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Die doel van hierdie studie was om deur die implimenterihg van 
die fenomenologigse pedagogiek-denke die werklike essensies van 
dis verhouding primere skoolhoof- onderwyser- leerling m.b.t. 
leidinggewing aan lg. twee oop te dek. Om leiding te gee, is~ 
proses wat ontwikkelend van aard is en waardeur ~ indiwidu gehelp 
word om sy aia moontlikhede, vermoens, vaardighede en gesindhede 
te verstaan en aanvaar n.a.~ sy eie aspirasies sodat hy in toe-
nemende mate in staat gestel kan word om sy eie verantwoordelike 
keuses as indiwidu en as lid van~ groap van~ dinamiesa maat-
skappy te voorsien waar hy kan leer omtrent vlakke van onderskeie 
beroepe en opvoedkundige strewes en waarde-oordele. 
Die leerling as volwaardige mens wat self.iemand wil wees en wil 
word, is op die primers skoolhoof en onderwysar(-es) aangewys om 
volwassenheid te bereik en in hierdie wording wat as beweging uit~ 
geken is, kan die leerling 'n eie aandeel neem, maar hy kan nie 
• alleen op sy wordingsweg gaan nie omdat hy as kind nie volle ver-
antwoordelikheid vir sy keuses, · beslissings en · handelinge kan neem 
nie en dus uit eie krag net tot ho~eostatiese beweging in staat 
is. Om hierdie beweging aksioties te laat manifesteer, het hy 
volwasse hulp nodig. Hy most voortdurend gelei word om algaande 
verantwoordelikhede self te dra en met di3 leiding van die skool-
hoof en die onderwyser(-es) verwerf die leerling geleidelik self 
behoo~like volwassenheid. 
Vir hierdie doal was dit noodsaaklik om die primers skoolhoof se 
taak in oenskou te neem n~a.~ leiding-gewing aan sy personeel en 
iii · 
leerlinge en wel vanuit die DRvoedkundige vertrekpunt en daarom 
is die struktuur van die opvoeding as beweging onder dia loep ge-
hring; watter motiewe tot die skryf van die verhandeling gelei 
het en aspekte waaro~ die klem geval het, is rigtinggewende en 
instruksionele leiding; die verhouding van skoolhoof- onderwyser-
leerling- sielkundige en deurgaans het die klem op verdere en voort-
gesette opleiding geval. 
Dor~ aantal jare heen is .geput uit eie ervaring in die prim~re 
skoal, persoonlika onderhoude is gevoer met prim~re o~derwy aers, 
skoolhoofde, inspekteurs en leerlinge, sowel as uit ~ omvattende 
literatuurstudie uit oorsese werke en hier ter lands. Aansluitend 
by die sentrale tema van hierdie studie, nl. leiding aan die pri-
m~re onderwysers en leerlinge l~ die dringendste behoefte aan 
voortgesette ondersoek op die ggbied van o~leiding vir dig skool-
hoof se amp self . Die prim~re skoolhoof wat altyd poog om die 
bests uit elke onderwyser(-es) en leerling in sy skoal na vore 
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Een van die mees betekenisvolle stellinge wat daar 
aangaande die mens gemaak word, is dat hy altyd in 
'n verhouding staan; en dan slui t hierdie konsep be-
slis oak die skoolhoof, die onderwyser en die leer-
ling in en daarom is hy oergerelasioneerd. Die skoal-
hoof is in~ verhouding as volwassene met ander vol-
wassenes in~ verskeidenheid van verhoudinga so~3 bv. 
die huweliksverhouding, die ar~eidsverhouding, die 
ouer-ondarwysersverhoujing, die skoolhoaf-onderwysers-
verhouding, ens. Die leerling daarenteen staan ook 
weer in~ verhouding met andEr leerlinge, mat sy 
ouers, onderwysers en ja - sy skoolhoof. Die onweg-
dinkbare feit is dat die skoolhoof, in hierdie geval 
die prim~re skoolhoof, ook met die leerling, hier die 
prim~re leerling, in~ verhouding staan wat hy self 
1) 
skep. 
Hierdie studie gaan om~ verhouding, nl. die verho~ding 
tusssn minetens twee persone. Aan die een kant is daar 
die verhouding tussen twee volwassenas, nl. die skoal-
hoof en die onderwyser en aan die ander kant die ver-
houding tussen 'n .§_Qesi fieke volwassene, 2 ) die skooihoof 
1
)Landman, WA en Kilian, CJ G: Leesboek vir die ao-
voedkundestudent en onderwyser, p.1. 
2)Coetzee, SD J: Die vs rhouding tussen dia onderwvse~ 
en leerling in die spontane opvo e~i ngsitu 3sie in die 
_E,kool, met sp£ni al 2 v ::!rwy_sing n a die god~:,1ii 2nstig!?., 
M.Ed-verhandeling, Pretoria, 1976, p.1. 
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en~ spesifieke nie-volwassene, nl. ~ leerling. Dok die 
verhouding wat higr ter sprake is, is van~ spesifieke 
aard en inhoud. 
Die titel van hierdie studie impliseer dat di t handel 
oar~ faset van die primers skoolhoof se leiding in sy 
skoal. Dit is geen probaerslag om .. oor die volle spek-
trum van die primere skoolhoof se leefwerel~ met al sy 
vertakkinge te besin nie, maar dit handel hier oar 
(a) die leiding wat die primere hoof gee aan sy per-
sonael en (b) aan sy leerlinge waar beide Ca) en (b) 
in 'n baie groi::r~ mate sal bepaal watter tipe leiding 
die klas- of vakonderwyser aan sy leerling sal gee om 
die opvoedeling tot geestelike selfstandighaid te lei 
en dat hy weer op sy beurt in die toekom3 ~ leier sal 
word van bv. sy gesin, sy kerk, sy _lan~, sy volk, ens., 
want oar die Feit dat opvoeding, m.a.w.steungewing deur 
~ volwassene aan ~ nie-volwassene met die oog op die 
behoorlike volwasse-wording van laasgenoemde warklik 
is, kan daar nie getwyfel word riie, want opvoeding 
bestaan wgrklik. Dit ha~del dus in hierdie studie 
oo~ die aandeal van~ spesifieke volwassene wat lid 
is van~ maatskaplike installing, die skoal, in die 
3) 
steungewende saamgaan met~ kind wat self onderweg 
is na die bereiking van~ doel wat as sadelike volwas-
senheid beskryf kan word - oor ~ aspek van die hoo~ se 
3)Smit, TC: Die aandeel van die skoal in die bege-
leidin3 van die kind op weg na sedelike volwassen-
heid, doktorale proefskrif, Stellenbosch, 1966 
- 3 -
opvoedingsfunksies, nl. sy onderwysleierskap, of om 
die omlyning nag meer spesifiek te maak, oar sy taak 
1 . d" d . 
4) as e1er van 1e on errig. 
Paidagogia betskan kinderleiding, kinderbegeleiding 
(Pais= die kind; agein = om te lei; paidagogein = 
om~ kind te lei of die weg aan te wys; paidagogos = 
~ kinderleier). Die pedagogiker west hy moet na die 
leefwerald gaan kyk, daar waar hy kinderbegeleiding 
kan raaksien en hy gaan nou alle moontlike perspek-
tiewe op die leefwereld ter syde stel en slegs in 
terme van kinderbegeleiding daarna kyk. Anders gestel: 
hy wend die kategorie kinderbegeleiding aan in sy onder-
so2k van die leefwsreld en hy sien dan raak dat die kind 
gelei (begelei) word deur 'n volwassens. 5) Om dus te 
her~aal wat hierdie studie betref, behalwe dat dit in 
eerste instansie gaan oor die leiding wat ~ skoolhoof 
aan sy personeel gee, gaan dit ook oor die leiding wat 
~ skoolhoof aan sy leerlinge bied en wat dus a.g.v. 
hierdie pasgenoemde aspekte in groat mate ook sal be-
paal difu soort leiding wat die primers onderwyser(-es) 
aan sy/haar leerlinge biad. Daar is dus 'n kind en 'n 
volwassene en die pedagogiker het nou deur die aan-
wending van die katagorie kinderbegeleiding ~ eerste 
4) 
5) 
Landman, WA, Roos, S Gen Mentz NJ: Fundamentele 
Pedago3iek, leerwyses en v~konderri[, p.1 
Landman, W A, Roos S G en van Rooyen R .P: Die grak-
~kwording van die Fundamentele Pedagogiek met kern-
vrae, p.8 
- 4 -
pedagogiese essensie rgakgesien, nl. pedagogiese ~ 
houding (die verhouding wat kinderbegeleiding moontlik 
maak). 
Die hele konsep en gebeure om leiding het veral die 
afgelopa paar dekades van akute belang geword en voor-
aanstaande opvoedkundiges oor die hale wereld heen kan 
dit nie genoag beklemtoon nie. Sodoende verklaar Rugg 
vroe~r in hierdie eau: "The main task of education in 
the moral development of the child is thus to assist 
and to guide the child in such a way that he makes the 
right choices freely and thus responsibly" ••••• en dan 
verder: "The child is aided, guided, enlightened and 
informed, exhorted, reproved or punished with the sola 
purpo s e of having him gro ·JJ up in a certain direction. 116 ) 
Jacobson, Logsdon en Wiegman se weer: "From the es-
tablishment of the principalship in its earliest form, 
the school principal has been expected to assume res-
ponsibility for student guidance~?); Trump, Stanavage, 
Michael en Hilston stel dit soos volg: "Instructional 
leadership is considered the most important operational 
area by expert principal respondents and 
31 
professors". ' 
6 )Van Wag eningen, G: The ed~cation al doctrine of Har ol~ 
Drdwa~ R_l:!9..9_, doktorale proefskrif, Universiteit van 
Kaapstad, 1968, pp. 19 en 28. 
7 )Jacobson, PB, Logsdon, JD en Wiegman RR: The 
.Q_rincipalshi~: New Pe r spectives, p. 222 
B)Trump, L, Stanavage, JA, Michael, LS en Hilston, CR: 
The teacher and hi s st aff: Diffe r enti ated teaching 
role s , pp. 35 - 45. 
- 5 -
9) 
Van Praag het geskrywe: "Dpvoeden is leren los-
late~" en Langeveld: "Juist omdat er soveel speling 
in de menselVke ontwikkeling zit, is de mens erop 
10) 
aangewezen, opgevoed ts warden". Gunter gee uit-
drukking aan dieselfde gedagte waar hy opmerk dat, 
omdat die kind in~ ope w@reld van latente moontlik-
hede leaf waarin hy maklik kan verdwaal en misluk, 
is hy aangewese op hulpverlening, dit is opvoeding. 11 ) 
Viljoen stel dit onomwonde dat dit ~ onbetwyfelbare 
feit is dat opvoeding (d.w.s.pedagogie of die heen-
leiding van die mens vanaf sy kindwees na sy volwas-
. 12) . 
sewees) met menswees gegee is, en~ kind het, vol-
. gens Oberholzer 'n "eksistensiele" 13) nood aan 'n vol-
wassene. Hy het in die gang van sy Volwassewording 
'n bestaansbehoefte aan die hulQ_- en steungewende weg-
wysing en leiding van~ volwassene om die bereiking 
van volwaardige volwassenheid vir homself te verseker. 
Hierdie nood of behoefte neem natuurlik geleidelik af 
namate die kind meer selfstandig en volwasse ~ord, 
maar in geen stadium van sy volwassewording, dit is 
9)V o H an , raag, : De Kunst van het D~eden, pp. 116 
10) . 
Langeveld, MG: Dntwikkelingsp sy chologie, p. 41 
11) Gunter, CF G: Aspekte van die Teoretiese Dpvoed-
kunde, p. 37 
12)Viljoen, T A: ~edagoqiek as normatiett.1B weten-
skap, doktorale skripsie, Pretoria, 1972, p. 1. 
13)Gunter, CF G: op cit, p. 37 
- 6 -
dis kinder- sn jeugtydpsrk, kan hy heeltemal sander 
die hulp sn steun van sy opvosders klaar kom nie. 
Nag mesr, sy nood, behoeftes en problems vsrandsr en 
vsrskil van stadium tot stadium in sy ontwikkelings-
·gang na volwassenheid. Dit beteken dat dis bemosisnis 
van dis opvosder mst die kind as sy antwoord op dis 
laasgenoemds se bsstaansnood, om aan sy dosl te kan 
bsantwoord, op~ gosis kennis sn bsgrip .van die kind 
ss reele bshosftes en aktusle nood in sy besondsrs 
bestaansituasie most bsrus en sorgvuldig sn beplan 
most wsss om sy aanspraak op, of oproep om hulp en 
·1eiding effsktisf te beantwoord by wyss van die rsgte 
stsungswing ~n positisws leiding in sy ondsrwsg-wsss 
na volwaardigs volwasss-wses. 
14) 
Volgsns Yule ss studie en opvatting s~ hy: "A 
school is a social institution in which someone 
teaches somethihg to someone else with a method at a 
time in a placs. T~e six major structural elements 
of the institution are teacher~, subjects, students, 
methods, times, places." Dit word oak onder andere 
aanvaar as 'n beskrywing van dis skoal vir die doel 
van hierdie studie waarin die sleutelrol gespeel word 
deur dis primsre skoolhoof wat ook die ko~rdinserdsr 
en regulesrdsr is van die bogenoemde ses faktore. ~ 
Dntleding van dis terrsiri waarop die skoolhoof bewseg, 
14)Yule, RM: An investigation of some factors in-
fluencing the pr incipals of st ate secondary schools 
in England, Scotland and West Germany, p. 5 
- 7 -
toon onteenseglik dat hy nie net pedagoog is in dia 
sin dat hy net met kinders werk nie. Kinderleiding 
is wel ~ vername taak wat as godgegewe opdrag op horn 
rus; oak moet hy leiding gee aan baie ander in ver-
band met kinderbegeleiding. Hy werk oak beslis op 
~ tgrrein buite die pedagogiek, maar ~ terrein wat 
nooit die pedagogiek uit die oog mag verloor nie en 
hierdie dualistiese aard van sy terrain dui op sy be-
moeienis met leiding aan volwassenes (ouers en onder-
wysers) en dikwels met volwassenes wat sy seniors 
(soms bloat in jare) is. As die hoof optree as leier 
van~ span onderwysers tree hy inderdaad op as leier 
15) van volwassenes. Leiding aan volwassenes dui op 
~ gebeure waar een volwassene ~ medevolwass~ne(s) lei 
of rig m.b.t.~ bepaalde doel. Die vraag ontstaan egter 
hoe moet volwassenes gesteun, gelei of begelei word en 
wanneer die begeleiding afgeloop het, watter kriteria 
aangewend kan word om die aktuele gebeure te waardeer 
en te beoordeel. Die hoof moet as leier van~ span 
professionele mense sy personeel so kan inspireer en 
beinvloed dat die beste in elkeen na vore kom. Hy moet 
m~~r as~ formele leier wees, wat sy ondergeskiktes tot 
die uiterste dryf om sy pligte as administratiewe, toe-
sighoudende beampte so doeltreffend moontlik uit te voer. 
15)Cawood, J: Die skoolhoof as onderwysleier - ~ Andrago-
giese wesenskou, M.Ed. - verhandeling, Universiteit 
· van Stellenbosch, 1973, p. 
- 8 -
Wyle prof. Ben Taute het by geleentheid ges@: "Die 
hoof se funksie is nie om te spioeneer nie, nag minder 
om sy personeel te dryf, maar eerder om te lei en te 
b . l 16) 8818 • 
Die voorafgaande paar verwysings na bekende opvoedkun-
diges is gemaak om dit duidelik te maak van watter kardi-
nale belang leiding aan die personeel en aan die kind 
deur die primere skoolhoof is en die motivering wat 
agter hierdie studie le, sal onder Grande vir hierdie 
ondersoek verder oopgetrap word , maar die begrip leiding 
moet vervolgens op~ inleidende wyse kortliks toegelig 
17) 
word. Arbuckle, Peters, Farwell en andere het gepoog 
om die gebruik van die konsep van leiding op te helder 
om te wys op die onderskeid t~o.v. leiding as konsep 
(geestes-beeld) as~ opvoedkundig~ konstruksie (intel-
lektuele sintese) en as~ opvoedkundige diens (die 
handelinge wat ~itgevoer word om in die aanvraag te 
voorsien). Konseptueel gesien, behels leiding die 
utiltsering van 'n gesigspunt om 'n individu te help' 
as~ opvoedkundige konstruksie; dit verwys na die 
voorsiening van sekere dienste en ervaring wat die 
leerlinge help om hulle · self beter te verstaan; en 
as~ diens verwys dit na georganiseerde prosedures en 
prosesse wat meehelp om~ helpende verwantskap daar te 
16)De Witt, J T: Profissionele ori~ntering vir die 
onderwysberoep, p. 180 
17) Jacobson, P 8, Logsdon, JD en Wiegman, RR: op cit, 
p. 456 
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stel. Geen paging sal egter hier aangewend word om 
nuwe definisies van leiding te verstrek nie; ook sal 
daar geen speling op woorde wees om sodoende kunsmatige 
definisies te skep nie, maar leiding soos wat dit in 
hierdie studie beskou word, is die proses van hulp 
aan ~ individu om homself en sy wereld beter te ver-
staan. Ideale leierskap in die skoal is daardie sonder-
linge hoedanigheid wat ~ personeellid of~ leerling 
beweeg om jou te volg, omdat hy dit uit eie beweging 
wil doen en nie omdat jy dit van horn verwag nie. 
1.2 Grande vir hierdie ondersoek 
Dit het my nog altyd gehinder en tot nadenke gestem 
as jong onderwysers wat so pas vanaf die opleidings-
kollege of universiteit gekom en in die primere skoal 
begin onderwys gee het, van hulle nuwe ·hoofde die op-
drag ontvang het om maar liewer voortaan te vergeet 
van wat hulle in die voorafgaande studiejare as ondsr-
wysstudente geleer het en dat hy (as hoof) hulle van 
nou af sal onderrig volgens sy ou en beproefde metodes. 
Dikwels neem hierdie hulp nooit eens vorm aan nie en 
moet die onderwyser(-es) wat nog baie onkundig oor 
die onderwys is, leer deur middel van probeer-en-tref 
metodes en moet hy oak sy onderwys inrig volgens metodes . 
wat deur die hoof daargestel is. Indien die ondsrwyser 
toevallig korrek werk, ontvang hy dikwels geen lof 
nie, maar indien hy foute er , word hy soms heel ernstig 
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vermaan - soms op~ nie te beskaafde wyse. Hier wil 
ek dit egter baie duidelik stel dat ek nie met ve-
nynige kritiek na vore kom waar ek by voorbaat die 
jong onderwyser wil goedpraat en die skoolhoof kate-
gories oorboord wil gooi nie, want wat ek hier be-
skrywe, is waar en dit is dikwels waar, maar dit is 
nie by alle skoolhoofde waar nie. Ek wil dus nie 
eintlik die skoolhoof beoordeel nie, maar die hele 
verskynsel wat horn hier voordoen, beskou en dan wil 
ek kom by die pedagogiese grondslae van leiding in 
die primere skoal. 
Dit kan gebeur dat hierdie hoofde se houding in die 
verlede heel geregverdig was - miskien is dit nou nag 
geregverdig, want dit gaan nie in my studie oar die 
ondersoeke na bepaalde gesindhede en houdings nie, 
maar wel oar die essensies van leiding wat ontdek 
moet word en dit moet juis ontdek u.0rd omdat Ek my 
verwonder het oar die soort leiding wat ek as jong 
onderwyser, senior assistent, departementshoof en 
later as hoof waargeneem het - wat vir my vreemd en 
onverantwoord skyn te wees en daarom moet daar juis 
gesoek word om dit wel te verantwoord, m.a.w.soos 
reeds gese, nie alleenlik wat betref die leiding van 
die hoof aan sy person eel ni e ,. maar oak sy leiding 
aan die kind. 
Daar moet toegegee word dat optrede van die hoof se 
kant soos hierbo beskryf is, kan veroorsaak dat dit 
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juis die beste pogings in 'n toegewyde, jong onderwyser 
na vore kan bring, maar baie dikwels veroorspak dit 
dat so~ persoon verward raak omdat dit in teenstelling 
is met wat hy tot dusver op kollege of universiteit 
geleer het - dit kan horn moedeloos en negatief instel 
teenoor sy werk en sy hoof met~ besef dat sy studie-
jare ~ vermorsing van tyd en geld was en om van ver-
bittering nie eens te praat nie. Die optrede van die 
hoof kan sodoende verskillende uitwerkings op verskil-
lende personeellede h~, sommige positief, maar meeren-
d 1 t . f 18) ee s nega 1e. 
Waar ek my egter in die eerste paar paragrawe oar die 
onderhawige probleme wat daarin genoem is, verwonder 
het, het dit verder geblyk dat as die verskynsel verder 
ondersoek word, dit oak die volgende terreine van be-
vraging sal aansny en wat in die komende paar bladsye 
beskryf sal word: 
Die primers skoolhoof besef en behoort te besef dat 
die primere onderwyser(-es) die persoon is wat in die 
klaskamersituasie werk met die mees komplekse iets op 
aarde: d
. 19) 
1e mens. Dat hierdie mens(-ie) vir ~ baiB 
groat deel van die dag aan die onderwyser(-es) se sorg 
toevertrou is en hy/sy moet vanselfsprekend ondarwys 
en opvoeding ontvang en daarom moet so~ persoon be-
18)De Witt, J T: Volkome professionalisasie en die 
status van die onderwysberoep - ~ krities - verge-
lykende studie, p. 175 
19) Landman, WA, Van Zyl, ME Jen Roos, S G: Funda-
menteel-Pedagogiese essensies, p. 33 
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skik oar~ grate verskeidenheid van vermo~ns soos om 
orde te handhaaf, om waardes oar te dra, om kennis mee 
-te deel, om te tug, om te besiel, om geestesprobleme te 
kan diagnoseer en die betrokke kind terapeutiese steun 
te kan aanbied; om~ onberispelike voorbeeld te stel, 
om liefde te gee aan die kind wat self liefdeloos is 
(en kan wees) en om jou geloof te behou dat die werk 
wat jy nou doen, tog eendag vrugte sal dra. Is dit 
d~ nie juis so dat hier on thou s~ word dat diegene 
wat met die gees v~ die kind werk, hulle self bemoei 
met die kosbaarste iets Op aarde nie? Maar juis daar-
om in~ beroep staan wat in terme v~ moeilikheidsgraad 
en veeleisendheid we! deur ander beroepe geewenaar, 
maar nooit oortref s~ word en daarom nie slegs van 
die klas- of vakonderwyser die beste kan verwag nie, 
maar oak van die hoof via die onderwyser. 
Wanneer ek die voorafgaande paar paragrawe in gedagte 
hou en kombineer me~ spesifieke verskynsels wat akin 
die primere skoal waargeneem het, dan is my probleem 
basies dit: dat ek gevind het dat dia verhouding skool-
hoof- onderwyser; onderwyser- kind; kind- onderwyser; 
kind- skoolhoof, ens. nie altyd geslaagd was nie, met 
klem op die verhouding skoolhoof- personeel in aerste 
instansie met in die verbygaan verwysings na die ver-
houdings onderwyser- kind - soos in die heel eerste 
paragraaf van hierdie verhandeling reeds verwys is na 
die implimentering van die verhouding skoolhoof- onder-
wyser wat my tot nadenke gestem en hierdie studie laat 
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aanpak het en wat ek pedagogies wil begrond. Dok wil 
ek nie op hierdie stadium waar ek te doen het met die 
gronde vir hierdie ondersoek vooraf aan die skoolhoof 
meedeel wat hy moes onthou het, wat hy moes gedoen het 
of nie moes gedoen het nie, maar dat ek sekere vrae wil 
stel t.o.v.hoe die primere skoolhoof die situasie moet 
hanteer, hoe die onderwyser die situasie moet hanteer 
aangesien dit nie net die skoolhoof is wat ~ verant-
20) woordelikheid het nie, maar oak die onderwyser. 
Uiteindelik kom ans dan by die skoolhoof uit as ek 
praat van die pedagogiese grondslae van leiding in die 
prim@re skoal - hipoteties gestel as~ verskynsel wat 
by my verskillende probleme ontketen en dat ek graag 
wil ondersoek in hoeverre mag~ skoolhoof leiding gee 
en hoe hy leiding moet gee om werklik aan sy padago-
giese verantwoordelikheid te kan beantwoord. In hier-
die verhandeling moet dit beklemtoon word dat ek nie 
veroordelend nie, maar eerder evaluerend wil staan; 
maar nogtans voe! dat daar ~ skeiding gemaak moet word 
tussen wat is en wat behoort te wees en waar dit eint-----
lik oar gaan, is pedagogiese beoordeling aan die hand 
van pedagogiese kriteria, m.a.w.dit gaan weer eens nie 
om die skoolhoof nie, maar om hierdie verskynsel dat 
daar wel ~ verhouding tussen die skoolhoof en die per-
soneel bestaan en wat dan die pedagogies-verantwoorde 
20 )oe Witt, J T: op cit, p. 78 
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wyse is waarop hierdie verhouding ingerig moet word. 
Dit gaan dus nie _oor goed of sleg nie, maar of die 
saak pedagogies of nie pedagogies is nie. In mindere 
of meerdere mate is kritiek dus aanvaarbaar, maar ver-
oordeling nie, want die wetenskap mag nie oordeel oar 
d 1 . t . t . . . 21) .9E.§_£ en ~ n1e, maar ~ _!.§. en wa ~ _!.§. ~· 
Die vraag kan dus gevra word, maar wat steek daar in 
die hele houding van so~ hoof soos wat in die eerste 
paar reels beskryf is? Is daar iets goeds in of iets 
slegs? As daar dus nou gepraat word van goed of sleg, 
weet ans dat dit nie moreel goed of sleg is nie, maar 
pedagogies verantwoordbaar of nie verantwoordbaar nie. 
Voorts moet dit duidelik gestel word dat ek kennis 
neem van min of meer dergelike studie wat aangepak is, 
maar soos die sentrale gedagte van "Leiding in die 
prim~re skoal" begin gastalte aanneem het, het meer 
en meer vrae daaruit begin voortvloei en is sekera 
probleme ontdek soos daar mettertyd gesoek is na ant-
woorde op hierdie vrae wat later die groat dryfkrag 
agter my verwondering geword het en waarvolgens ek 
in die volgende paar paragrawe verder sal poog om te 
verduidelik wat tot hierdie studie aanleiding gegee 
het. 
21 )Landman, WA, Kilian, CJ G, Roos, S Gen Viljoen TA: 
Denkwyses in die Dpvoedkunde, p. 11 
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Dberholzer22) verklaar dat die kind kom uit die veilige 
geborgenheid van die ouerhuis en voor sy kop . staan, 
figuurlik gesproke, Ek is in nood! Help my! En waar 
hy nou die vreemde wereld van die skoal betree, het hy 
juis die behoefte ~an simpatieke steungewing en leiding. 
As leiding aan die personeel in die primere skoal nie 
bestaan nie of heeltemal tot sy reg kom nie, kan dit 
mos te maklik gebeur dat hierdie personeellede nie sal 
weet wat die uiteindelike doel van die opvoeding is 
nie, nl. om die leerl~nge wat aan hulle sorg toevertrou 
is tot geestelike selfstandigheid en volwassenheid te 
lei - tot~ sinvolle en verantwoordelike bestaanswyse 
op die vlak waar hy horn bevind. 
Om dus te konkludeer: Uit jarelange ondervindinge wat 
ek in die primere skoal opgedoen en meegemaak het, het 
daar met verloop van tyd ~ verwondering begin posvat 
m.b.t.leiding in die primere skoal en het sekere vrae 
begin groei wat lat~r verander het in~ logiese denk-
patroon - ~ logiese denkgang soos ek probeer aantoon 
het, m.a.w.van waar ek aanvanklik hierdie ervaring mea-
maak en in die eerste paragraaf beskryf het en logies 
probeer ontplooi het sodat dit die verskillende terreine 
kon dek wat ek reeds genoem het. 




In eerste instansie gaan my betoog oor die 
gronde van leiding deur ~ toesighoudende per-
soon in die primers skoal: die hoof oor die 
adjunk- en departementshoof, onderwyser en 
al hierdie persone op hulle beurt weer oor 
die kind. 
DiB skoolhoof is~ individu in~ absolute 
sleutelrol, onderhewig aan alle vorme van 
druk vanuit verskillende oorde; soos Yule 
dit baie duidelik stel: "lf, as is often the 
case, a principal's leadership and authority 
is subject to challenge from a variety of 
quarters and he responds by a haigtaned effort 
to re-assert that authority in the face of con-
siderable resistance, his creditibility as a 
leader is vulnerable." 23) ~ Verdere saak wat 
hieruit afgelei kan word, is of primere skoal-
hoofde se kwalifikasies pedagogies voldoen aan 
die eise wat deur leiding daaraan gestel word 
en moontlike vrae wat hierby aangesny kan word, 
is presies watter verhouding daar bestaan 
tussen skoo~hoofde en hulle personeellede en 
of hierdie verhouding(-s) pedagogies verant-
woord is. Indien daar dalk ~ leemte of kart-
sluiting tussen so~ skoolhoof en sy personeel 
23) Yule, RM: op cit, p. 6 
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bestaan, kan dit by implikasie oak mos be-
teken dat so~ personeellid ondoeltreffende 
werk lewer m.b.t,leiding. 24) 
Verdere aspekte wat uit die voorafgaande 
voortvlcei is: Het die hoof dalk iets met 
die bogenoemde te doen? Indien wel, hoe kan 
die saak reg gestel word en wat presies dit 
beteken en behels om kontemporer ~ hoof van 
~ primers skoal te wees? Voorts, wat doen 
die hoof vanaf die heel eerste en daaropvol-
gende skooldae en hierin sien ek onder andere 
die hoof se taak en of dit nou die hoof, ad-
junk- of departementshoof is, die hoofskap 
sluit al hierdie fasette in. · 
Hierteenoor staan daar die pereoneel wat iets 
heel anders is, maar beide die hoof en die 
personeel word nag steeds binne die agtergrond 
van die skoolverband gesien. 25) Dns kan dus 
nou verwag om te sien hoedat die skoal as in-
stelling sy sanksie verkry uit die noodsaak-
likheid van die opvoeding en kom ans dus nou 
by die opvoeding as vertrekpunt vir hierdie 
studie, met sy strukture as pedagogiese grond-
slae waarop die skoolhoof 88 taak berus. 
24)Jacobson, P 8, Reavis, WC en Logsdon, JD: 
The effective school princip el, p. 263 
25 )oe Witt, J T: op cit, p. 180 
1. 2. 2 
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Die voorafgaande paar gedagtes_ en vrae kris-
taliseer dus nou uit in die primere gronde 
van die ondersoek wat ingestel word na ~ be-
hoorlike pedagogies-gefundeerde sisteem van 
leiding aan die personeel in~ spesifieke 
skoal en dat primere skoolhoofde op die een 
of ander wyse verdere opleiding sal ontvang 
d·t d" bl kt 26 ) H" d" · d as 1 no 1g y e wees. 1er 1e is us 
die primere redes waarom ek besluit het om 
die onderhawige tema te kies vir my M.Ed.-
verhandsling, maar daar is voorts oak nag 
vername agtergrondsgedagtes wat meegehelp 
het om hierdie studie te inisieer. 
Sekondere gronde: 
Soos ans weet, kan die pedagogiese onder meer 
as kinderbegeleiding omskryf word en die ver-
woording (kategorie) 27 ) kinderleiding dui daar-
op dat die kind gelei en by implikasie oak bege-
lei word deur iemand en hierdi e p.aar gedagtes 
bring ons weer eens by die aspek waarvan daar 
reeds melding gemaak is, nl. dat die kind wat 
uit die veiligheid van die ouerhuis kom, nou 
~ vreemde wereld betree. 
26) Cawood, J: op cit, p.5 
27) Landman, WA: Fundamentel e Pedagogiek en 
Dnderwyspr aktvk, p. 153 
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28) Nau teen Langeveld aan dat die kind wat 
tuis oar .sekerheid en veiligheid beskik, horn 
wel op hierdie vreemde wereld waag. Die 
kleuterskool sluit dan oak hierby aan deur 
vir die kind~ veiliger wereld te skep wat 
as deurgang dien - die skoal is vir die kind 
~ deurgang tot~ leefwerklikheid en die ure 
wat hy op skoal deurbring, oefen hy onder toe-
sig om die leefwerklikheid te kan betree met 
verantwoordelikheid, met waagmoed en al die 
dinge wat hy nodig het om dit mee te doen. 
Die oorgang na die kleuterskool wil dus aan-
sluit by die wereld van die kind en die wereld 
van hierdie klein mensie spreek onder andere 
tot die volwassene deurdat die kleuter gesien 
word as iemand wat wil groat word, wat wil be-
hoort, wat self iemand wil wees, wat wil speel 
en wat self wil doen - iemand wat deurgaans in 
nood verkeer. 
As ek myself dis vraag vra van wat ek in hier-
die afdeling bedoel met sekondere gronde, be-
hels dit onder andere die konsep wat ek aan 
die begin genoem het van die kwessie van peda-
gogies as kinderleiding. Oorspronklik het die 
woord gedui op die begeleiding, wegwysing en 
28) Langeveld, M J~ Verkenning en verdi ep ing, 
p. 89 
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beskerming van~ kind op pad ~rens heen en 
mettertyd is hierdie betekenis in~ meer 
geestelike sin uitgebrei om wel geestelike 
leiding te gee by die grootwording van 'n 
kind. Dpvoeding beteken dus wesenlik kinder-
!siding (!siding in die geestelike sin van die 
woord). Dit is die hele prosBs of werksaam-
heid van die geestelike grootmaak van~ kind, 
van sy leiding tot geestelike volwassenheid. 
Die hele idee _ van opvoeding berus op die be-
hoefte van~ kind om sy aangebore moontlikhede 
te verwesenlik waarsonder hy nie ~ volwaardige 
volw~ssene kan word nie en waartoe hy nie in 
staat is sander die hulp en leiding van vol-
wassenes nie en dit impliseer ~ kanalisering 
van sy natuurlike groei in die rigting van wat 
29) hy as mens kan en behoort te word . 
Om die wese_van die opvoeding as~ menslike 
aktiwiteit nag beter te verstaan, is dit nodig 
dat ans na die opvoedeling self gaan soos dit 
horn in die opvoedingsituasie openbaar. Ken-
merkend van die opvoedingsituasie is dat dit 
~ situasie is waarin ~ grootmens as~ verstan-
delik en sedelik sel fstandige 'n kind of jeugdige 
tegemoet tree met die uitdruklike doel om horn 
op die pad tot geestelike volwassenheid te help 
29) Gunter, CF G: op cit, p. 17 
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en te lei, m.a.w.by die ontsluiting van werk-
likheid vir die kind en by die aanduiding van 
rigting vir sy leeraktiwiteite, laat ~ volwas-
sene so~ kind nie aan hbmself oar nie - oak 
nie in~ klaskamer waar die twee in~ meer 
geformaliseerde milieu saam is ter wille van 
die goeie gestalte van die leerhandeling nie. 
Die volwassene is gedurig daarop uit om rigting 
en koers aan te dui, om foute te kontroleer, 
om insigte te - toets en om bepaalde handeling-
strukture30) te laat herhaal met die doel om 
homself tevrede te stel dat daar, wat die kind 
betref, goeie vooruitgang gemaak word . Tydens 
hierdie handeling van die begeleiding bemoe~ 
die volwassene horn intensief met~ kind : sy 
prestasie, sy verowering, sy vaardighede, ens. 
Maar eweneens oak met sy mislukkir.gs, sy leem-
tes, sy ·tekorte ten einde seker te maak dat 
hy as nog-nie-volwassene-nie, nie in die voort-
gang van die didaktiese gebeure l _etsels opdoen 
wat moeilik, indien ooit, reggestel kan word 
nie. 
Die begeleiding staan kategoriaal in die ver-
loop van die didaktiese gebeure omdat dit die 
volwassene bekend stel as persoon wat altyd 
die kind in die situasie soek~ In~ klaskamer 
30) Landman,.W A en Roos, S G: Fundamentele 
Pedagogiek en die Opvoedingswerklikheid, p. 138 
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weet ans is dit een van die grootste kunste 
wat ~ onderwyser moet kan beoefen indien hy 
oak sukses op sy arbeid soek, want didaktiese 
handelinge sander begeleiding kan nie as so-
danig beskryf word nie. 31 ) 
Uit die bogaande paar gedagtes in hierdie af-
deling materialiseer daar weer eens ~ paar 
duidelike vrae wat na vore kom en wat om diaper 
besinning vra: 
Indian die kind dalk self~ potensi~le leier 
is, eendag van sy/haar gesin as vader of moeder, 
of dalk van sy kerk, sy ·land, ens. hang daar 
mos ontsettend baie af van die invloed t.o.v. 
leiding wat die primare skoolhoof en sy per-
soneel op horn het. Hier bestaan dalk ~ ge-
weldige potensiaal wat ontwikkel sal moet word 
en beinvloed die tipe leiding wat die hoof bied 
nie dalk die tipe leiding wat elke lid van die 
personeel gee nie? Indien die hale toon en 
gladde verloop van die primers skoal afhang 
van hoe hierdie invloed toegepas en uitgebrei 
word en as ans sou veronderstel dat die perso-
neel weens die een of ender rede nie eenhonderd 
persent sinchroniseer met die leiding wat van 
die hoof af uitgaan nie, kan dit nie dalk ge-
31 )Van o'er St F oep, : Didaskein, p. 41 
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beur dat hierdie onderwysers dalk nie hulle 
beste lewer nie; ly die leerlinge nie dalk 
daaronder nie en lei dit nie moontlik daartoe dat 
daar ~ aansienlike wisseling van personeel 
plaasvind wat reeds~ wesenlike probleem is 
nie? 
Vanwee die geweldige vordering die afgelop2 
paar dekades op tegniese- en wetenskaplike 
gebied word daar toenemend eise aan die mens 
gestel en algaande word daar werklik tot die 
besef gekom dat die potensiaal van elke mens 
met sy eie belangstellings, aanleg, vaardig-
hede, intelligensie en watter rigting oak al, 
so ver as ~oontlik tot ontwikkeling moat kom 
en veral vir Suid-Afrika is hierdie behoefte 
reeds baie dringend. 
Is dit nie gevolglik dalk die primere skool-
hoof wat beroepsleiding moet gee nie en impli-
seer dit nie oak nag dat juis dit gespesiali-
seerde leiding vereis nie en wat van die reeks 
- van belangstellings_ bekwaamheids- en aanleg-
toetse wat die st S's in die Kaapprovinsie 
jaarliks afle met die oog op plasing in die 
hoerskool t.o.v.watter skoal en watter vak-
keuses wel in st 5 gevolg moet word? Kan dit 
nie voorts dalk wees dat die leerlinge in die 
primere si<.ool daartoe gelei moet word om die 
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regte besluite hier te neem nie, m.a.w.kan 
die kind nie dalk daartoe gelei word tot~ 
meer sinvolle en verantwoordelike bestaanswyse 
wat hy vir homself kan uitwerk m. b. t • elk e v ak 
waarmee hy te doen sal he nie, veral as ans 
in gedagte hou SODS vroeer in hierdie afdeling 
geimpliseer is, dat opvoeding die Qedagogiese 
of die heenleiding van die mens vanaf sy kind-
~ na sy volwasse-wees met mens-wees gegee 
. . ?32) is nie. 
Dus, die hele kwessie van kinderleiding laat 
nou die voorts baie belangrike vraag ontstaan 
of die primere skoal~ instansie is wat met 
die leiding aan ~ kind behulpsaam moet wees 
of nie moat wees nie en as ek die primere 
skoal as~ deurgang beskou - soos wel die ge-
val is - moet ek daarop wys dat hierdie lei-
ding 'n koersduiding is, 'n rigting-gewing vir 
die kind is wanneer hy die skoal verlaat, nl. 
die skoal se leiding wat i1y onder toesig ant-
vang het. Nau is die vraag of hy veronderstel 
is om sy rigting en koers te kies volgens daar-
die leiding, m.a.w,die rigtinggewende funksie 
van die skoal. 
32)v·1· TA 1 JD en, : op cit, p. 1 
1.2.3 
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Finale afbakening van terrein 
Uit hierdie hoofstuk tot dusver sien ek ~ hele 
aantal hipoteses raak wat in terme van leiding 
in die primere skoal die terrein uitmaak wat 
bestryk moet word, maar dit moet weer eens baie 
duidelik gestel word dat ek in hierdie verhan-
deling nie te doen het met die volle taak van 
die hoof nie, maar slegs sy taak t.o.v.leiding 
in die primere skoal - aan sy personeel en die 
leerlinge wat aan sy sorg toevertrou is ten aan-
sien van die klaskamerpraktyk en soos reeds ge-
impliseer, het uit hierdie verhouding-situasies 
sekere faktore aanleiding gegee in so~ groat 
mate dat ~ aantal kardinale vrae aan di~ onder-
hawige tema ontlok is en in die loop van hier-
die verhandeling sal ek na my beste vermoens 
poog om antwoorde op hierdie vrae daar te stel. 
Dit moet egter oak duidelik gekonstateer word 
dat ek nie hier net gaan antwoorde soek op vrae 
en dat daardie vrae dan noodwar.dig moet voldoen 
aan die Fenomenologie en die Fundamentele Peda-
gogiek nie, maar ek gaan poog om uit die Fun-
damentele Pedagogiek-perspektief te kyk na hier-
die hele tema van leiding en dat die pedagogiese . 
essensies daarvan vasgestel sal moet word en om 
hierdie terrein werklik te deurgrond en die peda-
gogiese essensies daarvan te vind, moet ~ weten-
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skaplike ondersoek 33) onderneem word en die 
ondersoek word gedra deur ~ besondere metode 
wat later in hierdie hoofstuk breedvoerig be-
spreek sal word en dat ~ tema-ontleding van die 
geformuleerde opskrif, nl. "Leiding in die 
primere skoal: ~ Fundamenteel-pedagogiese 
studie", fundamentalia impliseer; die fonda-
mente of die ontisiteite, die ontologiese 
begronding vanuit die Fundamentele Pedagogiek-
kt . f 1 •ct• • ct• 0 . ..... k 1 34 ) perspe 1e van e1 1ng 1n 1e, r1mere s oo. 
1.3 Verdere verloop van die verhandeling 
Waar die konssp van leiding hier ter sake is, gaan dit 
· oak om die stuur van~ beweging in~ bepaalde koers; 
in~ wsnslike koers, m.a.w.dat die hele aangeleentheid 
van beweging hier baie sterk na vore kom en dat dit 
een van die eerste take sal wees om~ baie indringende 
ondersoek na die pedagogiese (opvoeding) as gestruk-
tureerdheid-in-beweging ingestel sal word waarin juis 
die pedagogiese bewegings na vore moet kom; die ver-
band tussen onderwys en die opvoeding; en die aandeel 
van die opvoeder in die wereldkonstituering by die op-
voedeling. 
Leiding impliseer dus reeds beweging en dat dit der-
halwe eerste van alles nodig is om na die pedagogiese 
33 )v·1 · TA·. 1 JDen, op cit, p. 4 
34) Landman, WA en Roos, S G: op cit, p.97 
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as~ beweging te kyk en daarna sal hierdie beweging 
as opvoedingsbeweging wat vanwee die onderwys beskryf 
word in terme van~ onderwysbeweging aangesien onder-
wys die wyse is waarop ans kontemporer aan ans op-
voeding gestalte gee, maar omdat onderwys oak die 
bedding is waarin opvoeding altyd vloei, dat ~ mens 
~ kind nie kan opvoed sander om horn te onderwys nie 
en dan sal ans sien dat die opvoeder eintlik die per-
soon is wat aan hierdie beweging koers sal gee en 
dat die opvoeder wat in hierdie verhandeling eintlik 
ter sprake is die skoolhoof van die primere skoal is. 
Volgens die patroon wat nou gestel is, is die konsep 
leiding in die primere skoal gedefinieer; in hoofstuk 
twee sal die pedagogiese as gestruktureerdheid-in-be-
weging oopgekap word; in hoofstuk drie sal na die 
essensies ~ deurtastende ondersoek volg na die ver-
houding van skoolhoof- onderwyser- leerling en toe-
sighouding in die leidingsopset; dan volg die primere 
skoolhoof as leier van volwassenes in die. onderwys-
situasie; die evaluering van leerlinge en kontak met 
die kind as komponente van leiding; leiding m.b.t.voor-
ligting en psigologiese dienste; en hoofstuk sewe be-
hels ten slotte ~ aantal pedagogiese kriteria, gevolg-
trekkings en aanbevelings. Hoewel daar vir die laas-
genoemde hoofstuk spesifiek voorsiening gemaak word, 
kan dit nie genoegs3am be~lemtoon woTd nie dat daar 
deurgaans gedurende die verhandeling krities na die 
huidige bestel gekyk word en 3edurig aanbevelings ge-
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maak word. Gedagtes in die laaste hoofstuk moet 
dus geensins in isolasie van die eerste ses hoof-
stukke gesien word nie. 




Wanneer ~ ondersoek soos hierbo genoem, ge-
loads word, spruit dit uit die verwondering 
soos in die eerste afdeling beskryf en dit 
wil eintlik deurdring tot wetenskaplike 
gronde waarop ~ praktyk ge~valueer kan word 
en waarop ~ praktyk uiteintjelik gebou of her-
bou of geherformuleer ksn word en om daardie 
doel te bereik, most daar onderskei word 
tussen bekykende nadenke en bekykte nadenke. 35) 
Bekykende en bekykte nadenke 
Bekykende nadenkB is naamlik die wetenskaplike 
ingesteldheid van~ wetenskapper wat ~ sekere 
verskynsel ondersoek en dan sy essensies deur-
grand, ens. en wat van groat belang is wat 
hierdie afdeling betref, is die feit· dat die 
begryping daarvan die problaem van objektitt.1i-
teit in die mens-wetenskappe probeer oplos, 
m.a.w.dat die ondersoeker daarvan bewus ge-
35) Landman, WA, Kilian, CJ G, Roos, S Gen 
Viljoen, TA: op cit, p. 135 
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maak word dat in sy bekyking hy self oak 
die bekykte is en dat hy derhalwe moet waak 
teen subjektiwisties-gekleurde bevindings. 
· Die konsep nadenke word verkies bo ander soos 
besinning, deurskouing, ens. omdat dit ~ weten-
skaplike sowel as~ buitewetenskaplike konno-
tasie het. Bekykende nadenke kan in die lig 
van die onderskeiding situasie-gerigtheid ge-
sien word. Die pedagogiker voltrek bekykende 
nadenke wanneer hy die opvoedeling bekyk en 
daaroor nadink ten einde dit essensieel te 
beskryf. 
In hierdie opset is die saak wat bekyk moet 
liJJrd eintlik my eie ervaring ,· want ek kan 
hierdie saak nie ondersoek anders as deur my 
eie ervaring nie, m.a.w.ek is die een wat na-
dink oar hierdie probleme, die bekykende 
denker, maar in die bekyking bekyk ek oak 
myself as nadenkende en derhalwe is ek oak 
bekykte nadenker - is my ervaring oak bekykte 
nadenke en dit is waar die subjektiwitait en 
die objektiwiteit inkom en waar ek dan uitein-
delik kom by die noodsaaklikheid van outenti eke 
bekyking, m.a.w.wat normaalweg genoem word ob-
jektiwiteit en dat objektiwiteit streng ge-
sproke egte subjektiwiteit is omdat ek eintlik 
my eie subjek ondersoek om die essensies van 
hierdie saak te kan opspoor. 
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Die nadink-handeling impliseer wat ek in die 
konkrete pedagogieksituasie doen. Ek het 
naamlik nie ~ konkrete voorwerp van ondersoek 
eerstehands voor my nie, maar herkonstrueer 
die opvoeding soos ek dit in die alledaagse 
leefwsreld en as opvoedeling en as opvoeder 
leer ken het - ek dink naamlik oor my op-
voedingservaring na en beskryf dit dan essen-
sieel as oorspronklike ervaring. Sodoende 
voltrek ek bekykende nadenke. Die konsep is 
dus ~ gewysigde formulering van dwarskykerskap 
as outentieke objektiwiteit. 
Wanneer die pedagogiker egter bekykend nadink 
oar die pedagogiese wat hy alledaags as op-
voedeling leer ken het en wat qorspronklik en 
voorwetenskaplik sy verwondering gewek het, 
dink hy in laaste instansie dus oar die eie 
ervaring na - soos reads hierbo beskryf en 
dit is juis in hierdie feit wat die moeilik-
ste metodologiese probleem van veral die mens-
kundige wetenskappe ls en wat menige wetenskap-




Landman, WA, Kilian, CJ G, Roos, S Gen 
Viljoen, TA: Ibid., p. 136 
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Bekykende nadenke in die pedagogiek is in 
laaste instansie dus self-bevraging ten aan-
sien van wat essensieel is aan die pedagogiese 
op grand van eie opvoedingservaring oak as 
pedagogiese nadenke van die pedagogiker self, 
want sy opvoedingservaring is hoofsaaklik 'n 
stuk pedagogiese nadenke oar opvoedingswerk-
saamheid in voorwetenskaplike sin~ Maar noudat 
hy wetenskaplik besig is, m.a.w.waar hy bekyk-
end nadenken~ besig is in die pedagogiek, bekyk 
hy daardie praktiese nadenke, opvoedingservaring, 
die pedagogiese nadenke; bekyk hy daardie peda-
gogiese nadenke of opvoedingservaring van horn 
en word die ervaring as't ware bekykte nadenke. 
Nau kom die anverbiddelike eis van objekti~ 
witeit-subjektiwiteit en hier moet baie fyn 
onderskei 1.J..Ord tussen die pedagogiker se in-
stelling en bekykende nadenke van die pedagoog 
se werksaam~eid oak as pedagogiese nadenke, 
want as pedagoog dink hy oak na en wat dit 
moeilik maak, is dat hy nadink terwyl hy peda-
gogiek beoefen, m.a.w, dit is nie ~ kwessie 
dat hy nou klaar as pedagoog opgetree het en 
nou kom hy as pedagogiker en ondersoak daardie 
pedagogiese werksaamhede van horn nie •. Terwyl 
hy agter sy lessenaar sit, is hy besig om as 
pedagogiker sy eie pedagogiese werksaamhede te 
ondersoek en terwyl hy dit ondersoek, is hy 
besig om pedagogies oak na te dink en vir horn-
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self te formuleer oar hoe hy pedagogies~-
tree het. Dit is wat dit so moeilik maak om 
in die pedagogiek fundamenteel te dink. 37 ) 
Die sintese bekykende as bekykte nadenke stel 
dus veral hoe eise ten aansien van pedagogiek-
behoorlikheid en dit bring kenning as deel-
naming baie sterk na vore en is, soos gese, 
veral ~ metodologiese vraagstuk van die mens-
kundige wetenskappe. Die pedagogiker is ge-
determineer in die mate wat hy ten aansien 
van die plig om te handel onvry is. Die ver-
pligting kom besonderlik tot horn vanuit die 
pedagogieksituasie en in die mate wat hy onbe-
trokke die pedagogiese situasie ondersoek, is 
hy ten opsigte daarvan ~ en kan hy tot objek-
tiewe uitsprake kom. Die essensies van die 
pedagogiese waarborg egter dat sy uitspraak 
nie lukraak sal wees nie, mits hy essensie-
onthullend te werk gaan. Die essensies fungeer 
egter begrensend - meer kriteriaal as wat dit 
determinerend werk. Pedagogiekbahoorlikheid 
is eerder ter sprake wanneer die persoon as 
pedagogiker as die bemiddelaar van die norma-
ti~iteit van die pedagogiek, outentieke peda-
-
gogiek ontwerp. 
37 )Kilian, CJ Gen Viljoen, TA: op cit, p. 144 
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Op die stadium het dit egter van akute belang 
geword dat kortliks aandag aan die pedagogiese 
kategories geskenk sal word, want dit is juis 
sekere optredes van primere skoolhoofde teenoor 
hulle personeel en leerlinge wat my genoop het 
om sulke optredes te meet aan die hand van die 
pedagogiese kategoriee om te probeer uitvind of 
sulke handelinge wel pedagogies verantwoordbaar 
is of nie. Dit sal egter baie skematies gedoen 
word aangesie.n die pedagogiese as gestruktureerd-
heid-in-beweging in grater besonderhede in die 
volgende hoofstuk bespreek sal word . 
1.5 Pedagogiese kategoriee as die uitspreek van die peda-
qogiese in sy oerfenomenaliteit 
As~ mens pedagogies dink, word daar nie met~ ender-
soortige verstand geopereer as wanneer daar fisikalies 
biologies o( psigologies, ens. gedink word nie. Die 
verskil le daarin dat die geval van pedagogiese denke 
die intensionali tei t van die bewussyn as ?n gerig - wees 
op en~ oopstaan vir die syndes van die syn op~ spesi-
fiek synde afgestem is en wel ~ oer-intermenslike synde 
in sy opset van intermenslike gebeure as~ ontmoetende 
en ontmoet-wordende gebeure. Dit is die onderskeid van 
die opvoedeling wat anderse en eiesoortige kategoriee 
noodsaaklik maak en kragtens welke die situasie tot 
pedagogiese verhef word, dat daar van .pedagogiese denke 





Pedagogiese steungewing beteken om aan die 
roepende nog-nie-volwassene daardie beeld te 
reik aan die hand waarvan hy kan word wat hy as 
mens behoort te ~· Soos reeds geimpliseer, 
is die kind wat as individu oak persoon is, 
iemand wat self iemand wil wees en self die 
iemand moet word wat hy behoort te wees. Die 
kind word as roepende syn gekwalifiseer en hy 
is aankondigende, roepende, oproepende en steun-
soekende syn. Dit is geen blind-roepende syn 
nie, maar roepende na ~ volwassene-met-moeder-
likheid en hierdie oproepende gebeure het ~ 
spesifieke intensie, nl. om uit sy bedreigdheid 
en onveiligheid gesteun te word ten einde ~ilig-
heid en geborgenheid te belewe. Nau is die vol-
wassene daar om hierdie noodoproep te beluister 
en daarop te antwoord deur sy nood te verlig. 
Dit is~ oproep tot selfhandeling met die ver-
sekering dat die veiligheid onder beskermende 
geborgenheid steeds daar is en dit is tog uitge-
sproke steungewing om sy veiligheid ~e aanvaar 
deur self te handel. 
Verwagting 
Die pedagogiese gebeure as ontvouing van sy 
synsongeslotenheid is deurweef van verwagting, 
van hoop en vertroue, van wete van geborgen-
heid te midde van onbekendheid en selfs on-
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veiligheid. Om verwagtende te wees, beteken 
allermins om loutere toeskouer en kritikastiese 
dwarskyker te wees, maar om geengageerde by 
die menswording in medemenslike gemoeidheid 
te geraak en gedyend daarby betrokke te bly. 
Die verwagting verhoog die spanning om gereed 
te bly ten einde die eise van elke nuwe situasie 
met vertroue en sekerheid te kan beantwoord. 
Hy wat verwag is, is aanvaarde om as mens by 
die menswording betrek te word en hierdie be-
trekking by die menswording sal ~ antwoord op 
elke noodoproep ontvang, want om verwagte te 
wees, beteken van steun in die groat ohtiese 
ongeslotenheid verseker te wees. Dit is dus 
~ integrale deel van die skocilhoof se pligte 
dat hy die kinders in sy skoal tuis en aanvaar 
sal laat voel. 
·1. 5. 3 Toekomstigheid 
Alle pedagogiese bemoeienis is prospektief, 
pedagogiese teregwysing, vermaning, waarskuwing, 
tug, e.d.m. is geen retrospektiewe aangeleent-
hede nie. Dit gaan om die opsigneem van die 
toekoms en die aanvgarding daarvan, maar dan 
terselfdertyd ~ aanvaardlng waardeur die betrok-
kenheid by die m~nswording van~ sedelik-gedyende 
aard sal wees. En waar die pedagogiese gebeure 
so herhaaldelik gekwalifiseer is as roepende-
) 
antwoordende- oproepende- selfantwoordende ge-
1. 5. 4 
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beure, daar is die wesenlike van die laasge-
noemde tog niks anders nie as geleidelike be-
antwoording van die eise van die toekoms. Nau 
is dit oak so dat die opvoedeling hierdie be-
moeienis met die oog op die toekoms minstens 
halfpad tegemoet sal kom, want as nie-volwassene 
vertoon hy alle tekens en trekke van self-
iemand-te-wil-wees. Sy totale ingesteldheid 
is toekomsgerig: hy is toekomstigheid. Indien 
hy dit nie is nie, sou steungewing die grootste 
absurditeit verklank het,want steungewing beoog 
die visualisering van toekoms; dit is horison-
tering deur aktivering: die idee van volwassen-
heid roep op; die toakoms word rigsnoer terwyl 
die steungewing die meetsnoer bied om die toe-
koms te betree. Dit is haas onnodig om daarop 
te wys dat alle pedagogiese advies, alle terapie, 
alle beroepsorientasie sn alle voorligting op 
watter vlak oak al wel toekomsgerig is. 
Dntmoeting 
Die pedagogiese ontmoeting skep deur sy peda-
gogiese nabyheid, toewending-in-vertroue, teen-
woordigheid-in-vertroue, belewing-van-toebehorend-
heid en toeganklikheid, die moontlikheid vir 
opvoedingsgeleenthede om sigbaar te word. Die 
opvoeder en kind is in die pedagogiese ont-
moeting innig op mekaar afgastem en die kind 
word as opvoedeling teenwoordig gestel onder 
1.5.5 
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die opvoedingsdoel. Langeveld verklaar dat 
die kind nie pedagogies gesteun kan word as 
hy nie ontmoet word nie. Die opvoeder moet 
horn persoonlik ontmoet en aan horn leiding gee 
in die vorm van meebelewing, voorbeeld, uitleg, 
steungewing, saamhandel en self belewe. 
Die pedagogiese ontmoeting slaag wanneer die 
kind geborgenheid belewe en belewe dat die op-
voeder bereidwillig is om met horn te wees en 
van voorneme is om horn te versorg - dit skep 
dan deur sy intimiteit die geestesingesteld-
heid, die pedagogiese atmosfeer, die moontlik-
heid vir die sigbaar-word van opvoedingsgeleent-
hede en daardeur die moontlikheid tot pedago-
giese bemoeienis. 
Norrnatiwiteit 
~ Volwassene is iernand wat nie die behoorlike 
doen omdat ander dit van horn verwag nie, maar 
hy doen die behoorlike ter wille van die be-
hoorlike self, m.a.w.hy lewe onder die gesag 
van norme omdat hy horn met daardie norrne ge-
1dentifiseer (vereenselwig) het: hy is in 
staat tot~ normgerigte identifikasie wat 
blyke gee van~ selfstandige, toerekenbare 
behoorlikheidsbesef. Nooit en nerens bevind 
die mens horn buite die aanwesigheid van die 
normatief-norrnerende nie. Die kind is rnoont-
1. 5. 6 
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likheid en kan homsel f tceneme.nd identi fiseer 
met die norme. Die volwassene as draer en ver-
gestalter van die behoorlike moet egter so 
voorlewe dat die kind horn kan identifiseer met 
die persoon en later toenemend met die norme 
self. 
Dngeslote gesituBerdheid 
Die pedagogiek sien die kind primer as mensekind 
in en vanuit ~y rela~ie tot volwassenes, by uit-
stek die ouers, en hier le die vertrekpunt, want 
pedagogiese denke as die bedinking van steun-
gewing aan ~ steunbehoewende, intensionaliseer 
dan oak onmiddellik op~ kinderwereld as modus 
van mensewereld. Wie ~ kind pedagogies wil 
steun, moet vertroud wees met die wereld van 
die een wat hy wil steun aangesien die steun-
gewing slegs vanuit die vertroudheid met die 
wereld van daardie ander kan geskied en hier-
die wereld is en bly 'n ongeslotene in voort-
durende situasie-veranderlikheid. Dit blyk 
dan ook voldoende dat die ontwerp van pedago-
giese kategoriee slegs kan geskied op die basis 
van reelregte wending tot die kind self en we! 
die kind in sy kinderlike bestaan, sy kinder-
like situasie. Wie dan pedagogiek aan die hand 
van pedagogiese segbaarhede wil beoefen, moet 
afstand doen van baie dinge, ook van~ dog-






Die jong kind vra staanplek, ruimte en woning 
waarin en waaruit hy kan lewe, rustig kan wees 
en gemoedsekerheid kan ervaar. Wanneer gese 
word dat die pasgeborene na ruimte vra, word 
allermins die onbegrensde ruimte bedoel waarin 
hy so verlore kan voel, maar die begrensde wat 
met beskermdheid en intimiteit gelaai is, want 
laasgenoemde bied tuiste, veiligheid en seker-
heid. Die kind wil weet waar hy is, wie hy 
het en wat hy kan verwag. 
Elksen wat maar iets van die essensie van die 
padagogiese gebeure v~rstaan, sal onvoorwaar-
delik moet instem dat ueilige ruimte b~slis ~ 
pedagogiese katsgorie is. ~ Mens gee tog slegs 
steun aan iemand wat in nood is, en dit is veral 
~ kind. Daardie steun kan allean d~n van~ ge-
dyende aard - wees wanneer die bel eefde nood oor-
win is. 
Eksplorasie 
Dit is so dat die mens by sy geboorte vir ~ ge-
ruime tyd daarna opval deur sy uitgesproke hulpe-
loosheid en afhanklikheid, maar daarnaas oak die 
uitgesproke steunsoekendheid en s t eunbehoewend-
heid. later egter, rig die wereld ~ uitnodiging 
aan die menslike kind om dit met die we reld te 
waag - die uitgaan tot die wereld t een die agter-
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grand van die veilige ruimte wat horn deur die 
volwassene gebied word en met die volwassene 
steeds aanwesig, ditsy in die vorm van veilige 
ruimte en ruspunt waarheen hy telkens kan terug-
keer, of in die veiligheid van die toekoms waar-
heen hy onderweg is. _In sy betrokkenheid by die 
menswording moet die kind in sy onderwegwees na 
volwassenheid self volwassene in die teenwoordig-
heid van~ volwassene word. Dit kan hy alleen 
word mede langs die weg van eksplorasie as die 
verskuiwing van grense en die betreding van nuwe 
landskappe. 
Terwyl hy eksploreer met die waarborg van veilige 
ruimte en sinvolheid wat die toekoms betref, is 
hy inderdaad besig met emansipasie as selfstan-
dige selfbepaling en dit is geleidelike losmaking 
vanui t die beskermende gebon.denheid deur die 
volwassene om gedyend op eie bene te staan deur 
homself teenoor die opeisende gesag van norme 
te verantwoord. Vertroue moet dus oorgaan in 
selfvertroue, want alle opvoeding is wesenlik 
self-opvoeding. Die idee is dus dat die primere 
skoolhoof ten alle tye sal toesien dat hyself 
en die personeel die leerlinge in daardie skoal 
Leidend sal opvoed, m.a.w~die oorbodigmaking 





Die kind .wil weet waar hy is, wie hy het en 
wat hy kan verwag. En nou is dit net hier waar 
die gesag sy opwagting maak. Dit is hoegenaamd 
geen vreemde grootheid wat van buite ingesleep 
word nie, maar ~ ontvouing van die kinderlike 
natuur self. Dit is hy wat roep om steun, prin-
sipieel gesien, is hy ~ bedelaar om gesag. Die 
volwassene beantwoord die noodroep aan gesag 
deur self die betekenis daarvan in menselewe 
tot vergestalting te bring. Hy is gesagsdraer, 
maar as steungewende-in-verantwoordelikheid is 
hy by uitstek gesagsleier in die sin dat hy die 
eise van die kultuurnorme onvoorwaardelik ge-
hoorsa3m en juis daarom is hy as gesagsgehoor-
samende oak die bewaker van veilige ruimte. 
Die opvoeder moet daarna strewe om by die op-
voedeling ~ aanvaarding t.o.v.gesag te laat 
plaasvind, maar wanneer presies sal dit gesond 
wees? Dit sal so wees indien daar geen dwang 
ter sprake is nie, m.a.w.as daar ~ element 
van uitnodiging bestaan. Die kind word aan-
gespreek om~ antwoord te gee en deur middet 
van selfaanvaarding word daar geraak tot self-
dissipline. Wanneer die opvoedar op wispel-
teurige wyse sou optree, kan daar geen veilige 
ruimte wees nie, waardeur meegebring word dat 
hy die opvoedeling aan grater onveiligheid en 
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ansekerheid uitlewer. Terselfdertyd moet die 
gesagsleiding van~ simpatieke aard wees. 
Dit is slegs hy wat die kind in sy eie wereld 
raaksien en verstaan en in daardie wereld waar-
in nood belewe word, kan ontmoet, wat horn in-
derdaad die verlangende steun kan gee deur horn 
nie alleen die verlangde weg aan te wys nie, 
maar daa~die weg met horn te bewandel deur die 
simpatieke bondgenoot van die nog-nie-volwas-
sene in sy lewe van val en opstaan te wees. 
Wie opvoeding se, se beantwoording van die 
noodhebbendheid aan die betekenis van gesag. 
1.5.10 Vryheid-tot-verantwoordelikheid 
Die reeds genoemde noodroep aan simpatieke ge-
sagsleiding is eties gemotiveer, maar steeds 
onties gefundeer. As vryheid vanaf die moment 
van sy geboorte is die mensekind eties- bedreigde; 
as nog-nie-volwassene kan hy met die beste wil 
van die wereld nag nie sy wereld bewerk deur 
dit te verower opdat hy in verantwoordelikheid 
kan woon nie. Die genoemda noodroep is~ taak-
gefundeerde, want die mens is openheid as taak; 
hy is persoon en gedurende sy jare van onder-
weg wees na volwassenheid doen hy afstand van 
sy vryheid om dit onder simpatieke gesagsleiding 
gedyend te verower. Oil is~ moeilike, moeisame 
weg, een wat indien dit sander die simpatieke 
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steun van hulle wat reeds in die diens van 
die verowerde vryheid staan, onderneem word, 
so goed as met onverbiddelike noodwendigheid 
na sedelike selfvernietiging moet lei. 
1~5.11 Volwassenheid 
Dit mag wellig sonderling voorkom om volwassen-
heid as pedagogiese kategorie te stel, maar by 
nadenke word dit duidelik dat volwassenheid 
as onmisbare en daarmee as noodwendige peda-
-gogiese kategorie gesien moet word. Wat meer 
is: al die ander kategoriee in hulle funk-
sionele opset is hierop afgestem; volwassen-
heid dra en rig al die genoemdes. Die peda-
gogiese voltTek sig in die gang vanaf geleide 
afhanklikheid, vervleg met geleide selfstandig-
heid met die oog op selfgeleide selfstandigheid -
die kies vir ~ kind, gedyend afgewissel met 
die gunstige geleenthede om self keuses te 
maak, ten einde uiteindelik in selfkeuse as 
selfbepaling oor te gaan. Soos ans weet, is 
die essensie van alle opvoeding steungewing 
aan die steunbehoewendes, maar namat~ die steun 
van die volwassene oortollig word, na die mate 




38) Oberholzer, CK: Prolegomena van~ prinsi-
piele pedagogiek, p. 264 - p. 288 
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Die voorgenoemde is seker die vernaamste kate-
goriee waarin oor die opvoeding besin kan word, 
maar dit is vanselfsprekend nie alma! nie. 
Daar moet ook verder onthou word dat hierdie 
kategoriee nie geisoleerd in die Dpvoedkunde 
ter sprake kan kom nie: omdat die kind se op-
voeding ~ onverbreekbare eenheid is, raak en 
sny hierdie kategoriee waarin oar die opvoeding 
nagedink word, mekaar altyd en elke opvoedings-
gebeure kan onder verskillende kategoriee be-
nader word. 
1.6 Verdere metodologiese werkswyse 
Soos ans weet, is die fenomenologiese bEskrywing en 
uitleg (hermeneutiek) as denkend-beskrywende refleksie 
essensie-openbarende refleksie. Dit is~ deurskouende 
bekendmaking en duiding van die essensies van~ be-
paalde werklikheid wat in die universele lewenswerk-
likheid aangetref word, soos bv. die opvoedingswerk-
likheid en die fundamentele pedagoog soek dus in hier-
die fenomenologiese refleksie na 'n antwoo'rd op die 
vraag: Wat is dit wat die opvoedingswerklikheid maak 
wat dit werklik-essensieel is? Fundamentele Pedagogiek 
is dus Essensie-pedagogiek en soek denkende na warklike 
pedagogiese essensies; na die pedagogies-betekenis-
volle, dus na die moontlikheidsvoorwaardes vir die 
pedagogiese om outentiek te verskyn. Anders gestel: 
hy soek na fundamentele pedagogiese strukture, dus na 
die fundamentele strukture van die pedagogiese situasie 
(soos ans in die vorige afdeling waargeneem het). 
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Voorts is daar ~ groat hoeveelheid literatuur ge-
durende die afgelope vier jaar oar die bogenoemde 
tema versamel nadat ek van die reeds genoemde pro-
bleem bewus geraak het en is daar met meer as dertig 
primere skoolhoofde van verskillende bevolkingsgroepe 
op formele en informele wyses onderhoude gevoer en die 
algemene konsensus was dat so~ studie-ondersoek veel 
vrug kan dra as daar oak~ raakvlak gesny kan word 
m.b.t.die kwalifikasies van prim~re skoolhoofde in 
die Kaapprovinsie. Maar tesame met die pasgenoemde 
is daar nie alleenlik met primere skoolhoofde en in-
spekteurs van primere onderwys onderhoude gevoer nie, 
maar oak met adjunk- en departementshoofde en onder-
wysers wat my ervaringsveld van hierdie spesifieke 
tema in die opvoedingswerklikheid so uitgebrei het 
dat ek van mening is dat ek met vrug ~ _diepgaande 
en indringende ondersoek na die essensies kan instel. 
Ter noue aansluiting by hierdie gedagtes weet ans dat 
die pedagogiek die wetens~ap van die opvoedingswerk-
likheid is en dus is pedagogiekdenke fenomenologiese 
dankarbeid aangaande die opvoedingswerklikheid. Om 
voorts nadere insae te verkry in die struktuur van 
die pedagogiekdenke, sal tesame met die bogenoemde 
'n verdere ontleding gemaak word van die pedagogiese 
as gestruktureerdheid-in-beweging omdat dit juis die 
pedagogiekdenke is wat die pedagogiese strukture 
(synstrukture) aan die lig bring, ontwerp en konsti-
tueer. 
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Uit die Fundamentele Pedagogiek blyk dit duidelik dat 
die pedagogiekdenke horn ook kan rig tot besondere 
momente in die opvoedingsituasie en kan ons die uit-
komste as wetenskaplike oordele formuleer. Dordele 
oor die kinderlike steunbehoewendheid is bv. dat die 
pedagogiese neem-handeling ~ neem is van die steunbe-
hoawende kind deur die volwassene met die bedoeling 
van steungewing ter oorkomin~ van steunbehoewendheid, 
dat pedagogiese toekomsbegeleiding wordingsbegeleiding 
is, opgeroep deur die kinderlike steunbehoewendheid. 
' . . 
Dns kom dus tot die slotsom dat die kinderlike steun-
behoewendheid ~ synsfondament van die pedagogiese is; 
en teen hierdie agtergrond· sien ek my taak, nl. dat 
· leiding aan die onderwysers in~ spesifieke skoal ge-
gee moet word; maar _ dat die kind, beslis nie t.o.v. 
die twee konsepte afgeskeep ·of uitgelaat mag word nie. 
Immers, in die opvoedingsituasie gaan dit om hulp en 
leiding aan ~ besondere kind in sy op weg wees na be-
hoorlike volwassenheid en daarom moet die lewenswaar-
devolle ook ingeskerp word by die kind, sodat hy vol-
wassenheid as sedelik-selfstandigheid kan bereik. 
Maar om agter hierdie _eerste hoofstuk van my verhande-
ling op te som an saam te vat, is dit oak nodig om my 
persoonlike filosofie t.o.v.die opvoeding in~ paar 
sinne uit te spel sodat die leser duidelik kan weet 
wat presies my geinspireer het om hierdie onderhawige 
tema te kies en dat die konsepte skoolhoof- onderwyser-
leerling van mekaar onderskei kan word; maar ook nie 
van mekaar geskei kan word nie: 
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Vanaf sy geboorte.en gedurende die hele periode van 
kind-wees en jeugdigigheid, soek en smag die menslike 
kind na veiliaheid en sekuriteit. Die kind bevind 
homself as totaal verlore te wees en hy ervaar ~ 
wereld wat baie groot, vreemd en uiters onverskillig 
is. Hierdie wereld het geen simpatie met klein mensies 
wat ~ eksistensi~le behoefte aan ~ volwassene het wat 
tot sy redding sal kom nie, of soos Oberholzer dit 
stel: "We should never forget that on the forehead 
of every child whatheT in the cradle, at home, in the 
nursery school, the primary and high school and even 
at university stands written only two words: Help me! 
Accept me! Encounter me! I am in want of _somebD-9.Y. 
who cannot only show me the way I have E?_ .9.9., but 
who will accompany me on this long and unknown way. " 39 ) 
En laat ons verstandig genoeg wees om te erken dat op 
die voorkop van elke individu - ongeag sy ras, kleur, 
ouderdom, ryk en arm, mooi of lelik, geleerd of nie, 
dat hierdie woorde daar staan. Maar oak op die~-
~ van die onderwvser en die~ verskyn dieselfde 
woorde wat WEer deur die kind(-ers) in sy/haar sorg 
gelees kan word. Geen wetenskap of tegnologie sal 
alleen hierdie wereld kan red nie, wantons het mekaar 
voorwaar so bitter nodig. 
Uit die pasgenoemde materialiseer die volgende dan: 
Die opvoedingsituasie word gekenmerk deur ~ drie-
39)Ibid., p. 6 
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ledigheid, nl. ~ vplwassene as opvoeder wat met sy 
apvaedingsmiddele hulp en leiding verleen aan ~ 
valwassene- wordende as opvoedeling ter wille van 
die bereiking van~ bepaalde doel in die lewe van 
laasgenoemde en hierdie doel word omskryf as gees-
telike volwassenheid. Die kind het behoefte aan 
die verwesenliking van sy aangebore, liggaamlike, 
verstandelike, sedelike, sosiale en ander rnoontlik-
hede, want hy wil grootmens, dit is, selfstandig, 
word; hy wil graag word wat hy behoort te wees en 
kan wees, maar nag nie is nie. As~ universele 
menslike verskynsel getuig die opvoedingsfenorneen 
self daarvan dat die kind anders, en wel anders in 
die sin van beter moet word a~ wat hy is; dat hy 
sfi moet ward en nie so nie en di t beteken dat hy 
anders kan word of wees as wat hy is en daarorn is 
dit die taak van die primere skoolhoof en die onder-
wyser om elke leerling te help en te lei sodat sy/ 
haar aangebore poteRsiaal tot die maksimum van sy/ 
haar kapasiteit kan ontwikkel ter wille van~ suk-
sesvolle lewe van vrugbare arbeid en diens saam met 
ander mense in die wereld - en dit is presies waar-
oor hierdie verhandeling gaan en wat in die volgende 
hoafstuk verder baslag sal neern. 
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HDDFSTUK TWEE 
2. DIE P.EDAGDGIESE AS GESTRUKTUREERDHEID-IN-BEWEGING 
2.1 Inleiding 
In noue samehang met wat in die vorige hoofstuk gese 
is, weet ans voorts ook dat situasie per definisie 
handeling verg en derhalwe beweging impliseer - van-
daar dan die keuse van pedagogiese as gestruktureerd-
heid-in-beweging ' en moet daar vervolgens vasgestel 
word waai' die konsep leiding presies hie r by inpas. 1) 
Nau is dit so dat beweging op verskillende wyses kan 
ontstaan en van verskillende aard kan wees. In~ ar-
tikel oar die Pedagogiek-behoorlikheid onderskei Viljoen 2) 
bv.tussen twee soorte beweging, nl. homeostatiese en 
aksiotj_ese. Dit behoort verheldered te wees om die 
pedagogiese bewegingsgesitueerdheid onder andere in 
terme van hierdie onderskeiding te deurskou ender-
halwe word daar vervolgens aandag aan bestee. Aange-
sien hierdie struktuur egter nie aan die pedagogiese 
situasie as sodanig eie is nie, maar juis die deur-





Gunter, CF G: AsJJekte van die Teoretiese Dpvoedkunde, 
p. 26 27 
Landman, WA en Roos, S G: Fundamentele Pedagogiek 
en die Dpvoedingswerklikhei~, p. 138 - 168 
Coetzee, SD J: Die verhouding tussen die onderwy ser 
en die leerling in di e spon tane opvo edi ngs itu asi e in 
die skoal, me t s pe si al e verwysi ng na di e god s di ens tige 
2)Landman, WA, Kilian, CJ G, Roos, S Gen Viljoen, TA: 
Denkwyses in die Dpvoedkunde, p. 124 - 169 
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2.2 Ontologiese beweqingsmoontlikhede 
2.2.1 Homeostatiese beweging 
Homeostase beteken volgens die oorspronklike 
Grieks om gelyk, eners of dieselfde te bly 
staan. Kontemporer word die begrip in die 
wetenskap gebruik om enersblywendheid aan te 
dui en wel daar waar verandering verwag sou 
kon word, dit wil se die E..!.Y_wend dui nie so-
seer op stilstand as wat dit op behoud van wat 
gegee is, ten spyte oak van voortgang of oen-
skynlike verandering dui. Dit is derhalwe 
geregverdig om van homeostatiese beweging te 
kan praat. Daarmee wil aangetoon word dat 
daar ~ enersblywendheid binne ~ besondere · be-
weging bestaan, en dat die sin van die geheel 
van wat plaasvind juis in die enersblywendheid 
te vinde is en nie in die beweging nie. Die 
enersblywende is dan oak meestal deur meting 
3) 
van een of ander aard bepaalbaar. 
Homeostatiese beweging kan in die lig van wat 
hierbo gese is, beskryf word as 'n proses, d.w.s. 
dit dui op~ verloop van kausaal-meganisties 
veroorsaakte natuurwerkinge volgens bepaalde 
wette in opeenvolgende stadia. Die uiteindelike 
resultaat wat verkry word, kom kwantitatief oar-
3)Kilian, CJ Gen Viljo~n, TA: Fundamentele 
Pedagogiek en Fundamentele Strukture, p. 140 
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een met dit waarmee begin is, terwyl elke 
voorafgaande stadium volledig dte volgende 
as gevolglike stadium bepaal. ~ Sprekende 
voorbeeld van homeostatiese beweging is die 
chemiese en fisikaliese prosesse soos deur 
die werking van sure op soute of so iets soos 
die kook van suiwer water deur die aanwending 
van hitte. Essensieel van hierdie prosesse 
is die kwantitatiewe enersblywendheid daarvan, 
die volkome verklaarbaarheid van elke oenskyn-
like verandering in die verskillende stadia en 
die moontlikheid van~ volledige en korrekte 
prognose. 
Daar moet nou op gewys word dat die hele siening 
van homeostase stadia meebring en met reg kan 
die vraag gevra word, maar wat beteken en im-
pliseer die konsep stadia? Wanneer ~ mens praat 
van~ stadium in een of ander verloop of voort-
gang of beweging of proses, dan koppel jy on-
middellik daardie verloop aan ~ homeostatiese 
beweging. In beide die "sielkunde word daar 
duidelik onderskeibara lewenstadia gevind". 4) 
Sodoende vind ans dat die stadium van kinder-
jare met sy onderafdelings, die stadium van 
jeug met sy onderafdelings, die stadium van 
4)Ibid, p. 140 
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om-volwasse-te-wees met sy onderafdelings 
onderskei word. Hierdie stadia word volgens 
Pienaar duidelik gedefinieer en dit word ver-
wag van die sg. normale kind om by een of 
ander van hierdie stadia in te pas om as 
normaal geklassifiseer te u0rd. Pienamr 
b . d h" t b . 5) ring us 1er een esware in. 
Dit is selfs verder gevoer en een stadium 
is selfs meer volledig en beter as die vol-
gende beskou. Die skuld hiervoor kan aan 
die deur van tradisionele opvoedkundiges ge-
le word en op hierdie wyse is die kindwees-
stadia selfs beskou as die sg. "mangelfase" 
of gebrekkige stadium voor Rousseau se tyd. 
Hierdie stadium is geminag omdat geglo is dat 
die kind alleenlik iets werd as~ mens sou 
wees ashy volwasse geword het en op die tyd-
stip was kinderlektuur, kinderklere, meubels 
vir kinders, e.d.m.onbekende dinge. Die sta-
dium is dus verontagsaam terwyl die stadium 
van om-volwasse-te-wees, geeer is as die meer 
perfekte stadium en vervolgens brei Pienaar 
verder uit deur te se dat die konsep van 
stadia m.b.t.om-volwasse-te-wees of enige 
ander stadium nie langer aanvaarbaar is nie. 
5)Viljoen, TA en Pienaar, J J: Fundamental 
Pedagogics, p. 177 
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Die mens en gevolglik oak die kind, kan nooit 
afgebaken word as behorende tot~ stadium nie, 
omdat die mens altyd vir homself vooruit is 
of soos hy dit stel: "In addition man or child 
is not, but is becoming; hence the term huma-
nization is used to depict the existential 
growth of man or child. Humanization of the 
child does not mean that the child is not a 
human being already that he is - but he is 
also concerned in his own humanization and 
he must acquire his being - human continually. 
Seeing that the term phase is no longer accep-
table, a new concept must be found without 
the connotation of a stage. The term that 
will henceforth be used is~ or mode of being 
human, by which will be denoted that man exists 
in different ways; man can exist as human 
being in a prenatal way; he can exist as a 
child, a youth, an adult or an aged person.» 6) 
Selfs reeds van geboorte af is die kind dus 
ten volle ~ mens, dit is, volgroeid, volledig 
en perfek en hy mag nooit beskryf word met 'n 
negatiewe konnotasie nie. Die volwasse doen 
'n beroep op die kind om volwasse te word en 
die kind kyk op na die volwassene vir weder-
sydse hulp en ondersteuning. Op hierdie wyse 
G)Ibid., p. 178 
2.2.2 
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bsinvloed dis-ssn-om-ts-wsss dis andsr: be-
paald as~ wsdsrsydss "existential corrective 
of each other". Om dus volwasse-te-~, moet 
nie bsskou word as dis finals bsstsmming nie, 
maar as~ model van om ts wees of soos Stoffer 
dit stsl: " •••••• disssr Mensch in Widerspruch 
hat das Kind als existierendss Korrsktiv.~ 7) 
Soos reeds vsrklaar, is homsostass ~ samsstsl-
ling van twee woords wat ondsrsksidslik op 
snsrshsi~ of gslykhsid van stand of blywsnd-
hsid slaan B~ dis bsgrip word gswoonlik in 
fisiologisss sin gsbruik bv. om dis fsit van 
konstanthsid van dis tsmpsratuur van dis lig-
gaam ts bsnosm. Waar daar dus van homsostat1ssi 
bswsging sprake is, wil hisrdis oenskynliks 
ts~spraak dus ~ prosesmatighsid as~ in sigself 
gsslots voortgang bsnoem wat natuurwstmatig 
vsroorsaak word en dsrhalws met~ altyd snerse 
afloop plaasvind. 8 ) 
Aksiotisss bswsging 
Aksiotiss is afgslei van die Grisks vir waards. 
Dns kan hisr dink aan die wysgerige dissipline: 
aksiologis of waardslssr. Aksiotisss bswsging 
bsskryf dsrhalws dis wstende as wil-wetends 
7 ) Ibid. , p. 180 
B)u·1· ~JG v·1· TA n 1. l. an , G en 1. Jo en , : op cit , p. 142 
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antwoord-gee op die waarderoep en dit is dus 
~ uitbeweeg na die meetbare geYnisieer deur ~ 
behoorlikheidsbemiddelaar vanwe~ ~ gewetens-
roep. Di t word dan oak as 'n oop gebeure ver-
tolk wat deur keuses gerig word. Derhalwe 
kan oak outentieke pedagogie-beoefening in 
die lig van bestaande onderskeidinge oak be-
skryf word as~ aksiotiese beweging, veral 
in soverre dit in die lig van pedagogiekbe-
hoorlikheid voltrek word. In soverre as wat 
die Pedagogiek as uitkoms van sodanige bewe-
ging uitdrukking gee aan die opgeeisdheid 
deur weetbaarhede as waardes, is dit ~ ge-
wetensaangeleentheid en gee dit in die peda-
gogiek-situasie aanleiding tot pedagogie-dia-
loog met die fanomeen (opvoedeling) sowel as 
mat mede-pedagogikers - altyd onder gesag 
van die pedagogiek-behoorlikheid. In hierdie 
feit le die ontiese gronde vir toerekenbaar-
heid van die pedagogiker, want in die lig is 
hy medeverantwoordelik vir en uiteindelik mede-
skuldig aan die Pedagogie. Hy is mede-skuldig 
in die sin dat hy ~ wesenlike onvermoe toon 
om finale antwoorde te gee. Die aksiotiese 
beweging vind daarom 'n voortgang langs die 
weg van sekerheidsoekende antwoorde wat weer 
eens die gewete bybring as oervorm van die 
waarderende bewussyn wat die waarderingsnorm 
as wete vir die gewete verskaf. 
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Die pedagogie-gewete eis in laaste instansie 
die beskrywing van wat pedagogies is, d.w.s. 
as issendes of essensies. Hierdie beweging 
moet, om aan die pedagogiek-behoorlikheid te 
voldoen, in terme van kategoriee beskrywe 
word wat die pedagogiese so laat ~ (~) 
soos wat dit is, m.a.w.die essonsies eis doel-
gerigte bestrewing daarvan as onthulling en 
bevestiging daarvan as waardes, terwyl die 
rigting van die doelgerigtheid deur dieselfde 
waardes as beginsels of bewegingsweg na die 
waardes as essensies gestel word. 
Waarde9) is~ konsep wat voorts kontemporer 
op kulturele, sowel as op wetenskaplike vlak, 
baie gebruik word en miskien meer dikwels mis-
bruik word en vanwee ~ onkunde ten aansien 
van wat dit essensieel aandui. Viljoen be-
skryf hierdie konsep breedvoerig en daaruit 
blyk dit dat di~ woord waarde die bestrewens-
matige aard van~ saak na vore bring, m.a.w. 
dit is daardie wesensaard van die aanwesige 
werklikheid wat die persoon tot die handeling 
of strewing oproep en wat tot uitdrukking kom 
as die persoon SB dat die betrokke werklikheid 
die moeite Cwat die handeling verg) werd (dit 
wil SB waardig of aksioties) is. Die waardes 
g)Ibid., p. 142 
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vertolk derhalwe die spreke van die situasie 
vir die aangesprokene as gesitueerde, maar 
sy selfspraak as antwoord op die appel van 
die waardes, word oak in terme van verwesen-
likte waardes deur die aangesprokene gegee. 
In die paragraaf hierbo is daar na verskeie 
momente van die begrip aksioties verwys wat 
verdere beligting nodig het. 10 ) In die eer-
ste plek druk dit die persoon se be~wording 
van~ aanwesige werklikheid uit omdat dit 
die wesige (svnde) werklikheid aan die per-
soon (bekend-) stel. Dit is naamlik aan die 
hand van waardes wat die werklikheid vir die 
persoon in aansyn kom, d.w.s. bewussynmatig 
beskikbaar word, be-.9..EYEbaar word en uitein-
delik as werklikheid aanwesig word. Die woord 
werk - in die voorafgaande sin roep mede ~ 
tweede moment van die onderhawige begrip na 
vore en dit beklemtoon die appal wat vanuit 
die aanwesige werklikheid aan die hand van 
sy aksiotiese aard tot handeling as werk op-
roep. In die pedagogiese situasie is die 
werk wat gedoen word primer as ~-gebeure 
te beskryf. Hiermee word oak derdens gese 
dat die begrip aksioties op besondere wyse 
die mens se oergesitueerdheid aankondig en 
10)Dok deur Oberer gebruik in sy Varn Problem 
des objektivierten Geistes, K~ln, Univer-
sitatsverlag, 1965 
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horn dus doende tot persoon konstitueer. Die 
aksiotiese aard van die werklikheid wek m.a.w. 
die Da-sein van menswees, dit roep horn tot 
k · t · 11 ) hf h •t. d e s-s1s ens1e op en ver a om u1 e1n e-
lik tot lewende as in-en-deurlewende ender-
halwe as be-en nalewende, (maar nooit as uit-
lewende) wese (met die begrip uitlewe word 
'n teenoorwereld gepostuleer wat met die kon-
tempor.ere pedagogiek-sieninge onversoenbaar 
. ) 12) 
16 • 
Met die bost 9ande as agtergrond kan daar nou 
'n verduideliking ter uitbreiding van die voor-
afgaande gegee word van wat presies met peda-
gogiese aksiotiese beweging bedoel word. In. 
eerste instansie wil die begrip daardie ver-
loop verwoord wat op waardes gerig is en van-
wee die waardesroep (oak as waardigheidsroep) 
geinisieer word. Aangesien die bestre~ing 
van waardes as primer ideele aangeleentheid 
nie ~ konkrete grype daarvan nie, maar eerder 
~ nie-eiendomlike besit as vergestalting daar-
van meebring, vertoon die aksiotiese beweging 
'n waardesverwesenlikende verloop. Op sy beurt 
beklee die waardeverwesenliking die handelende 
11) Gunter, CF G: op cit, p. 51 
12)K·1· 1 1an, CJ Gen Viljoen, TA: op cit, p. 144 
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persoon met daardie menswaardigheid wat die 
aard van die waardes wat die besondere per-
soon bestrewe, ten toon stel en dit is op 
hierdie punt wat lewensopvatting en waarde-
bestrewing mekaar aansny. Daar kan nou ter 
afsluiting van hierdie afdeling kortliks aan-
getoon word waarin die aksiotiese horn van die 
homeostatiese beweging onderskei. In eerste 
instansie kan gese word dat die aksiotiese 
beweging nie plaasvind-as-gevolg-van een of 
ander oorsaak nie, maar dat die mens as aange-
sprokene dit . inisieer-met-die-oog-op ~ sekere 
doel. Tweedens gaan dit nie primer om 'n 
resultaat nie, maar om~ waardige verloop -
nie om~ eindproduk wat gemaak word nie, maaT 
om~ waardesverwesenlikende bestaanswyse en 
derdens omdat die aksiotiese beweging vanwee 
opgeroeptheid deur waardes geinisieer word 
en hier geen sprake van stadia in kousale 
verband tot mekaar is nie, kan geen prognose 
van die afloop van die beweging gegee word 
nie. 
Inteendeel, die mens. se vryheid van keuse 
kom juis die duidelikste in die aksiotiese 
beweging tot uitdrukking aangesien selfs die-
selfde persoon onder dieselfde omstandighede 
telkens anders kan kies en hierin le juis 
die onomstootlike voorwaarde as waarborg vir 
2.2.3 
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die moontlikheid van opvoeding. Vierdens, 
deur die aksiotiese beweging word telkens 
iets tot stand gebring wat nag nooit tevore 
bestaan het nie en aan die indiuidueelheid 
van die persoon uitdrukking gee. Omdat die 
verloop van~ sodanige beweging as ontisiteit 
egter ~ essensiele struktuur vertoon wat nie 
beantwoord aan die verwoording . proses nie, 
word die onderskeidende begrip gebeure aan-
gewend om dit te benoem. 
Samevattend 
Onder die invloed van natuurwetenskaplike 
bevindings en formuleringe is daar binne die . 
kader van menskundige wetenskappe sodanige 
homeostatiese vert0lkinge van sogenaamde mens-
like "gedrag" gemaak en die verklaring van 
menslike handelwyse in terme van homeostatiese 
beweging ontken derhalwe die essensiele aard 
van die mens. 
Om sodoende dus die twee ontologiese bewegings-
moontlikhede te beoordeel, moet daar verder 
op gewys word dat die pedagogiese beweging nie 
~ homeostatiese beweging kan wees nie, maar 
wel ~ aksiotiese een aangesien dit ~ beweging 
is wat nie plaasvind nie, maar wat wel gebeur 
(dit is nou na aanleiding van die paragraaf 
oar plaasvind en gebeur) en dit is~ beweging 
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wat gebeur omdat dit deur menslike inisiatief 
voltrek word, keusa, oordeel, motivering, ens. 
en dit bring ans voorts by die pedagogiese 
13) 
gebeure. 
2.3 Dfe pedagogiese beweging as gebeure 
2. 3.1 Inleide.nd 
lets meer oar die konsep van gebeure; die 
persoonwees van die begrip menswees, word in 
die begrip van gebeure uitgedruk - juis omdat 
hy ~ waarde-gemoeide wese is en na aanleiding 
van wat reeds gese is, kan afgelei word dat 
die beweging wat in opvoeding voltrek word 
essensieel aksioties is en derhalwe as peda-
gogiese gebeure beskryf kan word. Voorts sal 
die strukturele aard van die genoemde gebeure 
dan fundamenteel deurskou word. 14) 
Die pedagogiese gebeure is die wyse by uit-
stek waardeur die voortgang van pedagogiese 
gesitueerdheid geopenbaar word as die beweging 
wat die betrokkenes as persoon en as ander 
laat gebeur en weer eens kom die gedagte na 
vore van hulp, steungewing en leiding wat 
13) 
14) 
Landman, WA, Kilian, CJ G, Roos, S Gen 
Viljoen, TA: op cit, p. 132 
Landman, -WA, Roos, S. G en Mentz, NG: 
Fundamentele Pedagogiek, leerwyses en 
vakonderrig, p. 12 
2.3.2 
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een persoon aan 'n ander moet gee. Daa:r kan 
vanuit die Fundamentele Pedagogiek-perspek-
tief twee onderskeidinge van die pedagagiese 
gebeure gemaak ward, nl. die situasie-imman-
ente pedagagiese gebeure of beweging en die 
situasie-transenderende pedagogiese gebeure 
of beweging, maar amdat di't in hierdie ver-
handeling deurgaans gaan oar 'n bepaalde sit-
uasie in die opvoedingsverloap, het ans oak 
hier te doen met gebeure wat deur Landman15) 
en ander alreeds baie volledig as die peda-
gogiese verloopstruktuur in terme van omgang, 
ontmoeting, engagement, bemoeienis en perio-
dieke verlating beskryf is en wat lyflike 
teenwoordigheid as aanvangsvoorwaarde vereis. 
Daarom is dit naodsaaklik dat daar by hierdie 
verloapstruktuur vertoef word. 
Die pedagogiese verloopstruktuur 
2.3.2.1 Inleidend 
Uit die paar voorafgaande paragrawe 
is geimpliseer dat die steunbehaewend-
heid van die kind 'n noodsaaklike 
voorwaarde blyk te wees vir die ver-
werkliking van die pedagogiese ver-
houdingst:rukture wat weer op sigself 
moontlikheidsvoorwaarde vir die op-
15) Landman, WA: Fundamentele Pedagogiek en 
Dnderwyspraktyk, p. 177 
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2.3.2.2 
voedingsituasie is. Die sin van 
die verloopstrukture moet daarin 
gesien word dat die verhoudingstruk-
ture daarbinne tot vergestalting kan 
kom sodat oak die pedagogiese doel-
strukture verwerklik kan word. In 
die volgende paragrawe volg ~ verdere 
beskrywing en uitleg van kinderlike 
steunbehoewendheid ten einde vas te 
stel of dit nie oak~ voorvereiste 
is vir die verwerkliking van die 
peQagogiese verloopstrukture nie, 
maar hier moet ek oak pertinent 
daarop wys dat daar klem gele sal 
word en verduidelik sal word in 
terme van die verloop van die ver-
houding, nl. 
Die pedagogiese omgang 
Voordat die opvoedingsgebeure ~ ver-
loop kan ne~m, dus voor die verwerk-
liking van die verloopstrukture, 
moet daar eers ~ omqangsituasie 
wees tussen die volwassene en die 
kind, m.a.w.die bymekaarwees tussen 
opvoeder en kind moet as eerste 
voorwaarde gesien word vir die aan-
vang van die pedagogiese verloop-
strukture. Perquin sien dan oak 
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in die omgang ~ belangrike faset 
van die opvoeding terwyl Langeveld 
die omgang van die volwassene met 
die kind as~ pedagogiese ~eprefor-
meerde veld sien. Nel wys daarop 
dat dit ~ gepreformeerde veld van 
die opvoeding genoem word, omdat 
in die blote omgang tussen volwas-
sene en kind as sodanig nag geen 
pedagogiese ingryping is nie, maar 
16) 
slegs ~ aanloop daartoe. 
Dmdat die omgang tussen volwassene 
en kind nie altyd ~ opvoedingsituasie 
is nie, kan die vraag gevra word, nl. 
wat is dit wat die pedagogiese om-
gang sodanig maak dat dit as opvoe-
ding gekwalifiseer kan wo~d? Lange-
veld sien in die omgang twee · beson-
dere kenmerke, nl. (i) dat daar in-
vloed moet uitgaan en (ii) dat die 
invloed doelbewus moet uitgaan op 
die nie-volwassene. Om die kind 
doelbewus te beinvloed, is egter 
nag geen opvoedingshandeling nie. 
Eers as ans dit laat geskied met 
die bedoeling om die kind te onder-
· steun ter oorkoming van sy steunbe-
16)Kilian, CJ Gen Viljoen, TA: op cit, p. 188 
2.3.2.3 
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ho~wendheid, kan dit as TI opvoe-
dingshandeling gekwalifiseer word. 
Dit is dus niks anders as die steunbe-
hoewendheid van die kind wat maak 
dat die omgang tussen volwassene 
en kind opvoedingsbetekenis kry, 
m.a.w.dit is slegs wanneer die E.Q.-
voeder die nie-volwassene tegemoet 
tree met die doelbewuste bereidwil-
ligheid om horn te help om iemand 
te word wat hy behoort te word en 
te wees, dat daar van TI aanloop tot 
TI pedagogiese bemoeienis sprake kan 
wees. 17) Dus, die steunbehoewendheid 
van die kind moet oak as moontlik-
heidsvoorwaarde gesien word vir die 
totstandkoming van 'n pedagogiese 
omgangsituasie. Voorts sal ans nou 
sien hoedat die verhouding na onder 
verdiep en deur die verloopstru_ktuur 
heen loop. 
Die pedagogiese ontmoeting 
Voordat die omgangsituasie sy ver-
loop kan neem in die rigting van 
pedagogiese bemoeienis, moet dit 
eers oorgaan in TI werklike ontmoeting 
geinisieer deur die volwassene met 
17)Ibid, p. 189 
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die doel om pedaqogiese hulp te 
1 d. k" d Landman
18) ver een aan 1e 1n. 
wys dan oak daarop dat hulpverlening 
en steungewing ~ ontmoeting veronder-
stel, m.a.w.~ ontmoeting wat peda-
gogiese konsekwensies inhou, impli-
seer altyd oak hulpverlening en 
steungewing en dit is oak inderdaad 
so dat ~ kind slegs pedagogies ge-
steun kan word waar die volwassene 
horn ontmoetend tegemoet trea in sy 
situasie. Die opvoeder se bereid-
willigheid om die kind te ontmoat 
in sy situasie is sy antwoord op 
die kind se bestaansnood. Daardeur 
het die aanvanklike omgangsituasie 
toegeneem in intimiteit en die p_y_-
mek aarwees het oorgeg aan in 'n met-
mekaar-wees waar die kind ontmoet 
word van aangesig tot aangesig en 
as medemens be-ag word sodat hy ge-
steun kan word in sy wordingsgang 
na volwassenheid. Die pedagogiese 
verhoudingstrukture het oak in in-
t . t . t t 19 ) ens1 e1 oegeneem. 
18) 
Gunter, CF G: op cit, p. 29 
19)Ibid., p. 30 
2.3.2.4 
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Dit blyk nou dat die opvoeder die 
kind tegemoet tree om sy noodroep 
te beluister sodat hy kan antwoord 
deur die verwerkliking van die peda-
gogiese strukture. As daar geen 
appel aan horn gerig was om steun te 
verleen· omdat die kind dit miskien 
nie nodig gehad het nie, dan sou die 
pedagogiese ontmoeting geen sin vir 
die volwassene sowel as die kind 
ingehou het nie. Maar nou is die 
kind steunbehoewend en juis in 'die 
feit moet die grondvoorwaarde vir 
die pedagogiese ontmoeting gesien 
word. 
Die Dpvoedingemomente 
Eers in die werklike ontmoeting word 
die opvoedingsmomente vir die opvoe-
der eg sigbaar. Sander die pedago-
giese ontmoetingsverhouding wat uit 
die omgang spruit, sou die opvoeder 
nie geweet het wanneer die geskikte 
en noodsaaklike moment(e) horn voor-
doen om die kind pedagogies te steun 
nie. Hierdie pedagogiese steungewing 
is 'n besondere inwerking wat 'n sede-
like en/of~ waarde-oordeel insluit. 
Om so op die kind in te werk, moet 
die opvoeder handel; iets het ge-
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beur wat vir horn ontoelaatbaar is, 
maar hy is nag vry om sy oe daar-
voor te sluit en kan nag nie besluit 
om om te draai - om nie oar te gaan 
tot pedagogiese ingryping nie. Die 
vraag wat nou weer opduik, is wat 
dring die opvoeder om voort te gaan 
met sy pedagogiese steungewing? 
Die antwoord is voor die hand liggend 
en vanwee die kind se steunbehoewend-
heid kan hy horn nie self help nie -
hy sal nie eers . weet wanneer die op-
voedingsmoment horn voordoen nie. 
Aan die ander kant word die .. opvoe-. 
dingsmomente sigbaar vir die vol-
wassene wat besef dat hy nie kan, · 
mag en behoort om te draai nie omdat 
die kind steunbehoewend is en~ wek-
roep tot horn rig. Sy antwoord, synde 
~ verwerkliking van die pedagogiese 
strukture, getuig daarvan dat hy 
die kinderlike steunbehoewendheid 
raakgesien en begryp het. · Weer eens 
het dit duidelik geblyk dat dit die 
steunbehoewendheid van die kind is 
wat oak hierdie verloopstruktuur, 
nl. die sigbaar-wording van opvoe-




Die verwerkliking van die pedago-
giese verhoudingstrukture wat reeds 
~ aanvang geneem het by die omgang 
tussen die volwassene en die kind 
het meer, helder en intensief geword 
by die ontmoeting wanneer die op-
voedingsmomente sigbaar geword het. 
Nadat die opvoeder besluit het om 
handelend op te tree ten einde die 
'kind positief te binvloed ter ge-
leidelike oorkoming van sy steunbe-
hoewendheid, het hy die verant-
woordelikheid vir die kind se wording 
op ham geneem. Hierdeur gaan die 
. · · 20) . 
ontmoeting oar 1:..!2 engagement waar-
by albei betrokkenes die verantwoord-
likheid neem vir wat voortvloei uit 
. die ontmoeting (Landman). Vir Ober-
h 1 21 ) d. t d" . a zer u1 engagemen op 1e on-
voorwaardelike aanvaarding van die 
ander vir die toekoms en onder alle 
omstandighede, ·terwyl Klafki 22) dit 
sien as~ verpligtende persoonlike 
be;eidwilligheid wat oak~ ooreen-
20) · 
Landman, WA: op cit, p. 177 
21 )K.l" C. JG v·1· TA 1 1an, en 1 JDen, : op cit, p. 150 
22)Ibid., p. 150 
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stemmende vorm van gemeenskaplike 
!ewe inhou. Vir Viljoen behels 
engagement~ plegtige in-een ver-
vlegting van menswees as belofte 
van geborgenheid waarby steun aan 
die hulpbehoewende gewaarborg word. 23) 
Dok by die engagement moet die steun-
behoewenheid van die kind as moont-
likheidsvoorwaarde gesien word. Dit 
is die steunbehoewendheid van oie 
kind wat die opvoeder so duidelik 
en dringend aanspreek dat dit horn 
dring _tot~ verpligte verbintenis 
waarby hy onderneem om die steun-
behoewende kind tegemoet te kom in 
sy nood. Hy neem hierdie verant~ 
woordelikheid op horn omdat hy weet 
die kind kan sander sy hulp Aie word 
wat hy behoort te wees nie en aan 
die ander kant is dit oak die kind 
se eie steunbehoewendheid wat horn 
dring tot~ onvoorwaardelike ver-
bintenis aan die opvoeder omdat hy 
weet dat hy daar steun kan verwag. 
23)Ibid., p. 152 
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2.3.2.6 Pedagogiese bemoeienis 
2.3.2.6.1 Pedagogiese ingryping 
Het daar uit die omgang 
tussen opvoeder en kind 
~ egte ontmoeting gespruit 
wat oorgegaan het in en-
gagement, sal die opvoeder 
horn verplig voel om tel-
kens in te gryp wanneer · 
die opvoedingsmomente sig-
baar word. Is dit ~ egte 
engagement, dan sal die op-
voeder nie probeer om die 
opvoedingsgebeure te ver-
haas deur . ~ geforseerde 
ingryping nie, want hy 
weet dit kan die opvoede-
ling afstoot of selfs pra-
tes uitlok by horn in welke 
geval die vertrouensver-
houding vertroebel sal 
word. Dit wys meer daarop 
dat die aard en wese van 
steunbehoewendheid van die 
. kind geken moet word ten 
einde net genoeg steun te 
kan gee sodat die pedago-
giese ingryping op die 
regte moment kan geskied 
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en die opvoedingsgebeure 
weer op die regte tyd kan 
terugkeer na 'n gewone om-
g angsi tu asie totdat die 
volgende opvoedingsmoment 
sigbaar word en daar weer 
gehandel moet word. 
Pedagogiese ingryping is 
slegs nodig as iets gebeur 
wat indruis teen die rang-
orde van waardevoorkeur van 
die opvoeder. Dmdat die 
kind hie as~ volwassene 
uitdrukking kan gee aan 
die eise van behoorlikheirl 
nie, dwing dit die opvoeder 
as verteenwoordiger van die 
normatiewe, om in te gryp 
in die pedagogiese gebeure 
om daaraan ~ bepaalde ver-
loop te gee sodat die kind 
gehelp kan word om sy mens-
wording te verwesenlik. 
Dit is dus weer die kind 
se steunbehoewendheid wat ~ 
appel rig tot die volwassene 
om in ta gryp in sy lewe en 





beskou word. 24 ) 
2.3.2.6.2 Pedagogiese in s temming 
Die kind het oak nood 
daaraan om te weet wanneer 
sy handelinge die goed-
keuring wegdra van die 
. opvoeder. Hy het oak nood 
daaraan omdat hy nag steun-
behoewend is vanwee die 
feit dat hy nie met norme 
gebore is wa~rmee hy sy 
eie menswording kan ver-
we s enlik nie. As die k1nd 
die goedkeurenswaardige 
doen, dan kan die opvoeder · 
swyg, maar dan vind daar 
geen pedagogiese gebeure 
plaas nie (Oberholzer). 
Die opvoeder is dus verplig 
tot instemming sodat hy 
die kind daarmee kan onder-
steun op sy weg van~-
wording. Deur die goed-
keuring of instemming van 
die opvoeder word die kind 
Gunter, CF G: op cit., p. 40 
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gehel.Q. sodat hy doelbe-
~ daarna die goedkeurens-
waardige kan nastreef sadat 
hy oak self kan kom tot die 
lewe van~ verantwoordbare 
rangorde van waardevoor-
keure.25) 
Die handeling van pedago-
giese instemming bring oak 
die opvoeder en kind baie 
nader aan mekaar sodat ~ 
vertrouensverhouding mak-
liker tot stand kan kom: 
~ Verhouding waar die kind 
weet sy positiewe handelinge 
word raakgesien sodat hy 
dit oak met meer genoee 
sal aanvaar waar die op-
voeder horn tereg wys op 
sy afkeurenswaardige ~ande-
linge. Daardeur sal daar 
oak~ beter gesagsverhou-
ding tot stand kan kam. 
Pedagogiese instemming laat 
oak~ kenverhouding makliker 





tot stand kom. In die 
lig van die voorafgaande 
kan pedagogiese instemming 
gesien word as~ versterker 
van die pedagogiese ver-
houdingstrukture (Landman)~6) 
Dit het oak geblyk dat dit 
die kinderlike steunbehoewend-
heid was wat pedagogiese 
instemming noodsaak. So ge-
sien, is steunbehoewendheid 
nie alleen net moontlik-
heidsvoorwaarde vir peda-
gogiese instemming nie, 
maar deur pedagogiese i~-
stemming oak vir ~ beter 
verwerkliking van die peda~ 
gogiese verhoudingstruk-
ture, dus vir die . pedago-
giese gebeure in die geheel. 
Na~ deurskouing van al die pedago-
giese verloopstrukture waar binne 
oak die verwerkliking van die peda-
gogiese verhoudingstrukture ~ aan-
vang neem en verwerklik word, het 
dit duidelik aan die lig getree dat 
26) · . 
Landman, WA: op cit., p. 184 
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die kind se steunbehoewendheid ~ 
noodwendige voorwaarde is voordat 
die pedagogiese gebeure sy verloop 
kan neem ~n ,omdat hierdie verhande-
ling oor lei ding gaan, word dit al 
hoe duideliker waar presies die 
onderhawige konsep iFlpas en v~ 
watter kardinale belang dit in die 
opvoedingsgebeure is. 
2.4 Die situasie-immanente pedagogiese gebeure of beweging 
Streng gesproke kan daar dalk beweer word dat daar-
onder sekere omstandighede geen beweging binne ~ sit-
uasie kan wees nie. Elke beweging binne die situasie 
bring~ wysiging van die situasie mee wat essensieel 
neerkom op~ nuwe situasie. Dit is egter sinvol dat 
daar ter wille van onderskeiding en bevordering van 
die pedagogiek-denke van die pedagogiese situasie ge-
praat word wanneer dit om die verloop (landman) 27 )van 
die opvoeding soos dit momenteel voltrek word ten aan-
sien van die bereiking van~ onmiddellike doel deur 
eenmalige optrede, gaan. Genoemde verloop word vir 
die doel van hierdie verduideliking die situasie-
immanente pedagogiese beweging genoem. Liebenberg 28) · 
noem hierdie beweging die momentele verloop in die 
enkel-opvoedingsituasie en hier wil ek graag vir prak-
tiese doeleindes liewer praat van die opvoedingsverloop 
soos deur Landman beskryf; wat ~taan teenoor die ander 
27 )Ibid., p. 185 
28)K·1· i ian, CJ Gen Viljoen, TA: op cit, p. 154 
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twee terme, nl. wordingsverloop of transen derende: 
die lewensverloop van die kind vanaf geboorte tot 
1 h . d 29) vo wassen e1 • 
Die opvoedingsverloop neem 'n aanvang wanneer die .£.Q_-
voeder en die opvoedeling met mekaar ~ opvoedingsver-
houoing aangaan ten aansien van lyflik gedeelde lewens-
ruimte (oak as lewens.:~_y-9). Daar is reeds gesuggereer 
dat die onderhawige gebeure 'n gereelde beweging-in,.;, 
situasie is; d.w.s.dat sowel die pedagogiese persoon 
as die pedagogiesB ander daarvan deel het in die ' sin 
dat hulle albei dit ~fwisselend of gelyktydig inisieer, 
rig en voltrek. Daar kan naamlik op geen oomblik in 
die verloop onomwonde aangetoon word wie die aange-
sprokene en wie die aanspreker is nie. Dpvoeder- en. 
opvoedeling-in-opvoedingsituasie is telkens aangespra-· 
kene en aanspreker of dan: inisieerder, rigter en 
vol trekker van die opvoedingsituasie-in-beweging en 
derhalwe oak van die situasie-immanente pedagogiese 
beweging. Per slot van sake is elke stellingname aan 
die een kant ~ antwoord op aangesprokenheid en aan 
die ander kant ~ beweging. 
Genoemde beweging is in eerste instansie ~ begrensde 
gebeure omdat dit tot op groat mate bepaal word deur 
die menslike aard as faktisiteite van die betrokke 
persone. Dit is dan oak vanwee hierdie begrensde aard 
29 )L. . b C R F d t 1 P d . k 1eoen erg, : 'n un amen e e e agog1 e - ver-
antwoording van die Sosio-Pedagogiek, (4.42) 
• 
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van die opvoeding dat dit hoegenaamd onderskei of 
omskrywe kan word en dat dit op gang gebring kan 
word met enigsins prognostiese verwagtinge, m.a.w. 
die opvoeder kan met redelike s~kerheid voorspel dat 
indien ~ kind opgevoed word, hy volwassenheid salver-
werf. Net so is daar verwagtings wat die betrokkenes 
by die opvoeding mag koester vanwee ~ enersheid tot 
op sekere hoogte van opvoeding. 
Die begrensde aard van die situasie-immanente pedago-
giese gebeure is 9gter uiteindelik beperk tot slegs 
die universaliteite daarvan. Hierin l~ die waarborg 
dat dit na sy essensies as opvoedingsverloop beskryf 
kan word en dat dit uiteindelik ~ besondere verloop-· 
struktuur vertoon. Daarom moet die besondere momente 
soos bv. ontmoeting of periodieke verlating wat self 
ontiese strukture is deur die Struktuur-pedagogiek as 
momente van die verloopstruktuur wat hier as die 
situasie-immanente pedagogiese gebeure bekend ~taan, 
beskryf word. Hoewel die onderhawige gebeure egter 
~ begrensde karakter vertoon en derhalwe vir die 
naturalisties-ingesteld-opvoedkundige na ~ natuur-
wetmatige beweging van oorsaak-en-gevolg as homeo-
stase lyk, is die essensiele aard en sin daarvan egter 
slegs as aksiotiese beweging begrypbaar. 30 ) Waar 
hierdie skynbare homeostase plaasvind ter wille van 
die voltrekking van die homeostase self - hier ~ 
3o)Kilian, CJ Gen Viljoen, TA: op cit., p. 150 
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kwessie van opvoeding ter wille van die momentele 
voltrekking daarvan - WJrd die aksiose gekenmerk 
deur ~ doelgerigtheid wat die vergestalting van 
situasie-transendente waardes op die oog het. Die 
mome~tele opvoedingsverloop word in~ beperkte ruimte 
en tyd voltrek en het gewoonlik ~ besondere voorwerp 
as didakto-pedagogiese ontsluitingswerklikheid aan 
die hand waarvan wereld opvoedend gekonstitueer word. 
Liebenberg verwys daarna as~ fragmentsgewyse konsti-
tuering van die leefwereld. Na sy diepste sin is 
hierdie voorwerpsontsluitingsgebeure egter gerig op 
wat Klafki die dubbele ontsluiting noem, nl. die 
algemene ontsluiting van werklikheid aan die een 
kant en stigting van wereld as verwesenliking van die 
.menswaardigheid as ontslotenheid aan die ander. 31 ) 
Derhalwe is dit essensieel ~ aksiotiese beweging wat 
vanwee menslike faktisiteit nie anders kan nie as om 
~ verloop te neem in~ skynbaar homeostatiese bedding. 
Die aksiotiese aard van die situasie-immanente peda-
gogiese gebeure kom op sy beste aan die lig in die 
alledaagse leefwereld waar elke opvoeder en opvoede-
ling of as pedagogiese persoon of as pedagogiese ander 
in sy deelname aan opvoeding op~ eie unieke en indivi-
duele wereld stig - en dikwels selfs ontstig. Die 
handelinge in sodanige situasie is gewoonlik so span-
taan dat nie een van die betrokke persone van~ doe!-
31 )Ibid., p. 156 
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. th . d b . . 32 ) ger1g e1 ewus 1s n1e. Word hulle egter onder-
vra na die betekenis van wat hulle laat geb?ur, sal 
die verduideliking altyd op een of ander wyse na die 
verwesenliking van waardes as antwoord op die aange-
sprokenheid daardeur verwys. Aangesien die verwesen-
liking van waardes as vergestalting van personale 
waardigheid egter die uitkoms is 0an volgehoue en 
volhardende ywer en werk - daardie arbeid aan die 
medemens wat as opvoeding bekend staan - verwys die 
situasie - immanente pedagogiese gebeure altyd na 'n 
situasie-transenderende pedagogiese gebeure as war-
dingsverloop - ~ saak wat vervolgens onder bespreking 
moet kom. 33) 
2.5 Die situasie-transenderende pedagogiese beweging 
Uit die beskrywing hierbo kan afgelei word dat die 
opvoedingsverloop soos dit momenteel voltrek word, 
telkens die verloop as~ verhegting of verligting 
van die verhouding tussen die pedagogiese persoon en 
die pedagogiese ander verteenwoordig. Die pedagogiese 
kan derhalwe in hierdie lig met reg in terme van fun-
damentele gestruktureerdheid-in-beweging beskrywe 
word ten aansien van~ opvoedingsdoel waaraan die 
opvoeder sowel as die opvoedeling beurtelings as 
pedagogiese persoon en pedagogiese ander arbei, hetsy 
bewustelik of onbewustelik. Hierdie omskrywing impli-
32)Ibid., p. 152 
33)Ibid., p. 152 
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seer anmiddellik wat hier beskrywe staan te ward as 
die situasie-transenderende peda~ogiese gebeure. 
Waar die situasie-immanente gebeure beskryf is as 
opvoedingsituasie - verloap kan hierdie transenderen-
de gebeure beskryf word as~ apvoedingsgesitueerdheid-
verloap. 
As struktuur kan die situasie-transenderende pedago-
giese gebeure (verder aan die wordingsverloap genaem) 
gesian word as~ geheel-strukturering van die steeds 
veranderende momentele verlQop (situasie-immanente 
pedagagiese gebeure). Dit is die telkense herhaling 
van die momentele verloop, gewoonlik op~ ho~r niveau~ 
Hierdie perspektief op die apvoeding is wat Landman 34) 
beskryf as dialoag-niveaa-verheffing. Dit beteken 
dat wat in die momentele verloop gebeur in die war-
dingsverloop toenemend bevestig en bestendig word 
. 35) 
(Liebenberg). 
Dit is die opvoedingsbedrywighede soos onder andere 
deur Landman en Kilian beskrywe wat aan albei ver-
lope momentum gee. Maar die momentele verloop kom 
eers in die wordingsverloop tot~ samehangende sins-
geheel in die opgevoedheid van die persoon. Derhalwe 
kan daar by die situasie-transenderende gebeure geen 
sprake wees van homeostase nie en dit is uit en uit 
34
)Landman, WA e.a~: Die Praktykwording van die fun-
damentele Pedagogiek, p. 25 
35
)Liebenberg, CR: op cit, (4.4.2) 
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'n aksiotiese beweging wat die toenemende deurbraak 
van volwassenheid as vergestalting van personale 
waardigheid .soos dit vereis word deur menslike be-
hoarlikheid, op die oog het. Dit is in terme van 
hierdie perspektief op opvoeding wat gese kan word 
dat die ruimte van verre tydsaam en deur geduldige 
afwagting nader gebring en ontsluit word, mede deur 
die ontsluiting van die kind vir die volwassenheid 
as toekomstigheid. 
Die besondere aard en betekenis van die onderhawige 
pedagogiese beweging kan die beste deur die Sosio-
Pedagogiek ondersoek word, maar om die fundamentele 
strukture daarvan egter te onthul, is juis die taak 
van die Fundamentele Pedagogiek as Struktuurpedago-
giek en dit is juis die Fundamentele Pedagogiek wat 
veral die strukture as geheel van sinsamehange op 
die voorgrond in die Pedagogiek wil bring. Daar moet 
egter teen verabsolutering van struktuur gewaarsku 
word - 'n handelwyse wat tot die strukturalisme aan-
1 . d. 36) e1 1ng gee. 
Die sin van struktuurbeskrywing le in die aantoon van 
die samehangende essensies van 'n besondere fenomeen. 
Die implikasie is dan dat die teenwoordigheid van die 
essensies die moontlikheid van die bestaan van die 
sodanige fenomeen daarstel; terwyl die samehange as 
36)K·1· 1 1an, C. JG en Viljoen, TA: op cit, p. 158 
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sinkonstituering die moontlikheid van betekenis van 
d . f d. 1 . b . 37 ) H. d. h 1e enomeen aan 1e 19 ring. 1er 1e same ange 
word egter in die partikuliere pedagogiese situasie 
telkens op besondere wyse voltrek; sodat hoewel die 
struktuuressensies telkens almal teenwoordig moet 
wees om die pedagogiese in aansyn te bring, die aard 
van die samehang tussen die v2rskillende essensies 
vloeibaar is en hierin le die waarborg dat elke par-
tikuliere opvoedingsituasie ~ eie aard en verloop kan · 
vertoon, hoewel dit basies dieselfde is as enige 
ander opvoedingsituasie en in hierdie konteks moet 
die skoolhoof en die onderwyser leiding gee - die 
hoof aan sy personeel en leerlinge, maar oak aan die 
leerlinge via sy personeel. 




In eerste instansie gaan die opvoeding uit 
van die voorwaarde dat die kind nood het aan 
opvoeding onder andere as regopkering. Hier-
die voorwaarde wat gestel word, hang juis saam 
met die liggaamlike kleinheid van die kind wat 
juis die grater (opvoeder) oproep om beskerming 
b t d . . k . t . 
38 ) D . en es en 191ng van sy e sis ens1e. 1e 
kleinheid as homeostatiese verskyningsvorm 
Stellwag, H W F: 
der Dpvoeding tot 
Studien, p. 214 
De Verhouding van de Wetenschap 
die Praktyk in Paedagogische 
38) . . 
Landman, WA, Van Zyl, ME J, Roos, S G: Funda-
menteel-Pedagogiese Essensies, p. 2 
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roep juis die opvoeder op om die homeostase 
te verbreek. Daarom is dit sinvol dat die 
opvoeder aanvanklik vir die kind goed sal 
laat begryp dat hy klein is en dat hy nie 
kan nie en dat hy hulp nodig het - dit is 
hier waar die opvoeding ~ aanvang neem. Hier-
die essensiele voorwaarde vir opvoeding kom 
telkens voor onder andere waar ~ ma en haar 
kleuter in intieme omgang met mekaar is. 
Wanneer die ma telkens die wens uitspreek dat 
die kleine so lank as moontlik vir haar klein 
moet bly, gee sy juis van haar strewe tot 
volw2ardige opvoederlikheid die suiwerste 
t . . td kk" 39) on 1ese u1 ru, 1ng. 
Dit is reeds gese dat die mens in die wereld 
ingewerp word met die oer-opdrag om hier ~ 
eie staanplek en uiteindelik ~ eie rusplek 
as geborge woonruimte te verower, te ontwerp 
en te bestendig. Daar is ook aangetoon hoe 
die kind as besettende wese sy aangelandheid 
in hierdie opsig verwesenlik en laat verwerk-
lik. Daar is geimpliseer dat die kind sander 
inagneming van enige persoon hierdie opdrag 
van horn vanuit sy Dasein vervul en probeer 
voltrek. Indien hy aan homself oorgelaat 
sou word en hy onder sulke omstandighede kan 
39)Gunter, Cf G: op cit., p. 29 
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bly eksisteer sander hulp, dan sou hierdie 
besettende bestaanswyse van horn~ duidelike 
homeostase vertoon - ~ ek-sentrisiteit as~ 
ego-gerigtheid, as afsluitening van die same-
lewingsverbande waarbinne hy verkeer ender-
halwe as~ gebruik van alles en almal om horn 
om slegs sy eie eksistensie te dien. Dit is 
juis op grand van ingryping in die kinderlike 
wyse van besetting van wereld en omvorming 
daarvan tot normatief-behoorlike wyse van be-
setting wat opvoeding verskyn. Die opvoeder 
is essensieel daarop geroep om die kind te 
leer wat die menswaardige as behoorlike wyse 
is ~aarop wereld beset moet word, waarop plek 
ingeruim moet word, waarop wereld uiteindelik 
t t 1 k moet Word.
40) o woonp e omvorm 
2.6.2 Die kind as besettende wese 
In eerste instansie is die kind 'n besettende41 ) 
~ en hy word in die wereld in gebore, in 'n 
samelewing in wat horn verwag en waarin hy ver-
wag word om~ plek te kom inneem. Sy aange-
landheid in hierdie wereld verwerklik hy deur 
die ruimte te beset wat vir horn voorberei is. 
Dmdat hy nie vertroud is met die behoorlikheids-
4o)K· 1 · C 1 1an, JG en Viljoen, TA: op cit., p. 284 
41 )Ib"d 1 • ' p. 286 
2.6.3 
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eise ten aansien van menslike besetting van 
sy plek in hierdie wereld nie, is hy essen-
sieel besetter in die sin dat hy geen konsi-
derasie vir die ander het nie. 
Hy beset slegs sy eie plek en is daarmee be-
hep. Dit kan so gestel word dat hy horn eint-
lik in sy eie plek toesluit om dit in besit 
te neem sander inagneming van enige iemand · 
anders. As borelin£ het hy van niks anders 
te wete as van sy eie gesitueerdheid nie en 
hierdie wete is oak meer instinktief, intuY-
tief en bewussynsmatig as wat dit ~ werklik 
denkende wete is. 42) Hy is derhalwe in horn-
self verknoop en daarop gerig om self ts wee.s, 
d.w.s.voort te bestaan en sodoende is hy ~ 
besittende wese in die sin dat hy sy eie plek 
wat hy reeds beset sander inagneming van enige 
iemand anders wil besit. Wanneer hy uitreik, 
dan gryp hy uit om in te bring, om sy eie be-
staan te probeer bestendig en te verseker, en 
om finaal rus binne eie plek besettend en be-
sittend te geniet. 
Die kind as beslagleggende wese 
Voorts k an die kind oak beskryf word as 'n be-
slagleggende ~· Hy le beslag op alles en 
42) Noordam, NF: Het Mensbeeld in de Dpvoeding, p. 84 
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almal wat in sy nood ~ voortbestaan kan ver-
seker. Wanneer hy beslag le op iemand is dit 
sander inagneming van daardie iemand se be-
lange hoegenaamd. By die kind gaan dit om 
die self, die eie waarde, die eie waardigheid 
en die eie voortbestaan en sy beslagleggende 
aard toon ~ hulpeloosheid en onvermo~ om sy 
plek op eie krag in hierdie wereld te beset 
en te besi-t en op hierdie wyse uitvoering te 
gee aan sy oer-opdrag om die wereld te onder-
werp en te beheers. 
Die wereld waarin die kind ham bevind, is 
oop en bied ~ wye moontlikheid vir horn as 
mens. Die oopheid bring ongeborgenheid en 
onsekerheid teweeg. In sy paging om sy oer-
opdrag uit te voer, most hy dus oak geborgen-
heid probeer verwerf en daarom is hy essen- _ 
sieel ~ bergende wese. Hy haal in na binne 
wat hy norlig het vir voortbestaan en hy berg 
dit op - hy versamel dit oak ten koste van 
sy medemens. Hy is in sy ego-sentrisiteit 
oak derhalwe selfsugtig en inhalig. Hy berg 
alles vir homself, m.a.w.hy is op homself ge-
rig, op sy eie belange, sy eie luste, begeer-
tes~ alles wat hy self wil he. As bergende wese 
43) vertoon hy derhalwe ~ onverfynde hebsug. 




Die kind as versaaklikende wese 
Hy kan ook beskryf word as~ versaaklikende 
wese aangesien hy die persoon is wat slegs 
van sy eie persoonswees bewus is, en wat alle 
ander aanwend tot voordeel vir homself. Hy 
versaaklik derhalwe alles en almal met die 
oog op verdere besetting, besitting, beslag-
legging en berging. Dit is hierom wat die 
kind vir die persoon en vir sy medekind hoe-
genaamd geen gevoel of gevoeligheid het nie. 
Dit is ook die reds waarom die kind as kind 
uiters wreed kan wees. Dmdat die volwassene 
ook weet dat ditsy aard is, kan hy horn die 
handelwyse kondoneer en horn steun gee om ten 
goede te verander 
Die kind is~ bevragende wese 
Hy bevraag alles en almal met die oog op moont-
like besetting, ens. Hy is as bevragende wese 44) 
oak opvragend en opeisend. Hy kan vanwes sy 
kind-wees nie antwoord op bevraagdheid nie 
en derhalwe kan hy ook nie verantwoording 
doen of verantwoordelikheid aan die dag le 
nie. 
Die kind het as sodanig geen toekomsperspek-
tief nie. Dmdat hy met besetting van sy 
44)Ibid., p. 286 
2.6.6 
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lewensruimte besig is en hy geen agtergrond 
of bewuste historisiteit het waarteen hy die 
toekoms kan bou nie, het hy geen blik op die 
toekoms nie - geen gerigtheid op toekomstig-
heid nie. Hy is inderwaarheid ~ hedewese 45 ) 
en hy is daarmee intens gemoeid om sy bestaan 
te verseker en te laat voortduur, maar van 
hoe die bestaan in die toekoms daaruit moet 
sien, het hy geen benul nie en hy is nie daar-
op gerig nie. Hy is iemand wat self iemand 
wil wees en nie essensieel wil word nie. 
Algemeen 
Bostaande struktuur van kindwees dui daarop 
dat die kind essensieel ~ homeostatiese wese 
is. 46 ) Sy bestaan is gerig op gelykblywend-
heid, op rus, op vastigheid, sekerheid, op· 
stilstand. Maar dit is nie stilstand as 
synde bewegingloosheid nie. As menslike in 
die wereldwees of Dasein bevind die mens horn 
in gesi tueerdheid. Hy is naamlik in 'n kon-
krete snit van die wereld gesitueerd en as 
sodanig as persoon daarmee in verhouding, 
m.a.w.die kind is vanwee sy menslike eksis-
tensie gesitueerd en op grand daarvan ge-
relasioneerd. Maar die gerelasioneerdheid 
45) 
P~ggeler, f: De Mondige Mens, p. 45 
46 )K1"l1"an, CJ G v·1· TA en 1 JDen, : Op cit., p. 278 
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bring~ tweevoudige bestaan mee vanwee die 
wederkerigheid of die wedersydsheid daarvan. 
Dit bring mee dat die kind aan die een kant 
aangesprokenheid is, maar aan die ander kant 
aanspreeklikheid. Hierdie twee essensies 
van kindwees bring verantwoordelikheid mee 
as ~ _genormeerdheid-in-verantwoording, maar 
die kind as kind kan slegs verantwoording 
doen in die mate wat hy bestaan en sy be-
staan is eenvoudig, oop en leeg; dit wil se 
sy verantwoordelikheid is in dieselfde mate 
leeg (Ons vergelyk die konsep Tabula Rasa). 
Hy verantwoord in laaste instansie ·slegs sy 
eie wees in die sin dat hy horn orals en altyd 
laat geld. 
Uit bostaande bespreking van die kindheid-
struktuur is dit duidelik dat hy homeostaties 
beweeg. Die beweging is gelykblywend. · Daar 
is geen vordering nie. Die kind bestaan span-
ningloos, ideaal-loos en in rustigheid as dit 
wat hy is. Dit is vanwee hierdie wyse van 
bestaan, nl. die homeostatiese bestaanswyse 
dat hy aan horn nood aan opvoeding vertoon 
en dat die opvoeding sy noodsaaklike opeisende 
gronde vind. Volgens Viljoen gaan die op-
voeding in eerste instansie uit van die voor-
waarde dat die kinq nood het aan opvoeding 
onder andere as regopkering en die voorwaarde 
47) 
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wat gestel _word, hang juis saam met die lig-
gaamlike kleinheid van die kind wat juis die 
opvoeder oproep om beskerming en bestendiging 
van sy eksistensie. Die kleinheid as homeo-
statiese verskyningsvorm roep juis die op-
voeder op om die homeostase te verbreek. 47 ) 
Daarom is dit sinvol dat die opvoeder aanvank~ · 
lik vir die kind goed laat begryp dat hy klein 
is en dat hy nie kan nie en dat hy hulp nodig 
het. Di t is hier waar die opvoeding 'n aan-
vang neem. Die essensiele voorwaarde vir op-
voeding kom telkens voor soos bv. weer eens 
waar ~ ma en haar kleuter intieme omgang met 
rnekaar het. Dns weet dus dat die mens in die 
wereld ingewerp word met die oeropdrag om~ 
eie staanplek en uiteindelik ~ rusplek as ge-
barge woonruimte te verower; te ontwerp en 
te bestendig die kind as besettende wese 
sy aangelandheid en op welke wyse hy as be-
settende wese besit neem van sy wereld en op 
welke wyse dit behoorlik is om dit te beset. 
Dit is daarom as opvoedingsessensie vernieti-
gend as 'n opvoeder 'n kind net gee wat hy wil 
he uitsluitlik op grand daarvan dat hy dit 
wil he. 
Van der Stoep, f: Didaktiese Grondvorme, p. 26 
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Dit is as beslagleggende wese dat die kind 
sy wereld versaaklik. Hy ornvorrn die sake 
van die wereld deur beslaglegging tot rniddel 
van wereldontwerp, rnaar rnoet deur rniddel van 
die opvoeding geleer word om dit aan die hand 
van aanvaarde waardes te doen. Aan die ander 
kant moet hy daartoe opgevoed word om sy mede-
mens as volwaardige medernens op te neem; op 
horn beslag te le sander om horn tot rniddel te 
depersonaliseer. Op hierdie wyse word die 
samelewingswerklikheid vir die kind outentiek 
ontsluit en word hy opgevoed tot behoorlike 
plek-innarne binne so~ samelewing. 
Voorts kan ans se dat die opvoeder die kind 
ten aansien van die behoorlikheid in die 
b · t 1 · t 48 ) k d. " 1 d t erg1ng on s u1 en oo 1e were wa ge-
berg rnoet word vir horn ontsluit. In laaste 
instansie beteken dit dat hy die kind ss oer-
strewe na sin deur opvoeding op vir horn outen-
tieke sin rnoet rig. Om te slaag, is dit nood-
saaklik dat die opvoeding voldoen aan die essen-
sie van lewensegtheid en in hierdie opsig sluit 
die opvoeding oak aan by die struktuur kind-
~ in die sin dat di t horn as 'n hede-wese 
· d · " ld 49 ) D. . t d h . d 1n 1e were aanvaar. 1e e1e- y s e1 
48)Nel, BF: Persoonswording van die kind, p. 93 
49 )K·1· C J G v·1 · T A·. 1 1an, en 1 JDen, op cit., p. 290 
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van kind-wees is een van die essensies waar-
sander opvoeding nie voltrek kan word nie. 
Maar die opvoeder is oak hier geroep om die 
eie-tydsheid van die kind outentiek te maak 
deur dit te omvorm tot~ eie-tydsheid vanuit 
~ verlede tot~ toekoms. Dit is in sy strewe 
na outentieke hedesyn dat die kind graag wil 
weet waarvandaan hy kom, wie sy ouers is, wie 
sy voorouers, is, ens. en waardeur hy soek · 
na vastigheid vanuit sy verlede. Die .21!-
voeder ontsluit dan vanwee hierdie strewe sy 
verlede vir horn, maar hoofsaaklik oak as ant-
sluiting van die toekoms; en sodoende word 
die kind ten aansi en van sy T emporali tei t ant-
sluit deur by die essensie van sy syn as~ 
50) hede-wese aan te knoop. 
Die bevragende synswese van die kind is~ 
verdere voorwaarde vir geslaagde opvoeding -
soos reeds geimpliseer. Die kind se be-
vragende tegemoetgaan van die wereld dui op 
verkenning as~ wyse van benadering met die 
oog op verdere besetting; besit; in beslag 
~; versaakliking; ens. en sodoende dra die 
bevraging op~ besondere wyse die ander essen-
sies van die kind-wees as uiteindelike voor-
waardes vir opvoeding. Die opvoeder gaan die 
SO)Ibid., p. 290 
51) 
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51) kind dan antwoordende tegemoet en hy be-
antwoord die bevraging aan die hand van in-
houd as werklikheid wat hy telkens vir die 
kind ontsluit in sy opvoedingshandelinge. 
Aan die ander kant moet die opvoeder die be-
vraging van die kind so lei dat dit oak tot 
beantwoording op eie aangesprokenheid lei 
deur telkens na aanleiding van die kind se 
bevraging terug te vra en deur die kind te 
steun en 1@!l te moedig tot beantwoording van 
gestelde vraag voed hy die kind op om self 
nie net bevragende, maar bevragend antwaor-
dende wese te wees. Dok hier geld dit dat 
die kind moet leer .om nie net sinsvrae te 
vra nie, maar sinvolle vrae te vra en die 
antwoorde sinvol te beoordeel~ 52) Uiteinde-
lik moet die kind dan oak deur die bevraging 
as wyse van dialoog voer,leer om sinvol te 
antwoord en beoordelend te wees op sy eie 
bevraagdheid en uiteindelik op sy bestaans-
wyse as aangesprokenheid. 
Deur die homeostase toon die kind dat hy wil 
wees. Hy wil bestendig bly en sodoende sy 
eksistensie waarborg en uiteindelik in ge-
borgenheid bly voortbestaan. As voorwaarde 
Landman, WA, Rods, S Gen Van Rooyen, RP: op cit., 
p. 14 
52)1L·1· ,11 1an, CJ Gen Viljoen, TA: Op Cit., p. 292 
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vir opvoeding dui die homeostase op die 
strewe van die kind om te behou en te hand-
h f 
53) 
aa. Hierdie wyse van syn van die kind 
waarborg dat daar ~ sekere re~lmaat, konsekwent-
heid, stabiliteit en voortgesette voort-
gang in die opvoeding sal wees. Hoewel 
die homeostase self idealloos en spanningloos 
is, vorm dit die stabiele grondslag vir die 
uitreiking en die verantwoorde wegbeweeg van 
sodanige homeostase wat eintlik die doel van 
die opvoeding is. Die homeostase waarborg 
dat nie alle ·waardes en alle norme te enige 
tyd vir die kind ewe geldig gaan wees nie. 
Dit is dan oak een van die seker bewyse van 
volwassenheid wat deurbreek wanneer die gel- · 
dende waardes deur die kind aanvaar word en 
hy aan die hand daarvan blywend en konsekwent 
handel, m.a.w.wanneer hy toon dat hy die werk-
likheid aan die hand van~ konsekwent~ rang-
orde van waardes benader, bewerk, verwerf en 
uiteindelik tot wereld vir ham stig. 54) 
Die feit dat die kind onbevooroordeelde oop 
moontlikheid is, gee die opvoeding ~ geleent-
heid om beinvloedend tot sy lewe deur te dring. 
Dit vorm die grondslag waarop vertrouende toe-
53)Ibid., p. 290 
54) 
P~ggeler, F: op cit., p. 125 
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nadering voltrek kan word deur die opvoeder 
en oak vorm dit die grondslag waarop hy ge-
sag kan aanvaar. Uiteindelik le dit die 
grondslag vir die verwerwing van kennis, die 
verowering van wereld aan die hand van ver-
kenning en die uiteindelike betekenislegging 
in sy wereld tot volkome wereldstigting. Dit 
is dan juis by die onbevooroordeelde oop moont-
likheid wat die opvoeder met sy opvoedingstaak 
~ aanvang neem. 
Maar die opvoeder se hooftaak in hierdie opsig 
is om keurend te werk te gaan. Dit is sy taak 
om te kies watter inhoude (oak waardes as in-
houde) aan die kind ontsluit moet word. Hier-
die werklikheid wat hy dan aan die kind ont-
sluit, kry ~ neerslag in die kind se wereld 
deurdat die kind saam doen en saam werk in die 
opvoedingsdialoog en hy aanvaardend die beteke-
nisse inle in sy wereld en so sy plek in rlie 
wereld tot woonruimte en tuiste inorden. 
Ter afsluiting van hierdie afdeling kan daar 
net gese word dat die kindheidstruktuur as 
een van die drie strukture van die opvoeding-
situasie die moontlikheid vir opvoeding daar · 
stel. Die essensies soos beskrywe oak as 
voorwaardes vir die opvoedingsvoltrekking, 
moet egter steeds gesien word as daardie lee 
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strukture in die sin dat daar geen volwassen-
heid by veronderstel word nie. Maar in die 
alledaagse lewe is dit so dat die kind alreeds 
vanaf sy eerste oomblikke deurskemerende vol-
wassenheid toon in die sin dat hy vanaf sy 
eerste oomblikke alreeds wereld stig aan die 
hand van opvoedende omgang van veral moeder 
k . d 55) en 1n. 
Hierdie voorafgaande beskrywings toon aan dat 
die opvoedingsituasie outentiek aan die hand 
van drie strukture beskryf kan word: die per-
soon (opvoeder of opvoedeling), die ander (die 
opvoedeling of die opvoeder) en die verhouding 
wat van sodanige aard is dat dit die situasie 
as opvoedingsituasie kwalifis~er - dat hulle 
van mekaar onderskei kan word, maar nie geskei 
nie en dat beide die onderwyser en die leerling 
mekaar nodig het en dat albei deur die primers 
skoolhoof gelei en gehelp kan word tot grate 
voordeel van mekaar. Dns kan dus se dat die 
kindheidstruktuur aan die opvoeder en opvoeding 
die moontlikheid en, meer nag, die voorwaarde, 
bied vir pedagogiese beweging en dit bring ans 
by die volgende afdeling. 
55)Kilian, CJ Gen Viljoen, TA: op cit., p. 292 
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2.7 Pedagogiese beweging as toenemende wereldkonstituering 
Dat die kind sander 'n leefwereld gebore word en dat 
die stigting van daardie leefwereld alleen deur die 
pedagogiese bemoeienis van~ volwassene moontlik is, 
kan nie weg geredeneer word nie. Om hierdie rede 
kan dit ook nie anders nie dat die geheel van die 
gegewene oor die verhouding mens en wereld dikwels 
tereg kom voor die deur van die pedagogiek, die 
wetenskap wat met sy vinger op die pols van die tyd, 
die toekomstige gerigtheid van die mens op wereld 
moet antisipeer en die geldigheid van hierdie anti-
sipasie in sy teoretiese ontwerpte tot gestalte moet 
bring. 
·Die pedagoog glo immers aan die toekoms, omdat die 
grondstrukture van die pedagogiek elke keer opnuut 
die moontlikhede vir die toekoms proklameer. 56) Die 
opgawe van die pedagogiek is derhalwe om dinge van · 
die leefwereld vir die mens van more sigbaar te maak 
op so 'n wyse dat die volwassene van die toekoms van-
uit sy disposisie sy greep op die werklikheid gedurig 
kan verstewig. Dit beteken dat geen mens met~ vaste 
greep op die dinge in die wereld kom nie. In hierdie -
lig moet die oovoeder hulp verleen aan 'n kind om tel-
kens vir homself ~ beeld van · die wereld te ontwerp 
en~ eie leefwereld te stig of te konstitueer. Die 
pedagoog is voortdurend bewus dat ~ kind wat in hier-
56)v·1· TA p· J J 1 JO en, en 1.enaar, : op cit., p. 180 
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die handeling aan homself oorgelaat word, maklik ~-
dwaal in~ stuk onontdekte land ten opsigte waarvan 
hy weinig perspektief het. 57) 
Wanneer die konsepte wereld en konstituering ontleed 
word, tref dit die individu dat die werelde van mense 
verskillend en divers is en onwillekeurig kom die 
vraag nou na vore, nl. wat die rede daarvoor is. Dan 
kom die antwoord tot elke mens, elke kind, uniek en 
enkelvoudig; nie alleen ~ unieke skepsel nie, maar 
oak het hy ~ enkelvoudige eksistensie wat nie iriter-
veranderlik of herhaalbaar is nie. Dit implise~r 
egter nie dat die mens nie verander nie: ans het reeds 
verneem dat die feit dat die mens wel bestaan, dat 
hy nie is nie, maar word en dat hy self gemoeid is 
met sy wording. 
By geboorte word die kind gebore binne sekere beper-
kinge soos seksualiteit 1 ouerskap, landskap, ens. 
wat hy nie kan verander nie. Hy kan nie sy ouers 
kies nie; of dat hy ~ seun of dogter kan wees nie, 
maar die mens (die kind) is nie uitgelewer aan hier-
die beperkings nie. Dpvoeding en lewensmiddele help 
die kind om sin en betekenis te gee aan sy in-die-
wereld wees. 
Dit is~ feit dat daar verskille in die menslike 
wereld is - waar en wat hulle ook mag wees. Die 
S?)V d St f an er oep, : Op cit., p. 26 
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wereld van die pasgebore verskil van die wereld van 
die twee-jarige en dit is absoluut verskillend van 
die werelde van die adolessent, volwassene of die 
bejaarde. Selfs die wereld van die siek kind ver-
skil van die van die gesonde kind. Elke persoon ~on-
stitueer sy eie wereld op~ eie, unieke wyse. Geen 
mens neem waar ~oos ~ kamera nie - ~ kamera neem nie 
waar nie, maar registreer net. Om waar te neem, be-
teken om sin te gee en betekenis aan 'n sekere objek 
(landskap), om inhoud daaraan te skenk. Deur dus 
waar te neem, word inhoud daaraan gegee; ~ · wereld 
word gekonstitueer, geskep en ontwerp en elke per-
soon bewandel ~ sekere gebied, teen~ sekere landskap, 
is gedurig teenwoordig en aktief betrokke in die teen-
woordige realiteit. Oberholzer stel dit sodat hy die 
betrokkenheid met die wereld tipeer as~ "bodilyness-
. . t• "58) 1n-commun1ca ion. 
BuitendVk 59 ) beskrywe die konsep wereld as die beteke-
nisvolle basiese struktuur van so~ totaliteit van 
situasies, gebeure en kulturele waardes ~aarvolgens 
~ persoon sy aandag rig; waarvan hy bewus is en waar- . 
by sy gedrag, optredes, gedagtes en gevoelens betrokke 
is - die wereld waarin die mens bestaan, wat hy vind 
in die verloop van sy persoonlike geskiedenis en wat 
58)Dberholzer, CK: Prolegomena van~ prinsipi~le peda-
gogiek, p. 139 
59)Malan, J HM: Die wysoerig-antropologiese grondslae 
van die opvoedkundige teorie by CK Oberholzer, p. 81 
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hy self vorm deur middel van die betekenis wat hy 
aan alles gee. Hierdie definisie verwys baie duide-
lik na die feit dat die konsep wereld betekenisvol 
is in soverre as wat daar betekenis aan die woord ge-
heg word. Om betekenis aan die wereld te gee, gee 
die mens (die kind)~ doelgerigte inhoud daaraan en 
die diepliggendste inhoud word ervaar waar aan die 
mens se diepste begeertes en aspirasies voldoen word. 
Die kind se diepste begeerte is om aanvaar te word; 
om welkom te voel, om~ staanplek in hierdie wereld 
te verwerf en om "te voel dat .!::!:i oak benodig word·. 
N L ldGO) . tl d" d" d au wys angeve in sy on e 1ng van 1e pe ago-
giese betekenis daarop dat wereld gedurig vir die 
kind~ probleem is omdat hy gedwing word om sin daar~ 
aan te gee. ~ Kind beleef die onduidelikheid van 
hierdie werklikheid so onmiddellik dat hy homself 
met sy hele wese op die duidelikmaking daarvan rig. 
Pedagogies gesien, beteken dit nou nie dat die -kind 
horn voortdurend · op die wereld van die grootmens werp 
nie. Trouens, in sy deurdenking van sy probleme en 
in sy bedenkinge oar die antwoorde van die grootmens, 
skep die kind gedurig sy eie wereld. Hierdie wereld 
is vir horn toeganklik, omdat dit nie noodwendig ~ 
rasionele karakter dra nie. Sy gedurige omgang met 
die volwassene dring di~ egter aan horn op dat hy, in 
sy strewe om self groat te word, hierdie grootmens-
60) Langeveld, · M J: Erziehungskunde und Wirklichkeit, 
p. 117 
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wereld as bestemming het. Daarom rig hy dikwels sy 
eie bedrywighede daarvolgens in en hoewel sy eie £!:J,-
verklaarde wereld vir ham die redelikste vorm van 
wereld is, ervaar hy vroeg die direkte ingryping van 
die volwassene wanneer hy toelating tot die skoal kry~ 
sy affektiewe, intellektuele en motoriese ontwikkeling 
onder die soeklig kom en in hierdie verband speel 
I 
die opvoeder 'n baie kardinale rol i.v.m.die leiding 
wat hy aan die opvoedeling bied. 
2.8 Die opvoeder as leier in wereldkonstituering 
2.8.1 Die rol en die plek van die opvoeder 
Heel aan die begin kan reeds gBkonstateer 
word dat hulpverlening, heenleiding· en steun-
gewing tot wereldkonstituering ~nderdaad as 
die essensie van pedagogiBse st8ungewing ge-
sl·en mo8t word. 61 ) 0 h" d" kt t 1 m 1er 18 g8maa es e -
ling op wellig sonderlinge wyse te formuleer, 
kan die toedrag van sake so g8st8l word: Die 
opvo8d8r 88 taak is om die wereld aan die 
kind t8 gee of horn van die wereld te voorsien 
of meer korrek gestel - om horn tot wereldont-
werp en die bewoning daarvan op te roep. In-
dien daar ooit van~ pedagogiese irnperatief 
of gebod sprake mag wees, sou die wel soos 
volg geforrnuleer kan word: Gee wereld aan 
die kind! Voorsien horn van die wereld! Roep 
horn tot wereldontwerp en die bewon1ng daarvan. 
61) . 
Gunter, Cf G: op cit., 
62) 
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Dit is sekerlik nie nodig om daarop te wys 
dat · die uitdrukking ~ en voorsien nie in 
~ letterlike sin verstaan moet word nie. 
Die uitdrukking van roep horn op om wereld te 
ontwerp en dit te bewoon, gee die bedoeling 
veel beter weer. Die kind moet tog self sy 
wereld bntwerp en dit self bewoon; wereld 
as wereld van en vir ~ subjek dui dus op die 
. , 
konstituerende aandeel van die konkrete-indivi-
duele subjek-as-persoon. Wesenlik word met 
die geformuleerde imperatief bedoel dat die 
opvoeder aan bepaalde voorwaardes sal voldoen 
waardeur dit vir die opvoedeling moontlik sal 
wees om~ sodanige wereld te ontwerp en op so-
danige wyse te bewoon dat hy in sy voortdurende 
teenwoordigheid by~ aanwesige werklikheid so-
wel sin sal belewe as sin sal gee Cmaar hieroor 
later meer). 62 ) 
Volgens Viljoen was dit Descartes wat verklaar 
het dat die mens beroof word van sy wereld; 
hoe dit hoofsaaklik Husserl was wat die ver-
houding mens- wereld herstel het en dit is 
deur Van den Berg en Buitendijk gepropageer 
dat die mens net verstaan kan word; of dat 
iets oar horn gese kan word in die ontologiese 
sin as die mens (die kind) waargeneem word in 
Oberholzer, CK: Prolegomena van~ prinsipi~le peda-
gogiek, p. 178 
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sy verhouding tot die wereld, maar dat die 
mens sy wereld kan oortref; dat hy verder as 
sy wereld kan uitreik en met dat hy dit doen, 
ontmoet hy sy medemens en God. Die mens is 
dus ~ skepsel wat in hierdie wereld is, maar 
wat dit transendeer. Hierdie relevante eien-
skappe van die mens is dus van besondere be-
lang vir die pedagogiek en ons kyk nie soseer 
nou meer introspektief na die mens soos Des-
cartes en ander dit gedoen het nie, m.a.w.wat 
in die mens is nie, maar veel meer aandag word 
bestee aan die uiterlikheid van die mens. Die 
mens is~ aktiewe wese met familielede en ver-
houdings en as gevolg van laasgenoemde - sy 
direktheid en openheid vir die wereld kan 
. t . h 1 53) ons 1s s oor om eer. 
Indien ons die mens in hierdie lig beskou, is 
dit baie duidelik dat hy die enigste w~se is 
wat kan . opvoed, wat te doen het met die op-
voeding en wat afhanklik van die opvoeding 
is. Geen ander wese het met opvoeding te doen 
nie en hiervoor moet ~ vanselfsprekende rede 
wees. Dns het hier te doen met~ komplekse 
stelsel van probleme en antwoorde is nie vir 
almal te alle tye beskikbaar nie. Dit kan ge-
se word dat die mens so swak en hulpeloos 
63)Ibid., p. 178 
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tydens geboorte is dat hy nie kan, wat hy be-
hoort te wees, sander opvoeding nie. Die pas-
geborene moet ontvang, ontmoet, gevoed, geklee 
word, ens. of hy sal spoedig sterf. Vrae wat 
na aanleiding hiervan veral baie relevant is, 
is waarom bemoei ~ volwassene horn met~ kind; 
affekteer die naakte gesig van~ kind die vol-
wassene verskillend van die naakte gesig van . 
~ ander volwassene? 
Die Franse filosoof, Levinas, bestee spesiale 
aandag aan die naaktheid van die kind se gesig, 
want die gesiggie weerspieel iets besonders -
dit pas nie in by enige volgorde of ander 
wereld nie. Om kind-te-wees, is in essensie· 
die verandering van sy naakte ontmoeting tot 
die volwassene wat sy naaktheid raak sien, 
kennis van sy behoeftes neem en daarop ant-
woord deur in dialoog met die kind te tree. 
Dmdat die kind homself as ontmoeting aanbied, 
as i em and van 'n and er orde, is hi erdie ant-
moeting ekspressie, en die ekspressie van die 
naakte ontmoeting van die kind is~ uitnodi-
. t · d t t v· 1 · 64) ging om me ieman e praa. i JDen ver-
klaar: "Being-a-child as mode of being, pre-
sents itself in a social relation and here 
lies the field of interest to pedagogics. 
64)Viljoen, TA en Pienaar, J J: op cit., p. 163 
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This mutual existence-tionalizing corrective 
between being-a-child and being-an-adult be-
comes the task of pedagogics. The absolutely 
naked, defenceless, uncovered and unmasked 
countenance of the child is the couterpart 
of the adult's power and violence. In this 
way the naked countenance of the child .E.E.9.-
tests against the power, violence and unchari~ 
tableness of the adult4 Could it not be that 
the adult answers and feels himself accosted, 
because the child looks at him with his naked 
child's countenance?" 
Die volwassene en die kind ontmoet mekaar in 
hulle onderskeie werelde - die wereld van die 
kind as~ ontwikkelende, onvoltooide en nooit-
te-voltooide wereld (CK Oberholzer) stuur ~ 
appel uit tot die volwassene. Die volwassene 
moet help, moet steun gee, moet leiding aan 
die kind bied om die-wereld-vir-die-kind te 
konstitueer, om dit te kultiveer; te trans-
formeer in~ bewoonbare, persoonlik bekende 
wereld en verblyfplek. Dit sal daarom glad 
nie vergesog wees om te se dat die volwassene 
die wereld vir die kind ontsluit en oopsluit 
d.m.v.sy opvoedkundige bemoeienis met die 
kind. Die kind se appel tot die volwassene 
in sy wereld lui: Help my om hierdie wereld 
te konsti tueer tot 'n wereld vir my en help ~ 
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om betekenis te gee aan die wereld wat ek vir 
myself gekonstitueer het. 65) 
Die volwassene het egter nie die krag om die 
wereld aan die kind te ~ soos hy 'n geskenk 
aan horn sou gee nie, want die kind het self 
te doen met konstituering van~ wereld - die 
kind .is iemand wat self ook iemand en iets wii 
wees (Langeveld). ~ Wereld-vir-die-kind, ~ 
wereld vir ~ subjek of afhanklike, sluit na-
tuurlik in die konstituerende aandeel van die 
subjek self. · Die kind se om-'n-mens-te-~ees, 
mag nie gering geskat of geignoreer word nie. 
Dit moet onthou word dat die opvoedkundige 
handeling altyd plaasvind tussen twee menslike 
wesens met die volwassene as die volledige mens 
aan die een kant . en die kind, ook as volledig, 
maar-nog-nie-volwassene aan die ander kant • . 
Dpvoeding impliseer altyd twee menslike modes-
van-wees (om~ kind-ta-wees en om-volwassene-
te wees) in~ toestand van ontmoeting. Hierdie 
toestand van omgangsrelasie vertoon geen teken 
van~ proses nie. Om hierdie rede mag ons dus 
nooit na ~ opvoedkundige proses verwys in die 
sin van~ blinde meganies-toevallige beweging 
nie, omdat die kind dan as geheimsinnig, as~ 
65)smi· t, TC·. ·t 137 Op Cl. • , p. 
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persoon gedegradeer word tot~ objek - ~ 
situasie wat deur geen pedagoog verdra sal 
kan word nie. 
Die taak van die opvoedkundige is een van 
groat verantwoordelikheid indien sy doalstel-
ling is om gesonde menslike verhoudings te 
konstitueer; as sy doel is om te antwoord 
op die behoeftes van die kind en ashy die 
kind as persoon erken en respekteer. ~ Aan-
tal van ~ierdie verantwoordelikhede word nou 
voorts bespreek om te illustreer tot watter 
graad die opvoeding gemik is om~ gesonde 
wereld vir die kind te konstitueer. 
2.8.2 . Kinder-aanvaarding 
Die heel vernaamste aspek vir die opvoedkundige 
is moontlik dat die kind aanvaar rnoet word. 
Na die geboorte, indien die kind nie aanvaar 
word en iemand neem nie verantwoordelikheid 
vir horn nie, sal hy spoedig sterf. Die kind 
moet daarvan aortuig wees dat sy ouers vir 
horn en spesi fiek vir horn wil he. Di t is ek-
sperimenteel bewys dat kinders van buite-
egtelike afkoms, maar wat aangeneem is deur 
pleegouers, meer gehuil het as diegene wat 
deur hulle ouers aanvaar is. Aanvaarding is 
een van die basiese kategorie~ en~ primere 
noodsaaklikheid vir die konstituering van~ 
veilige wereld en naodwendig speel die op-
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voedkundige (ouers, skoolhoof, onderwyser, 
ens.)~ uiters vername rol in hierdie ver-
band. 
2.8.3 Kinder-wereld-verhouding as intensionaliteit 
Dnmiddellik net na geboorte is daar reeds~ 
verhouding tussen die kind en sy wereld. Die 
kind is intensioneel op sy wereld gerig en 
hy ken sy moeder lank voordat hy haar gnosties 
ken (verstandelik/kognitief). Geen opvoed-
kundige durf dit waag om hierdie verhouding 
tussen die kind en sy wereld te gering ti ag 
f t . . 
66 ) . k 1 · 1 1 o e 1gnoreer nie. ~ oo a w1 eer om 
die kind te ken, moet horn in sy wereld ant-
moet. Die onderwyser in die voorbereidende 
skoal ontmoet en leer kinders ken wat hulle 
werelde verskillend konstitueer as kinders 
in bv. die sekondere skoal. 
Elke onderwyser moet toegerus wees om die kind 
in sy emosionele verhouding met die wereld 
te ontmoet. Indien dit nie gebeur nie, sal 
die onderwyser nie weet wanneer ~ kind gesonde 
en goeie verhoudings konstitueer, of wanneer 
hy onveilig voel a.g.v.~ vermoede dat sy ek-
sistensie bedreig word nie en kan hy nie ge-
sonde verhoudings konstitueer en betekenis 
66)V.·l. T A p· J J 1 JDen, en 1enaar, : op cit., p. 179 
2.8.4 
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aan sy wereld gee nie. Orn leiding te kan 
gee, rnoet die onderwyseres in die voorbe-
reidende skoal reeds die wereld van die voor-
skoolse kind ken wat radikaal verskil van die 
kind in die prim ere skoal om sodoende die 
kind te ontmoet, om in di aloog met horn te 
gaan en om horn te help om sy wereld te kon-
stitueer. 
Kinder-ervaring-betekenisvolheid 
Die kind moet deur rniddel van die onderwyser 
gehelp word om betekenis aan sy wereld t~ 
gee. Betekenis is die stel antwoorde wat hy 
daarstel vir sy wereld, .§.!:!_~die kind nie 
aanvaar word of veilig voel nie, kan hy nie 
sV wereld betekenisvol maak nie. Om sin te 
gee aan en sinvolhaid te ervaar, gaan onge-
twyfeld saam met~ gevoel van veiligheid en . 
sekuriteit. Die taak van die onderwyser-
opvoeder as leier is om nou steun aan die kind 
te verskaf sodat hy sinvolheid daar kan stel 
en oak sinvolheid of betekenis kan heg aan 
d
. 67) inge. · 
Die pad waarlangs hierdie gebeure loop, is 
die van gestuurde afhanklikheid in die rigting 
van self-gestuurde of af-gerigte onafhanklik-




heid. Die kind moet by die volwassenheid kom 
sodat hy onafhanklik kan kies en onafhanklik 
kan optree. 
Dpvoeding vir onafhanklikheid 
Moederlikheid, wat nie seksualiteit impliseer 
nie, is~ onmisbare voorwaarde vir die huma-
nisering van die kind. ~ Moeder se aanraking, 
kyk, aandag en aanspreeksvorm vir die kind is 
alma! intensionele handelinge waarvolgens sy 
68) die kind as haar eie neem. As sy die ~ind 
as hare neem, sal hy haar vertrou en haar ge-
sag aanvaar - onvoorwaardelik. Die kind word 
langs die weg van die opvoeding gelei tot on-
afhanklikheid sodat hy as jeugdige vrygemaak 
kan word. 
Die aanvaarding van norme en outoriteit 
Die kind se wereld impliseer die volwasse 
wereld, omdat eersgenoemde s'n betekenisloos 
is sander die volwasse s'n en die volwasse 
s'n ondenkbaar sander die kind s'n. Die kind 
kom ~ wereld binne wat reeds bestaan - ~ 
wereld waar daar kultuur en beskawing teen-
woordig is. In hierdie wereld word waardes 
gerespekteer en aan norme word gehoor gegee. 
68)Ibid., p. 192 
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Die kind is gemoeid met norme vanaf geboorte 
tot die dood en daarom moet hy weet wat hy 
mag doen en wat van horn verwag word, wat hy 
mag doen en wat nie van horn verwag word nie. 
Hierdie norme of maatstawwe, gee aan die kind 
~ vastrapplek in die lewe en die kind se w@reld 
is in konfrontasie met die volwassane se wereld 
wat hy as kind moet gehoorsaam en as hierdie . 
dinge nie gehoorsaam word nie, kan daar spoe-
dig krisisse ontstaan. 
In ons huidige tydsbestel vind so~ krisis 
van norme plaas en die assimilasie en resul-
taat van hierdie _stryd sal ~ determinerende 
faktor wees in die . toekoms van die volk en 
land wat onder bespreking is. Menslike vry-
heid word nie net ontvang nie; die kind moet 
hierdie vryheid verwerf met verantwoordelikheid 
deur middel van konsensieuse toewyding·en ont-
berings en die opvoedkundige word nou weer 
~ens opgeroep om te ondersteun, om te help~ 
om te lei en weens die veld van wedersydse 
respek wat vooraf voorberei is, word konfor-
mering met hierdie norme moontlik gemaak. 
Op hierdie wyse alleenlik, kan die kind deur 
middel van die onderwys gelei word om sy 
wereld te konstitueer, om aan norme gehoor-
saam te wees en ontwikkelende onafhanklikheid 
2.8.7 
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en groeiende verantwoordelikhede te aanvaar, 
as~ aangesprokene-wese, om dus te antwoord 
op die diepliggende las van mens-te-wees 
m.b •. t.die eruige bestemming. 
Sintese en perspektief 
In~ w~reld van die wetenskap en tegniese ant-
wikkelings en kennis-ontploffings moet dit 
weer eens beklemtoon word dat die kind abso-
luut gehelp moet word om 'n vastrapplek in die 
lewe te kry. Die 20ste eeu stel oak nuwe 
eise aan die opvoeder, omdat die kind no~~ 
69) . 
nuwe en vreemde wereld moet betree, daarom 
moet hy hiermee gehelp word; elke kind na 
aanleiding van sy eie behoefte en geaardheid. 
Die kind moet ~ keuse maak, selekteer en daar-
om moet die opvoedkundige wawyd wakker wees 
m.b.t.die wereld van die kind. Hy is die kind 
se metgesel, maar lsg. moet oak besef dat hy 
self oar die vermo~- beskik om alleen te kan 
staan en vordering van die bekende tot die 
onbekende is~ waagstuk en daarom keer die 
kind so dikwels wel na die bekende ruimte 
terug. Deur heen en weer te beweeg, ontdek 
die kind die wereld en geleidelik waag hy 
verder die onbekende in. 
69 )Ibid., p. 193 
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Terwyl hy met die wereld in dialoog tree, 
word die vlak daarvan geleidelik hoer en 
hoer gestel en hierin speel die opvoedkundige 
~ baie groat rol; of soos Viljoen dit stel: 
"Education is to a certain extent the unloc-
king of the world for the child."?O) Die taak 
van die opvoedkundige is om die kind in sy 
(die kind se) wereld te ontmoet, om horn waar 
te neem, e.d.m.sodat die noodsaaklike hulp 
aan horn gegee kan word, soos Van den Berg dit 
stel: "The secret of all helping ••••• , lies 
in the fact that he who wished to lead a 
' 
person to a special aim, i.e. wants to help 
a person - must realize with great precision 
to look For the person needing help there 
where he is found." Dit beteken: Om te 
help, beteken om .~ mens self in die ander 
se plek te stel, om~ mens se tuiste te maak 
daar waar hy bestaan en om die wereld te leer 
71) 
ken daar waar hy woon. 
Die basiese waarheid het besondere relevansie 
m.b.t.die pedagogiek en moet gedurig in ge-
dagte gehou word. Dns moet nie uit die oog 
verloor dat die kind as kind "a mode of being", 
~ werklike gawe is nie. Die kind betree sy 
?O)Ibid., p. 194 
71 )Ibid., p. 194 
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w@reld in sy korporaliteit vanuit ~ ander 
orde en hierdie gawe van om-mens-te-wees, 
mag nie sy element van wonder verloor nie. 
2.9 Die yerband tussen onderwys en opvoeding 
Die idee van di~ volwassenheid proklameer die kind 
as~ moontlikheid vir wie die toekoms oop 1@, maar 
vir wie daardie toekoms ook nie ~ vanselfsprekende 
saak is nie. Die kind moet sinvolle antwoorde kan 
gee en met hierdie antwoorde word bedoel dat hy .in 
sy handelinge blyke sal gee dat die bemoeienis van 
die volwassene met horn nie tevergeefs is nie, maar 
dat hy gedurig besig is om anders te word in die sin 
dat hy meer verantwoordelik, vaardiger, onafhankliker, 
ens. sal word. Die basis of gronddoel wat aan ·hier-
die aktiwiteitsvorm van die mens 1@, is dan daarop 
gemik om die kind te laat verander sodat hy kan ver-
ander. Die hulp, leiding en steungewing wat die vol~ 
wassene in hierdie opsig aanbied, ken ons as opvoe-
dingshulp wat na vore kom of sigbaar word in~ op-
voedingsituasie. Hierdie opvoedingshulp het veral 
as voorwaarde dat die volwassene die kind aanvaar, 
koester en beskerm, vir horn~ veilige ruimte skep 
in die huisgesin, maar ook dat hy die kind vanuit 
hierdie veilige ruimte op die werklikheid instuur 
om dit te leer beheers. Die kind mag horn egter nie 
72) 
Van der Stoep, Fen Van der Stoep, 0 A: op cit.t 
p. 190 
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aan afkeurenswaardige of onbehoorlike optrede skuldig 
maak nie, omdat sulke gedrag nie ooreenstem met die 
idee van die volwassenheid wat deur die opvoeder ge-
huldig word nie. 
Die gedagte dat die kind moontlikheid is, veronder-
stel oak dat die kind, omdat hymens is, oar bepaalde 
vermo~ns beskik wat hy kan inspan om vir homself ~ 
staanplek in die wereld te verower en om uiteindelik 
op eie verantwoordelikheid By wel en we~ self te be-
paal. Ten einde hierin te kan slacg, moet die kind 
egter die werklikheid in sy geheel leer ken. 
Die mens het vir homself deur di~ eeue heen ~ eie . 
lewenswsreld geskep wat in feitlik elke opsig ~ oor-
skryding van die natuur impliseer soos die mens dit 
van die begin af aangetref het en die lewenswsreld 
waarop die volwassene nou die kind vir die opvoeding 
loads, is dus eintlik ~ leefwereld wat die mens deur 
die eeue heen tot stand gebring het. DiE ingewikkelde 
strukture is nie van meet af aan die kind bekend en 
beskikbaar gestel nie en derhalwe kan hy hierdie sis-
teme nag nie beheers nie. Dit geld daarom as een van 
die vernaamste opgawes aan die opvoeders in die be-
sonder en die volwassenes in die algemeen om hierdie 
wereld wat deur die mense georden, gesistematiseer 
en opgebou is, aan die kind beskikbaar en bekend te 
stel en om horn ten aansien daarvan te onderrig; te lei 
73)Ibid., p. 191 
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en te help. Indien die volwassene aan hierdie eise 
voldoen, sou die moontlikheid ook bestaan dat die 
kind se kragte of potensialiteite in werking gestel 
kan word om tot die verowering van hierdie lewensin-
houde van die volwassenes te kom en derhalwe self 
ook volwasse te word. Ten einde die lewensinhoude 
dan korrek, sistematies en volgens die kind se eie 
aard aan horn beskikbaar te stel, gaan die volwassene 
daartoe oor om~ instelling in die lewe te roep waar 
hy formeel en op georganiseerde wyse hierdie taak 
kan onderneem en gedurig sy eie en die kind se var-
dering onder die oe kan hou. Die instelling is , be-
kend as die skoal. 
Om na die skoal te gaan, maak ~ vername deel van die. 
kind se opvoeding uit omdat hy daar die geleentheid 
kry om die werklikheid wat hy nog nie ken nie, for-
meel en sistematies te leer ken en vir homself daar 
~ toekoms te stig en die vernaamste aspek van hier-
die vorm van bemoeienis wat die volwassene met die 
kind maak en wat raakgesien moet word indien die aard 
en wese van die onderwys begryp wil word, is seker 
dit: die pedagogiese en didaktiese bedrywighede wat 
deur die aktiwiteite van die ouers reeds in die huis-
gesin aanvang geneem het, gaan nou in die skoal langs 
formele en sistematiese weg voortgesit word en so-
doende skep die volwassene dus ~ skools-didakties-
pedagogiese situasie waarin die opvoeder en die op-
74) Landman, WA, Roos, S Gen Mentz, NG: op cit., 
p. 124 
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voedeling saam kom met die doel om oar bepaalde 
lewensinhoude die gesprek te voer met die oog daarop 
dat die kind hierdie lewensinhoude sal leer ken en 
deur sy beheersing daarvan oak tot~ meerdere be-
heersing van die wereld daar buite sal kom. 
Die volwassene wat horn in die onderwys begewe, moet 
derhalwe goed insien dat die skoal in baie opsigte 
slegs ~ verlengstuk is van aktiwiteite wat reeds ih 
die huisgesin ~ aanvang geneem het. Difu aktiwiteite 
moet egter tot vcille wasdom kom en tot volledige struk-
ture opgebou word in . reekse situasies waartydens ·die 
kind die geleentheid sal kry om die meerdere kennis 
en ervaring, maar oak die toegeneentheid en toewyding 
van die volwassene te gebruik ten einde self oak vol~ 
wasse te word. 
Tussen die opvoedings - en die onderwys-situasie kan 
daar onderskei, maar nie geskei word nie. Die . een is 
die keerkant vah die ander en sander die onderwys, so 
toon die bemoeienisse met die kind in die huisgesin, 
vind geen opvoeding plaas nie - weer eens val die klem 
direk op die skoolhoof wat aan die onderwyser en aan 
die leerling leiding gee; terwyl laasgenoemde weer 
'n dringende behoefte daaraan het om deur sy onder-
wyser hulp, rigtinggewing en steungewing te ontvang. 
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2.10 Ten Besluite 
Uit die hoofstuk het dit nou baie duidelik geword 
dat die Fundamentele Pedagogiek die totals opvoedings-
werklikheid deurdink met die doel om fundamentele 
wyses van lewe van die kind-iA-opvoedingswerklikheid 
(kind-met-opvoeder) te ontdek en soek dus sodoende 
denkend (en inlewend) na: 
Ci) die moontlikheidsvoorwaardes vir opvoederwees · 
(resp. pedagoog-wees) d.w.s.na fundamenteel-
pedagogiese ·strukture wat onder anders die.op-
voeder (pedagoo~) as begeleier van die aktuali-
sering van psigiese en didaktiese \ewe in die · 
opvoedingswerklikheid, dra en; 
(ii) moontlikheidsvoorwaardes vir kind-wees-in op-
voeding, d.w.s.na fundamenteel-pedagogiese struk-
ture waarmee die kind-in-opvoeding onder andere 
in sy aktualisering van psigiese en didaktiese · 
lewe verweef is (wat hy bewoon) in sy opweg-wees 
na behoorlike volwassenheid, m.a.w.die pedagoag 
hat naamlik in sy wetenskaplike bedinking van 
die opvoedingsgebeure raakgesien dat opvoeding 
wesenlik steungewing aan die steunsoekende kind 
is. 
Soos in die vorige hoofstuk oak geblyk het, le die 
sin van struktuurbeskrywing in die aantoning van die 
samehangende essensies van~ besonde~e fenomeen. Die 
implikasie is dan dat die teenwoordigheid van die 
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essensies die moontlikheid van die bestaan van die 
sodanige fenomeen daarstel en hierin le die waarborg 
dat elke partikuliere opvoedingsituasie ~ eie aard 
en verloop kan vertoon, hoewel dit basies dieselfde 
is as enige ander opvoedingsituasie en waar presies 
die aangeleentheid van leiding in die opvoedingsge-
beure inpas. Net so is dit ook duidelik dat die kind 
nie sander opvoeding die mensbeeld wat hy is, kan ver-
toon nie. Daarom is hy medemenssoekend en is hy van-
we~ die inoutentiekheid van sy oordeel ~ wese wat oop 
moontlikheid vertoon na die wereld as werklikheid met 
die oog daarop om wereld mee te beleef. As mee-be-
lewer is hy oak essensieel self-vertoner, maar altyd . ~ 
onder die druk van die nood aan leiding ten aansien 
van hoe hy homself moet vertoon en dusdoende homself 
verwesenlik. In hierdie sin het dit oak geblyk dat 
opvoeding beskrywe kan word as die voltrekking van 
eie menswaardigheid alweer van die kind, maar ook van 
die volwassene of van die opvoedeling sowel as van 
die opvoeder. Elkeen van hulle word afwisselend die 
teenwoordigheid by~ aanwesige werklikheid van die 
ander en in feite van die ander as verteenwoordiger 
of vergestalter van die opvoeding. Sodoende kan oak 
gese word dat die fundamentele struktuur, die kind, 
'n moontlikheidsvoorwaarde is vir die verwerkliking 
van die opvoeding. 
Die pedagogiese kan onder meer as kinderleiding of 
kinderbegeleiding omskryf word en die konsepte van· 
gelei en beoelei dra die betekenis van steungewende 
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hulpvsrlening dsur ismand wat oak as dis stsungewer 
of hulpvsrlsner gstipser kan word. As ans die in-
ligting in samshang bsskou met wat reeds ondsr orien-
tsring en die psdagogiese as gestrukturesrdheid-in-
bsweging aan dis lig gskom het, word dit duidelik van 
watter kardinale belang die konsepte hulg, stsungswing, 
begsleiding en uiteindslik leiding wel in die primere 
skoal is - nis allesn van dis ondsrwyser aan die leer~ . 
lings nie, maar oak van die skoolhoof aan die leerling 
via die onderwyser. 
75) Volgens Oberholzer het ans as manse behoefts aan 
mekaar, kyk ans na mekaar vir leiding an hierdie paaD 
ksrngedagtes wat so eie aan die Fundamentele Pedago-
. giek is, tssame met die sie ervaring het aanle~ding 
gegse tot sekere kwelvras wat in my gsmoed ontstaan 
het en wat ingetree het t.o.v.leiding deur die skoal-
hoof aan die onderwyspersoneel onder horn, sowsl as .· 
!siding aan die lssrlinge in .§::1.. skoal. Die vrae wat 
in hierdie twee hoofstukke gestel is, pas dus wel in 
by die Fundamenteel-Pedagogiek-Perspektief waarna 
reeds verwys is en die volgende logiese uitvlaeisef 
is dus om die studieveld verder oop te trap en te 
probser vasstel wat gedoen kan word om foutiewe situ-
asies reg te stel en te poog. dat sulks probleemgebiede 
vermy word indien dit moontlik sou blyk te wees en 
hiertoe sal in die volgende paar hoofstukke oorgegaan 
word. 
?S)Oberholzer, CK, op cit., p. 108 
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Tot op hierdie stadium is daar dus nou beweeg van 
die pedagogiese na die opvoeder en gevolglik oak na 
die leier,want dit gaan, soos ans weet, in hierdie 
verhandeling oar die pedagogiese grondslae van leiding 
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3. DIE PRIMeRE SKDDLHDOF, DIE ONDERWYSER, DIE LEERLING EN TDE-




In die vorige hoofstuk het ans gesien dat die Funda-
mentele Pedagogiek die totals opvoedingswerklikheid 
bedink en deurdink met die doel om fundamentele wyses 
van lewe van die kind-in-opvoedingswerklikheid (kind-
met-opvoeder) te ontdek en dat daar denkende gesoek 
word na moontlikheidsvoorwaardes vir opvoeder-wees 
(pedagoog-wees), dpw.s. na fundamenteel-pedagogiese 
strukture wat onder anders die opvoeder (pedagoog) 
as begeleier van die aktualisering van psigiese en 
didaktiese lewe in die opvoedingswerklikheid, dra; 
maar oak na die moontlikheidsvoorwaardes vir kind-wees-
in-opvoeding, onder anders in sy aktualisering van sy 
psigiese en didaktiese lewe verweef (wat hy bewoon) 
in sy opweg-wees na behoo;like volwassenheid. 1) 
Tesame met Yule 2) se definisie van~ skoal in die eer-
ste hoofstuk gesien, verklaar Smit: 3) "0ns sien dan 
die skoal as~ installing waarin die lerende kind sy 
kultuur, onder die leiding van volwasse onderwyser-
Landman, WA, Roos, S Gen Mentz, NG: Fundamentele Peda-
gogiek, leerwyses en vakonderrig, p. 3 
Yule, RM: An investigation of factors influencing the 
principals of state secondary schools in England, Scot-
land and West Germany, p. 5 
3)Smit, TC: Die aandeel van die skoal in die begeleiding 
van die kind op weg na sedelike volwassenheid, p. 12 
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opvoeders, op beplande wyse kan ontmoet sodat hy sy 
funksie as mens, as arbeider en as burger in sy vol-
wasse lewe en midde in sy volksverband op behoorlike 
wyse sal kan vervul." Of dan ••••• 'n sosiale instel-
ling waar iemand aan iemand anders iets leer met be-
hulp van~ spesifieke metode op~ sekere tydstip in 
'n sekere plek en die ses basiese strukturele elemente 
van die instelling is onderwysers, vakke, leerlinge, 
metodes, tye en plekke - waarin die primere skoolhoof 
'n sleutelrol speel as die koBrdineerder en reguleer-
der van bogenoemde ses faktore. 
As opvoedingsinstituut le die skoal dus onvermydelik 
en onwegdinkbaar op die weg van elke kind (Langeveld) 4) 
en is dit derhalwe ~ weg tot wereldontwerp vir elkeen 
wat wil groat word, iets wil weet, tot selfstandige 
prestasie wil kom, sigself as iets in die wereld wil 
aankom en menslike aktiwiteite is en was nag altyd in 
en random die skoal as 'n aspek van menslike bed-ryf, . 
ingeweef. Die skoal soos wat ans dit vandag aantref, 
is~ durende en kontinuerende instelling, 5) in sy wese 
die produk van die kulturele ontwikkeling. Sodoende 
het die skoal die taak gekry om die jeugdiges deur 
middel van die vermeerdering van kennis vormend te 
bearbei en om hulle voor te berei in beroepsvaardig-
4)Van der Stoep, F: Didaskein, p. 18 
S)Coetzee, SD J: Die verhouding tussen die onderwyser 
en leerling in diE spontane opvoedingsituasie in die 
skoal, met spesiale verwysing na die god sdienstige, 
p. 31 
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heid en verder oak om die verwerwing van die norme en 
inhoude van die kulturele lewe by die kirders tot stand 
te bring. Die leerlinge moet gelei en gehelp word om 
hierdie norme en inhoude by hulle eie lewensnorme te 
integreer. Die skoal as instituut vir die leerling 
is op die grootword van die kind gerig, dus op die 
grootmens-word en, omdat die leerling grootmens moet 
word, oak op die beheersing van die wef klikheid. 'n 
Kind word van sy geboortedag deur die werklikheid om-
ring en van daardie dag af leer hy die werklikheid 
ken en word hy oak daarmee vertroud gemaak. 
Daar kan dus beweer word dat die kind van sy eers.te 
dag af begin skoolgaan, behalwe dat dit nie in~ for-
mele sin is nie. Om skoal te gaan, is 'n onvermydelike 
aktiwiteit wat op elke kind wag en waarmee hy onmiddel-
lik begin. Dit word sigbaar in sulke gebeurtenisse 
soos die agterna-s~ v~n ~ gebedjie, die regstr~ekse 
antwoorde op die kleuter se eindelose vragies, die . 
oorvertel van~ 'eenvoudige verhaaltjie, self leer aan-
trek, korrek leer eet, ens. As die leerling die skoal 
begin besoek, word die onderrig-en-leersituasie (die 
skoolsituasie) geleidelik meer en meer formeel inge-
rig, m.a.w.dit word meer geordend, bepland en siste-
maties en die onderwys dra aan sy formele kant ~ in-
stitusionele karakter wat sy vergestalting in die 
skoal vind. So gesien, is die skoal geen oerverskyn-
sel wat saam met mens-wees gegee is nie, maar ~ skep-
ping van die georganiseerde gemeenskap en het voort-
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gespruit uit die mens se denkende en handelende besig-
... 6) 
wees met en in sy wereld. Hierdie skepping is vol-
trek omdat die ouerhuis, waar primere opvoeding ver-
rig word, nie langer by magte was om die ontsettende 
uitbreiding van kennis en kundighede waaroor die self-
standige en selfbepalende volwassene noodsaaklikerwys 
in~ komplekse maatskappy moet beskik, kon bybring nie. 
Die skoal het dus uit praktiese noodsaak tot stand ge-
kom en dit het sedertdien ~ integrale deel van ans be-
skawing geword. 
3.2 Die skoal as herontwerpte opvoedingsruimte 
Gedurende die afgelope paar dekades het daar oak~ fe-
nomenale uitbreiding en vermeerdering van opvoedings-
materiaal as - inhoud a.g.v.die onderrig van wetenskap 
in die skoal hulle verskyning gemaak en sodoende kan · 
die skoal beskou word as~ streng Westerse skepping. 
Van huis uit het dit ~ intellektuele karakter en is 
dit oak verpligtend dat in die skoal die vorming van 
die verstandelike vermoens van die kind altyd sentraal 
sal staan. Feit is dat dit in die skoal primer om 
leerling en leermeester, kennis en kultuur gaan -
waar die leerling deur die onderwyser gelei moet word 
om hierdie dinge te aanvaar, sy eie te maak. In die 
skoolsituasie word hy met daardie waardes gekonfron-
teer wat in sy besondere sosiaal-kulturele omgewing 
as waardevol erken en beleef word. Hierdie waardes 
is wat die mensdom nie verlore wi·l laat gaan nie, maar 
6)Kilian, CJ Gen Viljoen, TA: Fundamentele Pedago-
giek en Fundamentele Strukture, p. 
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skeppend en herskeppend aan die komende geslag wil 
meegee sodat dit deur hulle aanvaar sal word en dit 
as rigsnoer sal dien vir hulle eie kulturele bedrywig-
hede as waardeverwesenliking. 7) 
~ Partikuliere mensbeeld is altyd in~ besondere kul-
tuurkring bepalend vir die antwoord op die vraag na 
watter kultuurwaardes ~ skoal verteenw~ordig • . So is 
die grondtoon van die Suid-Afrikaanse onderwyspatroon 
oar die heel bree linie hier gesien, die bevordering 
en die uitbouing van ons oorwegend Christelike en 
Nasionale lewensuitkyk. 8 ) Wat egter baie duidelik 
is, is die feit dat die leerling nie net intellektueel 
wereld stig nie, maar dat hy as persoon sin beleef 
sn sy wereld dienooreenkomstig inrig en sodoende het 
hy oak nood aan gemoedsvorming deur die onderwyser. 
Die onderwysgebeure in die skoolsituasie raak nie 
slegs die periferie van die persoonstruktuur nie, 
maar dit spreek ook tot die leerling in sy personale 
diepte. Die skoolhoof en onderwyser se verantwoarde-
likheid le nie slegs op die vlak van saaklike instruk-
sie in die leerinhoude van die skoalvakke nie, maar 
oak op die vlak van warme opvoeding, sodat gese kan 
word dat die enigste goeie onderwys en leiding aan 
7) 
Coetzee, SD J: op cit., p. 33 
B)Coetzee, SD J: op cit., p. 34 
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leerlinge onderwys moet wees waardeur nie net hulle 
intellekte gevorm word nie, maar oak hulle karakters. 
As onderwys dus as opvoeding wil kwalifiseer, moet 
dit die leerling help om sy kennis wat hy oak infor-
meel opboJ in~ waardesisteem in te bou, sodat hy as 
karaktervolle mens sy taak as deelhebber aan die 
stigting van 'n medemenslike wereld kan aanvaar. In-
dien die skoal~ bydrae wil maak tot die verwesenli~ 
king van die leerling se grondigste voorneme, nl. om 
self behoorlik grootmens te word, is dit noodsaaklik 
dat die wereld buite die huis in harmonie gestel word 
met die wereld binne die huis. Die onderwyser plaas 
die skoal op die kind se lewensweg met die direkte 
doel om die tog van die nie-volwassene te help vol-
voer en oak langs hierdie weg sy bestaan te probeer 
waarborg en die skoal beoog derhalwe die voltooiing 
van die opvoeding, d.w.s.die gebeure in en om die 
skoal is daarop gemik om die leerlinge tot geestelike 
9) 
volwassenheid te lei. Van der Stoep wys pertinen~ 
daarop dat die skoolsituasie ~ herkonstituering of 
herontwerp van die oorspronklike primere opvoeding-
situasie by die huis is. Vir die grootwording van 
die kind mag die wesenskenmerke van die skoal nie 
wesenlik verskil van die konstituente van die primere 
ontwerp (die huis) nie. 
9) 
Van der Stoep, Fen Van der Stoep, 0 A: Didaktiese 
Drientasie, p. 89 · 
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Die skoal waarin ~ grootmens horn met~ kleinmens be-
moei, moet nie net 'n brug na volwassenheid wees nie, 
maar ~ geleidelike sistematiese vergroting van die 
kleine wereld na die wereld van die grootmens waarin 
hy onder andere ~ beroep gaan beoefen, aan die ekono-
mie gaan deelneem, as volwaardige lid van die gemeen-
te die belydenis van die geloof gaan afle en aanspraak 
maak op al die voorregte, maar oak die verpligtinge · 
kan nakom wat aan ~ volwassene gestel word en juis 
hierdie geleidelike sistematiese vergroting van die 
wereld van die leerling impliseer beweging - vandaar 
dan die oopkapping van die pedagogiese-as-gestruktu-
reerdheid-in-beweging in hoofstuk 2. 
Ons weet oak dat opvoeding wesenlik kinderleiding be-
t k d . d k ' d 1 . 
10) L . d' e en en 'n opvoe er 1s us 'n in er eier. ei ing 
impliseer egter leiding erens heen, dit is, na ~ be-
paalde doel of bestemming. In die geval van kinder-
leiding is die doel, fenomenologies beskou, volwassen-
heid wat algemeen aanvaar word as die eerste en natuur-
like bestemming van die kind in sy eie op-weg-wees 
in die wereld. Dpvoeding, in die intensionele sin, 
is 'n opsetlike, doelbewuste, stelselmatig e, verant-
woordelike en verantwoordbare bemoeienis, by wyse van 
hulp- en steungewende leiding of begeleiding, deur ~ 
volwassene met~ kind of volwassene-wordende op sy 
10 )Gunter, CF G: Fenomenologie en Fundamentele Op-
voedkunde, p. 115 
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weg na menswaardige volwassenheid as die doel. 11 ) Of 
anders gestel, kan ons se dat ons onder leiding ver-
staan dat iemand sigself uit eie krag erens na toe 
begeef. Voorts word veronderstel dat hy wat leiding 
gee, _erens heen lei. Hy is die leier, omdat hy sowel 
die doel as die~ na die doel ken en hy wat gelei 
word, ken nog die doel nog die weg, en is daarom op 
leiding aangewese. Opvoeding is inderdaad oak leiding. · 
Vir die skoolhoof en die onderwyser beteken die titel 
leier egter dat hulle oak vennote sal wees. Die doel 
van die leierskap le in die ontmoeting met die kind 
opgesluit. As leier moet hy enersyds inisieer deur 
'n bepaalde verloop te gee aan die gebeure wat opvoe-
ding genoem word; andersyds moet hy egter oak moti-
~eer deur die doelstelling regstreeks in die brand-
punt van die aandag te stel. 
Vir iemand wat kinders en volwassenes waarneem waar 
hulle bymekaar is, is dit maklik om raak te sien dat 
die kinders gelei en begelei word deur die valwassenes. 
Die volwassenes gee ondersteuning aan die kinders wat 
allerlei aangeleenthede betref. Die volwassenes is 
in staat daartoe om ondersteuning (hulpverlening, 
steungewing) te gee en die kinders het dit nodig om-
dat hulle nag nie selfstandig is nie. Kinders is dus 
mense wat hulpbehoewend is en volwassenes is mense wat 
12) as hulpgewers (steungewers) kan optree. 
11) Gunter, CF G: Aspekte van die Teoretiese Dpvoed-
kunde, p. 12 
12) Landman, WA en andere: Dpvoedkunde vir Onderwys-
studente, p. 1 
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Wanneer daar ~ selfstandige steungewer en hulpbehoe-
wende ontvanger van steun (hulp) bymekaar is, kan ~ 
mens se dat daar ~ verhouding tussen hulle is. Die 
volwassene as begeleier en die kind as begeleide kom 
in verbinding met mekasr. Daar ontstaan ~ band tussen 
hulle en om hierdie band in stand te hou en te ver-
sterk, is die volgende nodig: 
(i) Die volwassene (begeleier) moet die kinders (be-
geleides) wat hy wil steun en lei, begryp (ken) 
sodat die wyse van begeleiding kan pas by die 
kinders wat begelei word. Dit is vanselfsprekend 
dat bv. 'n kleutertjie anders begelei sal word · as 
~ ho~rskoolkind. Kinderbegryping is dus nodig. 
Die kind moet egter ook iets begryp. Hy moet al meer 
en meer en steeds duideliker begryp wat aan horn ver-
duidelik, voorgese, gedemonstreer word deur die vol-
wassene. Die volwassene is voortdurend besig om~ ver-
duideliking (uitleg) te gee van dit wat die kind be-
hoort te doen. Die kind leer en sien by horn wat be-
hoorlik (paslik, betaamlik) is, dus aan watter ver-
eistes hy behoort te voldoen. Anders gestel: hy 
leer by· die volwassene sekere behoorlikheidseise13) 
ken. In die begrypingsverhouding tussen volwassene 
en kind gaan dit dus om twee sake, nl.: (i) Kennis 
aangaande die kind, d.w.s.begryping van kindwees; en 
(ii) Kennis van dit wat behoort te wees, d.w.s.be-
13)Ibid., p. 2 
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gryping van behoorlikheidseise. Dit is egter nie g~-
noeg·as die volwassene die kind wat hy moet begelei 
(ondersteun) ken nie en die kind die behoorlikheids-
eise wat die volwassene aan ham voorhou (voorlewe, 
uitle) ken nie. Die kind moet vertrou dat die volwas-
sene daartoe in staat sal wees om ham te begelei op 
sy lewensweg. As die kind om die een of ander rede 
hieraan sal twyfel, gaan sy verhouding met die vol-
wassene skade ly of kan dit selfs tot niet gaan. Die 
volwasse begeleier, aan die ander kant, moet weer ver-
trou dat die kind sy begeleiding sal aanvaar en ge-
bruik. 
In die vertrouensverhouding tussen ~ volwassene en 
~ kind gaan dit dus om die (i) wek van vertroue by 
die kind en (ii) stel van vertroue in die kind en al 
sou die volwassene die kind goed begryp en sorg dat 
die kind vertroue in ham het en die kind sou om die 
een af · ander rede nie wil toelaat dat daar vir ham 
uitgele en voorgese word wat behoorlik is nie, sal 
die verhouding tussen hulle verswak en uiteindelik 
verdwyn. Die kind moet ham dus laat gese wat behoor-
lik is deur iemand wat (i) met gesag oar behoorlik-
heidseise kan praat en (ii) wat Qlyke gee daarvan dat 
hy self die gesag van da~rdie eise gehoorsaam en in 
die gesagsverhouding tussen ~ volwassene en~ kind 
gaan dit dus om~ saamlewe in die lig van besondere 
behoorlikheidseise wat erken en gehoorsaam moet word. 
' 
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Met die feite wat tot dusver in hierdie verhandeling 
na vare gekom .het en veral met die oog op hierdie 
hoofstuk tot dusver; in hierdie lig moet die primers 
skoolhoof sy taak sien - moet hy altyd deegli~ in 
gedagte hou wat reeds gese is sodat hy doeltreffend 
leiding aan sy personeel kan gee en oak aan sy leer-
linge en dat die tipe leiding wat hy aan sy kollegas 
gee, oak weer~ determinerende faktor is t.o.v.die 
leiding wat elks vak- en klasonderwyser aan die leer-
linge gee wat in sy sorg is. Voordat ans egter kan 
oorgaan tot die verdere bespreking van rigtinggewende 
en instruksionele leiding, is daar ~ verdere aspek 
wat eers deeglik onder die loep gesien moet word en 
dit is die verhduding tussen die primers skoolhoof 
en sy :personeellede. 
3.3 Die verhouding skoolhoof- onderwyser en onderwyser-
skoolhoof in die leidings~pset 
3.3.1 Algemeen 
Dit is van die grootste belang dat die hoof 
in die primers skoal eerder ~ demokratiese 
leier as~ outoritere diktator sal wees. In 
geen ander veld v~n die bestuur en beheer van 
die primers skoal is die.ides van demokratiese 
leierskap van grater belang as in die ver-
betering en/of ontwikkeling van kurr.ikulum-
materiaal nie. Indien die hoof bv. sou pro-
beer om die skeduies m.b.t.gedigte te rekon-
14) 
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strueer en hy sou dit doen sander om sy kol-
legas te raadpleeg, is hy baie onverstandig 
en is sy paging waarskynlik tot mislukking 
gedoem. Leiding wat verwerf word, is baie 
meer dinamies as wat die geval sou wees as 
dit voorgeskryf· word. 
Daar kan voorts gese word dat persoonlikheids-
eienskappe soos intelligensie, inisiatief, 
insig, oordeelvermoe, aanpasbaarheid, gees-
drif, wilskrag, beslistheid, moed, integri-
teit, lojaliteit, deursettingsvermoe, fiks-
heid, uithouvermoe, takt, spraakvermoe, ge-
dissiplineerde ekstroversie en~ gesonde hu-
morsin in verband gebring kan word met leier~ 
skap. Die kenmerke weerspieel hoofsaaklik 
die psige en geestesvermoens en die geloof 
wat beide horisontaal en vertikaal gemanifes-
teer word in die taak wat opgele word ~n in 
die Dpperwese deur wie almal geskape en ender-
hou word; kennis van homself en sy vak, ver-
al by die praktiese oplossing van probleme, 
selfvertroue waarsonder hy ander nie kan in-
spireer nie; 'n bewustheid van die eie ver-
"'-
moans en beperkings en~ baie vriendelike voor-
koms w~t getuig van~ opregte en warme mens-
likheid. 14) 
Jones, A J, Steffler.e, Ben Stewart, N R: Princi-
ples of Guidance, p. 94 
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As daar van die ondergeskikte verwag word om 
gedissiplineerd te wees, moet die persoon wat 
leiding gee d.m.v.persoonlike voorbeeld en 
woord en daad aan sy ondergeskiktes toon hoe 
'n gedissiplineerde persoon lyk en optree en 
daarom moet die leier se trou en eerbaarheid 
absoluut bo enig~ verdenking wees en sy woord 
moet onvoorwaardelik aanvaar kan word. Die 
goeie leier is lojaal teenoor sy ondergeskik-
tes, sy gelykes en sy meerderes; teenoor horn-
self, sy gesin, sy land en sy volk. Hy moet ,, 
noodwendig altyd ~ ware heer wees wat homself 
as sodanig bewys deur sy morele waardes, sy 
optrede, sy voorkam·s en maniere, asook die 
hoe standaarde wat hy aan homself stel in die 
uitvoering van sy pligte. Ja, meer as dit nag; 
die ware idee is -dat die persoon wat doeltref-
fend leiding gee, nooit selfsugtig sal wees 
en oak nooit iets vir die eie-belang sal doen 
nie. 
Die grondslag vir goeie verhoudings is om elke 
onderwyser en leerling te laat besef hoe hy/sy 
vaar; krediet moet gegee word waar dit nodig 
is en aan hulle moet presies vertel word om-
trent sekere veranderinge wat teweeggebring 
sal word en hoe dit hulle sal affekteer en om 
vele redes is dit essensieel om die heel beste 
gebruik te maak van elke mens se maksimum ver-
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mo~ns. Om dus leiding te kan gee, moet die 
skoolhoof met 'n groep mense onder horn kan 
werk. Uit literatuur wat geraadpleeg is, 
sowel as uit persoonlike onderhoude met pri-
mere skoolhoofde, adjunk- en departementshoof-
de en onderwysers het hulle deur die bank ge-
voel dat menslike verhoudings dLe swakste 
deel van hulle opleidingsprogram uitgemaak 
het. Vaardigheid om met groepe van mense te 
werk, is~ vermo~ wat eenvoudig aangeleer en 
ontwikkel moet word indien doeltreffende lei-
15) ding gegee wil word. 
Tyd moet eenvoudig aan onderwysers verskaf 
word om saam te dink en saam te werk. Dit 
is noodsaaklik om met~ probleem te begin 
wat van belang vir die groep is. As die hoof 
bv. die leesvermo~ns van die leerlinge wil 
verbeter en die betrokke onderwysers het nag 
nie tot daardie punt gekom nie, maar hulle 
wil eers begin om in die personeelkamer oar 
'n koppie tee daaroor te gesels voordat hulle 
later die si tuasie na die klaskamer verplaas, 
dan is die aangewese plek juis om in die 
personeelkamer te begin deur eers hulle guns 
te wen. 
15)Detjen, E Wen Detjen, MF: Elementary School Gui-
dance, p. 126 
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3.3.2 Die verhouding skoolhoof- onderwyser 
Volgens De Witt 16) het die primere skoolhoof 
uit die aard van sy betrekking ~ magsposisie 
in die skoal en 'n super-outokraat of 'n swak 
leier kan in sy beroepslewe in hierdie ver-
antwoordelike posisie oar 'n wye terrein die 
saak van die opvoeding skade aandoen. 
Soos in hoofstuk een reeds gese, moet die 
hoof as leier van~ span professionele mense 
sy personeel s6 kan inspireer en beinvloed, 
dat die beste in elkeen na vore sal kom. Hy 
moet meer as~ formele leier wees wat sy onder-
geskiktes tot die uiterste sal _dryf om sy 
pligte as administratiewe, toesighoudende 
beampte so doeltreffend moontiik uit te voer. 
Di~ soort instelling hoort eerder tuis by~ 
produksievoorman in die nywerheid. Die hoof 
se funksie is veel eerder om te lei en te· 
besiel en om hierdie rede soek hy samewerking. 
Dmdat dit verder vas staan dat hy die beste 
werk uit ~ mens kry indien hy ham as persoan 
eerbiedig en vertrou, vertrou hy sy assistente 
ten volle. Hy laat hulle voel dat hy veel 
van hulle verwag - net soos hy homself oak 
van ganser harte inspan. 
16)De Witt, J T: Professionele orientering vir die 
Dnderwysberoep, p. 180 
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~ Hoof met~ te dominerende leierstyl word 
in werklikheid nooit deur sy personeel aan-
vaar nie. Wantroue in mekaar, ~ gespanne 
atmosfeer en~ algehele vertrouensbreuk 
tussen horn en sy personeel is aan die orde 
van die dag en daarmee saam taan die opvoe-
dende potensiaal van _die hele personeel. So 
'n hoof verdien vir leierskap en vir mensever-
houdinge beswaarlik een punt uit tien en die 
super-outokraat kan skaars op die gebied van 
harmoniese menseverhoudinge in sy skoal ·~ 
positiewe bydrae lewer. Daarom doen hy dit 
langs die makliker weg: oormatig baie reels, 
voorskrifte en bevele. Sy spesialiteit is 
veral onbuigsame reels - en omdat hy matter-
j are 'n aardige versameling opbou, mag di t 
selfs lyk asof hy iets blywends tot stand ge-
bring het. Die oormatige verknogtheid aan te 
veel reels skep spanning by die leerlinge en 
die personeel en in so~ skoal soek jy te~er-
geefs 'n gelukkige, ontspanne werk atmosfeer. 
As hierdie kaliber onderwysleier van die ta-
neel verdwyn, laat hy nie veel meer as sy 
reelboekie na nie - en verknegtende reels was 
nog naoit ~ waardige ·monument vir ~ groat gees 
. d. . d. . 1 ?) in ie opvoe ingsproses nie. 
17)Ibid., p. 181 
.. 
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Maar die onderwysleier wat oak deur sy be-
dagsaamheid, menslikheid en sy empatie teen- · 
oar ondergeskiktes ~ bydrae tot jonger kolle-
gas se professionele vorming lewer, verdien 
~ groat ovasie - juis omdat sy fyn kuns in 
leierskap onteenseglik grater uitdagings aan 
horn stel. Jy kan nie sy bydrae tot~ stel 
afgerolde reels reduseer nie, want hy volg 
hoofsaaklik die demokratiese en die vrye-teuel-
leierskapstyl en hy sal net waar dit hoegenaamd 
nie ander~ kan nie, die outokratiese benade-
ring volg. rag beteken dit nie dat standaarde 
in sy skoal afgewater sal word, dat sy skool-
organisasie ondoeltreffend is, of dat Gods 
water in so 'n skoal chaoties oar die akkers 
loop nie. Dit beteken oak nie dat sy perso-
neel laks, of sy . invloed oar hulle minimaal . 
is nie, want dikwels is so~ positiewe be-
invloedingskrag oar hulle veel sterker . en baie 
meer blywend as die van sy outokratiese teen-
voeter. 
Hy glo in~ kollega se goeie oordeel en hy 
plaas so~ hoe premie op hulle professionele 
integriteit, dat hy nie elke faset van hulle 
prafessionele lewe met~ oormaat van reels 
hoef te reguleer nie. Sy personeel waardeer 
sy vertroue en sy professionele benadering 
en, omdat hulle horn ten alle koste nie wil 
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teleurstel nie, ontwikkel elkeen wat sy sout 
werd is~ soort ingeboude werkgewete wat in 
~skoal~ veel meer dinamiese en vrugbare 
stimulus is as wat langs die weg van reels 
en te veel voorskrifte verkry kan word. Wan-
neer so~ leier van die toneel verdwyn, leef 
sy ideale voort in die lewens van diegene wat 
hy met sy idealismB, sy vertroue en sy mede-
menslikheid besiel het en die opvoedende krag 
van so~ skoal word bo alles gereflekteer in 
die kaliber leerlinge wat jaarliks na die 
hoerskool gestuur word, want elkeen sal iets 
met horn saam neem van die verheffende invloede 
wat hulls onder so~ hoof se voortreflike 
leiding ontvang het. 
Die moderns konsep van leierskap sluit oak in-
f 1 1 · k 
18 ) · H" d d" kl arms e eiers ap in. 1er war 1e em 
geplaas op positiewe aspekte in menseverhou-
dinge, ~oos ~ ontspanne omgang met onderge-
skiktes en hy gee aan personeellede ruim ge-
leentheid vir die ontwikkeling van hulle be-
kwaamheid en vernuf as goeie groepleiers. 
Die informele leier word nag steeds gesteun 
deur ~ gewettigde gesagsposisie, maar hy be-
reik sy doelwitte deur te oorreed in plaas 
van te domineer. Hy glo daaraan dat niemand 
18) 
Coetzee, SD J: op cit., p. 33 
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in~ gesagsposisie maklik gevaar sal loop 
om homself daaraan te besondig dat hy te 
veel sal luister nie. Soos alle goeie lei-
ers weet hy dat sy ondergeskiktes se sukses 
en hulle werksgeluk onder horn nie soseer af-
hang van dit wat hy aan hulle voorskryf nie, 
maar eerder van di t wat hy in 'n gespreksi tu-
asie ontlok - van die mosterdsaadjie van be-
sieling wat hy oordeelkundig in so~ gesprek 
saai en van die ondernemingsgees en werkywer 
wat sy be"i angstelling en bemoediging in . sy 
personeel vaardig maak. Deur sy dinamiek as 
leier skep hy ~ stimulerende skoolklimaat~ 
waarin daar ontwikkelingsgeleenthede vir elke 
personeellid bestaan, waar lof as~ kardinale 
stimulant aangewend kan word en waar daar ~ 
onderlinge vertroue in mekaar en~ ware span-
gees bestaan. Die kaliber leier word oak min-
der dikwels in sy medemens geskok en hy word 
spontaan deur al sy ondergeskiktes aanvaar. 
~ Paar uiteenlopende gedagtes random die be-
trekking van die skoolhoof, sy leierstaak en 
sy invloed op~ personeel se werksgeluk is 
die volgende: 
(i) Die ware leier het gesag met mense en 
nie gesag EE.E_ mense nie. 
(ii) As daar goeie kommunikasie in 'n skoal 
bestaan, sal elke leerkrag presies weet 
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wat aangaan; hy sal voorts voel dat hy 
deel is van 'n toegewyde span wat daarop 
ingestel is om die skoal oak vir horn en 
sy kollegas 'n aangename werkomgewing te 
maak waar goeie persoonlike verhoudinge 
bestaan. 
(iii) Die ideale onderwysleier is hy wat daar-
in slaag om 'n gesonde balans tussen die 
taak en die mens te handhaaf. Hy wat 
die taak voortdurend oorbeklemtoon en 
veral hy wat deur die uitdagings van die 
taak on~enslik word, is 'n swak lei er •. 
Maar in~ atmosfeer van wedersydse ver-
troue voel niemand bedreig nie en indi-
viduele pogings word tot groat voordeel 
van die globale opvoedingstaak van die 
skoal tot 'n _ pragtige eenheid saamgesmee. 
Op die onderwyser rus daar dus oak 'n 
groat verantwoordelikheid m. b. t •. ,sy 
professionele gesindhede en deur die 
kaliber van werk wat daagliks ten op-
sigte van al die kurrikulere en ekstra-
kurrikulere aktiwiteite van die skoal 
gelewer word, soos ans in die volgende 
fd 1 . l . 19) a e ing sa sien. 
19 )De Witt, J F: op cit., p. 182 
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3.3.3 Die verhouding Dnderwyser- skoolhoof 
Die onderwyser se verhouding tot die onder-
wysowerheid behels by implikasie oak sy ge-
sindheid teenoor sy hoof. Ashy t.o.v.sy 
werk afskeperig, onstiptelik, lui en slordig 
is, raak dit uiteraard die verhouding tussen 
horn en sy hoof, want een van die hoof se 
primere pligte is om toe te sien dat perso-
neellede op hulle paste is, hulle pligte oak 
t.o.v.die skoal se buitemuurse aktiwiteite 
behoorlik nakom en verder p~ofessioneel op-
tree. Die hoof wat sy sout werd is, kan en 
sal homself nie van hierdie verantwoordelik-
heid losmaak nie. ·~ Leerkrag wat hierdie 
posisie goed verstaan en sorg dat sy gesind-
heid korrek bly, sal sorg dri dat hy vir el-
ke dag se onderwys so deeglik voorberei, sy 
werk in die klaskamer so goed doen, sy nasien-
werk so pligsgetrou versorg en ten alle tye 
teenoor almal so korrek · optree, dat ~ teieg-
wysing deur die skoolhoof inderdaad nooit 
d · 1 . 2D) T . lf no 1g sa wees n1e. eregwys1ngs, se s 
al is hulle baie nodig en word hulle so takt-
vol en versigtig as moontlik hanteer, ver-
troebel so maklik goeie menseverhoudinge en 
dit is dus beter om hulle heeltemal annodig 
te maak as~ mens enigsins kan. Dit is in 
20) Landman, WA en andere: op cit., p. 269 
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elk geval nie lekker vir daardie kaliber 
onderwysleier wat ~ ho~ premie plaas op har-
monieuse kollegiale verhoudinge 21 ) om~ 
ander volwassene oar die kale te haal nie 
en die betrokke leerkrag sal altyd (selfs 
al is hy hoe skuldig en al het hy geen ver-
weer nie) vies wees vir homself en jammer 
dat ~y flater op die lappe gekom het. So~ 
botsingsituasie skep bowendien altyd die 
ideale geleentheid vir misverstand, vir ~ 
kommunikasiebreuk en vir onnodige wanverhou-
dinge wat dikwels voortsmeul lank .nadat die 
aanleidende flater reeds reggestel is. 
Die ideale onderwyser sal nie sy besige hoof 
gedurig met beuselagtighede lastig val nie; 
hy sal sake self doeltreffend afhandel en, 
waar hy dit nodig vind, sy hoof vooraf ken, 
veral waar skoolbeleid op die spel is. Aan 
die ander kant sal hy niks waarvan die hoof 
behoort kennis te dra, van horn weerhou nie. 
In plaas van gedurig op die hoof se inisi~- . 
tief te steun, sal hyself ~ positiewe bydrae 
lewer en oak ondernemingsgees aan die dag le. 
Dmdat di t oak s_y skoal - ewe veel as die van 
die skoolhoof is, sal hy belangrike sake wat 
21 )Kopp, 0 Wen McNeff, MO~ Guidance Handbook for 
personnel of Elementary Schools, p. 56 
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horn hinder op die korrekte wyse onder die 
~oof se aandag bring en hy sal oak die vry-
moedigheid neem om wenke ter verbetering aan 
die hand te doen. 
Die onderwyser wat reg ingestel is teenoor 
sy werk, sal nooit daal tot die vlak van wit-
voetjie soek nie, maar hy sal eweneens nie 
onderkruip, dwarsboom, beswadder of argwaan 
koester nie. Hy sal besef dat leierskap vir 
die hoof ·ook 'n eiesoortige eensaamheid mee-
bring en daarom sal hy nie vergeet dat oak 
sy ho6f soms opregte, spontane aanmoediging 
nodig het nie. 22 ) Hy sal in die beste sin 
van die woord ten alle tye die hoof se steun 
wees, horn oak in krisistye lojaal bly en hy 
sal steeds poog om saam m.et horn en cinder kol-
leg as al hulle gawes van hart en verstand te 
mobiliseer vir dit wat ~ personeel se ~erste 
en grootste prioriteit behoort te wees: die 
bouwerk van karakters van die jeug wat aan 
hulle as span toevertrou is. 
Baie kollegas se probleme spruit uit hulle 
onbewuste (en tog so algemeen menslike) weer-
stand teen gesag. Die skoolhoof as gesags-
figuur word so maklik vir so~ kollega ~ 
paaiboelie en selfs aan broodnodige orde-
22)De W1"tt, J T·. "t . 176 Op Cl., p. 
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re~lings en neutrale opmerkings word soms 
ten onregte baie duistere motiewe gekoppel. 
Hierdie persone is onbewustelik chronies in 
verset teen gesag en hulle beskou ~ gesags-
figuur soos die skoolhoof as~ bedreiging 
vir hulle persoonlike vryheid; hulle reg 
tot onafhanklike besluitneming en hulle voel 
gedurig dat hulle inisiatief en kreatiwiteit 
23) daardeur gedemp word. Daar bestaan baie 
goeie redes hoekom die persoon wat die slot-
verantwodrdelikheid aanvaar oak in party ge-· 
.Valle die fi~ale besluit moat neem en kolle-
gas wat periodiek met die probleem te kampe 
het, behoort ~ slag deeglik introspeksie te 
doen enter wille van hulle werksgeluk in di~ 
onderwys, sal dit hulle loon om eens en vir 
altyd vrede te maak met gesag. 
Die vraag ontstaan wat ~ onderwyser moet doen 
as hy w·erklik 'n grondige rede het om met sy 
hoof, adjunk- of departementshoof ontevrede 
te wees - veral ashy eerlik daarvan oortuig 
is dat hy te na gekom is, of dermate onbillik 
behandel word, dat hy ongelukkig en gefrus-
treerd voel. Die vanselfsprekende antwoord 
is dat hy so spoedig moontlik iets daaraan 
moet doen - voordat dit horn dermate so chro-
23)w t · k J a erin , : Grondslagen der Didactiek, p. 140 
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nies ongelukkig maak dat ditsy doeltref-
fendheid in die klaskamer beinvloed. Die 
aangewese weg is om die hele probleem kalm 
en met~ positiewe ingesteldheid met die 
persoon of persone te gaan deurgesels, sodat 
albei partye hulle kant van die saak kan stel. 
As daar doelbewus na ~ oplossing gesoek word 
en veral as wedersydse gesindhede reg is, 
kan die probleem uit die weg geruim word. 
As die probleem met~ departementshoof ant-
staan en die saak nie in die reine gebring 
kan word nie, moet daar, as laaste toevlug, 
na die hoof gegaan word. 
1n Veel neteliger probleem ontstaan egter wan-
neer ~ konfliksituasie met j~u skoolhoof na 
~ opregte v~rsoeningspoging nie spoedig in 
d . . b . k d . 24) I ,.· 11 ie reine ge ring an war nie. n ""o e-
giale verhoudinge met meerderes, gelykes en 
minderes onder kollegas is dit altyd die ·ver-
standigste om selfs in situasies van die uiter-
ste provokasie steeds te waak teen 'n oorhaas-
tige, onbesonne opmerking wat gevoelens mag 
kwets en verhoudinge kan vertroebel lank na-
dat die aanleidende knelpunt reeds uitgestryk 
is en as jy werklik te na gekom is en daaroor 
beswaard voel, kan jy die persoon nag steeds 
24)De wi·tt, J T·. ·t 177 Op Cl • ' P• 
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dis volgsnds dag sprssk en dis ints~sssante 
ontdekking is dat dit die volgende dag ge-
woonlik nie sens mesr nodig blyk om die 
kwessie op te haal nie. Daarom is dis ver-
sigtige, weldsurdagte optrede en~ doelbe-
wuste vermyding van konfliksituasies altyd 
die verstandigste vir iemand wat ~ hoe pre-
mie plaas op gelukkige, ontspanns verhoudinge 
met elke lid van die personeel - insluitende 
die skoolhoof. Van der Merws wys daarop dat 
'n ondsrwyssr, selfs onder dis benousndste 
omstandigheds, nag steeds die basiese re~ls 
van korrekte etiket voor oe most hou. Hy . 
moet onder alle omstandighede lojaal bly, 
die problesm nie met buitestaanders (inslui-
tsnde andsr personeellsde) bespreek nie en 
sorg dra dat sy kant van die saak skoon en 
reg gehou word. Dit sal hoe eise aan die 
grootmoedigheid en aan die geduld van so~ 
kollsga stsl en dit sal oak srnstigs gebsde 
vra, maar as die ongelukkigs aangeleentheid 
reg hantesr word, kan so~ kollega dis onder-
wys in sy nuws werkkring as~ grootmosdiger 
25) en beter mens gaan doen. 
Alma! sal seker saamstem dat bogemelde onge-
lukkigs tosstand nie bshoort ts bsstaan nie, 
25)Ibid., p~ 178 
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want daar waar dit wel voorkom, word die 
opvoedingsproses onteenseglik benadeel en 
die leerlinge in die kollega se klasse word 
soms onvermydelik ~ deel van die lydende 
party, want~ onderwyser wat oorhoops is met 
enige van sy kollegas of met die hoof, kan 
homself nooit heeltemal daarvan distansieer 
nie en wanneer dit mettertyd in~ vete ont-
26) 
aard, kan hy as opvoeder net nie sy nor-
male kaliber opvoedingswerk in die klaskamer 
doen nie. Wanneer ~ bepaalde hoof in die 
loop van jare dit vir dosyne kollegas on-
moontlik maak om onder sy leiding geiukkig 
te werk, moet sy bekwaamheid om hierdie ver-
antwoordelike betrekking te beklee uiteraard 
bevraagteken word. 
Dit is vir elkeen wat vir bevorderingsposte 
aspireer noodsaaklik om homself eerlik te 
ondersoek in die lig van algemeen geldende 
norme wat vir alle leierskapsposisies ~ voor-
vereiste is. Groot soos die uitdaging van 
eerlike selfondersoek oak al mag wees, moet 
hy homself ~ keer objektief beskou en horn-
self afvra of hy die gewenste persoon vir 
daardie tipe betrekking in die onderwys is 
en of hy nie te veel ernstige tekortkominge 
26)Ibid., p~ 179 
27) 
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openbaar om~ ware sukses van so~ betrek-
k . t k . 27) ing e maa ni e. Di t is nie 'n maklike 
taak ni e, want di t verg 'n eerlike voorraad-
opname van al jou verdienstes en die gebreke 
en die groot probleem is natuurlik dat ~ 
mens nou maar eenmaal in jou eie guns bevoor~ 
oordeeld is. Tog moet jy jouself afvra: Is 
my mensevarhoudinge sodanig dat ~ personeel 
my lei ding sal volg; het ek 'n sterk genoeg 
sin vir verantwoordelikheid; is ek waarlik 
ewewigtig genoeg om die stremminge en uit-
dagings van so~ betrekking te verwerk; het 
ek ~ gelykmatige temperament; is ek in elke 
opsig bekwaam genoeg; is ek vriendelik; . 
hulpvaardig en toegewyd? Maar die vernaam-
ste is seker: Gaan ek maklik met mense om 
en kan ek hulle lei en beinvloed? In die 
mate waarop daar positief op bogemelde en 
ander vrae geantwoord kan word, is jy be-
kwaam om~ laiersposisie in die onderwysbe-
roep te beklee. Leierskap in die onderwys 
impliseer dus die meesterskap van~ leier 
wat waarlik lei en leierskap in die onder-
wys is lewenskuns: die kuns om~ ware leier 
te wees en by uitnemendheid dus die kuns van 
voortreflike menseverhoudinge en die kuns 
om uit jouself en uit diegene wat jy moet 
lei, die beste te haai. 28) 
Joubert, DD en Steyn~ AF: Groepsdinamika, p. 238 
28
)De Witt, J J: op cit., p. 79 
~-'----~~~~~~~~~~~~~~~~~----"' 
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3.4 Die behoefte aan rigtinggewende en instruksionele 
lei ding 
Aan die begin van hierdie verhandeling is die ver-
moede uitgespreek of primers skoolhoofde in hierdie 
provinsie nie dalk te swak gekwalifiseer is nie; 
maar hierby kan oak nag~ verdere vraag gevoeg word, -
nl. of vele skoolhoofde en primers onderwysers, hoe-
wel goed gekwalifiseer, nie dalk nagtans swak ander-
wysers is nie. Die aantal onderwysers wat jaarliks 
aan primers skole begin onderwys gee, varieer aan-
sienlik en daarom kan ons onomwonde verklaar dat alls 
primere onderwysers hulp en leiding nodig het om so-
doende die hoogste vlak van professionele ontwikke-
ling te bereik. Behalwe die beginner wat eenvoudig 
net leiding moet ontvang, is daar twee kategorie~ 
29) van onderwysers wat hulp moet ontvang! 
Een daarvan is die ervare en bekwame onderwyser wat 
begeer om sy/haar visie van professionele aktiwiteit 
te verbeter en uit te brei en die ander is die vol-
wasse-onderwyser wat in~ groef verkeer. Eergenoem-
de mag begeer am~ nuwe metode aan te wend deur mid-
del van aanvullende stof om die kurrikulum te verryk 
en daarom benodig onderwysers, en moet hulle, hulp 
en leiding ontvang wanneer hulle projekte aanpak wat 
daarop gemik is om die onderwysproses te verbeter en 
29) 
Landman, WA, Roos, S Gen Mentz, NG: op cit., 
p. 137 
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30) om hierdie rede veral is Cook en Mack heeltemal 
korrek as hulle verklaar dat die verhouding van die 
primere leerkrag tot die primere skoolhoof van kri-
tieke belang is. Daar is geen duidelike getuienis 
om aan te dui dat gelukkige werknemers effektief in 
hulle werk is nie, maar dit i~ ~ baie logiese af-
leiding. · 
Faktore wat tevredenheid by onderwysers beinvloed, 
is soos volg saam te vat: die houding wat die hoof 
teenoor hulle openbaar; die mate van tevredenheid 
wat onderwysers in informele groepe geniet; die 
mate van vryheid wat onderwysers geniet in die be-
planning van hulle werk; en die geleentheid ~ot . 
deelname in die beplanning van beleid wat hulle for-
muleer en maak. 31 ) Indien die hoof suksesvol wil 
wees, moet hy konsekwent wees en ongetwyfeld is dit 
meer effektief indien hy demokraties leiding gee, 
maar selfs~ outokratiese skoolhoof, indien hy kon-
sekwent is, sal verstaan en gerespekteer word - hoe-
wel hy nie bemind mag wees nie. 
Indien toesighouding deeglik beplan word en indien 
daar die een of ander vorm van demokratiese groep 
of komitee is waaraan primere onderwysers kan mee-
3D)Cook, A en Mack, H: The Headmaster's Role, p. 22 
31 )Kilian, CJ Gen Viljoen, TA: leesboek vir die 
opvoedkundestudent en Dnderwyser, p. 98 
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dosn aan die formulsring, diagnossring en die op-
lossing van sekere instruksionele problsme, kan daar 
geen twyfsl bestaan dat verbetering wel sal intree 
nie. Ons dink hier onder andere bv. aan die vak-
vergaderings waar selfs net die dspartemsntshoof of 
net die vakhoof aan leerkragte in daardie spssifieke _ 
vakgebied !siding kan gee. Ongelukkig is dit sgter 
so dat sommigs primere hoofde hulle self net nie be-
voegd of bekwaam genoeg voel t.o.v.die verbetsring 
van instruksionsls en rigtinggewende !siding nie en 
tog moet ans deeglik in gedagte hou dat die primere 
skoolhoof oak die toesighoudende hoof is en dat 
adjunk-, dspartements- en vakhoofde se hulp inge- . 
roep word as opvoedkundige konsultante om m.b.t. 
k bl ~ h 1 32) se ere pro sme ~s e p. 
3.5 Leiding deur middsl van tossighouding 
3. 5.1 Algemeen 
32) 
In dis klsinsr tips primere skoal met weinige 
psrsonsslvsrgaderings kan lsiding dsur die 
hoof gsgse word dBur middel van persoonlike 
kontak en voorbeeld en ongetwyfeld is hier-
die dis besie ·vaorbssld van instruksionele 
ondsrrig. 33) · In dis grater skols sgtsr waar 
Jacobson, PB, Reavis, WC en Logsdon, JD: The 
Effective School Principal, p. 100 
33)Kilian, CJ en Viljoen, TA: Fundamsntsls Psdago-
gisk en Fundamsntsls Strukture, p. 188 
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~ konstante verandering van personeel plaas-
vind, kan die hoof~ eenvoudige kodelys op-
stel van reels vir die gladde verloop van 
sake. Sommige hiervan mag te doen he met 
die roetine van organisasie, ander weer met 
die meer delikate aspekte van professionele 
etiket, ens. en 'n kopie word dan aan elke lid 
van die personeel gegee - ook tydens ~ jong 
leerkrag se eerste aanstelling en as student-
onderwysers kom proefonderwys doen. In~ 
sekere m~te kan dit bestempel word as~ uit~ 
breiding van. leiding wat elke hoof aan sy 
nuwe onderwysers gedurende hulle eerste jaar 
van onderwys behoort te gee, maar dit het ~ 
veel grater toepassing en trefkrag op alle 
lede van die personeel en dra sodoende dan 
by tot die kwaliteit van die goeie toon in 
'n skoal wat so maklik is om raak te sien, 
maar wat so moeilik gedefinieer k an wo-rd. 
Die toesighoudende aktiwiteit sluit hier in 
leiding aan die onderwyser(-es) met sy/haar 
probleme t.o.v.die opvoeding; deur onder-
houde te voer met en~ studie te maak van 
individuele leerlinge; deur middel van klas-
kamerbesoeke om die metode van onderwys te 
observeer; deur onderhoude met ouers te 
voer, om algemene besprekings tydens onder-
wyser~ se vakvergaderings te lei; om aan 
34) 
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leerkragte uitgebreide instruksionele materi-
aal en stof te voorsien; om met groepe 
onderwysers te werk m.b.t.probleme van hulle 
eie keuse; om aan individuele leerkragte te 
vra om oor sekere aspekte op onderwysers-ver-
gaderings verslag te doen; om sekere tipes 
van toetse aan klasse te gee; om demonstra-
sielesse te gee of te organiseer dat ander 
dit gee; om lesings oor sekere instruksio-
nele problems aan sy personeellede te gee, 
ens. Dit spreek vanself dat om aan bogenoem-
de aktiwita\te reg te laat geskied, tyd in 
beslag geneem gaan word en daarom is dit es-
sensieel dat daar uitstekende en doeltreffen-
de beplanning sal wees; ook mag die boge- . . 
noemde program ietwat ongebalanseerd wees en 
om dus suksesvol te wees, moet daar deeglik 
34) 
bepl an word. 
Daarom ·moet daar dus ~ deeglike opname ge-
maak word van die instruksionele situasie 
soos dit bestaan en data t.o.vpdie vermoens 
en prestasies van die leerlinge; die kultu-
rele en ekonomiese agtergrond waarvandaan 
hulle kom en enige aspekte wat hulle help 
om ta verduidelik waarom leerlinge is soos 
wat hulls is, dien as beginpunt in die beplan-
ning van 'n toesighoudende program en kan so-
Jacobson, PB, Reavis, WC en Logsdon, JD: op cit., 
p. 92 
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doende een aspek gekies ward as die fokus-
punt vir die jaar se werk en nou moet ons 
beklemtoon dat in primere onderwys daar nie 
altyd net een korrekte metode is terwyl al 
die ander foutief is nie - maar eerder moet 
.ons uitgangspunt wees van watter prosedure 
die beste in~ sekere lokale situasie sal 
inpas. Die trefwydte van die plan moet oak 
tentatief oar besluit word, bv. moet dit al 
die leerlinge in die primere skoal insluit, 
of net diegene in die junior primere of net 
die senior primere fase? Dok moet daar be-
sluit word m.b.t.die hoeveelheid tyd wat . 
aan ~ sekere projek toegestaan gaan word; 
watter toesighoudende tegnieke aangewend 
gaan word en watter mate van klem op elk~en 
gaan val; en in watter mate gaan van klas-
kamerbesoeke, demonstrasielesse, besprekings 
met onderwysers, kurrikulum - konstruksie, 
ens., gebruik gemaak gaan word. 
Die antwoorde op al die~ sal gekondisio-
neer word deur die instruksionele situasie 
wat daar bestaan en die opvoedkundige filo-
sofie van die skoolhoof wat hierdie plan en 
skema saam met sy personeel moet uitbou; ook 
moet 'n skema gEkies u0rd waarvolgens die doel-
35)Ibid., p. 100 
3.5.2 
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trsffsndhsid van dis program van tossighou-
ding vasgsstsl kan word, maar tsn alls tys 
most so~ plan sn sksma buigsaam wsss sn nis 
nst dis hoof nis; maar slksen van sy psrso-
nssl most op dis ssn of andsr tydstip ~ dssl-
nams he aan dis bsplanning van dis program 
om sodosnds buigsaamhsid ts vsrssksr, maar 
~ fsit wat vas staan, is dat dis prim~rs 
hoof mssr tyd kan bsstss aan tossighouding. 36) 
Tegnisks . van tossighouding 
3. 5. 2. 1 Bssosks aan dis klaskamsr 
Dis hoof most dsur sy psrsonssl as 
msns sn. psrsoon geksn word sn hy is 
die persoon wat hulle most inspi- . . 
resr om as~ span ts wetk. Gesn 
andsr .vsrantwoordelikhsid is grater, 
volgens Yule, 37) as juis besoeke 
aan sy ondsrwyssrs nis sn pogings 
wat mst sy hulp aangswsnd word om 
hulls pogings ts vsrbetsr nis. Van 
hoofds word dus verwag om samespre-
kings te vosr, maar terselfdertyd 
om ondsrwyssrs te help en van raad 
36)Ibid., p. ' 100 
37) Yuls, R M: op cit., p. 8 
38) 
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en hulp te bedien. Om onderwys-
metodes, ens. te verbeter, sluit 
oak evaluering in en daarom moet 
die primere skoolhoof sy personeel-
38) lede oak evalueer. 
Vir beide primere skoolhoofde en 
onderwysers het klaskamerbesoe~e 
sinoniem geword met toesighouding 
en word dit verreweg die meeste 
toegepas as TI metode van toesig-
houding. In te veel gevalle resul-
teer die besoeke egter net in TI-
vorm van inspeksie en glad niks 
meer nie; in stede daarvan om TI 
analise te maak van die leersitu-
asie of 'n diagnose van leerlinge 
se probleme en die daaropvolgende 
Demedierende onderrig. Die groat 
meerderheid primere onderwysers 
is van mening dat klaskamerbesoeke 
wenslik is indien di t kan help om 
die onderrig te verbeter en indien 
dit doeltreffend beplan word, kan 
beide die onderwyser en die hoof 
baie daarby baat.· Indien die 
onderwysers meegehelp het om so TI 
plan van toesighouding daar te stel 
Landman, WA en andere: op cit., p. 325 
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om so~ skema te implementeer, pas 
die klaskamerbesoek logies by die 
prentjie in en as hierdie besoekie 
ten doel het dat beide die hoof 
en die onderwyser daarby baat 
sal vind, dan sal dit veel hoer 
geag word as wat tans die geval is. 39 ) 
Uitgebreide klaskamerbesoeke stel 
baie hoe eise aan die hoof se werk-
program en in so~ beplande skema · 
is dit waarskynlik dat onderwysers 
die hoof na die klaskamer sal nooi . 
en sulke uitnodigings moet nie van 
die hand gewys word nie, behalwe 
as die hoof bv. afsprake het wat 
nie verbreek kan word nie. Die 
tipe van besoek is baie bevorderlik 
vir professionele verhoudings. 
Indian die besoekie te kart is, 
kan dit slegs as~ vorm van inspek-
sie beskou word en hoe lank die hoof 
in die klas sal bly, hang af van die ( 
doel van die -besoek. As die hoof 
~ reeks waarnemings-besoeke in klas-
se afle, sal dit goed wees indien 




dit kart na die heropening van die 
skoal aan die begin van die jaar 
kan wees sodat die resultate daar-
van vir die res van die jaar be-
skikbaar kan wees. Dit is logies 
dat onervare onderwysers meer hulp . 
en leiding nodig het as diegene 
wat reeds deeglik aangepas het. 
Ervaring het geleer dat nie alle 
onderwysers die hoof na binne sal 
nooi nie; selfs al bestaan daar 
~ -beplande program van toesighou-
ding. Sekere onderwysers is van 
senuweeagtige temperament en ge-
aardheid en gevolglik kan daar dan · 
~ emosionele spanning ontstaan. 
Die plan mag gekonsentreer word 
in sekere areas soos wiskunde, 
leeswerk, spelonderrig, ens:, of 
dit mag dwarsdeur ~ hele jaar heen 
sny. Hierby kan ook nag span-onder-
wys en mikrotegnieke gevolg word -
veral as~ toesighoudende tegniek. 40) 
~ Verslag van elke besoek moet deur 
die hoof gehou word en in ieder ge-
val is dit veel beter vir die hoof 
~) . 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: op cit., p. 34 
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, 
en per~oneel om persoonlik aan ~ -
spesifieke onderwyser leiding te 
gee as wat dit is om aan horn~ 
skriftelike verslag te stuur. Die 
hoof moet oak nie klasse onderbreek 
of~ versteuring van die gees en 
atmo sfeer teweegbring wanneer hy 
binne kom of die klaskamer verlaat 
nie; oak moet hy nie die klas by 
die onderwyser oorneem nie, behal-
we ashy genooi word om dit te doen. 
Indien die hoof by die klas bly tot 
aan dia einde van die periode, moet 
hy goeie oordeel an smaak vertoon 
om te verklaar dat hy die lesuur 
geniet het, maar hy moet nie neer-
halende opmerkings maak nie - want 
sodoende word die goeie gees tussen 
die hoof en die onderwyser, veral 
versteur. 41) 
3.5.2.2 Besprekings met onderwysers 
Die bespreking wat op so~ klas-
kamerbesoek volg, word as noodsaak-
likheid gesien en dit is duidelik 
dat die bespreking 'n vername krag 
kan wees in die verbetering van 
41) 
Jacobson, P 8, Reavis, WC en Logsdon, JD: op cit., 
p. 102 
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rigtinggewende en instruksionele 
leiding - veral as die hoof~ be-
plande program volg om vitale pro-
bleme t.o.v.die kurrikulum op te 
las of 'n konstruksie van metodes · 
t d . 42) .o.v.on errig gee. As die be-
spreking van waarde wil wees, moet 
die verhouding tussen die hoof en 
die onderwyser heel demokraties 
wees en hierdie tipe bespreking 
kan meehelp om die hoof bekend te 
stel met die onderwyser(-es) se 
ambisies om horn of haar aan te 
moedig - oak kan hy meehelp om so 
'n leerkrag se amb i sies duidelik te 
formuleer. iydens so 'n bespreking 
kan misverstande uit die weg ge-
ruim en oak voorkom word. 
Die tyd moet beide die hoof en die 
onderwyser pas en gewoonlik moet 
dit in eersgenoemde se kantoor 
plaasvind. Indien die bespreking 
van waarde wil wees, moet die on-
derwyser so gelei word om die mees-
te van die p~aatwerk te doen; voor-
dat die bespreking afgesluit word, 
42) Landman, WA en andere: op cit., p. 426 
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3.5.2.3 
is dit oak goed om saam te vat wat 
gese of besluit is en weer eens kan 
die onderwyser die samevatting doen. 
Die ontmoeting van onderwysers 
Die tipe ontmoeting kan meehelp om 
toesighouding materieel aan te help 
indien dit te doen het met aspekte 
wat daarop gemik is om onderrig te 
verbeter en waarin onderwysers oak 
geinteresseerd is. Algemene ant- · 
mqetings tussen hulle is een van 
die hoof se vernaamste toesighou-
dende tegnieke en in weinige geval-
le sal hulle besware he m.b.t.sulke 
ontmoetings indien die meerderheid 
van hulle voel dat leiding m.b.t. 
die onderrig aan die personeel nood-
saaklik is. Dnderwysers most egter 
voel dat sekere aktuele sake be-
spreek word, m.a.w.hulle moet groot-
liks daarby baat kan vind. 
'n Beplanning van sulke ontmoetings 
as~ deel van die prosedure is 
wenslik. Op so~ wyse kan die 
onderwysers wat bv. Engels vanaf · 
st 2 tot st 5 doseer, met die hoof 
ooreenkom om 'n reeks van sulke ant-
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moetings te beplan t.o.v.die toe-
sighoudende program van die skoal. 
Nie al die onderwysers sal op doel-
treffende en versigtige oorweging 
reageer nie, maar sekere sal wel 
en die praktyk om voor te berei 
vir die ontmoeting, sal groei. 
In vele Amerikaanse skole43) word 
die leerlinge tydens die laaste uur 
van 'n sekere skoold~g huis toe gestuur 
om sodoende tyd beskikbaar te he 
vir onderlinge ontmoetings tydens 
die skooldag. Ander skole het weer 
aand- of ete-ontmoetings, maar dit . 
kan nie ~ gereelde . gebruik war~ nie 
en die meeste ontmoetings vind so-
doende plaas net na die gereelde 
skoolsessie en veral die ontmoetings 
wat beplan word vir die laat namid-
dag moet nie te lank wees nie -
liefs korter as~ uur. 
3.5.2.4 Demonstrasielesse 
Deur die vakonderwys moet die leer-
linge daagliks gehelp en gelei word 
om dit wat goed en edel is te leer 
43) Jacobson, PB, Reavis, WC en Logsdon, JD: op 
cit., p. 102 
44) 
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ken en lief te kry. Nau is daar 
verskillende vakke wat hulle in 
aanraking met wat op die intellek-
tuele, etiese, estetiese, reli-
gieuse terreine van eersterangse 
gehalte is, kan bring. 44) Om hier-
die rede kan alle leerkragte in 
primere skole baat vind by goed 
baplande en doeltreffende demon-
strasie-onderrig en hoofde kan hier-
die tegniek veel meer effektief 
a~nwend. Dit is egter nie die 
hoof se verantwoordelikheid om · 
sulke lesse self aan te bied nie; 
hy behoort op gesaghebbende wyse 
sulke lesse te beplan e~ toe te 
sien dat een of meer van sy perso-
neellede dit aanbied. Gevolglik 
is dit net aksiomaties dat ~m die 
een of ander nuwe vaardigheid vol-
gens~ redelik onbekende metode 
aan die leerlinge te doseer tydens 
~ konkrete illustrasie, ~ veel 
effektiewer metode sal wees as net 
~ abstrakte verduideliking. Ter 
voorbereiding van so~ les moet 
die onderwysers wat dit gaan by-
woon met die hoof samesprekings 
Gunter, CF G: op cit., p. 182 
45) 
3. 5. 2. 5 
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voer m.b.t,die doel van die les, 
die vernaamste riglyne, tegnieke 
en prosedures. Dit is oak wenslik 
om~ hele reeks demonstrasielesse 
aan te bied sodat die hele siklus 
voltooi kan word. 
Die heel beste resultate word ver-
kry as die onderwysers die demon-
strasieles sien as van vitale be-
lang vir hulle self en baie beslis 
k9n die primere skoolhoof wat in-
tens belang het by die ontwikke-
ling van~ meer effektiewe vorm 
van onderrig in sy skoal, nie na- . . 
laat om demonstrasielesBe as~ ver-
name tegniek, te gering te skat nie. 
Dnderlinge besoeke 
Nog ~ tegniek wat in die V.S.A~5) 
te vinde is, is die praktyk waar 
~ sekere klas leerlinge met hulle 
onderwyser(-es) of groepe leerlinge 
met hulle onderwysers besoeke aan 
dergelike klasse en departemente in 
ander skole afle. Ek het hierdie 
verskynsel oak by~ hele aantal 
Jacobson, P B, ·Reavis, WC en Logsdon, JD: op 
cit. , p. 104 
2.5.2.6 
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primere Kleurlingskole aangetref. 
Skoolhoofde en onderwysers ver-
toon egter ~ matige entoesiasme 
vir sulke besoeke en moet in elk 
geval vooraf gegaan word deur nou-
keurige reelings, korrespondensie 
en beplanning sodat die heel beste 
resultate verkry kan word. Eerder 
kan ons se dat die onderwyseres 
wat bv. Afrikaans aan st 2 doseer, 
~ besoekie in dieselfde skoal by 
die standerds 4's se Afrikaanse 
onderwyser sal afle, indien daar 
vooraf deeglike beplanning en ag-
terna behoorlike samesprekings en 
nabetragting kan wees. 
Bulletins 
Die resultate van~ toetsprogram 
kan tesame met die nodige inter-
pretasies en kommentaar in die 
vorm van~ bulletin saamgevat word, 
aan onderwysers deur die hoof ge-
gee word en elke onderwyser kan 
gevra word om 'n studie van die in-
ligting te maak voordat daar ~ 
groepsbespreking gehou word. Ge-
volglik kan ans se dat sulke inlig-
ting beskikbaar gestel word om die 
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3.5.2.7 
46)Ibid., p. 104 
instruksionele program te verbeter 
en ui t te brei. Hoewel nie 'n om-
) 
vattende toesighoudende tegniek 
nie, moet die hoof nie hierdie in-
strument heeltemal ignoreer nie. 
Professionele leeswerk en studie 
Professionele leeswerk gedurende 
die jaar is nie genoeg nie en af-
gesien van verdere studie deur die 
prim~re onderwysers aan ~ kollege, 
residensiele universiteit of deur 
middel van~ korrespondensie-kursus 
wat die hoof eenvoudig net moet 
aanmoedig en ondersteun, is _by as 
hoof die logiese persoon wat inlig~ 
ting en resultate aan sy personeel 
moet gee. Gegewens wat deur middel 
van navorsing aan universiteite en 
onderwysburo 1 s vasgestel is, is nie 
produktief nie, behalwe as dit in 
die praktyk aangewend word. 
46) . 
Coney verklaar dat vryheid en ge-. 
willigheid nodig is om te erken dat 
daar wel probleme in 'n skoal is wat 
opgelos moet word en hy betoog voorts 
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4?)Ibid., p. 106 
dat die primere hoof veel kan doen 
om aan te moedig, leiding en steun-
gewing te kan bied en hy vra dat 
daar sal wees~ vryheid om die ge-
vestigde gebruike in werkende groepe 
te verander; ~ voortdurende evalu-
ering van groeps-prosesse deur die 
groepslede; ~ bereidwilligheid om 
hierdie veranderinge in werking te 
stel en afrigting en onderrig in 
groepe. Hieruit blyk dat opnames, 
die ontwikkeling van tegnieke en 
klaskamereksperimentering beso~der 
belangrik in skoolstelsels is en 
terwyl die interpretering van 
sekere navorsingsverslae van grater 
belang is as die aanwending van nuwe 
vorme van navorsing, is dit so dat 
enige sisteem wat ~ doeltreffende 
plan t.o.v.toesighouding besit, 
navorsing op die een of ander tyd-
stip sal insluit. Verdere waarde-
volle toesighoudende tegnieke is 
diagnose en remedierende behande-
ling, die aanwending van toetsing 
en kurrikulum - rekonstruksie. 47) 
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3.6 Die beginsels van rigtinggewende en instruksionale 
leiding aan die leerlinge 
3.6.1 Algemeen 
Die volwaardige volwassene begryp die nood-
gesitueerdheid waarin elke kind op grand 
van sy kind-wees verkeer en is simpatiek, 
medelydend en liefdevol ingestel teenoor die 
· 1 Bollnow48 ) d nog-n1e-vo wassene. wys aarop 
dat dit egter nie die gelukkige mens (kind) 
is wat hulp nodig het nie, maar dit is die 
lydende wat bystand moet kry. Dit dui dan 
daarop dat die opvoeder ~ simpatieke en mede-
lydende opvoederlike houding inneem wat in-
tensiveer tot meegevoel en uitkristaliseer 
tot~ bestendige hulpverleningsverhouding 
waardeur hy sy menswaardigheid laat gedy 
in sinvolle self-realiserenqe verlustiging 
van weldadigheid en meelewendheid. Menswaar-
dige pedagogiese hulpverlening roep die 
opvoeder en pedagoog op om met verantwoor-
delikheid medemenslike hoogagting in simpa-
tieke nederige neerbuiging aan die kind in 
sy respek-af-dwingende egtheid van kind-wees, 
wat noodgesitueerdheid impliseer, te betoon. 
Die opvoedeling in die primere skoal is in 
'n proses van wording - fisies, sosiaal, emo-
48) 
Landman, WA en andere: op cit., p. 330 
3.6.2 
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sioneel, as~ totale persoonlikheid. Hy 
verkeer in~ proses van ontwaking op vele 
gebiede en sekere ontwikkelings-veranderings 
sal intree soos die groei plaasvind en so-
doende is daar sekere fundamentele grand-
slae wat deur die primere skoolhoof en sy 
personeel in gedagte gehou moet word in hulle 
gesamentlike leiding van die kind tot gees-
telike volwassenheid. 
Beginsels 
(i) Daar is aansienlike verskille m.b.t.die 
program van leiding in die hoerskool en 
leiding in die primere skoal, want in 
laasgenoemde is die program basies klas-
kamer-georienteer. 
(ii) Die tyd vir leiding in die primere skoal 
is die hele tyd en om effektief te wees, 
moet leiding alomteenwoardig wees. Lei-
ding is nie nag 'n vak wat by die kurri-
kulum gevoeg word nia. Di t ward 'n in-
tegrale deel van alle subjek-areas en 
'n deel van elke primere onderwyser se 
filosofie van onderwyspraktyk. Soos die 
kurrikulum beplan word, mo et aandag aan 
d . 1 . d. f k . d 
49) 1e e1 1ngs un s1e gegee war. 
49 )Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: op cit., p. 17 en p. 18 
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(iii) Rigtinggewende en instruksionele lei-
ding is~ leer-geori~nteerde proses wat 
ui tgevoer word in 'n een-tot-een sosiale 
omgewing en dit moet die heel beste kan 
utiliseer wat ans beskikbaar het m.b.t. 
leer-teorie~. 
(iv) Die verhouding is van die allergrootste 
belang en daar moet wedersydse vertroue 
en respek heers; die hoof of onderwy-
ser wat verantwoordelik vir die lei-
dingsprogram is, moet die opvoedeling 
help om homself en dit wat hy is, beter 
te verstaan. 
(v) Die kind is dikwels nie ~ vrywillige 
leerder nie en dit is van die grootste 
belang om die leerling se individuele 
gesigspunte in te sien en om sy private 
logika te respekteer. 
(vi) Dns moet nie slegs na sy woorde luister 
nie, maar oak bewus probeer raak van 
wat agter die woorde is en die kind se 
doelstellings, oortuigings, ens. te 
probeer verstaan sodat, ashy bewus 
begin raak van sy verkeerde opvattings, 
hy deur homself kan sien. 
(vii) Daar is~ noodsaaklikheid om intensief 
met beide onderwysers en ouers te werk 




(viii) Omdat die kind nie so woordryk soos die 
volwassene is nie, most die persoon w~t 
leiding en steungawing aan die kind bied, 
veel meer sensitief wees om waar te neem. 
Ons moet probeer luister met die kind se 
oar en probeer vasstel wat agter die 
totale psigologiese beweging is. 
(ix) Aanmoediging moet ruimskoots gegee word 
as~ vername terapeutiese tegniek; baie 
kinders het net~ minimals vermo~ om 
hulls gevoelens te beskryf. 
(x) Die individu is van veel grater waarde 
as die situasie en hy sal veel beter 
vatbaar vir leiding wees ashy vry is 
om te kies. 
(xi) Rigtinggewende en instruksionele lei-
ding is~ vername opvo~dkundige proses, 
daarop gemik om self-begrip, ver~nderende 
oortuigings en die ontwikkeling van so-
siale belangstelling asn te help. 
(xii) Kinders mag dalk beperkte ervarings he 
en ans moet in gedagte hou dat kogni-
tiewe, sowel as konseptuele ontwikke-
ling by die kind nie so goed ontwikkeld 
t d . k - . 50) mag wees as wa ans in nie. 
Landman, WA en Kilian, CJ G: op cit., p. 56 
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3.7 Ten besluite 
Soos ans tot dusver uit hierdie bespreking gesien 
het, sien ans baie duidelik dat die primere skool-
hoof 'n sleutel-posisie beklee t.o. v. die program van 
rigtinggewende en instruksionele leiding in die pri-
mere skoal - dat sy kantoor die hart van die skoal 
is vanwaar leiding uitgaan en sodoende is hy dan 
die ko~rdinerende en koersgewende faktor. Maar hy 
is bo alles nag steeds onderwyser en moet in voeling 
bly met die vraagstukke van onderrig, deur dit eerste-
hands te leer ken en op hoogte daarvan te bly en dit 
spreek vanself dat die eerste en vernaamste funksie 
van die primers skoolhoof, nl. professionele leiding 
en beheer oor die skoolwerk besondere talents en 
leierskap verg om daarvan 'n sukses te maak - soos 
ons in die volgende hoofstuk sal sien. 
Voorts, die wese van pedagogiese steungewing setel 
in menswaardige hulpverlening en dit kan gerealiseer 
word deur die outentieke opvoederlike houding wat 
via die begrypende- vertrouende- gesagserkennende 
pedagogiese omgang, ontmoeting en opneem-van-bemoeie-
nis-verantwoordelikheid, deurdrenk van egte simpa-
tieke medelydende menswaardige hulpverlening, on-
krenkbaar in opregtheid, in meelewende medemenslike 
blymoedigheid; hoopvol en bemoedigend die kind rig op 
die algemeen geldige menswaardige verhewe inhoude 
van behoorlike volwassenheid. Die kind is in en 
vir sy wording aangewys op die hulp en steungewing 
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van die behoorlike, dus volwaardige of menswaardige 
volwassene. In terme van belewing-van-toebehorend-
heid beteken hierdie belewing van die kind in die 
pedagogiese situasie(s) dat die kind~ identifi-
kasiefiguur in die opvoeder sien waarmee hy horn 
vereenselwig. Menswaardige hulpverlening gedy in 
die pedagogiese bemoeienis deur die belewing-van-
toebehorendheid as 'n wedersydse aangeleentheid 
tussen opvoeder en kind, want belewing-van-toebe-
horendheid intensiveer menswaardige-hulp-verlening 
en die kind is in en vir sy wording aangewys op 
die hulp-en-steungewing van die behoorlike, dus 
volwaardige of menswaardige volwassene en die 
kind moet dit as sodanig belewe. 
In hierdie hoofstuk is daar gekonsentreer· op die 
verhoudings skoolhoof- onderwyser- leerling en die 
rol wat toesighouding in die leiding-situasie speel 
en dit bring ans by die volgende afdeling van hier-
die verhandeling, nl. die leiding wat die primers 
skoolhoof gee aan die volwassenes wat saam met 
horn gemoeid is met die einddoel van die opvoeding, 
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HOOFSTUK VIER 
4. QIE PRIMeRE SKOOLHOOF AS LEIER VAN VOLWASSENES IN DIE ONDER-
WYSSITUASIE 
4.1 Inleidend 
Tot op hierdie tydstip is daar gepoog om die veld voor 
te berei vir die eintlike doel van die verhandeling, 
nl. om duidelik uit te spel die hele konsep van leiding 
deur die primere skoolhoof aan Ca) sy personeel en (b) 
d . l 1· t t t · 1) I aan 1e eer 1nge wa aan §::1.. sorg oever rou is. n 
hierdie hoofstuk word vervolgens aan eersgenoemde aandag 
geskenk en aan (b) in die volgende hoofstuk. 
Oat primere onderwysers leiding benodig, is 'n onom-
. 2) 
stootbare feit. Van Zyl en Duminy verklaar: "Teac-
hers do not plan the curriculum. They have to give 
life to a prescribed programme in the classroom. There-
fore the planners· must consider the teachers (educa-
tors). They need guidance with regard to the purpose, 
the subjects, the syllabi, and the teaching and lear-
ning activities." 
Die konsepte lei, leiding, leier en leierskap is in 
- 3) 
die onderwysdenke so basies as wat ~ begrip kan kom. 
1) Lauer, Q: Phenomenology: Its Genesis and Prospect, 
p. 168 
2) Van Zyl, Pen Duminy, PA: Theory of Education, p. 61 
3)Dnderwysleierskap: ~ Referaat gelewer deur prof J f A 
Swartz, op~ S.A.V.B.D.-kongres, op 25 - 26 Januarie 
1979, te Stellenbosch 
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Dit is trouens die wesenlike verskil tussen onderrig 
en onderwys dat die onderriggewer, die instrukteur, 
'n onderrigtaak kan verrig en dit selfs meesterlik kan 
verrig sander om betrokke te raak by die lewe van die 
groep wat hy onderrig en in die hierargie van onder-
wys beklee die prim@re skoolhoof ~ unieke posisie as 
meester van meesters en leier van leiers. Hy is~ 
leier en sy taak is di~ van~ leier en in di' ver-
band het hy geen keuse nie. Om die vorming van onder-
wysers te lei en te rig en om uitvoering te gee aan 
ander onderwys-leierskapsfasette is nie ~ unieke ver~ 
skynsel nie, maar ~ verbesondering van die algemene 
leierskapverskynsel. 4) 
Leiding gee en leiding ontvang is~ oer-fenomeen 5) in . 
ans menslike samesyn en begin by die jong kind sodra 
hy tot sy bewussyn kom en soos hy grater word, is hy 
onder leiding van ander in staat tot spraak en hande-
ling. Sander leiding sou hy sekere handelinge ·nooit 
kon bemeester het nie en ander weer minder effektief 
kon uitvoer. 
6) 
Volgens Cawood dui ~ taakanalise van 
die skoolhoof-amp op die teenwoordigheid van funksies 
4) Cawood, J: Die skoolhoof as leier - ~ Andragogiese 
wesenskou, p. 78 
S)Gunter CF G: Aspekte van die Teoretiese Dpvoed-
kunde, p. 3 
5) 
Landman, WA en andere: Dpvoedkunde vir Dnderwys-
studente, p. 1 
6) . 
Cawood, J: op cit., p. 78 
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soos beheer, beplanning, ko~rdinasie, organisasie, 
kontrole, leiding gee, ens. Die amp van die skoal-
hoof is~ leiersamp en die skoolhoof as leier het 
bepaald oak bestuursfunksies waarvoar hy nie altyd 
behoorlik apgelei is nie - maar hieroor later meer. 
Volgens Swartz7) is die skoolhoaf prim~r ~ (i) profes-
sionele leier van sy personeel; (ii)~ geestelike 
leier van die skoolgemeenskap, die toonaangewer, die 
standaardsteller, m.b.t.skoolideale en skoolwellewend-
heid - dus oak die godsdienstige lsier van die skoal-
gemeenskap; (iii) die administratiewe hoof en leier 
van sy skoal; (iv) gesagvoerder in die skoal; (v) 
jeugleier in sy hoedanigheid as professionele leier 
en vriend van sy skoal se leerlinge; (vi) oak m.b.t. 
openbare verhoudings is hy onder andere gemeenskaps-
leier.8) 
Bo die skoolhoof in die hierargie van onderwysposi-
sies staan die inspekteurs van skale, onderwysbeplan-
ners, e.d.m. Sommige van hierdie leiersposisies soas 
bv.die van die inspekteur van skole is nie veal minder 
gekompliseerd as die van die primere skoolhoof nie, 
maar die leierskap watter sake kom, is minder gekom-
pliseerd. Om teen hierdie agtergrond te kom by~ defi-
nisie van leierskap wat vir die onderwys aanvaarbaar 
?)Onderwysleierskap: op cit., p. 7 
8) 
Cook, A en Mack, H: The Headmaster's Role, p. 68 
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sal wees, sal ans kortliks na die sg. leierskaps-
teoriee moet kyk. 
4.2 Leierskapsteorie~ 
4.2.1 Die eienskapsteorie 
In eerste instansie is daar die eienskaps-
teorie (oak die super-mens-teorie genoem) en 
hiervolgens is die leier ~ besondere soort 
mens met sekere eienskappe waarop sy bevoegd-
heid as leier berus. Leierskap is dan die 
tot uiting kom van sodanige leierseienskappe. 
Vroee leierskaps-navorsing was sterk op hier-
die teorie ingestel, maar hedendaagse studies 
in hierdie verband verwerp hierdie teorie _al-
geheel of met voorbehoud. 9) Die opvoedkundige 
is hier egter ~ ondersoeker wat dit nie sander 
meer verwerp nie en hy erken die beperkings van 
hierdie teorie en weet bv. dat ~ puik onder-
wyser nie noodwendig ~ geslaagde skoolhoof 
sal wees nie. 10 ) Met sy aanvaarding van die 
ontoereikendheid van hierdie teorie sal die 
opvoedkundige met twee vername dimensies van 
leierskap rekening moet hou: · (i) Leierskap 
behels wel die beoefening van bepaalde kundig-
hede; (ii) Leierskap stel wel bepaalde eise 
wat leier-kwaliteite veronderstel, d.w.s.by 
g)Dnderwysleierskap: op cit., p. 7 
1D)Vandenberg, Donald: Being and Education: An Essay 
in Existential Phenomenologv, p. 163 
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wyse van kontra-indikasies of moontlike lei-
ers-diskwalifikasies soos byvoorbeeld: (a) 
Dpregtheid met die integriteite; (b) diens-
besieling; (c) verantwoordelikheidsin; (d) 
selfbeheer; (e) betrokkenheid. Voorstanders 
van hierdie gedagte-rigting hou egter vol dat 
die ware leier se persoonlikheid gekenmerk 
word deur sekere voortreflike eienskappe en 
wys voorts daarop dat daar beslis leierskaps• 
diskwalifikasies is, m.a.w.bepaalde negatiewe 
eienskapp~ wat ~ persoon geheel en al diskwa-
lifiseer as leier. 11 ) 
4.2.2 Die situasieteorie 
Volgens hierdie teorie is die besondere om-
standighede of die situasie die vernaamst~ 
bepalende faktor _ t.o.v.watter persoon as lei-
er na vore sal tree, wat die Bard van die 
leier se optrede sal wees en hoe die groep 
wat gelei moet word, sal reageer. Leierskap 
is dus situasiegebonde. Die eksponente van 
die teorie verklaar dat leierskap geen sit 
het sonder verwysing na die bepaalde situasie 
. d. 1 • t t . 12) A lk waar1n 1e e1er moe op ree n1e. s su s 
is leierskap aanpasbaar en buigsaam n~ gelang 
van die spesifieke situasie. Soos die situ-
11) 
Cawood, J: op cit, p. 79 




asie verander, sal die leier sy wyse van be-
geleiding by die situasie aanpas en vir die 
opvoedkundige is dit juis sy waardering van 
die deel van die waarheid waarop hierdie 
teorie berus wat horn krities instel teen 
menige veralgemening oar leierskap en teen 
die onverskillige aanwending in die onderwys 
van leierskap - ontwikkelingskemas wat buite 
d . d t . 13) 1e on erwyson werp 1s. 
Die groepfunksieteorie 
Met betrekking tot die gedagte-rigting is 
leierskap nie iets wat ~ leier het of nie 
het nie, maar wel iets wat gebeur in en met 
~ groep wat ~ saak het. Leierskap is ge-
beure, of soos die behavioriste dit sal wil 
h~: leierskap is gedrag, en volgen~ die 
teorie nie net die gedrag van~ bepaalde per-
soon wat leier genoem word nie, maar enige 
~rag van enige groeplid wat die groep help 
om sy doel te bereik, sy saak te dien of selfs 
net sy solidariteit te verstewig of sy voart-
. 14) 
bestaan te verseker. 
Die teorie beklemtoon die deelbaarheid van 
"leierskap~, of soos ans ans dit sou verkies, 
13)Jacobson, PB, Logsdon, . J Den Wiegman, RR: The 
Principalship: New Perspectives, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1973 
14)Dnderwysleierskap: op cit., p. 8 
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dis dsslbaarhsid van dis lsisrstaak en die 
lsfsrsrol by~ grospondernsming en daarmee 
word oak beklemtoon die inter-persoonlike 
verhouding s in 'n groep en die interaksie 
tussen die lede van die groep as . uiters be-
langrik vir enige begrip van leierskap. Met 
al die feite waarop hisrdie tEorie berus en 
dis grospwsrkverskynssls wat dit poog om te 
vsrklaar, sal ~ ondsrwysman nis onbekend wees 
nis, want deur sy onderwyssrvaring sal hy dis 
d d . . k 
15) V 1 . waar e van is spanpog1ng en. era in 
varband met skoolorganisasis sou hy gsleer 
het m.b.t.vsrantwoordslikhsid wat gsdesl word 
en lsisrpligts wat by bspaalde onderwysondsr-
nsmings dsur vsrsksie leds van dis wsrkspan 
vsrvul word. Maar oar die standpunt van meer 
radikale voorstanders van hierdie teorie dat 
leierskap niks mser is as die vervulling van 
groepfunksies nie en dat die verhouding tussen 
leisr en volgeling by effsktiswe groeponder-
nsming noodwendig vsrvaag en die gesagsposis! e 
van die aangestslds of benoemde leiers nood-
wsndig in gedrang kom, lewer wsl vir die onder-
wysman probleme op waarna ans nou sal terug-
kesr. Dns voltooi eers di~ kart samevatting 
van leierskapsteorie deur die stslling van 
15)Bauer, GK: An aoproach to leadership - develop-
ment in the context of Secondary Education, M.Ed.-
verhandeling, Stellenbosch, 1974, p. 23 
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die drie leierskapstyle wat algemeen in die 
literatuur oar leierskap onderskei word, nl.: 16 ) 
(i) Outokratiese leierskap of leier-gesen-. 
treerde leierskap waar die leier heerser, be-
velvoerder en besluitnemer bly; (ii) Demokra-
tiese leierskap of groep-gesentreerde leier-
skap wat aansluit by die groepfunksieteorie: 
leierskap dus deur beraadslaging en besluit-
neming deur die groep; (iii) Vryeteuel-leier-
skap of individu-gesentreerde leierskap en 
hier word gelei deur ~ beroep te doen en te 
vertoon, d.w.s, deur ~ situasie te skep waar-
in die individu vir homself mo~t besluit. Lei 




Die tradisionele beeld van die onderwysleier 
is die van die superoutokraat: die baBs-wees 
in sy klaskamer of baas-wees in sy skoal of 
baas-wees in sy inspeksieomgang. Om by~ 
definisie van leierskap in die onderwys te 
kom, moet daar gese word dat selfs die mees 
revolusionere en ambisieuse aanwending van 
groepdinamika in die onderwys nie die outo-
kratiese leierstyl geheel en al sal kan ver-
dring nie. Dit is nie omdat daar in die klas-
16)0nderwysleierskap: op cit., p. 9 
17) Kelly, Eugene T: The role of the principal in ex-
perimentation. Journal of secondary Education, 




kamer en in die skoal situasies ontstaan waar-
in~ demokratiese leierstyl selfs vir die mees 
fanatieke demokraat onmoontlik sal wees nie, 
maar oak omdat die onderwysleier en veral die 
leermeester en die skoolhoof, nooit loskom van 
die gesagsposisies nie: nooit ophou om voor-
beeldstellende, standaard-stellende, norm-
stellende leiers te wees nie. 18) 
Leierskap in die onderwys is meesterskap -
die meesterskap van~ leier wat waarlik lei 
en leie~skap is dus lewenskuns in die ender-
wys: die kuns om 'n ware leier te wees en by 
uitnemendheid dus die kuns van voortreflike 
menseverhoudings en die kuns om uit homself 
, . 19) 
en uit die wat jy moet lei, die beste ta haal. 
Wat die definisie wil se, is dat die leier 
moet lei en dat leierskap noodwendig ~ strewe 
na die voortreflike behels. Volgens die situ-
asie-teorie is nie een van hierdie benaderings 
in sy eie reg aanvaarbaar of onaanvaarbaar 
nie, maar na gelang van die besondere leier-
skapsituasie meer of minder paslik en maer of 
minder vatbaar vir misbruik. Die suksesvolle 
leier kan dus by geleentheid al drie be-
McCleary, LE en Hencley, SP: Secondary School 
Administration, p. 122 
Vandenberg, Donald: Theory of Knowledge and pro-
blems of Education, p. 295 
20) 
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naderings afsonderlik beoefen, al na gelang 
die besondere situasie en om~ ware leier te 
wees, sal vereis dat iets van elk van die bo-
genoemde soorte leierskap geopenbaar sal word. 
Maar hoe dit oak al sy,Kopp and McNeff ver-
klaar: 11 The principal I s role in guidance in 
the elementary school is one of leadership. 
If a guidance program does not exist in the 
school, then he will have to seek ways of ini-
tiating such a program. When initiating an 
elementary school guidance program, impor-
tant components of the principal's leader-
ship role are: involving staff~ providing 
facilities, informing ~nd involving the com-
munity and actively participating in the pro- . 
gram. 1120 ) Ons weet dus nou dat leierskap ·die 
vermo~ is om mense te help om sekere doelstel-
1 . .. t b "k 21 ) d" · " 1ng s en vermoens e ere1 . en 1e pr1mere 
skoolhoof moat dus as leier van~ span profes-
sionele mense sy personeel so kan inspireer 
en beinvloed, dat die beste .in elkeen na vore 
22) sal kom en hiervoor is daar sekere eien-
skappe wat noodsaaklik vir so 'n onderwysleier is: 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: Guidance Handbook far 
Personnel of Elementary Schools, p. 69 
21) . 
Bassett, G W, Crane, AR en Walker, W G: Head-
masters for .better schools, p. 17 
22)De Witt, J T: Professionele Orientering vir die 
Onderwysberoep, p. 180 
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4.3 Die eienskappe van die ware leier 
4.3.1 
4. 3. 2 
Die besieling of besieldheid van die ware 
lei er 
In die skone kunste is die besielingskompo-
nent ~ smag na skoonheid van vorm, lyn en 
kleur en wie horn met die kunste besig hou, 
kom onder die dwang van 'n visie van skoon-
heid. Wie die kuns om 'n ware leier te wees, 
bedryf, smag n a 'n geleentheid om sy saak en 
sy mense se saak te dien. Dit is dan oak 
in~ ho~ mate hierdie besieldheid as dienaar 
van sy saak wat ham in staat stel om die ver-
troue te wen en die samewerking te kry van 
die mense wat hy moet lei. Om dus doeltref-
fend leiding aan sy personeel te gee, moet 
die primere skoolh~of absoluut en met oorgawe 
besield wees om met geesdrif _sy saak te stei. 23) 
Die gawes van die ware leier 
Enige bepaalde leier kan talente he wat horn 
in sy bepaalde leiersituasie goed te pas kom 
socs: voordragtalent; skryftalent; teken-
talent; musiektalent; besondere gawes van ver-
stand, e.d.m, maar dit is nie sulke talente 
en gawes van die verstand wat van horn~ leier 
maak nie, want die gawe-komponent in leier-
skap is in die eerste plek genade-gawes en 
23)Dnderwysleierskap: op cit., p. 12 
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meer bepaald gawes van die hart waar sy 
diensbesieling, sy wil om vir sy taak op 
te offer, sy verantwoordelikheidsin, sy self-
oorwinning en sy morele moed vandaan kom. 
4.3.3 Leierskapkennis en- kundighede 
24) 
Die opregte leier se mensekennis wat deur 
leierskap vereis word, is in die eerste plek 
praktiese mensekennis wat die lewe horn geleer 
het, m.a.w.mensekennis in verband waarmee 
ondervinding sy goeie leermeester was. Die 
ware leier bly met sy alledaagse waarneming 
van menslike gedrag ~ student van die mens-
like natuur en 'n ware leier ken sy mense dus 
eerstens in die sin van . die algemean menslike. 
Hy ken tweedens sy mense as persons en hy doen 
moeite om te weet wie hy moet lei - hy ken 
hulle behoeftes en aspirasie~. Hy probeer 
hulle goed genoeg ken om deur hulle oe te 
kan sien en deur hulle hal'tB te kan voel. 24 ) 
Die kuns van redevoering en die kuns van on-
derhoudvoering moet genoem word omdat dit vir 
die leierskap van besondere belang kan wees 
en dit is die wil en die vermoe om met oor-
gawe te luister, want van die ware leier 
word gess dat hy sy leierskap toon deur wat 
Huge, J: The Principal as Staff Development Leader. 
Educ. head, Vol 34, no 5, Feb. 1977, pp. 384 - 386 
4.3.4 
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hy kan vermag met die beheer van sy tong en 
met oordeelkundige stilswye - wat 'n vername 
f t 1 . k . 25) ase van e1ers ap is. 
Algerneen 
As onderwysleier beklee die primers skoal-
hoof ~ ·sleutelbetrekking, want dit is~ voor-
bereidingsgeleentheid en dikwels selfs die 
enigste opleidingsmoontlikheid vir die in-
spektoraat en ander hoer onderwysleier-arnpte. 
Skoolhoofde het inderdaag geen geringe aan- · 
deel in die gehalte van onderwys en opvoeding 
wat in die skole gelewer word nie. As onder-
wysleier van leerlinge, ~ skoolpersoneel, 
ouers en in~ bepaalde gemeenskap skep hier-
die posisie ~ sonderlinge geleentheid tot 
1 . k 26) e1ers ap. 
Die doel van alls opvoedende bemoeienis be-
hoort te wees om die nie-volwassene te bege-
lei tot volwassenheid, maar _behoorlike val-
wassenheid is egter ondenkbaar sander die 
normerende krag van~ lewensopvatting. In 
hierdie lig behoort alle opvoeding as lewens-
opvattingverwerkliking gesien te ~or~ en 
daarom moet die filosofie van~ skoal geba-
25)Kelley, E J: The role of tha principal in experi-
mentation, Journal of Secondary Education, April, 1967 
26) 




seer wees op respek vir die integriteit van 
kindskap. Dit word duidelik uit die wyse 
waarvolgens hulle dikwels die leerlinge se 
werk uitstal en verkleineer en verkleinerende 
strawwe vir hulle leerlinge gee. 27) Werk 
moet binne 'n vasgestelde tydperk voltooi word; 
as die kind die dag nie lekker voel nie, of 
nie ~ sekere opdrag goed genoeg uitvoer nie, 
of dat die kind dalk emosionele probleme het, 
word geen respek voor betoon nie, want die 
kind moet mos dikwels gebring word om by~ 
sekere progr_am in te pas - 'n program wat dik-
wels deur die skoolhoof in die middel van 
die somervakansie opgestel is. ~ 
Dit spreek vanself dat die primere skoolhoof 
~ basis moet voorsien vanwaar die onderwysers 
kan groei en vanwaar die leerlinge ook kan 
groei en ontwikkel. 28) Dngeveer vyf-en-twin~ 
tig jaar gelede is die hoof gesien as die een 
wat ~ basis moes voorsien vir onderwys d.m.v. 
~ geskrewe leerplan - maar vandag is hy veel 
meer betrokke by die emosionele drange wat le 
agter die onderwys van jongmense; of soos Cook 
en Mack 29 ) dit stel: "One task of the head-
Landman, WA, Roos, S Gen Mentz, NJ: Fundamentele 
Pedagogiek, leerwyses en vakonderrig, p. 115 
Meyer, AM, Muller, AD en Maritz, FA: Die Feno-
menologie, p. 1S6 
29 )cook, A en Mack, H: op cit., p. 16 
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teacher is to be aware of differences in 
teaching styles, and of differences of 
people on his staff. I think that, funda-
mentally, a person can only teach in a style 
which he himself feels to be right for him, 
but one also wants one's staff to be as indi-
vidual in their approach as the children are 
. . 30)" in theirs. Wat essensieel in~ skoal moet 
wees, is goeie persoonlike verhoudings waarin 
daar sorg gedra word vir die integriteit van 
elke persoon - vanaf die grootste tot die 
kleinste. Kinders moet vir ander kinders 
omgee, onderwysers moet na kinders omsien 
en laasgenoemde moet omgee vir hulle onder-
wysers. Leerlinge en onderwysers moet dus 
tevrede wees in die onderwysopset~ 
Indien n leerling ~ goeie stuk werk lewer of 
knap dinkwerk van stapel stuur, is dit baie 
belonend vir die opvoeder, en indien n mens 
hiervolgens werk, word die personeel gedurig 
op hulle tone gehou en met die personeel is 
dit beslis die geval, want gedurig moet hulle 
eie inisiatief aan die dag le en hulle moet 
sowel as mense en as opvoeders groei en ant_-
wikkel. Die hoof moet dus n goeie onderwyser 
wees, vertroue in homself he en oak~ persoon 
3o) Ibid. , p" 17 
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wees wat sake in~ baie bre~r verband sien -
om in die klaskamer te kom, kyk na die dinge 
wat daar plaasvind en waardevolle wenke en 
inligting gee van hoe sake opgevolg moet 
word. Die hoof se rol gedurende die dag moet 
grootliks wees om onderwysers te lei sodat 
hulle meer doeltreffend met die leerlinge in 
hulle klasse kan werk, maar oak moet daar ge-
leentheid vir die leerlinge wees om na hulle 
hoof te kom om in die privaatheid van die 
kantoor die aandag van net een volwassene te 
he - dit geld oak vir die gewone onderwyser. 
Met die hoof wat oor die algemeen as helper, 
adviseur en leier vanuit sy kantoor optree, · · 
ontstaan daar spoedig ~ ko~pratiewe benade-
ring tot probleme in~ piimere skoal. Met 
betrekking tot personeelleiding moet hy goeie 
verhoudings handhaaf; bepaal op watter sta-
dium van rypheid al dan nie onderwysers is; 
wat hulle in staat is om te doen en moet hy 
verskuilde talent by hulle kan raaksien, 
hulle help om te ontwikkel en hulle ervarings-
veld uit te brei. 31 ) Tensy die hoof die soort 
persoon is waarvan hier gepraat word, sal 
hy nie veel sukses bereik nie. Dit is van 
31 ) I bi d. , p. 20 
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kardinale belang, want onderwysers begin 
nooit waar jy as hoof wil he dat hulls sal 
begin nie. Hulle is elkeen op 'n eie vlak, 
hy moet daar wees om sy personeel te onder-
steun, die verantwoordelikheid kan aanvaar 
as sake verkeerd loop; kalm wees as sake 
begin deurmekaar loop. 
Dikwels moet die hoof die blaam dra omdat 
juis dit ontwikkeling moontlik maak. Om 
t ·. 32 ) t h" k b t k d t . ou anomie e e, an e e en a JY aan 
iemand op jou personeel die reg gee om iets 
te doen wat jy selfs nooit sou gedoen he~ 
nie, en as hoof, is jy verantwoordelik vir 
dit wat gedoen word. Dit is die taak van 
die hoof om sekere swakhede by elke perso-
neellid te bespeur, sowel as by die skoal 
as~ geheel, en om uit te redeneer hoe hier-
die swakhede as~ geheel reggestel kan word. 
Maar daar moet versigtig opgetree u0rd. ~ 
Hoof kan bv. 'n klaskamer binnegaan waar die 
leerlinge netjies en ordelik is en besig lyk. 
Op hierdie wyse het ek op~ ~ekere dag vasge-
stel dat toe die klassie se leerlinge na die 
volgende klas aanskuif, hulle aansienlike 
skade gely het by die vorige juffrou. Hulle 
32) . 
Vandenberg, D: op cit., p. 26 - 27 
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was nie geYnteresseerd in leer, lees of 
skryfwerk nie, want hulle is geleer hoe om 
met apparate en materiaal om te gaan sander 
dat daarop uitgebrei is. 
Vervolgens is dit die mense in~ skoal wat 
dit as~ gemeenskap laat funksioneer. 33 ) 
Daarom moet die primere skoolhoof dikwels 
gesien word en moet ook beskikbaar wees vir 
enige persoon. Hy moet te enige tyd ~ klas-
kamer kan binnegaan en met leerlinge kan 
werk. Die personeel moet in hierdie ver-
band oak nie voel dat hulle beoordeel u.0rd 
nie, maar veel eerder dat die hoof met hulle 
is en saam met hulle werk. Dit is baie be-
langrik vir beide die leerling en die onder-
wyser dat daar opbouende kommentaar sal wees. 
Dit is maklik om in~ nader8nde probleem-situasie 
voor te gee dat jy as hoof nie sien dat dinge 
besig is om verkeerd te loop nie - veral waar 
daar spanning of moeilikheid kan ontstaan. 
Hy moet dan ~ ope gemoed he om sulke sake na 
die oppervlakte te bring en wanneer hy met hier-
die probleemgevalle handel, moet daar nie 
slegs opdragte deur horn gegee word nie, maar 
hy moet soveel as moontlik van sy personeel 
en leerlinge betrek, afhangende van wat die 
besondere geval mag wees. 
33) . 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: op cit., p. 71 
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Die prim@re skoolhoof moet dus die leier, 
voorsitter, ko~rdineerder en reguleerder 
wees van~ span mense wat saamwerk. Dok is 
hy ~ skakel tussen die onderwys-owerhede en 
die personeel en hy moet die indruk skep dat 
hy iemand met ondervinding is - iemand wat 
~ effektiewe leier van~ span is. Daar moet 
~ ko~peratiewe atmosfeer heers en almal ge-
reeld insluit wat in die leer-omgewing is 
soos die inspekteur, die verskillende vak-
adviseurs, die skoolsielkundige, die spraak-
terapeut en selfs die ouers as dit nodig mag 
34) 
wees. 
4.4 Verdere opleiding 
4.4.1 Inleiding 
Besinning oor onderwysvernuwing in ans tyd 
het ~ noodsaaklikheid geword~ want die skoal-
hoof en vakhoof het vandag ~ besondere be-
hoefte aan voorligting en spesifieke voor-
bereiding om .die eise wat onderwysvernuwing 
aan hulle stel, te verwerk en te hanteer. 
Die wenslikheid van vernuwing in onderwys-
leierskap word onder andere deur faktore 
soos die volgende geaksentueer; die ' voort-
durende kennisontploffing; die ontwikkeling 
van die onderwysstelsel; die ontwikkeling van 
34) 
Cook, A en Mack, H: op cit., p. 23 
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die bestuurswese; grater demokratisering in 
die onderwys; die skoolhoof se grater leiers-
aandeel in die onderrig; die kompleksiteit 
van skoolhooftake; die steeds toenemende eis 
om rekenskap. As gevolg hiervan is voortge-
sette opleiding essensieel as die onderwys-
leier daarna wil strewe om met die omvang 
en intensiteit van die kennisontploffing 
rekening te hou. Tesame hiermee het skoal-
hoofde · 'n aantal jare gelede heelwat be-
stuurshulp ontvang met die uitbreiding van 
skole se bevordering-struktuur en hiermee 
word geimpliseer bestuursfunksies waarin die 
skoolhoof gewoonlik nie geskool is nie. Die 
toenamende betrokkenheid van verskeie span- · · 
lede in die bepaling van skoolbeleid en-
prosedure en in die uitvoering daarvan, dui 
'n neiging tot demokrati sering van beslui t-
neming aan en in die uitbouing van~ drgani-
sasie word~ spanbenadering eerder as~ indivi-
duele leier wat leiding gee ·, voorgestaan. Hier-
die neiging tot demokratisering van die be-
sluitnemingsproses hou uiteraard groat voor-
dele vir die onderwys en die onderwysleier 
in, maar di t stel oak eise aan die onder-
wysleier en dikwels is hy nie voorberei of 
georienteer m.b.t.hierdie eise nie. 
35) 
35) · . 
Onderwysleierskap: op cit., p. 140 
4.4.2 
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~ Verdere faktor wat veroorsaak dat onderwys-
leierskap meer kompleks raak en wat voorbe-
raiding en verdere opleiding noodsaaklik 
maak, is die skoolhoof se grater leiersaan-
deel in die onderrig, arnptelike daaglikse op-
dragte en as sy daaglikse werksaarnhede aan 
wetenskaplike beroepsanalise onderwerp word, 
is die omvangrykheid en kompleksiteit van 
die sake wat aandag verg, absoluut virstom-
mend. 
Dmdat opvoedkundiges soos Cawood, Potgieter, 
Gibbon, 36 ) e.d.m.oor hierdie aangeleentheid 
reeds in besonderhede uitgewei het, sal daar 
net in die verbygaan na die vernaamste aspekte 
verwys word soos die voorbereiding en verdere 
opleiding van primere skoolhoofde en die in-
diens-opleiding van primere onderwysers. 
Die voorbersiding en verdere opleiding van 
primere skoolhoofde 
Cawooct37 ) pleit vir die inisiering en ko~rdi-
nering van so~ sg. meesterplan wat deur die 
Minister van Nasionale opvoeding aan die Kami-
tee van Dnderwyshoofde vir direkte verant-
woording opgedra word, terwyl die implimen-
36)Ibid., p. 5 
37) Cawood, J: Die voorbereiding en voortgssette op-
leidino van onderwysleiers in Andragogies-Didak-
tiese Perspektief, p. 169 
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tering daarvan behoort te geskied deur die 
onderskeie Departemente van Dnderwys se Kami-
tees vir Indiensopleiding en deur dis oplei-
dingsinstellings. In so 'n plan moet die aard 
en omvang van die professionele indiensop-
leiding en die plek van akademiese voorberei-
ding deeglik uitgespel word. Dit is dus nood-
saaklik om sekere gidslyne voor te skrywe m.b.t. 
aspekte soos: Ci) Watter onderwysleiers moet 
op watter stadium opleiding ontvang; (ii) Hoe 
dikwels moet opleidingsgeleenthade (seminare, 
konferensies, simposiums, e.d.m.) aangebied word; 
(iii) Hoe lank moet dit duur en . moet dit ge-
durende skooltyd en/of verlof in skoolvakan-
sies geskied; (iv) Watter kurrikulum behoort 
gevolg te word; (v) Watter metodes; (vi) Hoe 
suksesvolle deelname aan ~ opleidingsgeleent-
hei~ bepaal sal word; (vii) Watter erkenning 
verleen sal word aan suksesvolle deelname aan 
sodanige opleidingsgeleenthede by die aanstel-
1 . d 1 . 38) ings van on erwys eiers. · 
In~ studie van leierskapbenaderings in die 
bree en na die voorbereiding en voartgesette 
opleiding van onderwysleiers in die besonder, 
is dit opvallend dat die Noord-Amerikaanse 
lande soos die V.S.A.en Kanada sterk leiding 
38)Dnderwysleierskap: op cit., p. 148 
39) 
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in hierdie verband neern er. in der waarheid 
ver voor die res van die w~reld is. ~ Ver-
blydende aspek is die Feit dat daar insake 
onderwysl eiding tans 'n ontwakende besef dwars-
deur die wereld, rnaar oak in Suid-Afrika, is. 39 ) 
In~ sekere sin is alle gevorderde studie in 
die opvoedkunde, soos die waarvoor die B.Ed-
en M.Ed-grade aan Suid-Afrikaanse universi-
teite voorsiening rnaak, voorbereiding vir leier-
skap in die onderwys. Die ware lei er op enige 
terrein is 'n man wat sy saak en sy mense ken. 
Die onderwy sl.ei er se saak is in die bree die 
opvoeding en die onderwys en in be sander die 
behoeftes aan bystand en leiding van sy werk-
span soos Detjen 40) dit stel. In die sin van . 
b '"" . 
411 d d k t" re~ vorming as on erwys en er moe voortge-
sette studie in enige faset van die Dpvoed-
kunde 'n faktor word in die onderwysman se be-
42) voegdheid om onderwysleier te word. · 
Omdat graadstudi e in die opv.oedkunde om ver-
skeie redes vir baie onderwysleiers en paten-
siele onderwysleiers nie moantlik is nie, be-
Cawood, J: op cit., p. 169 
4o)D t· E W D t· M f El t Sh 1 G. e Jen, en e Jen, : emen ary coo ui-
dance, p. 11 
41) 
Landman, WA, Roos, S Gen Mentz, NJ: op cit., 
p. 117 
42) 
Gunter, Cf G: bp cit., p. 12 
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hoort die Faktulteite van Opvoedkunde oak oar-
weging te skenk aan die instelling van~ onder-
wysleierskapsdiploma wat desnoods ~ semesterkur-
sus kan wees wat deur senior onderwysers, de-
partements- en adjunkhoofde, skoolhoofde en 
selfs inspekteurs van onderwys gevolg kan word. 
So~ semesterkursus sal uit die aard van die 
saak ~ inter-dissiplin~re kursus wees met~ 
tematologiese benadering soos: Ci) Leierskap 
en menseverhoudings; (ii) Leierskapkundighede; 
(iii) Beheer oar die onderrig; (iv) Skoolorgani-
sasie, e.d.m. As 'n sistematiese ontleding van 
die werk van onderwyslei ers, die taakomskr.y-
wings van skoolhoofde deur onderwysdeparte-
mente, skoolhoofde se eie mening oar die pro- · 
blematiek van skoolhoofskap, n~vorsing en lite-
ratuurverwysing oor onderwysleiers en die prak-
tyk van voorbereiding van onderwysleiers in 
oorsese lande saamgevat word, blyk dit duide-
lik dat die drie hoofkomponente van~ kursus 
in onderwysleierskap die volgende behoort te 
wees: Ci) Leierskapontwikkeling; (ii) Beheer 
oor d . d . ( ... ) 0 d . b t 
43 ) 1e on err1g en 111 n erwys es~uur, 
wat in hierdie verhandeling nie verder bespreek 
sal word nie weens die feit dat dit reeds deur 
verskillende opvoedkundiges van oorsee en hier 
ter lande bestudeer is en ek verwys onder an-
dere na Cawooct. 44) 
43 )0 d 1 . . k . t 153 n erwys e1ers ap: op c1 ., p. 
44) . 
Cawood, J: op cit., pp. 169 - 180 
4. 4. 3 
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Indiens-opleiding van primere onderwysers 
Wanneer ~ definitiewe program georganiseer 
word wat te make het met die onderskeie lede 
van~ sekere vak-departement by~ skoal, of 
~ utilisering van~oepstegnieke, word dit ge-
woonweg_ gedefinieer as indiens-opleiding. Vir 
die doeleindes van hierdie afdeling kan ver- . 
klaar word dat programme wat daarop gemik is 
om die personeel by konferensies, studiegroepe, 
orienterings-, opknappings-, verfrissingskur-
susse, ens. te betrek, as indiens-opleiding 
beskou kan word. 
Sulks kursusse kan natuurlik in sekere inspek-
teurs-omgange op provinsiale, streeks- of lands-
wye basis aang ebi ed word, maar ek het di t in · 
meerdere mate hier te make met indiens-oplei~ 
ding wat deur die hoof gegee en waargeneem 
word in sy eie skoal. Die vak- en personeel-
vergadering kan as vorm van indiens-opleiding 
beskou word - soos reeds in~ vorige hoofstuk 
bespreek, maar die hoof kan oak toesien dat 
sy eie skoal se instruksionele program van 
die bests is of ten minste verbeter. Sekere 
toesighoudende tegnieke (soos in die vorige 
hoofstuk bespreek) kan die beste uitgevoer 
word d.m.v.groeps-interaksie wat te make het 
met~ mee-making van verskillende ervarings, 
idees, bevindings en opvoedkundige navorsing. 
45) 
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Dinamiese demokratiese leiding is essensi~le 
bestanddele van die primere skoolhoof se po-
gings. 
Ci) Met die huidige groat wisseling van per-
soneel is dit noodsaaklik dat ~ komprehen-
siewe program ontwikkel word om nuwe onder-
t ... t 45) wysers e or1en eer. 
(ii) Werksnavorsing is in-die-skool-praktiese-
navorsing in die skoal se klaskamers. 
Dit ~oet baie versigtig beplan en be-
heer word, want die leerlinge, stof vir 
onderrig en ervare onderwysers is beskik-
baar in die skoal sodat daar genoeg stof. 
vir navorsing deur die hoof self is~ 
(iii) In Amerikaanse skole vind ans in toene-
mende mate~ gebruikmaking en instand-
houding van professionele biblioteke en 
onderlinge besoeke wat sekere klasse van 
een skoal aan sekere klasse van dieselfde 
skoal kan bring en in sekere gevalle oak 
aan dii van~ ander skoo1. 46 ) 
Civ) ~ Verdere aspek watter iake is by in-
di ens-opleidingsprogramme; 1waar sekere 
skole in~ inspekteurs-omgang teenwoordig 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: op cit., p. 77 




is, is om juis aandag te skenk aan ~ 
goeie proefstudent-onderwysskema. Op 
hierdie wyse word die hele instruksio-
nele program deeglik beplan, eenvormig 
en~ betekenisvolle bydrae word tot die 
47) 
onderwys gelewer. 
(v) Aangesien toetse ~ wyse is waarop leer- . 
resultate bepaal word, kan sulke indiens-
opleidingsprogramme oak aandag skenk 
aan die evaluering van hulle toetspro-
gramme en kan daar meer gewerk word in 
die rigting van~ min of meer eenvormige 
. . t . . kt 48 ) program in mins ens~ inspe eursomgang. 
(vi) Haofde van verskillende primere skole kan 
ook op soortgelyke wyse bymekaar kom om 
besprekings te voer oar sekere nuwe orga-
nisatoriese programme; of hulle kan be-
spreek hoe om groeps-dinamika en groeps-
interaksie op die bes moontlike wyse uit 
te oefen. 
(vii) Hoofde kan oak toesien dat die lede van 
~ bepaalde personeel deeglik sal bewus 
wees van hoe om teenoor die leerlinge, 
mekaar en die publiek op te tree, want 
die lede van~ gemeenskap moet voel dat 
Jacobson, P 8, Logsdon, JD, Wiegman, RR: op cit., 
p. 143 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: op cit., p. 38 
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hulls~ deel het aan die skoolprogram 
aangesien hulls in~ groat mate jaarlikse 
bydraes tot die skoal in die vorm van 
geld maak. 
(viii) Indiens-opleiding word dus gesien as 
enige beplande program watts make het 
met die leerkragte van skole en die ver~ 
betering van die klaskameronderrig. 49 ) 
Die leiding wat die primere skoolhoof aan sy 
personeel bied, of dit nou ervare, onervare, 
beginners of ·proefst~dente is, is van die uiter-
ste belang. Die onderwyser most gelei word 
om sy leerlinge te ken, in hulle persoonlik 
belang te stel, hulpvaardig wees, e.d.m. 
Maar bowe alles moet hy geleer word om te 
begryp wat met die opvoeding bedoel ~ord, 
anders kan hy onmoontlik ~ de~kundige opvoe-
der wees. Hy moet dus oar opvoedingskennis 
beskik _en onder andere ~ kennis he van die op-
d . h d . 
50 ) 1· d. o voe 1ngsver ou 1nge, sowe as 1e p-
voedingsdoel. Hy most kennis dra van die op-
voedingswerklikheid as sodanig en van sy lewens-
opvatting as bran van opvoedingskennis, dus 
van die volledige opvoedingssituasie ~ ~ 
goeie begin is halfpad gewin. 
49)Ibid., p. 39 
50) 
Landman, WA en andere: op cit., p. 74 
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Vir die primere skoolhoof beteken die titel 
leier dat hy vennoot sal wees e~ die doe! van 
die leiding ls in die ontmoeting met die kind 
opgesluit. Ja, dit is so; maar oak moet die 
skoolhoof die lede van sy personeel ontmoet 
wat by verskillende geleenthede gedurende die 
binne- en buitemuurse aktiwiteite mag manifes-
teer. 
Sander enige twyfel kan ans dus se dat die 
personeelvergadering 'n uiters vername instru-
ment in die hand van die hoof is aangesien 
hy sy kollegas kan inisieer, enersyds, deur 
'n bepaalde verloop te gee aan die gebeure wat 
opvoeding genoem word; andersyds moet hy sy 
personeel oak motiveer deur die doelstellings 
regstreeks in die brandpunt van die aandag · 
te stel en langs hierdie wyse weet ans dat 
die pedagogiese gebeure kan slaag. 
TI Aantal kardinale beginsels 
Bassett en andere51 ) verklaar dat hulle daar-
van oortuig is dat in TI goeie skoal die perso-
neelvergadering essensieel is en onderwysers 
wat hierdie _vergadering as onnodig kritiseer, 
het dit dan eintlik teen die skoal as TI op-
41) 
Bassett, G W, Crane, AR en Walker, W G: op cit., 
p. 34 
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voedkundige instelling en goeie en effektiewe 
onderwys is veel meer as net die gebruik en 
aanwending van sekere tegnieke en dit vereis 
~ gunstige sosiale opset vir die leerwerk, 
een waar die leerling veilig voel in sy ver-
houdings met die onderwyser en fet sy mede-
_skoliere, waar sy individualiteit as fenomeen 
erken word en waar sy identiteit met klas en 
skoal bekend en waardevol is. Daar behoort 
dan te wees~ atmosfeer van aanvaarding en 
toewydin~, sander sentimentaliteit. Volwas-
senes noem d1t wedsrsydse respek, maar die 
leerlinge sal dit nie so identifiseer nie; 
hulle erken ~ ware opvoedkundige atmosfeer 
soos hulle daarop reageer. 
Die skepping van so 'n konstruktiewe atmos-
' 
feer is die vernaamste taak van die primere 
skoolhoof en indien hy d1t kan doen, is hy 
~ bekwa~e hoof; indien hy faal, is hy nie 
'n goeie hoof nie. Die alfa .en die omega van 
suksesvolle onderwys in so~ suksesvolle op-
' 
set is dan nie ~ dramatiese en briljante op-
trede deur die hoof of die klasonderwyser nie, 
maar die beheer van die totale menslike situ-
asie. Dit is~ model van alle goeie leer-
si tuasies. 
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52) Jones verklaar dat die konsep van leiding 
gebaseer is op die demokratiese beginsel dat 
dit die plig en reg van elke individu is om 
sv eie weg in die lewe te kies, vir soverre 
sv keuses nie inbreuk maak op die regte van 
ander nie. Leiding is dus TI integrale deel 
van die onderwvs en sentreer direk op ge-
noemde funksie. Die uiteindelika doelstel-
ling van die opvoeding, nl. die geestelike 
volwassenheid, behoort in alle skole dieself-
de te wees, maar die taak word grootliks ge-
kompliseer soos die leerlinge meer en die 
klasse geskei word en soos die personeellede 
vermeerder. Soos die skoal groei, moet die 
eenheid egter bewaar word, moet elke lid van 
die personeel presies weet wat van horn/haar 
' 
verwag word, wat hy mag en moet doen m.b.t. 
leiding van die leerlinge in sy/haar klas -
moet die hoof f~guurlik gesproke, elke kollega 
~ hand vat, want lsg. se taak is dit om in elke 
klas waar hy/sy kom, vir die leerlinge TI 
. 53) 
veilige lewenswereld te skep waar hulle 
onder gesag moet leer om te werk, want die 
kind benodig immers self leiding vanaf 
die hoof afwaarts tot by sy juffrou of meneer 
in die klas. Selfs die lede van die personeel 
52 )Jones, A J, Stefflre, 8 en Stewart, N R: op cit., 
p. 11 
53) 
Van der Stoep, Fen Van der Stoep, 0 A: Didaktiese 
Drientasie, p. 88 
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moet veilig en aanvaarde voel om met oor-
gawe hulle take te kan vervul. 
Vir die hoof wat werk deur sy beleid deur 
die skoal heen oar te dra, het die personeel-
vergadering vanselfsprekend nie TI essensi~le . 
doel nie, want die tipe kommunikasie wat hy 
in gedagte het, kan gedoen word d.m.v.kennis-
gewing en memorandum en wanneer personeelver-
gaderings wel gehou word, behoort hulle TI · 
soort van lewende kennisgewingbord te wees. 
Personeellede mag bydraes maak en vrae vra 
en op so TI demokratiese wyse kan hulle idees 
'n modifikasie in die skoolhoof se beleid ver-
oorsaak, maar die opset is duidelik, nl. dat · 
verandering al dan nie, die beleid die hoof s'n 
sal moet wees. Dit is die taak van die perso-
neel am die beleid te verstaan en in werking 
te bring. 
Soos die hoof se werk vorder in die rigting 
soos hierbo beskrVf, : is die taak om te skep 
en daar te stel TI instelling wat op TI duide-
lik onderskeibare wyse onderrig en leiding 
gee en die hoof moet toesien dat persoonlike 
groe1, spontan1teit, inisiatief, self-dissi-
pline, kreatiwiteit, verantwoordelikheid en 
werkywer daar sal wees in TI toestand van vry-
heid en sekuriteit. Hy moet erken dat geen 
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opvoeder kan onderwys gee waar hy leerlinge 
moet forseer om te leer nie en dat die werklike 
idee is om toestande te skep waar kinders 
54) kan leer. Die bronne waaruit hy moet 
p~t, is sy vaardigheid, bekwaamheid, sy ver-
moe om leiding te gee en die potensiaal van 
sy kollegas. Hy moet glo dat die beste wyse 
om~ vrugbare opset daar te st~l vir die kin-
ders se opvoeding, sal wees om~ professionele -
gees by sy kollegas aan te wakker, sowel as~ 
gevoel van verantwoordelikheid; ~ mate van 
identifikasie met die skoal se doelstellings 
en~ bewus~wees van ko~peratie0e strewinge. 
Daar is geen kortpad daarheen nie en dit ver-
eis van die primere hoof dat hy sal wegdraai 
van sy eie-belang, sy ambisies, "volmaaktheid 
en outoriteit" om sy energie te bele in die 
professionele groei en ontwikkeling van sy 
personeel. 
4.5.3 Die personeelvergadering self 
Dit is dringend noodsaaklik dat die primere 
skoolhoof homself sal vergewis of dit werklik 
nodig is dat ~ vergadering op~ bepaalde tyd-
stip bele moet word en watter vorm dit sal 
aanneem. Wat oak al die geval is, is dit 
van belang dat daar af en toe vername beleid-
54) 




sake by vernuwing onder die aandag van die 
personeel gebring word en dat die hoof ver-
sigtig sal wees dat hy nie stellings kwyt 
raak wat nie pedagogies gefundeer .is nie. 
Dns kan dus se dat die hoof liewer aan die 
begin van die jaar datums sal bepaal vir 
volle personeelvergaderings, administratiewe 
-en sportvergaderings, vakvergaderings, ens. 
Hy moet dan ook 'n spesiale agenda-boekie aan-
hou waarin probleme en moeilikhede aange- . 
teken word en waarvoor hy dit nodig vind dat 
die lede van sy personeel leiding moet ont-
vang. 55) Op die wyse ward 'n behoorlike 
agenda vir 'n personeelvergadering deur di-e 
kwartaal heen opgebou en is dit verder nood- · 
saaklik dat alleenlik sake wat die hele per- . 
soneel raak, na deeglike besinning vooraf, 
aan die personeel voorgele behoort te word. 
By die personeelvergadering gaan dit dus om 
die bree beleid vir die skoal te bespreek en 
pm sake wat die skoolgemeenskap as~ geheel 
raak uit te pluis. Die heel vernaamste tipe 
personeelvergadering is daardie waar ~ beslis-
sing gemaak word nadat sekere aspekte bespreek 
is wat daarop gemik is om die gebaure vlot 
te laat verloop. Dit is hierdie tipe ver-
Basset, G W, Crane, AR en Walker, W G: op cit., 
p. 34 
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gadering wat ek in gedagte het vir die doel-
eindes van hierdia bespreking. 56) 
Wat hier iets nuut is, is die feit dat be-
sluite rakende die skoolbeleid eerder deur 
die komitee wat uit ~ personeel gekies is, 
tesame met die hoof, geneem sal word; eerder 
as deur die hoof alleen. Hy ~ag die vergade-
ring wel beinvloed en leiding gee aan die 
bespreking, maar hy mag die finale beslissing, 
wat eintlik maar sy eie beslissing is, nie 
afdwing teen die wil van die meerderheid nie. 
Wanneer die gewone prosedure t.o.v.~ vergade-
ring gevolg word -, word die skoal se saak .die 
personeel se saak en bevind hulle hulle self · 
in~ posisie om~ beleid uit te voer waarin 
elkeen van hulls~ s~ gehad het en waarin 
hulle as~ liggaam self en saam besluit het. 
Hierdie is die mees effektiewe vorm van moti-
vering van professionele mense, maar hoofde 
wat daaraan gewoond is om 'n ·skool te admini-
strear volgens hulle eie opvattings, mag voel 
dat so~ stelsel kan lei tot besluite wat 
deur die "verkeerde" mense geneem word. In 
~ sekere mate is besluitneming wel in die 
hande van die personeel, maar dit moet be-
klemtoon word dat die hoof nie net die voor-
sitter is wat toesien dat die regte reels en 
SG)Ibid., p. 35 
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regulasies van so 'n bespreking nagekom word 
nie, maar hy is~ noodsaaklik-geinteresseerde 
deelnemer aan die bespreking, lewer kritiek 
of lof waar nodig, bring nuwe idees na vore 
1 "d" . t• d" b k" 
57) en gee e1 1ng en rig 1ng aan 1e espre 1ng. 
Di t is voorts oak duidelik dat die sake wat 
die hoogste voorkeur in so~ personeelver-
gadering sal geniet, daardie sal wees wat 
van direkte en praktiese belang vir die skoal 
is. Die bespreking wat dus volg, moet te 
doen he met die behoefte daaraan om die pro-
bleme op te las. Die noodsaaklikheid daarvan 
om die een of ander leesprobleem op te los, 
of om met'groeps-metodes te eksperimenteer, 
sal noodwendig besprekihgs op ·~ teoretiese 
vlak ten gevolge h~, maar om bv. net met~ 
teorie te begin, is nie aan t~ beveel nie en 
die hoof. moet die vergadering lei sodat dit 
nie later 'n formele oefening word nie, in 
stede daarvan om~ kragtige instrument vir 
k 1 . . t 58) s oo organ1sas1e e wees. 
Dit moet oak onthou u.0rd dat by die hart van 
die administratiewe gebeure en prosedure 
daar oak~ opvoedkundige doelstelling is, dat 
57 )Ibid., p. 35 
58)Detjen, E Wen Detjen, MF: op cit., p. 174 
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die hoof die lede van die personeel sal in-
spireer, motiveer, sal lei en hulle op 
hulle beurt weer die leiding in hulle klasse 
sal gee. Die skoolbeleid van~ prim@re skoal-
hoof behoort dus te wees om~ organisasie 
daar te probeer stel, binne die skoal, waar 
almal wat meewerk vir die welvaart van die 
skoal, nl. die hoof en die peisoneel saam 
kan werk om mekaar moreel te versterk, lojali- -
teit en inisiatief by personeel aan te moedig 
en in sy werkswyse op hierdie wyse die beste 
tipe van opvDedkundige inrigting daar te 
- 59) 
probeer stel. 
Dmdat die hoof en sy adjunk-hoof gewoonlik · · 
die helderste prentjie van sake het, sal dit . 
byna deurgaans een van hulle wees wat die ini-
siatief neem om items op die agenda te plaas. 
Die hoof moet oak toesien dat die ver~aamste 
items~ paar dae voor die vergadering gesir-
~uleer word om sodoende· aan ·die lade van die 
personeel ~ geleentheid te gee om oar hierdie 
sake te dink en op~ informele wyse onder me-
kaar daaroor te kan praat. Om tyd ta bespaar 
op die verga'dering self, kan die hoof die 
kollega wat ~ sekere saak te berde wil bring, 
vra om op die kennisgewingbord in die perso-
59) 
Bassettt, G W , Crane, AR en Walker, W G: op cit., 
p. 42 
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neelkamer ~ kart bondige skriftelike beskry-
wing van sy saak te gee sodat die ander kol-
legas daarvan kennis dra. 6D) 
Dns kom nou tot die punt waar die personeel 
reeds vergader het en wag op die vergadering 
om te begin. Aangesien die vergadering die 
"kragsentrale" van die skoal is, is dit van 
belang dat die hoof sy personeel sal lei om 
ernstig, saaklik en doelgerig te wees, eerder 
as te on tsp crme en informeel. Die vergadering 
kan geinisieer word deur 'n cioelbewuste po-
ging aan te wend om 'n duidelike uiteensetting 
van die probleem te gee en eers Vas te stel 
hoe die onderskeie lede van die person eel 
oor die probleem voel. Om di-t te bereik, 
dit van belang om te ontdek en vas te stel 
hoe die onderskeie lede van die personeel 
I 
is 
die probleem sien. In hierdie beginfase van 
die vergadering dek die besprekings nag~ 
wye veld, maar is hulle idees alma! wel in 
meerdere of mindere mate ter sprake. Spoedig 
word hierdie idees egter lynreg op die pro-
bleem af gefokus - met die hulp, leiding en 
rigtinggewing van die hoof. Tydens hierdie 
vroe~ fase ontplooi daar oak~ sekere soort 
patroon-rel wat binne die personeel bestaan 
5D)Ibid., p .. 42 
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en waarmee die primere skoolhoof deeglik 
· 61) 
rekening sal moet hou: 
Daar is die onderwyser wat al jare by die 
skoal is en teen enige vorm van verandering 
gekant is; die een wat enige vorm van . ver-
andering verwelkom; ~ ander een sal die 
ernstige atmosfeer met~ grapple versteur; 
di~ een wat nie ~ nuwe idee sal voorstel nie, 
maar wat oak nie ~ ander se voorstel sal 
blokkeer nie. Die hoof moet in gedagte hou 
dat sulke persoonlikhede gou ui tslaan op 'n 
personeelvergadering, dat hy hulle moet lei, 
maar gelyktydig versigtig sal wees om wat 
hulle oak al bydra of doen, met erns te 
evalueer. 
Daar is egter onderwysers wat op geen perso-
neelvergadering 'n woord te se het nie, maar 
die hoof kan hulle help om die stilte te · ver-
breek deur aan hulle ~ sekere direkte vraag 
te stel en soms oak vra dat hulle verslag sal 
doen van wat bv. in hulle kla.skamers aangaan 
m.b. t.'n sekere relevante saak voor die ver-
gadering. Wat dus ·van bel ang is, is die fei t 
dat die onderwyser nou deur die hoof by die 
bespreking betrek word en hy as hoof mag 
61 )Ibid., p. 46 
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dalk op~ waardevolle aspek afkom wat deur 
di~ kollega bygedra is. Maar daar is egter 
oak nag die protokol-bewuste persoon; die 
kro~iese spreker, die sinisse en verbitter-
de middeljarige by wie bevordering nag altyd 
62) 
verby gegaan het. 
In die volgende fase is die probleem reeds 
beslis en nou lei die hoof die personeel tot 
~ beslissing of anders word~ sub-komitee ~e-
noem wat by~ volgende vergadering moet rappor-
teer. Weer -eens moet die hoof sy posisie as 
voorsitter gebruik om toe te sien dat die 
swygsaamste lade van die personeel oak by 
so 'n sub-komi tee ingeskakel word. Hierdie 
is 'n waardevolle deel van die- professionele . 
groei en betrokke-wording by~ situasie. Een 
of ander lid van die sub-komitee word ver-
kies tot sameroeper en hy moat toesien dat 
di~ ko~itee deeglik ondersoek sal instel en 
by~ verdere vergadering ~ verslag sal uit-
bring. 
Na die besprekings mag die voorstelle onver-
anderd aanvaar, verander u0rd of dit mag terug 
na die sub-komitee verwys word vir verdere 
bestudering en tydens die bespreking speel 
62)Ibid., p. 42 
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die hoof weer~ baie prorninente rol. Hy sal 
vrae stel en idees voorle en op die wyse sal 
hy 'n baie besli ste invloed he op die beslui te 
wat uiteindelik geneern word. Dit is van be-
lang dat elke bydrae van~ personeellid 
ernstig aangehoor en geweeg word. Die idee 
moet nooit geskep word dat die personeelver-
gadering maar ~ rubberstempel . is nie, en in-
dien wel, is die hele konsep van skoal-ad-
. . t . t t . 1 kk. d 53) m1n1s ras1e o mis u 1ng ge oem. 
Die hoof se rol m.b.t.leiding-gee het voorts 
te make met die stel van vrae om die gernoe-
dere te prikkel en te stimuleer, deur voor-
stelle uit te nooi en hulle te toets en oak 
moet hy heel dikwels sy eie mening aan hulle 
voorhou, maar die uitdrukking van sy gesigs-
punt moet teruggehou wo1d totdat die bespre-
king reeds baie ver gevorder is. Hy moes horn-
self reeds deeglik in gestudeer het, want hy 
wat leiding wil gee, kan nie vir hulle al die 
dinkwerk laat doen en sy eie voorstelle uit 
die lug gryp nie. Vanselfsprekend is daar 
sekere sake waaroor die hoof alleen in die 
privaatheid van sy kantoor sal besluit, rnaar 
die hoof wat geleer het om die oordeel van 
sy personeel te vertrou, sal vind dat hier-
63)Ibid., p. 51 
4.5.4 
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die eensame besluite tot~ minimum beperk 
. 64) 
18. 
Dit is so dat die hoof ex officio die voor-
sitter van die personeelvergadering is en 
as sulks doen hy veel om dig personeelver-
gadering te beheer en te kontroleer, maar 
af en toe kan die hoof ook die adjunk- of 
departementshoof vra om voor te sit en op 
hierdie wyse lei hy terselfdertyd ook sy 
tweede of derde in bevel op om in die toe-
. koms op hulle beurt weer aan hulle toekom-
stige personeel leiding te bied. 
Ten besluite 
Dns weet dus no~, dat gesien vanuit die op-
voedingsverskynsel self soos dit van sig-
self getuig, is opvoeding ~ bemoeienis met, 
hulpverlening aan, bearbeiding en omhoog-
65) leiding van~ kind deur ~ volwassene op 
die weg na geestelike volwassenheid en die 
wesenlike funksie van die opvoeder is dus 
om die kind te help en te lei tot geestelike 
volwassenheid en sy taak is om deur kennis-
oordraging, dissipline en die mag van die 
voorbeeld kinders en jeugdiges te help om te 
64)Ibid., p. 52 
65) 
Landman, WA en andere: op cit., p. 54 
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doen wat goed en behoorlik is en om te laat 
wat verkeerd en onbehoorlik is, totdat hulle 
die stadium van geestelike volwassenheid be-
reik het waar hulle voortaan verstandelik en 
sedelik selfstandig is, volle verantwoorde-
likheid vir hulle lewe kan en wil dra, hulle 
verder self kan beheer, bedwing, leer, op-
voed en bepaal hoedat hulle hulle ganse lewens-
taak op bekwame en behoorlike wyse kan en 
wil verrig. 
Al hierdie gewigtige aspekte vereis deeglike 
besinning, bedinking en besluitneming en daar-
om vervul die personeelver~adering so~ ver-
name funksie in die leidingsprogram van 'n 
primere skoal en hierdie hulpVerlening moet 
oak aan die personeel voorgehou word; hulle 
moet gehelp en gelei word en dit is van dring-
ende belang vir die primere skoolhoof·wat pro-
beer om~ skoal te beheer soos in hierdie be-
toog voorgestaan, om ts besef dat hierdie ~ 
werkswyse is wat deur beide hoof en onder-
wyser geleer moet uPrd. 
4.6 Die orim~re skoolhoof en die nuwe onderwyser 
4.6.1 Inleiding 
Dit is nou maar eenmaal so dat ~ skoolhoof · 
weens die een of ander rede van sy personeel 
verloor en dan weer ander ontvang om hulle 
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plekke in te neem en die skoolhoof en sy 
onderwyspersoneel durf nie vergeet dat ~ 
beginner-onderwyser bv. nag~ onderwyser 
in wording is en dat onsekere onderwys-
sknedes wat hy in die opleidingsinrigting 
aangeleer het, steun en leiding nadig het 
nie. Hy is nag nie voldoende taegerus om 
sy professionele loopbaan sander hulp aan 
te darf . 66) n1e. 
Dnmiddellike kanfrontasie met lesaktiwiteite, 
onderrigteg~ieke, groep en individuele leer-
linghantering, ens., openbaar die beginner 
as vanselfsprekende tekorte en anvoldaende 
konkrete begeleiding stel horn vaor die maei~ · 
same taak om sy eie weg te so~k - ~ weg wat 
. 
sommige noait alleen kan vind nie. Hy het 
voorwaar ~ behaefte aan afronding en aan-
vulling. 
Dikwels word hy voorsien van die rooster, 
leerplanne, handboeke, 'n lys van aktiwiteite 
waarmee hy moet help en dan bekend gestel 
67) aan sy kollegas en leerlinge en soos Cawood 
dit stel: "Geen ander professie volg · so ~ 
"sink- of swem-beleid" m.b.t.die orilntering 
van nuwe lede nie. Die prokureursklerk sal 
66)c d J · · t. 131 awoo , : op c1 ., p. 
67)Ibid., p. 131 
68) 
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nie die ingewikkeldste sake in die hof ver-
dedig nie en die mediese praktisyn moet na 
~ opleiding van ses jare nog eers ~ hospi-
taaljaar voltooi, maar die beginner in die 
onderwys moet na drie jaar en~ kort tydperk 
var. proefonderwys voor ~ klas gaan staan waar 
hy moet werk met die kosbaarste "iets" op aarde. 
Lotrie68) stel dit soos volg: · "Most beginning 
teachers left to sink or swim, learn to keep 
afloat, but this is hardly the system used 
to produce Olympic champions;" en dit sluit 
pragtig aan · by dit wat ek op die heel eerste 
bladsy van hierdie verhandeling reeds gese 
het, want die ervarings wat die begin~er gs-
durende sy eerste onderwysjaar belewe, is 
van die grootste belang vir ~y toekomstige 
onderwys. Die skielike vuurdoop wat meer 
intens is as vir beginners in ander profes-
sies, kom as gevolg van die oorgang, so snel, 
vanaf die opleidingsituasie na die praktyk 
self. Keohane69) beweer dat meer as die 
helfte van studente wat in Illinois onder-
wyssertifikate ontvang, twee jaar later nie 
meer in die onderwys is nie en baie kon vir 
die onderwys behoue gebly het indien · hulle 
in hulls aanvangsperiode die nodige bege-
Keohane, MP: Supportive Supervision, p. 200 
69 )Ibid., p. 200 
70) 
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leiding gehad het. Die orientering van die 
beginner en ander nuwelinge in die personeel 
is dus nag~ uiters vername faset van die 
skoolhoof se onderwysleiding. 
Dit is nie moontlik vir die kolleges en uni-
versiteite om afgestudeerdes te lewer wat in 
alle opsigte vaardig in alle aspekte van die 
onderwys is nie, maar die inrigtings voor-
sien slegs in~ minimum direkte onderrig- . 
ondervinding en boonop ontstaan daar baie 
onderrig-probleme in die praktyk waarvoor 
eersgenoemde nie kan voorsien nie. Die 
praktyk met sy baie grate verskeidenheid . 
gemeenskappe, soorte skole, verskillende 
vakke en klass.e, e.d.m.bied 'n geweldige kom-
pleksiteit en om die gaping te oorburg, is 
~ weldeurdagte orienterings- en voorligtings-
program vir die beginner essensieel. Die 
taak van so~ program is om deur indiens-
opleiding die "onvoltooide~ onderwysersop-
leiding van die beginner voort te sit en 
hier sluit ans aan by Bartky:"?O) If all 
supervisors would only continue the super-
vision where the college practice supervisor 
left off, there would never be any trauma 
associated with supervision visitation." 
Bartky, J A: Supervision as Human Relations, p. 225 
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Seide die skoolhoof, vakhoof en onderwyser 
het ~ vername taak in hierdie brugboufunksie 
en sekere van die sake wat ek hier noem, is 
van toepassing op alle lede van die perso-
neel, ervare of onervare, maar · die meeste 
aandag word geskenk aan die heeltemal oner- . 
vare onderwyser wie se eerste aanstelling 
dit in die primere skoal is en oak word die 
proefstudent te berde gebring. 71 ) 
Die assistent se verhouding tot sy owerheid 
is by implikasie oak sy gesindhede teenoor 
sy hoof. Immers, ashy t.o.v.sy werk onstip-
telik, afskeperig, lu~ en slordig is, raak 
dit oombliklik die verhouding .tussen horn en 
sy hoof en dit geld oak sy optrede en ver-
wante aangeleenthede. Een van die hoof se 
primers pligte is juis om toe te sien dat 
personeellede op hulle paste is, hulle plig-
te binne en buite die skoal behoorlik nakom 
en verder professioneel korrek optree. Die 
hoof wat sy sout werd is, kan en sal hierdie 
verantwoordelikheid nie ontduik nie. Dit is 
deel van sy onbenydenswaardige taak en as 
die nuwe assistent hierdie posisie goed ver-
staan en sy gesindhede reg is, sal hy horn ten 
alle tye so goed voorberei, sy werk in die 
71 )Ibid., p. 226 
4.6.2 
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klaskamer so goed doen, sy nasienwerk so 
goed versorg en ten alle tye teenoor almal 
so optree dat ~ teregwysing nooit nodig is 
~ 
nie. Maar meer nag: die hoof moet horn lei 
sodat hy, in plaas van om die hoof gedurig 
lastig te val, groat bydraes lewer; en, in 
plaas van net op die hoof te steun, sal hy 
self ondernemingsgees aan die dag le. Ge-
lukkig die hoof wat _ so~ personeel het -
hy -behoort hulle lof by elke geleentheid te 
besing. 
Om in die rigting van die bogenoemde fei tlik 
idaale situasi~ te werk, is dit nou die pri-
mere skoolhoof se taak om met die hulp van _ 
veral sy _adjunk- en departem-entshoof, 'n deli-
kate saak te hanteer om naamlik die a·nder-
wyser te lei sodat sy potensiaal ten volle 
ontwikkel kan word sonder -dat die i. indruk ge-
skep word dat so 'n persoon spesi aal vir. aan-
dag uitgesonder word. 
Die hoof en die nuwe onderwyser 
Wat die hoof betref, het hierdie nuwe onder~ 
wyser nog nooit voorheen onderwys gegee nie 
en hy mag dalk weinig waardering he vir die 
onderwyser se agtergrond tot op hierdie 
stadium. 
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Vir die nuweling is sy eerste aanstelling ~ 
besondere stap in sy lewe, maar dit is een 
waarr.een die voorafgaande jare se opleiding 
horn heen gelei het. Hy weet dat sy verant-
woordelikhede nou grater sal wees, dat hy ge-
durig klas moet gee, dat ~y buitemuurse pligte 
oak sal he, maar die eintlike taak, nl. die 
onderwys, is vir horn nie heeltemal vreemd nie. 
Sy aanstelling is dus ~ kulminasie, sowel as 
~ begin, en hierdie verskil meet deur die 
h ~ k . d 72) oar raa gesien war • 
Hoofde is baie dikwels erg krities m.b.t.die 
opleiding wat student- onderwysers ontvang en 
ontvang het. Hulle verklaar dat sulke nuwe- · 
linge nie programme kan opstel" nie; dat hulle 
nie weet hoe om registers in te vul; hoe om 
met verslagboeke te werk nie; dat hulle nie 
bekend is met metodes en norme wat in daardie 
besondere skoal gebruik word nie; dat hulle 
nie kan spel nie; nie op diB bard kan skryf 
nie, e.d.m. Dikwels is die bogenoamde wel die 
geval, maar die punt is dat hierdie per soon 
nie van die begin af 'n aanvang maak nie, maar 
dat hy voortbou op dit wat hy reeds het en 
van besondere belang is dat die hoof spoedig 
sal uitvind watter toerusting hierdie persoon 
72) . . D ld Vandenberg, ona : Op Cit. , p. 
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saam met horn gebring het. 73 ) 
Vir die skoolhoof om te dink dat die taak 
nou eers 'n aanvang neem onder sy (die hoof) 
leiding en toesig, is om die nuweling se ge-
loaf en moed te ondermyn en dit verswak oak 
sy vaardigheid en vertroue wat hy reeds moei-
lik bekom het. 74) Voorheen het hy reeds kennis 
gemaak met die doelstellings en metodes van 
onderrig wat modern en aktueel is - oak be~ 
hoort hy reeds as student idealisties en en-
toesiasties te wees; wat van sy vernaamste 
bates is, maar die hoof behoort. hulle te 
erk en en aan te moedig en nuwe inisi ati ef . 
mo~t nie vanaf die begin af reeds deur ~ be-
krompe en despotiese hoof verongeluk te word 
nie. Dit is~ goeie begin vir die jong onder-
wyser om te weet dat sy hoof waarde heg aan 
sy idees, hoewel hy probleme mag ondervind 
in die uitvoering daarvan. Die hoof toon 
sy belangstelling in die nuwe onderwyser deur 
verskillende aspekte van die onderwys met horn 
te bespreek en om indien nodig, selfs die 
nuweling se idees toe te pas op probleme en 
praktyke binne die ·skoal. 
73)De Witt, J T: op cit., p. 76 
74)De Witt, J T: op cit., p. 77 
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Hy behoort by die jong onderwyser te staan, 
horn te ondersteun en aan te dui wanneer sy 
planne en metodes faal - sowel as die redes 
waarom hulle gefaal het. Alle metodes van 
onderwys veronderstel,volgens Detjen;5) dat 
~ onderwyser die probleem. van klasdissipline _ 
te bowe gekom het, want ashy nie dissipline 
kan handhaaf nie, ontstaan die vraag glad nie 
eens of sy metodes goed of swak is nie. Jong 
onderwysers is vanselfsprekend me~stal daarop 
ingestel om goeie dissipline te handhaaf. Die 
gevaar is egter dat indien hulle belangstelling 
in hulle metodes nie lewend~g gehou word nie, 
word die kontrole so oordryf dat hulle onder-
wystegnieke en metodes tot niet gaan. 'n Doel-
treffende hoof sal so 'n onderwyser bystaan 
tydens die tydperk wat hy dalk sukkel om klas-
dissipline te handhaaf, maar gelyktydig oak 
sorg dat sy belangstelling in die metoaiek 
en tegnieke van onderwys lewendig bly. 
Die inburgering van so 'n nuweling kan baie 
bespoedig word indien die hoof jaar vir jaar 
~ l~er byderhand hou wat die hoofbeleid van 
die skoal bevat. Dit moet ~ gedupliseerde 
dokument wees sodat dit aan die onderwyser 
gegee kan word en wat handel oor verskeie 
75)Detjen, E Wen Detjen, M f: op cit., p. 97 
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aspekte van die skoolwerk en die gedagte-
rigtings wat aanleiding gegee het tot die 
neem van~ sekere besluit. 76) 
As 'n voorbeeld kan ans neem die eksamen-
skema wat in die skoal ge~ruik word, met di~ 
individuele onderwyser se verantwoordelikhede 
uiteengesit, tesame met die opvoedkundige 
grondslae vir die prosedures wat gevolg rnoet 
word; dit mag te doen he met die skoal se 
rapportstelsel, die sport-organisasie, die 
graderingstelsel, spesiale onderwys-skemas, 
e.d.m. Die nuwe onderwyser word hiermee be-
kend gestel en op sy tyd sal hy wel oak die 
geleentheid kry om iets byte dra. 
Een aspek wat die hoof se aandag moet geniet; 
is dat die nuwe onderwyser beslis die geleent-
heid moet kry ~moor nuwe metodes te praat, 
hoewel hy hulle dalk nog nie self kan toepas 
nie. Af en toe word sekere ·aspekte tydens 
'n personeel- of vakvergadering geopper en dan 
is di t die ideale geleentheid · om so 'n persoon . 
in te trek by die besprekings; hy kan op 'n 
sub-komitee geplaas u0rd en sy menings kan ge-
vra word. Sodoende sal hierdie nuweling gou 
voel dat hy iets het om byte dra en sodoende 
76) - - · 
Dnderwysleierskap: op cit., p. 132 
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ward die gaping oorbrug tussen die weet 
wat om te doen en hoe om dit wel effektief 
te doen. Die hoof mag reg aan die begin 
ook se dat sy hulp, raad en leiding altyd 
beskikbaar is, dat die nuweling maar net 
daarom moet vra en dat hy _ af en toe oar sy 
problems in die kantoor kan kom gesels. In-
dian hi erdi e aanbod aanvaar word, word 'n 
goeie werksverhouding opgebou. Tydens so~ 
bespreking kan die hoof ook se dat hy beter 
in staat sal wees om riad te gee indien hy 
self in die klaskamer kan sien wat gebeur 
en hoe di~ onderwyssr sy werk a~nbied. Die 
hoof het natuurlik die reg om~ klas te gaan 
besoek, maar hy moet onthou dat dit die ondffr-
wyser se klaskamer is en dat Hy as hoof net 
~ besoeker is. ~ndien die hoof op so~ wyse 
~ klas besoek en die onderwyser laat voel dat 
ditsy (die klasonderwyser) se heiligdom is 
wat nou betree word, sal die hoof meer as 
welkom wees. Die benodigde ~n verlangde hulp 
en leiding kan dan gegee word en die trots 
van die onderwyser kan op hierdie wyse opge-
bou word. 
Die program van werk wat aan die nuwe onder-
wyser gegee word, is oak van belang en sal 
onder anders bepaal hoe goed sy eerste jaar 
se werk gedoen word. Vir die hoof wat glo 
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dat die meer intelligente leerlinge leer-
linge van grater belang as die gemiddeldes 
of swakkeres is, word die heel beste onder-
wysers dikwels by die intelligente klasse 
geplaas en die onervare onderwy~ers by die 
swakker klasse. Indien d.ie saak vanaf hier-
die kant benader word waar die nuwe onder-
wyser deur die hoof bygestaan word totdat 
hy sy voete gevind het, mag die posisie oak 
omgekeerd wees. Dit mag dan nie ~ie geva! .-
wees nie, want die eise wat ~ -intelligente 
klas selfs aan ~ ervare onderwyser stel, is 
soms baie hoog. Juis in die primers skoal 
waar daar ~ duisternis van take is wat ver-
rig moet word, is dit ~ goeie beleid indien 
die hoof gedurende die eerst~ jaar of twee 
die meer verhewe binne- en buitemuurse op-
dragte aan ~ nuwe onderwyser gee en om die 
personeel ~ dag of twee voordat die skoal 
begin, saam te roep, kan ~ baie goeie be~ 
leid wees en om oak die nuwe onderwyser tuis 
te laat voel en take te verdeel om die pro-
gram vir die jaar te laat vlot. Op so~ 
dag voordat die leerlinge na die skoal kom, 
word feitlik alles in gereedheid gebring en 
is die onderwyser op die eerste skooldag oak 
glad nie meer so vreemd nie. 
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Baie onderwysers gee onderwys op vreemde 
dorpe en hoewel di t ni e 'n vername taak van 
die hoof is om aan hulle losies te verskaf 
nie, is di t tog 'n ideale geleentheid vir die 
hoof om dit wel te doen, die nuweling se goeie 
gesindheid te verkry en op hierdie wyse sal 
di t 1i..1el makliker wees om die nuwe onderwyser 
te lei, maar dan moet die hoof die nuweling 
nie te direk en ferm die gemeenskap binne 
stuur nie en hy as hoof moet dis vsrskille 
k k . h 1 d . t 
77) an raa s1en en e p son er om in e meng. 
Di t is egter van belang dat die nuwe onder-
wyser sekere professionele vaardighede sa.l 
besi t, dat di t ontwikk el k an word in 'n kon-
struktiewe en aanmoedigende situasie en posi-
tiewe gesigspunte tot sy eie selfverbetering 
aangemoedig word en wat verstewig kan Li.Ord 
deur 'n simpatieke handeling. Dit is belang-
rik dat die hoof se oordeel in sulke gevalle 
veilig en deeglik gefundeer ·sal wees; dat hy 
werklik sal probeer om~ konstruktiewe situ-
asie te skep waar die onderwy~er werklik ~ 
kans sal he om te slaag. Alle professies het 
egter hulle mislukkings en die feit dat ~ hoof 
af en toe faal in sy pogings om elke ender-
wyser die beste moontlike begin te laat maak, 
is van minder belang in vergelyking met dit 
77) 
Cawood, J: op cit., -p. '132 
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wat gedoen word in~ vriendelike, konstruk-
tiewe en sensitiewe bekendstelling met die 
onderwys. 





Ons kan verwag dat ~ persoon wat tot die 
onderwys toetree, gemotiveerd moet wees om 
onderwys te gee en om van~ loopbaan in die 
onderwys ~ sukses te maak. Idealisme en 
roepingsbewustheid stel die beginner in staat 
om by die hoe branders van probleme en skoal-
take van die eerste jaar verby ·te kyk en wel 
d . t 78) na 1e s erre. 
Liefde vir kinders 
Hy moat· van kinders hou en sy primere taak is 
om so gou moontlik ~ gesonde verhouding met 
sy leerlinge te kweek en die heel beste mid-
del om laasgenoemde aan sy kant te kry, is 
dat die hoof hierdie nuweling sal lei deur 
middel van doelgerigte, beplande en goed voor-
bereide lesse wat entoesiasties aangebied 
word en waaraan die leerlinge doelgerig en 
planmatig deelneem. 
Probleme met die leerstof 
Vanwee sy akademiese kwalifikasies behoort 
die beginner oar die nodige agtergrondkennis 
78)De w1· tt, J T.· · t 103 Op Cl • , p. 
4.7.4 
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te beskik vir die vakke wat hy in die primere 
skool gaan onderrig. Hy behoort ook op grond 
van sy professionele opleiding genoegsame 
teoretiese kenniB van die opvoeding en onder-
wys te he om horn in staat te stel om die 
leerstof te begryp en te vertolk, sinvol aan 
te bied en tuis t~ b~ing. Ten spyte van dit 
alles kan daar verwag word dat die beginner 
probleme met die leerstof gaan ondervind soos 
dit op die skoolvlak aangebied word. Veral 
wat die inhoudsvakke betref, sal die nuwe 
onderwyser homself in die onbenydenswaardige 
situasie bevind dat hy weer van vooraf die 
leerstof op skoolvlak moet bemeester. Hy 
moet dus gedurig leiding ten opsigte hiervan . 
ontvang - oak dat hy elke dag · se werk deeg-
lik sal voorberei. 
Dnderrig is die eerste verantwoordelikheid 
Die beginner moet daarteen waak dat sy per-
soonlike belange nie met die onderrig wat 
aan horn toe~ertrou is,bots nie en dat buite-
en binne-muurse aktiwiteite nie so baie aan-
dag sal geniet dat die onderrig daaronder ly 
nie. Hy moet dus gelei word om deegli_k te 
beplan, goed voor te berei, werk moet gereeld 
nagesien word, verslagboek moet op datum wees, 
ens. Laasgenoemde kan ~ onmisbare deel van 
die beginner se toerusting word deurdat name 
en adresse van leerlinge, leerplanne, ens. 
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daarin bewaar kan word. 
4.7.5 0 . . b 1 . ct
79 ) rgan1sas1e en e e1 
Daar kan verwag word dat 'n beginner 'n daad-
werklike paging sal aan~end om ~ie skoal se 
organisasie en beleid so gou moontlik te 
leer ksn. Hy is gelukkig indien dit wel op 
skrif is en die beginner wat by~ skoal aan-
gestel word waar die hoof~ senior personeel-
lid aanwys om horn touwys te maak, is baie 
gelukkig. Waar dit egter nie die geval is 
nie, moet hy egter nie nag wag nie, maar 
self~ ervare persoon op die personeel uit-
kies en ondervra. Daar sal wel dinge wees 
waarmee die beginner nie saamstem nie, maar 
hy moat op~ mooi en beskaafde manier gelei 
word om te besef dat hy sy kritiek eers vir 
homsel f moet hou en indien hy na 'n paar maan-
de nag steeds verskil, die ·hoof daarna uit 
te vra. 
4.7.6 Probleme met dissipline 
Daar kan verwag word dat die beginner pro~ 
bleme met dissipline gaan he, maar die onder-· 
wyser wat in die regte verhouding tot sy klas 
staan, sal wel minder hoofpyn oar hierdie 
saak he. Dit is reeds beklemtoon dat die 
regte verhouding om die .onderrig draai, want 
?g)Ibid., p. 104 
4. 7. 7 
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as laasgenoemde van~ ho~ gehalte is, sal 
die onderwyser die respek en agting van die 
leerlinge geniet en voeg ook hierby ~ simpa-
tieke, billike, dog ferme en beheerste op-
trede en die leerlinge sal aan die kant van 
die onderwyser wees en die stryd in~ groat 
mate gewonne. 
Noodsaaklikheid van straf 
Die beginner sal dit nodig vind om die leer-
linge te straf en hiervoor mag nie terugge-
deins word nie. Die jong onderwyser wat in 
die waan verkeer dat hy die leerlinge aan 
sy kant kan kry deur hulle nie te straf wan-
neer hulle dit verdien nie, is besig om hom-
self te mislei. Hy moet egte~ gelei word om 
te besef dat hy redelik met sy straf sal wees 
en nie bv. ~ kind wat ~ boek vir die eerste 
keer by die huis laat l~ vir ~ uur na skoal 
hou nie. Lyfstraf mag hy nie toepas nie, 
want di t is die skoolhoof se prerogatief en 
indien hy voel dat ~ oortreder hoof toe moet 
gaan, moet hy ham nie stuur nie, maar nadat 
hy toegesien het dat die hele klas konstruk-
tief besig is, moet hy homself daarheen neem. 
Dok moet hy versigtig wees deur nie onverant-
woordelike dinge te se of neerhalende opmer-




Verhouding met die kollegas 
Hy moat gelei word om te besef dat hy ten alle 
tye sy kollegas in ag moet neem, want hulle 
samewerking is uiters noodsaaklik, veral aan 
die begin van sy loopbaan. Oormoedigheid en 
onwilligheid om raad te a~nvaar, is~ onver-
geeflike sonde aan die kant van die beginner. 
Dok moet hy as nuweling leer d~t hy selfs die 
sekretaresse, opsigter en skoonmakers sal 
respekteer; sy verhouding met die ouers is 
van die uiterste belang en as hoof sou ek 
verwag dat my personeel minstens eenmaal per 
jaar die ouers tuis sal gaan besoek (verder 
hieroor in die volgende hoofstuk). Die moei-
like ouer kan gewen word deur ~ onderwyser 
wat bereid is om ongeag die gesindheid van 
die ouer, vriendelik en redelik te wees. 
~ Waardige lid van die professie 
Ten slotte kan verwag word dat die beginner 
die onderwysprofessie waardig sal wees deur 
altyd en orals~ mooi voorbeeld te stel en 
ander se respek en agting af te dwing en dit 
is daarom noodsaaklik dat hy die primere taak 
waarvoor hy verantwoordelik is, nl. onderrig 
en leiding aan die leerlinge, na die beste 
van sy vermoe en professioneel sal verrig. 
4.7.10 Algemeen 
~ Besielde beginner se idealisme, geesdrif, 
80) 
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inisiatief en sprankel is iets kosbaars en 
hy kan deur middel van effektiewe orientering 
baie vir die gemeenskap en professie aange-
wend word en so~ orienterings- en voorlig-
tingsprogram kan die volgende doelstellings 
he: Ci) die aanpassing en inpassing van die 
beginner by die personeel; (ii)~ bekendstel-
ling met die besondere skoal se beleid, prose-
dures, ens; (iii) die professionele ontwik-
keling en welsyn van die onderwyser. 
Hoewel die µrimere skoolhoof 'n ui ters vername 
aandeel in so~ program het, rnoet hy die hulp 
inroep van~ ander onderwyser wat as skakgl, 
voog en 11 toesighouer 11 van die beginner optree. BO) 
Die hoof behoort nie alleen: hierdie rol te 
speel nie, want . die beginner is dikwels nie 
genee daarmee om horn as beskermheer te sien 
nie - dalk weens die verskil in ouderdom en 
die gesag en meerderwaardigheid wat die amp 
van skoolhoof inhou. Hy moet die meewerkende 
onderwyser sorgvuldig kies en horn alle moont-
like bystand, belangstelling ·en steun bied. 81 ) 
Die ideaal sou wees om nie vir so~ leerkrag 
meer as vier nuwelinge te gee nie dat hy 
Cawood, J: op cit., p. 136 
81 )Collins, M: Students into teachers, p. 83 
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en sy span eenmaal per week gesamentlik ~ 
vry lesuur het. Sy pligte sou dan onder 
meer die volgende insluit: (i) Skakel, ko~r-
dineer en "voog" van die nuwe onderwyser; 
(ii) Hulp en steun m.b.t.aanpassingsprobleme 
in skoal en gemeenskap; (iii) Hulp en leiding 
m.b.t.leerlingprobleme en dissiplinere op-
trede; (iv) Hulp en leiding m."b. t.onderrig-
probleme; (v) Hulp en leiding m.b.t.die ver-
kryging van hulpmiddels en (vi) Hulp en lei-
ding m.b.t.die evaluering van leerlinge. 
Dok die vakhoof kan taktvolle en simpatieke 
leiding m.b.t.die beginner aanbied. Dit .sou 
baie wenslik wees dat daar noue skakeling 
tussen die meewerke~de onderwyser en die vak-
hoof bestaan t.o.v.probleme by spesifieke 
beginners en die wesenlike hulp en leiding 
van die vakhoof . kan die volgende insluit: 
(i) Beplanning van die eerste skooldag se 
onderrig en bedrywighede; (ii) les-, kwar-
taal- en jaarbeplanning; (iii) leiding m.b.t. 
onderrigmetodes en- tegnieke; (iv) opstel van 
verslagboeke; (v) leiding m.b. t. die verkry-
ging en benutting van onderrighulpmiddels; 
(vi) leiding m.b.t.die opstel van eksamen-
vraestelle en memorandums; (vii) Sillabus-
vertolking; (viii) bekendstelling met pro-
fessionele tydskrifte; (ix) inskakeling by 
vakgenootskappe Op streeksbasis. 
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4.8 Die primere skoolhoof en die proefstudent 
Dit is die verantwoordelikheid van skole wat rede-
lik naby ~ opleidingsinrigting is om proefstudente 
vir sekere tye te aanvaar en~ toenemende mate van 
klaskamer-ondervinding moet op hierdie wyse deur 
die proefstudent opgedoen word aan9esien daar nou 
vanaf die teorie na die praktyk beweeg word. Die 
hoof staan in die brandpunt om die persoon tuis te 
laat voel deurdat hy weer eens die klasonderwysers 
vooraf moet vra om hierdie tydelike leerkragte te . 
aanvaar, tuis te lagt voel, te help waar moontlik 
en so veel moontlik inligting aan hulle beskikbaar 
te stel. Voorts besef die hoof dat hy hier nie met 
'n eenrigting-straat te doen het nie en vele voordele 
kan na vore kom uit die instruksionele program: 
(i) Klasonderwysers wat so~ proefs~udent onder 
hulle vlerke neem, verrig baie dikwels ~ deeg-
like taak. 
(ii) Die hele klimaat van die skoal kan uitgebrei 
word deur die varsheid en vitaliteit van proef-
studente. Hulle kennis van hu1dige teoriee en 
hulle gretigheid om te slaag, kan selfs die 
klasonderwysers stimuleer. Entoesiasme is, 
soos ans weet, aansteeklik. 
(iii) Die hoof sal die eerste wees om te erken dat 
ervare onderwysers dikwels nuwe metodes en 
teoriee van studente leer wat die voordeel het 
om nag met die jongste _navorsingsresultate 
kennis te maak. 
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(iv) Prosedures vir die aanvaarding en onderrig van 
sulke studente moet versigtig deur die hoof op-
gestel word en 'n handboek of gedupliqeerde pam-
flet is toepaslik om riglyne neer te le so-
dat so~ proefstudent nie net na die skoal 
kom om te kyk en te sit nie, _maar werklik waarde-
volle ervaring kan opdoen. 
Om hierdie program te implimenteer, sou ek graag 
wou voorstel dat daar deur die hoof van so~ oplei-
dingsinrigting vir onderwysers :n omsendbrief aan 
alle skole wat deur die inrigting se studente be-
soek word, gestuur word om in die fynste besonder-
hede te verduidelik wat van laasgenoemde verwag word 
sodat daar absolute ko~rdinasie tussen die skoal 
en die opleidingsinrigting kan wees. Een van hier-
die inrigting se dosente kan ~ook by geleentheid die 
skole besoek en verduidelik wat pr~sies van hulle 
studente verwag word. Die hoof en sy kollegas be-
hoort sulke studente te verwelkom; hulle moet aan-
gemoedig word om met die skoal -bekend te word en 
kennis maak met spesifieke leer-situasies. Die 
hoof sal oak af en toe gekonfronteer word met die 
lui klasonderwyser wat nou die proefstudent al die 
werk sal laat doen, maar aan sulke onderwysers moet 
dan liewer nie proefstudente toegeken word nie. 
Die hoof moet verder toesien dat so~ proefstudent 
se orientering gou plaasvind en betekenisvol is; hy 
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moet dadelik 'n werkende lid van die personeel word 
en goeie verhoudings tussen die klasonderwyser en 
die proefstudent moet dadelik van krag word. Ge-
durende die laaste week van die kwartaal kan die 
hoof sy eie personeel orienteer en lei om die 
proefstudente se tydperk na die vakansie vir almal 
die moeite werd te maak. Duer onderwysers mag dalk 
teenkanting gee, want hulle beskou die proefstudent 
as~ indringer en die rede daartoe is jaloesie, on-
veiligheid, 'n vrees vir verandering, ens. Die vaa.r-
dige hoof sal hierdie probleem oplos deur op sinvolle 
wyse d.m.v.goeie menseverhoudings te werk. 
4.9 Wat beginners se 
Tydens die afgelope drie jaar het ek met~ hele aan-
tal beginners sowel as proefstudente op sekere tye 
informele onderhoude gevoer en op~ hele aantal in- · 
teressante menings afgekom: 
(i) Die fases van die proefstudent - ervarings wat 
vir hierdie mense as beginners die waardevolste 
was, was die tydperk waartydens hulle geheel en 
al die klaswerk oorgeneem het - vir die hele 
dag, die organisering en beplan~ing van die 
daaglikse skedules en die ontwikkeling van een-
heid en lesplanne onder die toesig van die er-
vare onderwyser. 
(ii) Die fases van die proefstudent-ervarings wat 
hulle as ontoereikend bestempel het, was~ ge-
brek aan geleentheid om wel die klasse oar te 
neem; 'n gebrek aan praktiese hulp en leiding 
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aan die kant van die klasonderwyser; gebrek-
kige metodes; tydsbesteding en~ onbuigsaam-
heid van die program wat gevolg word; te veel 
nasienwerk wat die klasonderwyser self moes ge-
doen het, is aan hulle gegee; onnodige afrol-
werk; 'n tydperk van proefond~rwys in 'n swak 
en verkeerde tipe skooi. 82) 
(iii) Die werkindeling vir die beginner is~ delikate 
saak waaroor daar nag heelwat besin moet word. 
Die vraag is of hy dadelik senior klasse en . 
hoer begaafde of swakker begaafde seksies van 
~ sekere klas moet onderrig. Dns het reeds ge-
sien dat dit dikwels gebeur dat die junior 
leerlinge en die minder begaafdes aan die 
beginner toegewys word. Wat die persone be-
tref wat kindertuinopleiding gehad het, is 
daar natuurlik nie ~ probleem nie, want hulle 
word by die sub. standerds en st. 1 geplaas. 
Wat betref die onderwysers wat by die senior 
primere groep geplaas word, le die oplossing 
moontlik in~ kompronie, nl. fn stede van by sts 2 
of 5, dan liewer by sts 3 of 4, ook nie by die hoer 
begaafde of die swakker begaafde seksies nie 1 
maar py die middelgroepe. Dit is natuurlik 
nie altyd prakties moontlik nie, veral nie in 
die kleiner skole of in skole waar daar perso-
neeltekorte stremmend inwerk nie. 
82) · 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: op cit., p. 94 
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(iv) Ander moontlike wenke is om vir die beginner 
heelwat geleentheid te gee om lesse te her-
haal deur meer as een seksie van dieselfde klas 
by horn in te deel; dit bied geleentheid tot 
minder voorbereiding en deur die harhaling van 
dieselfde lesse kan hy uitbou op die gehalte 
d . d . 83) van 1e on err1g. 
(v) ~ W~lkome klemverskuiwing by klasbesoek ·veroor-
saak dat die hedendaagse vorm baie meer aanvaar- . 
baar as voorheen is. Hier verwys ek na die 
eertydse formele, outoritere en ongewilde prak-
tyke wat nou plek gemaak het vir 'n aangenamer 
en belangstellende aspek van onderrigleiding. 
Klasbesoeke kan ~ vername vorm van onderriglei-
ding wees, mits dit nie die enigste vorm van . 
leiding is nie. Dit is wenslik -dat so~ besoek 
volg nadat die hoof en die personeel ooreenge-
kom het oor sekere beginsels en metodes en na-
dat daar saam beraadslaag is oor wannee~ so~ 
. 84) 
besoek sal plaasvind. . 
4.10 Die primera skoolhoof en die doeltreffende en ervare 
onderwyser 
Die doelstellings van klasbesoek sal verskil na ge-
lang die verskillende situasies. As die skoolhoof 
die student-onderwyser besoek, kan die doel volgens 
83)co111·ns, M·. ·t 83 Op Cl •, P• 
84) 
Bassett, CW, Crane,.A Ren Walker, W G: op cit., p. 70 
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Cawood85) voorligting wees; by die beginner onderrig-
verbetering en ashy die ervare onderwyser besoek, 
kan die doel wees om sekere wenke en tegnieke te 
aanskou wat hy met vrug aan andere kan oordra. Die 
ervare onderwysers is dikwels ook leiers in die sin 
dat hulle die adjunk-, departements- of vakhoofde 
is, wat moet leiding gee in groepsverband en van 
die groep verwag ~ mens rypheid, lewenswysheid, die 
agting van die leerlinge, kollegas, ouers en die ge-
meensk ap. 
Klasbesoek deur di·e skoolhoof by hierdie mense kan 
beperk wees tot een per jaar en kan ten doel he om 
sekere wenke m.b.t.die onderrig en tegnieke by sQ 
'n ervare leerkrag te aanskou. Hy moet hulle oak 
steun in hulle pogings om te eksperimenteer en aan-
moedig om . tydskrif-artikels te skrywe, hulle aan-
moedig om aan plaaslike en provinsiale verenigings 
. 
en vakvergaderings deel te neem en die plasing van 
student-onderwysers by sulke onderwysers is die 
. d 1 . t . 86 ) 1 ea e s1 uas1e. 
4.11 Die primere skoolhoof en groepe van onderwysers 
Die skoolhoof se verhouding met sy personeel is van 
baie groat belang en ward veral gemanifesteer in ver-
skeie personeelvergaderings waarvan daar verskil-
85) 
Cawood, J: op cit., p. 140 
86) 
Basset, CW, Crane, AR en Walker, W G: op cit., p. 71 
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lende soorte is: die gewone personeelvergadering; 
subkomitee - werk wat voortspruit uit volle perso-
neelvergaderings, kart daaglikse vergaderings ty-
dens pauses en voordat die skooldag begin; weeklik-
se vergaderings van die skoolrroof en sy adjunk- en 
departementshoofde; vergaderings van die skoolhoof 
en vakhoofde en vakvergaderings. 





Volgens Callahan is die vakhoofde belang-
rike bondgeFlote van die primere skoolhoof 
m.b.t.laasgenoemde se leierskap. Die kom-
pleksiteit van die hedendaagse skoolstelsel 
en die spesialisasie m.b.t.sekere vakrig-
tings veroorsaak dat geen individu ~ kenner 
van al die vakgebiede kan wees nie. Hoewel 
die skoolhoof soms baie take aan die vak-
hoofde moet delegeer, is lsg. se taak; be-
behalwe hulls eie onderwys, voorligting en 
bepl anning van die werk op 'n sekere vlak, 
verantwoordelikheid vir die ko~rdinering 
van die werk van al die ondeiwysers in~ 
sekere afdeling van die skoal of in een 
of meer vakke. 88) 
Callahan, MG: The effective school department 
head, p. 22 
Kaapse Dnderwysdepartement: Dmsendbrief E.987, 
p. 5 - p. 6 
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Gereelde byeenkomste van vakhoofde saam met 
die hoof is baie belangrik. Die hoof se 
taak by sulke byeenkomste is om voorligting 
en leiding te gee. Met behulp van werklike 
leiding en rigtinggewing kan die vakhoo_fde 
'n vername taakmag in die primere skoal word 
indien hulle deur die hoof gesteun word en 
hulle weer op hulle beurt weer hulle steun 
en lojaliteit aan die hoof bied. Deeglike 
voorligting aan die vakhoofde kan 'n groat . 
bate wees en ander sake vir die agenda van 
so 'n vergadering kan wees: (i) Werkindeling 
van die personeel vir roosterdoeleindes; 
(ii) Drientering van beginners; (iii) Nuwe 
aanstellings; (iv) ModerEring _ van vrae'stelle 
en skrifte; (v) · Eksaminering · en evaluering; 
(vi) Toetsing; (vii) Inspeksieverslae; (viii) 
Leerplanne, handboeke en . voorrade; (ix) 
Hulpmiddels; (x) Dnderwysvernuwing, navor-
89) 
sing, denkrigtings, e.d.m. 
4.12.2 Vakgroepe 
Om vakleiding te gee, moet die vakhoof hel-
derheid he oar die doelstellings van opvoe-
ding en onderwys en hy moet sy groep lei om 
hulle sekere vakdoelstellings deeglik in te 
sien en teen die hoof-doelstellings van die 
onderwys te projekteer. Die vakhoof het 'n 
89 )c d ·J · t 15 awoo , : op c1. • , p. 2 
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vername verantwoordelikheid m.b.t.die be-
planning van vak-inhoud en hy moet leiding 
gee insake die wyse van die aanbieding van 
verslagboek-skemas eh die beplanning en aan-
bieding van werk tydens die jaar en oak ty-
dens die kwartaal. Dok moet hy toesien dat 
die leerplan-vereistes nagekom word; dat 
Departementele opdragte en aanbevelings deur 
die inspekteur uitgevoer word; sy vakgroep 
op hoogte hou van denkrigtings; metodes, hulp 
en leermiddels in die vak; hV het ~ buitenge-
wane verantu0ordelikheid teenoor onderwysers 
wat onseker is oor die ·vakinhciud en veral 
. 
nie die nodige _opte~ding het in die vak wat 
hulle moet aanbied nie. Daarom moet hy toe-
sien dat daar genoegsame vaktydskrifte, na-
slaanwerke, onderrighulpmiddels en leermid-
dels in die skoal is. 
Om al hierdie funksies te vervul, behoort 
die vakhoof die daadwerklike leiding, steun 
aanmogdiging en voorligting van die skoal-
hoof te ontvang. Hy moet veral gelei word 
om die waarde van goeie menseverhoudings in 
te sien m.b.t.sy vakgroep. Die hoof kan 
die vergadering bywoon al is hy nie die vak-
hoof nie en in ieder geval behoort hy die 
notule van elke vakvergadering te ontvang 




inligting t.o.v.hulp- en leermiddels; diag-
nostiese toetse; wenke deur vakinspekteurs, 
evalueringsbesonderhede, inspeksieverslae; 
en . memoranda; omsendbriewe, leerplanne, e.d.m. 
Die primere skoolhoof, die adjunk- en departements-
hoof 
Onderwysers wat in hierdie paste aangestel word, is 
gewoonweg goed opgelei en het baie jare ondervinding 
in die pri~ere skoal en behoort die hoof daadwerk-
lik byte staan, oak m.b.t.sy onderwysleiding. Om-
dat die adjunk- of departementshoof die leiding 
van die skoal moet oorneem as die hoof afwesig 
is, moet hulle sistematies in alle aspekte van 
onderwys-leiding ingelei word. Daar moet 'n 
besondere vertrouensverhouding tussen hulle 
wees en~ doeltreffende wyse om sulke persone te 
betrek by die beplanning, beleidmaking en- uit-
voering is om weekliks byeen te kom om sake van ge-
meenskaplike belang m.b.t.die skoal te bespreek. 
Ten beslui te 
Van die lang lys moontlike kundighed8 wat ~ deel 
van die meesterskap van die ware leier is, staan 
sy kommunikasiekundighede bepaald bo-aan diB lys, 
want doeltreffende leierskap beteken doeltreffende 
kommunikasie en dit vereis nie net die kundigheid 
nie, maar implise~r met~ dwingende noodwendigheid. 
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Die-in-verbinding-kom eh in-verbinding-bly is~ 
essensi~le vereiste vir suksesvolle leierskap en 
hiermee hang saam die kuns van redevoering en die 
kuns van onderhoudvoering met al die spesifieke 
k~ndighede wat dit behels. Sodra jy as leier na 
vore tree, is die _volgelinge besig om jou te beoor~ 
deel en in werklikheid is hulle redelik onverbidde-
lik in hulle evaluering van die persoon wat hulle 
lei en dit duur nie lank nie, of hulle het horn op 
~ kontinuum geplaas. Hierdie kritiese ingesteld~ 
heid beteken nie noodwendig dat volgelinge nega-
tief teenoor ~ leierspersoon ingestel is nie, maar 
dit is dood-natuurlik dat die volgeling die man wil 
plaas wat hy moet volg en vir doeltreffende leier-
skap is dit noodsaaklik om jou saak met oortuiging · 
en geesdrif te stel, maar soms is die wil en ver-
moe om met oorgawe te kan luister ewe belangrik. 
Doeltreffende kommunikasie verg egter ook veral 
mensekennis en dus ~ indringende kennis van mense-
verhoudinge. Dit geld enige persoon wat met mense 
werk, maar dit is~ absoluut aksiomatiese voorver-
eiste vir die meesterskap van die leier wat waarlik 
lei. Die leier wat enigsins daarop kan aanspraak 
maak dat hy doeltreffend met sy volgelinge komnu-
nikeer, is onteenseglik ook daardie man wat ~ ele-
ment van voortreflikheid in sy menseverhoudinge 
openbaar en wat steeds daarna streef om op hier-
die gebied 'n hoe piek van volmaaktheid te bereik. 
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Die hoof moet as l6ier oak die kuns bemeester van 
begeleide individualisering en die kern van hier-
die faset van leierskapsverwerkliking is dat die 
kind ten spyte van al sy kind-beperkinge tog ie-
mand wil wees. In sy strewe na selfverwesenliking 
van sy leierskap-moontlikhede besef hy maar te . 
goed dat hy ten beste kan vorder onder die bege-
leiding van die volwassene en in die besonder on-
der die leiding van die onderwyser wat weer deur 
die primere skoolhoof gedurig bygestaan en onder~· 
steun sal word. Die puik onderwyser ken sy pro-
fessie as~ beroep waarin jy jou mindere moet help 
. d t d 9o) t . t• om JOU meer ere e war; wa weer eens prag 1g 
91) · 
aansluit by Landman en andere waar hulle ver-
klaar dat die volwassenes ondersteuning gee aan 
die leerlinge wat vele aangeleenthede betref. Kin-
ders is mense wat hulpbehoewend is en volwassenes 
is diegene wat as steungewers kan optree. 
Die hoof as volwassene moet dus oak diegene wat 
hy wil steun, ken sodat die wyse van begeleiding 
kan inpas by diegene wat begelei word. Maar dit 
is oak~ vername ~lement van die primere skoolhoof 
se taak om met betrekking tot leiding wat hy moet 
gee, gedurig op hoogte te bly en kursusse byte 
woon, wyd te lees en al tyd op hoogte van sake te 
bly. Hy moet 'n innovator wees, 'n invoerder van 
9D)DeWitt, JT: op cit., p_. 83 
91) 












idees wat die personeel denkende mense sal maak om-
dat hy gedurig in kontak moet wees met die huidige 
opvoedkundige denke. Die hoof rnoet oak rnoderne 
navorsing verstaan en krities kan beoordeel en 
hiervoor is daar gedurig die element teenwoordig 
van om student te bly - saam met sy personeel ~at 
oak irnmers _onderworpe is aan indiens-opleiding wat 
deur omgangsinspekteurs, rnaar veral deur die hoo~ 
gegee word. Dit bring ans vervolgens by die ver-
houding skoolhoof- leerling wat die tweede belang-
rike beweegrede agter hierdie studie is. 
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5. EVALUERING VAN EN KDNTAK MET DIE KIND AS KDMPDNENTE VAN 
LEIDING 
5.1 Inleidend 
Gunter1) toon aan dat opvoeding by die kind, in teen-
stelling met die dier, moontlik en noodsaaklik is om-
dat as mensekind hy ~ self-bewuste en handelende sub-
jek is wat oar die vermoe beskik om deur eie keuse, 
beslissing en daad iets van homself in die w~reld te 
maak. Die mens is 'n sel fstandigheid van .§.Y.!l en dus 
'n vrye subjek teenoor die wereld van objekte. Hier-
by sluit Smit 2) aan ashy verklaar dat in ans ontwerp 
van~ fenomenologiese beeld van die kind, dit tot dus-
ver geblyk het dat die kind opvoedbaar is en vir sy 
behoorlike ontwikkeling na volwassenheid van opvoe-
ding afhanklik is; dat hy in~ ope wereld val van 
moontlikhede lewe wat in en deur die apvoeding wat 
hy ontvang verwesenlik moet word; dat hy as selfbe-
wuste en vrye subjek nie alleen moontlikhede het tot 
kommunikasie met en handeling in sy wereld nie, maar 
ook moontlikheid is, omdat hy eksistensie is, dat hy 
deurgaans ~ de~rleefde, gerigte liggaam of liggaam-
likheid is wat sy wereld deurleef en telkens intensio-
neel daarby betrokke is; dat hy dus 'n selfbewuste, 
redelik-denkende, waarderende, willende, voelende 
1 )Gunter, C F G·. · A kt ct· T t• 0 dk d spe e van 1e eore 1ese pvoe un e, 
pp. 36 - 45 
2)Smit, TC: Die aandeel van die skoal in die begeleiding 
van die kind op weg na sedelike volwassenheid, pp. 184 - 186 
3) 
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kiesende en handelende subjek is wat in relasie staan, 
,.... 
d.w.s.dat hy persoon is en~ geintegreerde persoDnlik-
heid moet word; dat as persoon sy lewe deurgaans in 
die teken van oorwegings tussen goed en kwaad staan 
en dat hy daarom sy sedelike karakter op· die grand-
slag van sy aangebore, psigo-fisiese karakter moet 
verwerf. Deurgaans was dit duidelik dat in al hier-
die perspektiewe op die kind, sy opvoeding mede-ver-
onderstel is as die essensiele voorwaarde vir sy be-
hoorlike ontwikkeling na verantwoordelike selfbepaling. 
Die skoal vorm ~ baie vername deel van die kind se 
pad na volwassenheid en dit is~ lewensiuimte waar hy 
vir ~ groat deel van die dag oor ~ periode van tot 
sewe jaar van sy lewensjare vertoef. 3) In ons flits-· · 
beeld van die kind is die kind-wereldverhouding hoof-
saaklik vanuit die primere relasie van die kind in 
die gesinsituasie geteken. Die primere situasie noem 
Bijl die II antropologi ese sentrum" van die opvoedings-
gebeure. 4) Van~it hierdie veiligheidsgebied begeef 
die kind horn ook na die skoal waardeur sy leefwereld 
I b t k · · . 5) d h 1· k n e e en1sverru1m1ng on ergaan, maar y wesen 1 
nog kind - maar grootwordende kind - bly. Wie die 
kind dus as skoolkind reg wil begryp, moet horn gaan 
Beets, N: De Grote Jongen, pp. 126 - 128 
4)Bijl, J: Inleiding tot die Algemene Didaktiek van het 
Basisonderwys, pp. 1 - 2 
5) 
Beets, N: op cit., pp~ 125 - 126 
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opsoek waar hy in die leersituasie voor die leerop-
gaaf te staan kom. 
Dntmoeting met die kind beteken telkens ontmoeting 
met~ hulpbehoewende wese, wat terselfdertyd ~ appel 
t t · · h 6 ) I d d d . a versorg1ng 1n au. eman war us n1e ~ op-
voeder deurdat liy of sy "'n kind kry nie", maar deur-
dat hy die kind as opgaaf m.b. t.'n opvoedingsdoel aan-
vaar. Die taak van die opvoeder moet dus gesoek word 
random hierdie bewuste aanvaarding van die appel -
. . 
rigtende opgawe wat daar vanaf .'die kind in sy situ-
asie van afhanklikheid en hulpverlangendheid tot die 
volwassene uitgaan. Hierdie opgawe is in wese ~ op-
roep tot daadwerklike hulpverlening en impliseer 
eerstens ~ versorging met die oog op die oombliklike 
nood en behoeftes van die kind en tweeoens versorging 
m.b.t~sy toekoms as toekomstige salfstandigheid. Die 
vorms wat die steungewing aan ~ kind deur ~ volwassene 
aanneem, is talryk en gedifferensieerd en dit wissel 
van situasie tot situasie en verander steeds m.b.t. 
die ontwikkelingspeil wat die kind reeds bereik het. 
Smit7) onderskei hier drie kategoriee, nl. (i) Die 
amfibiese amp van die opvoeder waar hy inderdaad tuis 
moet wees in twee werelde deur die kind deur en deur 
te ken waar hy horn moet inleef in die wereld van die 
6)Smit, TC: op cit., p. 232 
?)Ibid., p. 233 
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kind, rnaar terselfdertyd oak volwaardige valwasse 
persaon rnoet wees ten einde aan die kind te kan toon 
die beeld van ware selfstandigheid en persoanlike vry-
heid. 
(ii) Die rol van die opvoeder as plaasvervangende ge-
wete vir die kind wat beteken dat die apvaeder 
vir die kind rnoet handel in daardie lewensituasies 
waarin die kind se gebrekkige insig en oordeels-
verrnoe horn nag belemrner in sy sedelike beslissings 
en handelinge totdat daar in die lewe van die 
kind 'n geleidelike oorgang van kinderlike valg-
saamheid van die autoritere gewete van die op-
voeder na egte gehoorsaamheid aan sy eie _g__ewete 
gekom word. / 
(iii) Die funksie van dia opvoeder as identifikasie-
figuur wat bateken dat alle hulpverlening, E_!!!-
hoogleiding, onderrig, dissiplinering, ens. wat 
die opvoeder in belang van die kind doen op grand 
van die appel wat die kind se situasie van afhank-
likheid, hulpbehoewendheid, onkundigheid en an-
selfstandigheid tot horn rig, wel impliseer dat 
die opvoeder horn vereenselwig met die ware be-
lange van die kind as iemand wat van opvoeding 
afhanklik is. 8 ) 
Met die oog op wat tat tiusver in hierdie hoofstuk ge-
se is, kan ans konkludeer dat die opvoeder die apvae-
deling op elke stadium van sy volwasse-wording maet 
8 )Ibid., p. 238 
9) 
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konfronteer met leerstof wat voorsien in sy fisiese, 
psigologiese, intellektuele, sosiale, politiese, 
etiese, estetiese, filosofiese en religieuse behoef-
tes en dat die onderwysprogram steeds met die naby-
synde, verwyderde en uiteindelike behoeftes moet 
rekening hou en hierdie leerstof moet die kernprogram 
van enige skoal en van enige vermoensgroep in die 
primere skoal vorm. 9) Maar wat presies is die essen-
siele take van die primere skoal? Volgens Duminy 
en Van Zyl 10) is die fundamentele take hier: 
(i) Om te verseker dat elke kind in~ geint~greerde 
en unieke persoonlikheid sal ontwikkel; 
(ii) Om die kind toe te rus met die tegnieke van denke 
en beredenering; 
(iii) Om sulks feitelike kennis te voorsien wat die 
denke en ondersoEke sal aktiveer ·en stimuleer. 
Die taak le aan die voete van die onderwysing 
van sosiale studies wat daarvan afhang van hoe 
die kind sal leer hoe om dinge vir homself uit 
te vind; 
(iv) Om geleenthede te skep vir die kind om waar te 
neem, te eksploreer en te interpreteer; 
(v) Om geleenthede te skep vir skeppende selfek-
spressie; 
(vi) Om by die kind aan · te kweek ~ filosofie van ver-
draagsaamheid; 
Jooste, J H: Gedifferensieerde Onderwys in die Transvaalse 
"Komprehensiewe" Hoerskool, p. 84 
10) · 
Van Zyl, Pen Duminy, PA: Theory of Education, p. 80 
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(vii) Om~ sosiale bewussyn en sosiale verantwoorde-
likheid aan te wakker; 
(viii) Om gesonde werks-gesindhede en self-dissipline 
by die kind in te prent. 
Die onderwyser is~ opvoeder en sy leerlinge het horn 
baie nodig. Die mens word as~ baba gebore en van 
die baba word verwag om -op te groei en~ volwassene 
te wees, maar om 'n volwassene-te-word, is ni e net 'fl 
spontane biologiese proses nie, want dit vereis oak 
self-dissipline en self-begrip wat die kind nie het 
nie. As die kind sander die leiding en rigtingge-
wende steungewing van die volwassene geiaat word, word 
hy 'n slaaf van sy eie behoeftes en begeertes. Die 
kind wil groat word, hy wil sy wsreld verstaan, wil 
bekwaam gemaak word sodat hy dinge kan doen wat be-
tekenisvol is en nou is dit die opvoeder se taak om 
die kind se begrip van sy wsreld te verdiep en sy 
. 11) 
bekwaamheid en vaardigheid te versterk. Die op-
voeder maak staat op die feit dat die kind gewillig 
is om sy leiding te aanvaar en die opvoeder in dia 
primere skoal kan verwag dat sy leerlinge horn sal 
admireer en vertrou. As dit nie die geval is nie, 
is daar ~ ernstige versteuring ereni. Die adolessent 
is besig om sy volwasse identiteit te vind en hy is 
dikwels in konflik met volwassenes wat met sy hande-
linge inmeng. Dit beteken egter nie dat hy nie die 
11 )Ibid., p. 94 
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lei ding van sy onderwysers benodig nie, tJJant sy E,!l-
gemaklikheid en rusteloosheid wys juis dat hy leiding 
benodig en heel dikwels kan sy ouers horn nie help nie 
-
omdat hulle sy wereld nie verstaan nie. Die onder-
wyser moet ~ weg of we~ vind om die kind in sy wereld 
te lei en om die kind te leer om sy pad op~ bete-
nisvolle wyse te vind. Die onderwyser help horn om 
die sin van die wereld te leer ken deur dit aan horn 
te leer sodat hy dit self kan vind. Die primere op-
voeder se taak is dus ~ paging om die kind te leer 
om van een stadium n a 'n and er te vloei - vanaf baba · 
tot kindskap, kindskep tot die adolessensie en vanaf 
adolessensie tot volwassenheid12) insluitende vaar-
dighede, kennis en norme wat horn help om die korrek-
te te doen, om te leer ken en om beter as voorheen . 
te kan kies. 
Cawood stel dit baie duidelik dat die skoolhoof ~ 
duidelike beeld sal he van pedagog{ese en andrago-
. 13) 14) 
giese doelstell1ngs. McCleary en Hencley 
baken verskillende dimensies van die primere skoal-
hoof as leier van~ onderwysinrigting af, naamlik: 
Ci) Die onderwysleier moet voldoende geleenthede 
gebied word vir ~ doelontleding en doelwit-
12)Ibid., p. 95 
13) 
Cawood, J: Die skoolhoof as onderwysleier - 'n Andra-
gogiese wesenskou, p. 106 
14) 
McCleary, RE en Hencley, SP: Primary School Admini-
stration, pp. 103 - 128 
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spesifisering en om die onderrig te lei tat 
verdienstelike mikpunte wat deur die persaneel 
aanvaar word; 
(ii) Die leier moet daarna strewe am valdaende an-
derwysgeleenthede te skep viral die leerlinge 
met hulle wisselende vermaens; 
(iii) Die leier moat mede-verantwaordelikheid aanvaar 
vir die bereiking van die seambeplande onderrig-
do el stallings; 
(iv) Die leier moet verantwoordelikheid aanvaar vir 
die vorming · en ontwikkeli.ng van die onderrig-
personeel deur onder andere sy vrae en stellinge 
as denkprikkels vir onderrigverbetering aan te 
wend, aanmoediging van skeppende werk en ek-
sperimentering, rekening te hou met onderwys-
0ernuwing, geldige konsepte t.o.~.die evalu-
ering van die onderrig uit te bou, e.d.m; 
(v) Hulp en bystand aan groepe onderwysers ver-
leen t.o.v.die beskikbare bronne en dienste 
om die onderrig-leersituasie te bevorder; 
(vi) Die leier moet ~ kerngesonde organisatoriese 
klimaat skep, wat ~ kweekplek van die personeel 
se professionele ontwikkeling sal wees; 
(vii) Die leier moet ontvanklik wees vir navorsing 
wat daarop gemik is om die onderrig-leerprak-
tyk te verbeter . 
Hoewel dit soms vir skoolhoofde van groat primers 
skole baie moeilik is om self 'n aandeel aan die -
15) 
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onderrig te he, is dit tog uiters wenslik (ek kom 
later in hierdie hoofstuk terug tot hierdie aspek). 
Bassett15) verklaar: "An eminent surgeon is exer-
cising his greatest influence when he is operating, 
and a headmaster, in a place dedicated -to teaching, 
is exercising his greatest influence when he is 
teaching." ~ Goeie voorbeeld deur besielende, doel-
gerigte en verfrissende onderrig is een positiewe 
wyse waarop die skoolhoof die weg tot .beter onder-
rig kan aandui vir sy personeellede en om dit kan 
doen, sal hy op die hoogte moet bly met ontwikke-
linge in sy vakgebied, met nuwe metod~s en self~ 
eksperimentele houding moet openbaar. -~ Beperkte 
mate van onderrig sal horn oak in staat stel om sy 
skoal se leerlingleiers te ontmoet, hulle beter te 
leer ken en aan hulle die geleentheid bied om sy 
stempel van leierskap op hulle af te druk. 
Dnder die voortdurende en inspirerende leiding van 
die primere skoolhoof moet sy personeel gelei w:ird 
om hulle beroep as 'n roeping te sien en hulle sal 
dan oak veel meer vir die leerlinge doen as wat kon-
16) traktueel van hulle verwag word. ·so~ onderwyser 
is oak bereid om die tweede myl saam te stap. Hy 
ken sy leerlinge, stel opreg in elkeen as mens be-
lang en doen sy werk steeds so dat dit die leerlinge 
Bassett, G W, Crane, A·R en Walker, · W G: Headmasters for 
better schools, p. 99 
16 )De Witt, J T: Professionele Orientering vir die Dnderwys-
beroep, p. 118 
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inspireer om van hulle kant af oak net met hulle 
beste teviede te wees. Daarby doen hy sy werk op 
so~ wyse, dat hy ~n die leerlinge plesier daaruit 
put en dat hulls vir horn respek kry - ~ agting wat 
hulls end-uit behou. Hy is voorts gewillig om binne 
en buite skoolure nie alleenlik die swakkes byte 
staan nie, maar oak om die begaafdes te inspireer 
en hulle te help om tot volle ontplooiing te kom 
en omdat hierdie ontsettend belangrik voorafgaande 
gedagtes sulke interessante uitdagings bied, verklaar 
U andenberg: "The lived-world of the child, the mode 
of being-in-the-world that is characteristic, is 
such that the child lives in a u.0rld that invites 
exploration. 017 ) Maar wat leiding en lei~rskap in 
die opvoeding betref, skuil juis hierin nie dalk ~ 
gevaar waaroor ans as opvoeders ernstig sal meet 
besin nie? 
18) d d Vandenberg verwys in hierdie verban na ie sg. 
German Youth Movement wat baie mooi die gesags-
krisis geillustreer het wat sedert die begin van 
hierdie eeu t.a.v.die jeug plaasgevind het in die 
V.S.A.en Europa na die twee wsreldoorloe en oak die 
sg. hippie-periods tydens die oorlog in Vietnam, ens~ 
Dit het oak te make met studente-onrus, nie-betrok-
kenheid en~ nie-geinteresseerdheid in die onderwys 
17 )Vandenberg, D: Being and Education: An Essay in Ex-
istential Phenomenology, p. 60 
18)Ibid., pp. 78 - 80 
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en die "drop-out"- probleem wat eintlik 'n vervreem-
ding is van die skoal en waarvoor dit alles staan. 
~ 
In die reeds genoemde German Youth Movement het die 
seuns in~ sekeie gimnasium te Steglitz naby Berlyn 
die skoal en hulle ouerhuise verlaat en as boeme-
laars deur Europa rand beweeg. Spoedig is hulle 
deur jeugdiges van oral gevolg, totdat die verlating 
van skoal en huis 'n sosiale verskynsel geword het. 
Hulle was onder die sg. akademiese elite en oenskyn-
lik was hulle pdsisie absoluut benydenswaardig,maar 
tog, waarom sulke o~derwys-geleenthede verbeu_r? Wat 
het hulle verlaat? In die eie gemoed het hulle ge-
vlug van die toenemende eentonigheid wat voortge-
spruit het uit die industrialisering van die stad 
en het in prates gekom teen die valsheid en materi-
alisms van die ouderdom. Hulle het geprotesteer 
teen~ tradisie wat aanmatigend en lewensloos was 
en wat inbreuk gemaak hat op hulle· eie orient.sring 
vir die toekoms, want die hele tradisie in die skoal 
en tuis was daarop gemik om on-eg, nie-skeppend, ~-
gevoelig en onnatuurlik te wees. Deur van die oar-
georganiseerde skoal af weg te vlug, het hulle oak 
probeer om~ milieu te verlaat wat oor-gestruktu-
reerd was: n6g die gestruktureerde kennis, ~6g die 
daaglikse opdragte, n6g die skoal en gemeenskap het 
aan hulle ruimte gebied vir hulle begeertes, belang-
stellings, doelstellings, ens. Terwyl hulle deur 
Europa rand beweeg het, het· hulle in gedagte gehad 
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om die nuwe, die verafgelee ts soek, maar hulls 
optrede het eintlik die ware doel uitgebeeld, nl. 
doelloosheid. Daar was geen bestemming nie, hulle 
is ook nie na bv. Parys of Rome nie, maar hoofsaak-
lik in die Swartwoud. 
Die rondbeweeg was 'n manifestasie van 'n soeke na 'n 
meer oorspronklike manier van lewe, ~ sg. "mode-of-
being" wat ooreenstem met die rondbew~gende se doel-
loosheid. Die tydelike struktuur van die jeug het 
baie gebonde in 'die skool begin word en alles was 
op hulle af geforse~r en besluite kon hulle ook nie 
eens self neem nie. Nou was hulle in~ posisie om 
weg te breek van die tydelike bindende struktuur 
en elke uur van elke dab was nou ~ uitdaging wat 
die moeite werd was. Die vraag ontstaan nou of ans 
in ans moderne tyd in ons skoolstelsel die opvoede-
ling kan lei om self te dink en met grater vertroue 
meer vryheid in sekere opsigte aan· horn ts bied en 
horn nie altyd so slaafs in~ sekere patroon te giet 
nie. Hierin li beslis ~ interessante leierskapspro-
bl . d" t k 19) eem vir is oe oms. 
5.2 Die pedagogiese grondslae van evaluering 
5. 2.1 Inleidend 
• A Dit is~ baie logiese afleiding dat primere 
skoolhoofde veel meer as in die verlede per-
soneelwerkers met kinders behoort ts word 
. 19)Ibid., p. 80 
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en in wel mindere mate dissiplinerende en 
outoritere administrateurs - daarom natuur-
lik oak studente van kinder-ont~ikkeling en 
die motiewe wat die emosionele en geestes-
prosesse in kinders domineer. Dit is die 
hoof se primere taak om al die pogings en 
magte in die skoal te monster om elke op-
voedeling te help en te lei sodat hy/sy tot 
~ volwasse ' en verahtwoordelik~ persoon kan 
. 19) opgroei. 
Voorts moel die hoof toesien dat die kurri-
kulum a2ngepas word by die individuele be-
hoeftes van die leerlinge in daardie skoal; 
en op~ diplomatiese en verfynde wyse moet . 
die pogings wat die gemeenskap aanwend om 
die doelstellings van 'n bepaalde skoal saam 
te snoer, saamgevat word in 'n inventaris; hy 
moet beskikbaar wees vir kinders wat .selfs 
in situasies verkeer waar dissipline nie 
ter sake is nie; hy moet poog om al die -
leerlinge in die skoal by die naam te ken, 
sowel as hulle huislike omstandighede. Die 
hoof kan nou wel nie al die ouers wat kin-
ders in sy skoal het self tuis gaan .besoek 
nie, maar hy kan op~ mooi manier elke lid 
van sy personeel verplig om gedurende die · 
eerste skoolkwartaal die leerlinge in sy 
of haar klas se ouers tuis te gaan besoek 
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en dan in die verslagboek ~ verslaggie te 
skryf van hoe die omstandighede tuis is, 
die beroepe van die vader en die moeder, 
die datum van besoek, probleme wat die 
kind het en ervaar en oak die gesondheids-
toestand van die kind. In die laaste week 
van die eerste kwartaal kan die hoof dan 
al die verslagboeke deurwerk e~ op hierdie 
wyse kan hy binne ~ paar minute deeglik op 
hoogte kom van hoe dit tuis gaan ~ toevallig 
is dit die stelsel wat deur my geimplimen-
teer is by -die skoal waar ek hoof was. Dan . 
kan die hoof met die gegewens ·tat sy beskik-
king ontwikkelingsprobleme met die verskil-
lende onderwysers bespreek en .hierna kan 
die betrokke ouers na die skoal ontbied 
word en kan hulle hulp en bemoadiging ge-
vra word m.b.t.die aanwending en implimen-
tering van leiding wat daar voortaan ·aan 
hulle kinders gegee sal word. 2D) 
Die hoof is juis di~ persoon in die skoal 
wat 'n effektiewe toetspragram moet beplan 
en van stapel moet stuur; am oak~ siste-
matiese kumulatiewe verslag-sisteem daar 
te s.tel en hy moet oak toesien dat al die 
2D)Gunter, CF G: op cit., p. 3 
21) 
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onderwysers dit gebruik. Die groat meerder-
heid leerlinge wat na die primere skoal kom, 
bring met hulle saam 'n nuuskierigheid en 'n 
begeerte om te leer ken en te wete te kom. 
Die intelligente en goed aangepaste leer-
ling floreer gewoonlik in die primere skoal, 
maar wat word van die sukkelende, dikwels 
vuil en afgeskeepte wat sander belangstel-
ling in die skodlwerk is, wat · skaam is, ag-
gressief en wat eintlik nerens behoort nie? 
Hierdie is die leerlinge wat die meeste lei-
ding en steungewing nodig het, maar wat dik-
wels deur ans as primere leerkragte verwerp 
21) en aan hulle self oorgelaat word. 
Die hoof, die meeste van alrnal in die skoal- · 
sisteem, is di~ een wat ~ positiewe invloed 
moet skep en daar kan stel ~ atmosfeer waar 
heilsame groei en verander1ng kan plaasvind. 
Die hoof wat doeltreffend aan sy personeel 
en leerlinge leiding gee, mag sy positiewe 
invloede versterk deur homself af te vra of 
hy moontlik diegene bang maak met wie hy 
in aanraking kom, want as dit die geval is, 
sal personeellede wat in hierdie situasie 
Jacobson, PB, Logsdon, JD en Wiegman, RR: The Prin-
cipalship - New perspectives, p. 227 . 
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verkeer, oak weer leerlinge in hulle sorg 
met angs vervui. 22 ) 
In ans primere skole is daar talle sielkun-
digas en onderwyser-sielkundiges wat waarde-
volle werk lewer, maar ans het nag nie so 
ver gevorder om persone aan te stel wat net 
laiding gee nie en daarom val hierdie var-
antwoordelikheid vierkantig op die skouers 
van die primere skoolhoof. Die leidings- . 
dienste in die primere skoal is net so goed 
as wat die hoof dit toelaat om te wees en 
uit hoofde van sy posisie moet hy toesien 
d.at sekere aktiwi tei te ui tgevoer word in 
die belang van die daarstelling en handha-
wing van~ program van leiding. Indien hy 
sy personeel en leerlinge opgewonde en en-
toeeiasties omtrent werk wil he, moet hy 
self geinspireerd wees. 23) 
Om te k an lei, moet die hoof sy personeel 
en leerlinge ken. In die kleiner tipe pri-
mere skoal is dit morintlik dat die hoof 
saam met die klasonderwyser elke kind se 
ouers kan besoek, maar in die grater tipe 
22 )Vandenberg, D: Theory of knowledge and problems of 
Education, p. 175 
23) 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: Guidance Handbook for Per-
sonnel of Elementary schools, p. 34 
24) 
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primere skoal in die stad sal dit baie 
moeilik wees en moet die klasonderwyser 
dit self doen, maar oar elke leerling moet 
daar _gedurig alle moontlike inligting be-
skikbaar wees. Die huisbesoekvorm waarvan 
'n kopie ingeslui t is, (sien Bylae 1Ca) sn 
1(b), p. 418), kan in die verslagboek of in 
~ aparte leer, maar agter ~ geslote deur, 
deur die onderwysar self bewaar · word, maar 
oak moet die hoof~ kopie van elke klas se 
leerlinge in sy kantoor bewaar - tesame 
met elkeen se familie-, kumulatiewe- en 
mediese kaarte. Akkuraatheid en objektiwi-
teit is natuurlik van die grootste belang 
in die versameling van gegewens en om in-
ligting t.o.v~n leerling te bekom, kan 
daar oak van individuele verslae, toetsdata, 
vrae,outobiografiee en onderhoudsverslae ge-
bruik gemaak word. 24 ) 
Di t is so dat die leerling . in die een stan-
derd sal slaag voordat hy na die volgende 
bevorder word en daarom is die onderwysers, 
oak, in die primere skoal, voortdurend besig 
om hulle onderwyssukses te evalueer en moet 
daar gedurig deur die hoof aan hulle voorge-
hou word dat sekere beginsels nagekom moet 
Cook, A en Mack, H: The Headteacher's Role, p. 51 
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word. Die toetsing of evaluering van 'n 
leerling se prestasie kan egter slegs op-
voedkundige waarde he as daardie toets .binne 
'n oovoedkundige situasie afgeneem word en 
so geinterpreteer word dat die menswaardig-
heid van die kind as persoon en subjek, wat 
dan sy leefwereld beteken, nie aangetas word 
nie. 
Voorts is dit noodsaaklik om duidelikheid . 
te he oar wat daar met die toetsing beoog 
word en daarom moet toetsing allereers ~ 
diagnosties-~emedierende oogmerk he, want 
die onderwyser wil uitvind watter vordering 
di~ klas "in sy geheel in die gedane werk 
gemaak het en watter moeilikhede enkelinge 
daarmee ondervind het. 25) Die hoof moet 
dan toesien dat die onderwyser ~ ontleding 
van die uitslae maak, sy eie onderwysmetodes 
ondersoek en in so~ mate verbeter dat dit 
sal aanpas by die besondere probleme wat 
die klas in sy geheel en die enkeling af-
sonderlik ondervind het. As die onder-
wyser egter nie so 'n ontleding kan maak 
nie, is die hoof die aanoewese persoon om 
horn te help. Die klas en die individu word 




dus eintlik as~ navorsingsbron gebruik om 
uit te vind in hoeverre die onderwyser in 
die algemene doelstellings met sy onderwys 
~eslaag het. Soos die leerling dan met die 
jare in die skoal van onder na bo beweeg 
en hy meer leerstof het om te onthou, u.0rd 
gereelde toetsies dan oak~ vername onder-
wysmiddel om die gedane werk stelselmatig 
te hersien en aldus die kennis deeglik vas 
te li. Die statistiek van die hele jaar . 
word verder nuttig aangewend by die klassi-
fikasie van leerlinge aan die einde van die 
jaar wat dan die hoof en klasonderwyser in 
staat stel om die klasse in groepe te ver-
deel, volgens bekwaamheid en behoefte en 
om sodoende aan elke leerling en groep die 
beste individuele leiding en steun te bied. 26) 
Evaluering geskied met~ sekere doel voor o~ 
Soos reeds by implikasie gestel, is die doel 
om vas te stel in watter mate daar reeds 
vordering gemaak is in die rigting van be-
paalde verwagtings wat gekoester word -
hulle kan natuurlik wissel van persoon tot 
persoon. Volgens Lytton kan die hoof, die 
onderwyser, die ouer, sowel as die kind 
almal groat waarde heg aan die bevindings 
26 )rb·ct 1 ., p. 72 
5.2.3 
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van die evaluering. Die verwagtings van 
kinders verskil oak van kind tot kind, want 
die meeste kinders wil graag presteer, wil 
graag deur hulle leeftydsgenote aanvaar 
wees en wil oak nie graag hulle ouers en 
onderwysers teleurstel nie. As persoon . 
identifiseer hy homself dikwels met sy pres-
tasies en hierdie prestasie harig af van sy 
moontlikheid in aanleg, sy ·varige ervaring, 
kultuur- en huislike agtergrond, sowel as. 
sy self-konsep. Die hoof wat sy leerlinge 
wil help en lei om tot volle verwesenliking _ 
van hulle moontlikhede ta kom~ het ~ ander 
doel voor oe as die hoof wat net deur sy 
personeel toetse laat gee omdat die kinders · 
~ rapportpunt vir ~ vak moet h~. 
Evaluering eerbiedig · die uniekheid van die 
persoon 
Elke persoon is~ unieke skepsel, onherhaal-
baar en onomwisselbaar in sy besondere eie 
herkoms, tuisomgewing, ambisie, ideale, 
vorige ervaring, ens. Elke kind het as ge-
volg hiervan ~ eie unieke leefw@reld. Die 
evalueringsprogram moet beoordeel word in 
terme van die geskiktheid daarvan vir die 
besondere kind in sy besondere situasie, 
skoal en omgewing. Dii hoof moet dus toe-





leerlinge as gevolg van hulle individuele 
verskille bevoordeel of benadeel nie. 
Volledige evaluering is kumulatief 
Sander om in~ faseologie te verval, kan 
tog beweer word dat alle mense dieselfde 
bree lewensloop deurmaak van suigeling-
kind- adolessent- volwassene- grysaard. 
Kinders van dieselfde ouderdom toan oar-
eenkomste in vele opsigte, maar hulle is 
nooit identies nie. Dit sou beslis nie 
verstandig wees om na net een sporadiese 
beoordeling reeds tot~ finale evaluering 
van die kind te kom nie - al was daar oak 
hoeveel ander kinders wat onder dieselfde 
omstandighede vantevore presies dieselfde 
prestasie-syfer behaal het. 27 ) Slegs nadat 
talle evaluerings van die prestasie van 
die kind oar~ lang tyd g~maak is en ander 
faktore oak in aanmerking geneem is, kan 
daar op sinvolle en verantwoorde wyse uit-
spraak oar die prestasie-moontlikhede van 
die betrokke kind gemaak word. 
Evaluerinq is diagnosties 
Waar daar aanduidings van gebrekkige of 
glad geen funksionering van bepaalde ver-
Jones, J A, Stefflre, Ben Stewart, N R: Principles 
of Guidance, p. 112 
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moens is, kan die evaluerende diagnostiek 
oak . reeds die aard van die orto-pedagogiese 
en orto-didaktiese hulp en leiding aanwys, 
wat geskik is om die besondere kind in naod 
weer op die regte weg na valwassenheid te 
plaas. 
Indien alle leerlinge ewe vinnig en ~oed 
geleer het, sou daar weinige rede vir op-
voedkundige diagnose en remedierende be- . 
handeling gewees het. Die ervare hoof en 
klasonderwyser verwag sulke verskille as 
~ normale verskynsel in die totale ontwik-
keling wat verskillende leerlinge uit ver-
skillende omgewings na die klaskamer bring. 
Die opvoedkundige word dus gekonfronteer 
met 'n aantal vrae terwyl hy beplan vir die 
stadiger en minder akkurate leerders. Wie 
van hulle het bv. breinskade opgedoen; wie 
van hulle word die beste gehelp deur 'n lae-
druk-vorm van ontwikkelingsonderrig; wie 
van hulle behoort korrektiewe behandeling 
in die klaskamer te ontvang; wie moet bv. 
hulp van 'n spesi ali s in sy besondere vakge-
bied ontvang en wat moet die aard van hier-
die korrektiewe program wees.? 28) 
28)Ibid., p. 113 
29) 
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Dpvoedkundige diagnose voorsien beslis die 
opvoedkundige van~ essensiele bran van in-
ligting deur middel waarvan hy grootliks die 
effektiwiteit van sy pogings kan verhoog. Dit 
is~ basiese postulaat dat effektiewe onder-
rig afhanklik is van 'n begrip en verstaan van 
die leerder en dit is heeltemal redelik om 
van~ primere skoal te verwag om~ vername 
rol te speel in die ondersoeking van leerpro-
bleme by die leerlinge. 29 ) Te dikwels word die 
skoolhoof en die primere onderwyser oor die 
hoof gesien as lede van die diagnostiese span 
wat mag bestaan uit die skoolsielkundige, die 
spraakterapeut, sosiale werker en die ge~one 
geneesheer. Vername skoolhoof- onderwyser-
verantwoordelikhede m.b.t.opvoedkundige diag-
nose sluit in~ vroe~ identifikasie van leer-
probleme en~ onvermo~ om aan te pas,~ ver-
wysing van die probleme na die spesialis wat 
gou en doeltreffend daarmee kan werk; ~ by-
drae tot die akkurate beskrywing van die skoal-
gedrag van die ~evalle-studie; ~ ko~rdinering 
van die ontwikkelings-leer-program met die 
remedierende program en die interpretasie van 
die leerprobleem en die aanpassings wat van 
auers en andere persone en instellings gevra 
Jacobson, P 8, Logsdon, JD en Wiegman, RR: op c_it., 
p. 201 
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gaan word. Die skoolhoof en die klasonder-
wyser het dus die taak om toe te sien dat in 
meerdere of mindere mate~ diagnose gemaak 
' en 'n korrek ti ewe program aangewend sal word. 
Die geluk van die opvoedeling wat in ans sorg 
verkeer, is beslis werd elke paging, hoe ge-
ring oak al, om horn of haar te help waar daar 
wel probleme ontstaan. 
5.2.6 Evaluering sluit die analise van die self in 
Volgens Van Niekerk ·ward dit uit die bevindings 
van die evaluering vir die persoon maontlik om 
d.m.v.die regte hulp en leiding homself te 
ontdek, maar dit is van groat belang dat die 
evaluering beide verantwoord en regverdig sal 
wees, ander kan die leerling baie moontlik 'n 
selfkonsep op grand van 'n verkeerde maatstaf 
vorm. Evaluering bring oak mee dat die leer-
ling sy posisie ten aansien van die eie leer-
stof kan bepaal en die uitslae van die toetse 
horn in staat stel om 'n realistiese doelstel-
ling vir homself te verkry. Self-evaluering 
is die hoogste vorm van evaluering net soos 
selfsensuur die hoogste vorm van sensuur is. 
Dit is nodig om tot selfverwesenliking te kom 
en kennis van die eie motivering, lewensrig-
ting en ideale lei tot~ verantwaorde self-
konsep, val selfvertroue en ward gekenmerk 
-




del. So~ self-konsep waartoe die kind ge-
lei moet word, is belangrik vir die kind op 
sy weg na geestelike volwassenheid. 
Evaluering sluit toetsing in 
Die evaluering van die leerling se prestasie-
uitinge ·en- gedraginge vind plaas op grand 
van feite verkry deur toetsing, pedagogiese 
observasie, verslae, protokolle ·van bepaalde 
projeksie- en ekspressie-media, persoonstudies 
en nag talle ander tegnieke en diagnostiese 
media. Elke weg waarlangs die hoof en klas-
onderwyser meer inligting kan verkry, is nut-
tig en bruikbaar vir die evaluering wat nooit 
op sigself kan staan nie, maar dit moet altyd 
geskied teen die agtergrond van die persoons-
beeld. Slegs dan kan dit objektief wees. 
Evaluering behoort objektief te wees 
Dns onderskei tussen twee soorte van objektiwi-
teit, nl. die analitiese en die sintetiese 
waar die skoolhoof eers sy oordeel voorbehou 
totdat hy alle kante van die saak aangehoor 
het en as't ware met elke getuie meegeleef 
het, horn dan distansieer en die saak teen die 
agtergrond van die feite wat hy omtrent die 
opvoedingsfenomeen ingesamel het, beoordeel 
en evalueer • . 
5.2.9 
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Die hoof se leiding wat hy t.o.v.hierdie ver-
name aspek gee, le dan daarin dat hy sal toe-
sien dat die onderwyser presies vertroud met 
die aQtErgrond van toetsing sal ~ voordat 
hy horn aan die evaluering van die kind durf 
waag. Dok hier moet ans besef dat die kind 
nie 'n "ding" is met bepaalde eienskappe wat 
na willekeur gemeet kan word nie. · Buitendijk 
het in sy bekende uitsprake te kenne gegee 
dat die mens steeds inisiatief van verhoudinge 
is; in~ w~reld wat hy kies en waardeur hy ge-
kies word. Hy stig en bewerk sy wereld om dit 
vir homself bewoonbaar te maak. 3D) 
Ten beslui te 
(i) Die tradisionele primsre _eksamens het die 
onderwyser(-es) onwillekeurig tot minder-
waardige onderwysmetodes gedryf en die 
doel was nie om op te voed, te lei en te 
help nie, maar om klasse toets-gereed te 
maak. Toetsing behoort nie die gladde 
werking van die primsre skoal te versteur 
nie en hele skoolweke opsy gesit ·vir ek-
samenwerk, pas nie in die primsre skool 
. 31) n1.e. 
3D)Jacobson, PB, Reavis, WC en Logsdon, JD: The Effective 
School Principal, p. 161 
31 )Van der Stoep, fen Van ·der Stoep, 0 A: Didaktiese Ori~n-
tasie, p. 298 
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(ii) Klastoetse moet oefeninge wees, gereelde 
oefeninge, wat dwarsdeur die jaar oar ge-
dane werk handel, met die spesifieke doel 
om die vaslegging van kennis deur ~ nut~ 
tige herhaling te bevorder. Hulle hoef 
egter nie net formele, skriftelike oefe-
ninge te bly nie, maar kan oak tot prik-
kelende mondelinge aktiwiteite ontwikkel, 
bv. ~ bespreking, vertelling, debattering 
en ondervraging (onderwyser aan leerling; 
leerling aan onderwyser). · Klastoetse het 
egter deeglike beplanning nodig en alle 
aspek te van die werk behoar·t getoets te 
word ten einde ~ volledige beeld van die 
opvoedeling se praktiese, ~stetiese en 
verstandelike ontwikkeling te kry. 
(iii) Dit lei geen twyfel nie dat die alle-
daagse klaswerk die suiwerste en betrou-
baarste bran van evaluering in die pri-
mere skoal is, omdat die kind dit ender 
natuurlike omstandighede lewer. ~ Aan-
sienlike persentasie punte in elke vak 
behoort dus daaraan taegeken te word en 
enige taak wat die kind deur selfwerksaam-
heid aanpak, behoort hier as belangrik 
beskau te word. 
(iv) Dmvattende eksamens of toetse is af en 
. 
toe nodig om sodoende ~ volledige be~ld 
te verkry van die uitwerking van die 
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onderwys oor ~ !anger tydperk en~ leer-
ling se vordering in al sy vakke tesame, 
maar wat onthou moet word, is dat die 
toetsing altyd ~ normale skool-aktiwiteit 
behoort te bly en sy regte plek in die 
skoolroetine moet behou en die punte wat. 
in hierdie toetse behaal word, behoort 
deel uit te maak van die totale punt, 
soos opgebou uit alle toetsbronne. Die 
skoolhoof moet egter al die vrae modereer 
en oak die skrifte agterna noukeurig na-
gaan. 
(v) Dpvoedkundiges heg al hoe meer waarde aan 
gemoeds- en karaktereienskappe en aan ge-
woonte-vorming as aanduidings van die 
kind se moontlike toekomstige prestasies 
in die volwasse lewe. Die meeste daar-
van is subjektiewe dinge wat nie juis 
maklik meetbaar is nie, maar wat so be-
larigrik is dat dit deur simbool-voorstel-
lings~ pertinente bydrae tot die volle-
dige evaluering van die kind behoort te 
32) !ewer. 
(vi) Gestandaardiseerde toetse se geldigheid, 
betroubaarheid en objektiwiteit staan 
bo verdenking en hulle resultate is nut-
tige norme waaraan die resultate van klas-
32)Van Zyl, Pen Duminy, FA: op cit., p. 108 
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toetse gemeet kan word. By elke eksamen of 
geleentheid waa~ daar aan ouers gerapporteer 
word, behoort die leerlinge se I.K.-syfers en 
die resultate van gestandaardiseerde toetse 
met die klasprestasies vergelyk te word • . 
Waar daar uitermate afwykings is, moet die 
hoof, tesame ~et die klasonderwyser, onder-
soek instel en lsg. deur die hoof gelei word 
' 
om te begryp en te verstaan waarom ~ spesifieke 
leerling met bv. ~ ho~ I.K. gemiddeld of onder-
presteer en andersom. Indien die skoal nie 
so~ verklaring kan vind nie, behoort die hulp 
van die skoolsielkundige ingeroep te word. 
5.3 Die primere skoolhoof en die kind 
5.3.1 Inleidend 
In noue samehang .met die voorafgaande hoof-
stukke word hiermee die kwessie van konsti-
tuering gepostuleer in die lig daarvan dat, 
indien 'n pedagogiese handeling vormend sy 
verloop geneem het, daar oak sprake kan wees, 
en moet wees, dat ~ kind en respektiewelik ~ 
lerende persoon tot konstituering van nuwe 
werklikheid moet oorgaan. 33) 
Geen mens word gebore met~ oorsigtelike blik 
op wat werklik is of voldoende beheersing t;o.v. 




die realiteit as geheel of ten dele nie. 
Daarom is dit goed te begryp dat die sin van 
die pedagogiese handeling oak daarin te vinde 
is dat die lerende persoon daartoe sal oar-
gaan om vir homself ~ eie, unieke werklikheid 
of leefwereld in aansyn te roep. Indien ~ 
mens sou soek na ~ maatstaf ten einde te me~t 
of daar sprake kan wees van 'n suksesvolle af-
loop van die pedagogiese gebeure, sou die kri-. 
terium baie prominent begin figureer. Die 
uitgaan van die mens om~ grater werklikheid 
te leer ken en die omvang daarvan onder die 
eie vingers te voel, is~ noodwendige afloop 
van die onderwysgebeure. 34) Begryplik sal die 
omvang van die konstitueringshandeling wissel 
van persoon tot persoon as ge0olg van~ groat 
verskeidenheid faktore. Die pedagoog wat kon-
stituering as pedagogiese kriterium aanwend, 
soek egter nie in eerste instansie na die om-
vang van die konstitueringshandeling nie,maar 
na die feit of die handeling · wel plaasgevind 
het. 
Die taak van die hoof m.b.t.Wereldkonstitueririg 
5.3.2.1 Die orienteringstaak 
As verlengstuk van die huisgesin le 
dit die skoal dan oak ten laste om 
Langeveld, M J: Ontwikkelingspychologie, pp. 40 - 41 
35) 
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die orienteringsarbeid wat reeds van 
kleins af deel van die kind se op-
voeding is, te voltooi aan die hand 
van besondere doelstellings en be-
sondere inhoude en daar is reeds op 
gewys dat die skoal veral voor die 
I 
opgaaf te staan kom om die werklikheid 
waarheen die kind onderweg is, vir 
horn te orden en toeganklik te maak. 
Hierdie ordening, waar die skoolhoof 
~ uiters _prominente rol speel, hang 
ten nouste saam met die hele vraag-
stuk oar die leerstof. Vir die doel 
van hierdie betoog is dit voldoende 
indien die hoof sal besef dat die 
ordening van die werklikheid, soos 
dit nou in die skoal gebeur, veral 
35) 
· twee aspekte het: 
Die eerste kom daarop neer dat die 
volwassene sal besef dat die werklik-
heid 'n omvangryke en komplekse struk-
tuur het waarop die kind horn nie son-
der leiding en steungewing kan begewe 
nie. Daarom orden die mens, d.w.s. 
die grootmens, die werklikheid aan 
die hand van bepaalde fasette wat dit 
Van der Stoep, fen Van der Stoep, 0 . A; op cit., p. 89 
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dan moontlik maak am hierdie werklik-
heid met grater veiligheid en seker-
heid te betree. So vind ans dan die 
godsdienstige, sosiale, ekanomiese, · 
juridiese, historiese, fisiese en 
estetiese aspekte daarvan. 
Die skoal kan begryplik geen bydrae 
tot die orientering van die kind in 
die werklikheid maak indien hierdie 
ordening van die werklikheid nie vir 
horn beskikbaar is nie, d.w.s.indien 
die hoof nie oar voldoende insig ten 
aansien van hierdie geordende beskik 
nie. In tweede instansie moet die 
hoof egter oak besef dat hierdie 
werklikheid omvangryk is, selfs so 
uitgebreid is dat geen enkele mens 
die geheel daarvan werklik onder die 
o~ kan kry en omvat nie en om .so~ 
groat moontlike geheel van die werk-
likheid aan ~ kind in die skoal voor 
te hou, beteken eintlik dat die hoof 
moet toesien dat die kind aan so~ 
werklikheid ui tgelewer moet L10rd. 
In sy pogings om vir die kind bakens 
te verskaf aan die hand waarvan hy 
horn in die werklikheid kan orienteer, 
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gaan die skool onder die leiding 
van die hoof, daartoe oar om te 
selekteer m.b.t.hierdie werklikheid; 
hierdie seleksie in~ bepaalde leer-
plan saam te bundel, te beoordeel of 
. hierdie leerplan ~ verteenwoordigende 
struktuur ten aansien van die werk~ 
likheid bevat en om dan aan die 
hand van so 'n leerplan die onderwys 
36) vir die kind te beplan. By sy 
seleksie van leerinhoud vir die leer-
plan moet die volwassene horn goed 
kan verantwoord of daardie inhoud 
werklik vir die kind~ beeld van -
die werklikheid sal beteken, of dit 
sal inpas by sy ervaringstruktuur ~n 
of dit nie dalk vir horn skadelik sal 
wees nie. 
Die hoof moet hierby in aanmerking 
neem dat die laasta stap wat geneem 
word daarop sal neerkom dat ~ kind 
self aan die hand van wat die skool 
horn gebied het, daartoe sal oorgaan 
om die werklikheid te orden en te 
transendeer en die onderskeie kate-
36)v. an Gelder, L ·. V · · h t 8 · d · · 77 ern1euw1ng van e asi_son erwiJs, p. 
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goriee van die werklikheid wat die 
volwassene as basis gebruik vir sy 
ordening en seleksie van inhoud moet 
dus essensieel in die lewe van die 
afsonderlike kind in die klas ge-
stalte kry. Hiermee word bedoel dat 
elke kind eventueel daartoe gelei sal 
word om oar te gaan tot die samehang 
van die verskillende fasette van die . 
werklikheid wat hy moet ontdek en 
self~ kennend-waarderende perspek-
tief ten aansien van daardie werklik-
heid op te bou. Die eerste bydrae 
wat die primere skoolhoof dus moet 
lewer tot die kind se orienterings-
aktiwiteite is dan om toe te sien 
dat die werklikheid vir die kind~-
orden word en wel op so~ wyse dat 
sy greep op daardi~ werklikheid nie 
alleen deurentyd sal verstewig nie, 
maar oak in omvang ·sal toeneem. Die 
orientasie waartoe die hoof~ kind 
help voer, vertoon egter oak~ tweede 
aspek wat ~ noue samehang met die 
ordenings-aspek openbaar, nl. om die 
kind te help om kennis en vaardig-
. hede te verwerf wat aan horn 'n be-
paalde mate van beweeglikheid ten 
aansien van daardie gegewe werklik-
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heid sal verleen. Hi erdi e aspek 
van die skoal se orienteringsarbeid 
is veral daarop gerig om~ harmonie 
daar te stel ten aansien van twee 
aspekte van die kind se lewensvorm, 
nl. sy kennend-waarderende stelling-
name t.o.v.alles wat sig aan horn 
voldoen en sy uiteindelike, vol-
waardige taakvervulling en pligsver-. 
vulling in die maatsKappy waar hy 
horn eventueel as volwassene sal be-
vi np • Dit is te begrype dat die 
kind in die skoal met gegewens te 
doen kry wat hy nog nooit gesien of 
gehoor het nie en nou is dit eie aan 
die lewensvorm van~ kind om sy ver~ 
houding tot die werklikheid as~ 
subjektiewe verhouding te beleef, 
om deur sy spel, waarnsming, -aktiewe 
deelname en veral oak deur taal so 
aan ~ bepaalde situasie te verloor, 
of so daarin op te gaan dat daar van 
~ afstand tussen horn en die gebeure 
of saak as sodanig geen sprake is nie. 
Die hoof moet dus toesien dat die 
verwerwing van kennis en vaardigheid 
~ direkte verband hou met die beheer-
sing van~ spesifieke situasie, ge-
37) 
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gewene of saak wat in die kind se 
leefwereld op te merk is. Die ken-
nis en vaardighede wat die skoal 
aanbied, duik in die buite-skoolse 
werklikheid gedurig op deurdat die 
kind~ paging aanwend om die werk- . 
likheid wat die onderwyser op kuns-
matige wyse in~ klaskamer gestig 
het, te probeer herkonstitueer en 
wat in die skoal plaasgevind het, 
·sit die kind derhalwe by die huis 
in ~y eie kamer voort en hou hy horn 
oor die algemeen in praktiese, hande-
lingsituasies mee besig. Die onder-
wyser se aanbieding in die klaskam~r 
maak daarom ~ reeks situasies buite 
die klaskamer moontlik, waarin .~ 
kind daartoe oorgaan om op die let-
terlike wyse in~ bepaalde werklik-
heid te emansipeer en sy beheersing 
van die situasie, hoe gering dit oak 
sou wees, le daarin dat hy ten aan-
sien van daardie bepaalde stuk werk-
likheid kennis opgedoen het in die 
skooi. 37) 
Die hoof moet sy personeel daartoe 
bring om te besef dat die hele kon-
Van der Stoep, Fen Van der Stoep, 0 A: op cit., p. 91 
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stituering van die leefwereld deur 
~ kind die nouste verband hou met 
die wyse waarop die skoal~ paging 
aanwend om die leerstof binne sy 
bereik te stel. Wat pedagogiese 
grondslae betref, is dit hier nood-
saaklik dat die skoolhoof die ver-
band baie deeglik sal insien dat, 
al sou die kind tot implimentering 
van die kennis in~ speelse situasie 
oorgaan, hy in der waarheid daartoe 
oorgaan om vir ham~ nuwe stuk werk-
likheid binne sy leefwereld in te 
weef. Op hierdie wyse hanteer die 
kind die bakens en die waarborge wat 
die onderwyser in die skoolsituasie 
gebied het in~ gekonstitueerde werk-
likheid wat met die skool as insti-
tuut eintlik op direkte wyse bitter 
min te doen het. 
Die eerste aspek van die kennis en 
vaardigheidsverwerwing waartoe ~ kind -
kom in die jare wat hy die skoal deur-
loop, word dan daarin geopenbaar dat 
hy op grand van kennis en vaardighede 
daartoe oorgaan om op~ ryker, vei-
liger en meer genuanseerde wyse self 
tot die stigting of konstituering 
38)Ibid., p. 92 
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van werklikheid oar te gaan. 38) 
Daarom is dit essensieel dat die 
primere skoolhoof sal toesien dat 
die bepaling van~ eie staanplek 
of verhouding tot~ gegewe werklik-
heid, oak veronderstel dat ~ kind . 
in meerdere of mindere mate tot be-
heersing van daardie werklikheid 
sal geraak. Die grootste aspek 
van beheersing van werklikheid deur 
~ kind kom hoofsaaklik daarop neer 
dat hy t~ midde van~ bepaalde situ-
asie homself kan handhaaf en nie op 
die vlug slaan in die lig van die 
opgawes of eise wat so~ situasie 
ean horn stel nie en .die hoof moet 
dus daarop let dat dit juis die vol-
wassene is wat gedurig in die skool-
situasie daartoe oorgaan om bepaalde 
aspekte van die wereld buite die 
skoal na te boots of te her-presen-
teer • . Daarom kan ans konstateer 
dat opvoeding in sawel die algemene 
as die besandere betekenis van die 
woord, daarop gerig moet wees om 
die kind te lei tot volwaardige 
taakaanvaarding en pligsvervulling. 
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Die ingrypende betekenis van die 
kennis ten aansien van die singewing 
waartoe ~ kind in die skoolsituasie 
moet oorgaan, Opper egter oak die 
probleem of die kennis-verwerwing 
nie oak daartoe bydra om die kind 
in die lewensituasie te beveilig · 
nie. Dit is~ erkende pedagogiese 
feit dat ~ kind wat horn op een of 
ander wyse onveilig voel, net nie 
daartoe oorgaan om met vaste gang 
die werklikheid te betree nie. In 
die lig van sy orienteringstaak, 
moet die primere skoolhoof sorg 
dra dat die kennis wat sy skoal 
aanbied, sal meehelp om 'n veilig-
heidsgevoel by die kind te help 
kweek. 
Die formalisering van die werklik-
heid wat die skool · aanbied deur die 
kennis op sistematiese wyse vir die 
kind beskikbaar te stel, lei daar-
toe dat ~ kind t.a.v.die groat ge-
heel wat die skoal bied, bepaalde 
seleksies maak wat ~ besondere a~ 
pe1 39 ) tot horn as persaan rig en 
39)Perquin, N: Algemen~ Didaktiek, p. 29 
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aan die hand waarvan hy dan sowel 
konstateer na die sinvolheid as 
implimenteer deur taakaanvaarding 
en pligsvervulling. ~ Tweede aspek 
ten aansien van die ingrypende be-
tekenis van die kennisverwerwing 
in die lewe van die kind en waarvan 
die hoof homself deeglik sal verge- . 
wis, is daarin gelee d~t hy moet 
toesien dat elke kind in sy skoal 
so ver as moontlik veilig sal voel 
binne die werklikheid wat horn omring. 
Die orienteringstaak van die skoal 
sluit in laaste instansie oak~ 
deeglike diepgaande vorming in ten 
aanskoue van die wereldlike en die 
lewensbeskoulike. Daar is in ver-
skillende opsigte reeds op gewys 
dat die ontmoeting wat tussen gene-
rasies plaasvind, eintlik ~ ontmoe-
ting met die lewe en die togkoms 
self is en in die lig hiervan is 
dit van buitengewone belang om daar-
op te let dat die skoal deur sy hoof 
en onderwysers voortdurend ~ bepaal-
de interpretasie aan die leerstof 
en daarmee aan die lewe self sal 
gee en hierdie interpretasie neem 
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sy aanvang of aanloop in~ beskou-
ing oar die lewe en wereld wat nie 
slegs voor-wetenskaplik van aard is 
. 40) t d n1e, maar wa oak ie beoefening 
van die wetenskap as sodanig oar-
skry en die greep wat die mens op 
die werklikheid het, is nie in eer-
ste instansie ~ wetenskaplike greep 
nie en oak leef die mens nie primer 
vanuit sy wetenskap nie, maar maak 
hy veel eerder gebruik van sy in-
tuisie om die verskillende same-
hange wat deurentyd aan horn bekend 
LiJJrd te deurskou en te interpreteer. 
Indien ans nou in aanmerking neem 
dat die skoal~ direkte verlengstuk 
van die huisgesin is en dat die 
skoal se aktiwiteite ~ voortsetting 
impliseer van die wat in die huis 
plaasvind, bestaan _daar vir die 
skoal geen ander moontlikheid as 
om konstituerend aan die kind te 
arbei ten aansien van die lewens-
en wereldbeskoulike vorming nie. 
Dit is begryplik dat elke persoon 
wat die Christelike lewensopvatting 
4o)v1·1J·aen, TA en P1"enaar, J J·. F d t 1 Pd · un amen a e agog1cs, 
p. 181 
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huldig, sy interpretasie van alles 
wat die werklikheid aanbied aan 
hierdie opvatting koppel en~ 
Christelike kyk op die werklikheid 
en singewing aan die hand van die 
Skrif is nie iets wat die mens soos 
'n baadjie aan of uit kan trek wan-
neer dit horn pas nie, want dit be-
invloed in die diepste gronde daar-
van die mens se lewensperspektief. · 
As~ skoolhoof in die primere skoal 
sy ori~nteringstaak voor ~ klas be- · 
wustelik opneem en voor die klas 
gaan staan, kan dit nie anders nie 
as dat sy interpretasie van die ge-
gewene _ wat hy daagliks aanbied as 
lierstof, sy lewens- en wereldbe-
skoulike opvattinge deurentyd op 6f 
die voor- 6f die agtergrond sal open-
baar. Die vorming_ en ori@ntasie ten 
aansien van die lewens- wereldbe-
skoulike maak die harmonie van die 
samesyn van· die kind en inhoude 
moontlik omdat die handelinge van 
die singewing, die kennisverwerwing, 
die taak- en pligsvervulling ~ kli-
maks bereik wat ~ bepaalde lewens-




5.3.2.2 Die Sosialiseringstaak 
As instelling van die gemeenskap 
vorm die skool ook ~ gemeenskap in 
die kleine: Volwassenes en kinders 
is hier in bepaalde situasies voort-
durend op mekaar aangewys en daar · 
is 'n bepaalde orde in die gang van 
sy aktiwiteite op te merk. Sodoende 
huldig die skoal noodwendig sosiale · 
narme en is die skoal nie las te 
dink van die normale kriteria vir 
sosiale behoorlikheid wat in die ge- . 
meenskap geld nie. Dit is daarom 
onvermydelik dat die skoal as in-
stelling ~ besondere sosiale var-
mingsinvloed op die kind sal uit-
oefen en dat die hoof en sy perso-
neel wat vir hierdie gebeure verant-
woordelik is, oak sal kennis·neem 
van die sosialiseringstaak wat in 
die skoal ter sprake kom en die 
sosialiseringsveld wat noodwendig 
41) 
bestryk sal word. 
Die eerste en opvallendste sosiali-
seringsaktiwiteit wat in die skoal 
Van der Stoep, Fen Van der Steep, 0 A: op cit., p. 98 
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ter sprake kom, sou~ mens kon be-
skryf as 'n ui tbreiding van die kind 
se so si ale ervaring . ,en die hoof moet 
deeglik daarvan bewus wees dat die 
klem veel eerder val op die uitbrei-
ding van die sosiale ervaring en 
· dat die kind met ander mense in~ · 
verskeidenheid van bedrywighede be~ 
trek word waaraan hy noodwendig moet 
deelneem omdat hy ~ kind is en dat · 
hy in die skoal is. In hierdie op-
sig bied die hoof en sy skoal aan 
die kind~ geleentheid om~ oordrag 
te maak van die sosiale ervaring 
wat hy in die huis en die omgewing 
opgedoen het na nuwe situasies waar-
by ander persone betrek is. Die 
uitbreiding en ordening van sosiale 
ervaring plaas die kind in die 
skoal egter oak onder die verplig-
ting om tot besliste harmonie in~ 
kompetetiewe milieu te geraak; sy 
prestasie in die algemeen, maar ver-
al sy prestasie ten aansien van so-
siale bedrywighede. Die basiese be-
ginsel waaroor die hoof, die onder-
wyser en die ouer in hierdie saak 
die uitspraak ~ee, is die sosiale 
gewete. 
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Die hoof is ten alle tye daarmee 
gemoeid dat hy sal toesien dat 
die ontwaking en ontvouing van die 
sosiale gewete een van die vernaam-
ste teqdense is waarin die toekom-
stige volwassenheid van die kind 
42) ter sprake kom. Die skoal moet 
diep ingryp in die eventuele lewens-
vorm van die leerlinge wat sy ter- . . 
rein betree en in die lig daarvan 
dat die skoal die kind se aktiwi-
teite kanaliseer, word dit van die 
skoal vereis om gesonde kriteria 
te skep aan die hand waarvan die 
kind weer daartoe kan oorgaan om 
~ oordrag te bewerkstellig vanaf _ . 
die skoolse sosiale ervaring, mede-
dinging en selfverwesenliking na 
situasies wat in die buiteskuolse, 
m.a.w. in~ bre~r gemeenskaplike 
verband ter sprake kan horn of sal 
kom. 
Op direkte en indirekte wyse is die 
hoof daarvoor verantwoordelik dat 
dit by die leerlinge ingeskerp sal 
42)stern, W: Studien zur Personswissenschaft, p. 49 
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word dat die huldiging en gehoor-
saming van sosiale waardes 'n on-
ontbeerlike faset van die volwas-
senheid as lewensvorm konstitueer 
en die aanbieding van aktiwiteite 
buite die klas-verband is dan oak 
ten nouste daarop ingestel, waar-· 
deur die gesonde sosiale verhouding 
tussen jeugdiges oak in buiteskoolse . 
organisasies radikaal beinvloed 
word. 
Langs hierdie weg lewer die skoal 
~ besondere bydrae daartoe om die 
solidere verbondenheid van die jeug-
diges onderling te versterk aan d~e 
hand van aanvaarbare norme en on-
kreukbare waardes. Sake wat in die 
voorafgaande bespreking genoem is, 
oefen oak~ besondere invloed uit 
ten aansien van~ kind se vryetyds-
besteding en afgesien daarvan dat 
dit aangeleenthede soos ledigheid, 
verveeldheid en doellose rondlopery . 
ophef, bou die skoal oar 'n tydperk 
van baie jare aan ~ positiewe ge-
sindheid t.o.v.vryetyd deur sy klub-
werk, sportwerk, jeugorganisasies, 
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skoolgesellighede, ens. Dit is 
tog volgens Perquin 43) bekend dat 
hierdie eaak een van die grootste 
probleme van die kontemporere so-
siale pedagogiek is, maar tegelyk 
oak~ saak vorm waarvan die peda-
gogiek in sy nadenke oar die skoal 
se taak deeglik kennis moet neem. 
Daar kan weinig twyfel oar bestaan 
dat die skoal se bedrywighede ~ 
besondere aandeel neem aan die 
tempering van die jeugdiges se op-
posisie-tendense wat gewoonlik in 
die eerste plek teen die sosiale 
gewoontes, norme en waardes van 
die omringende maatskappy gerig 
is en die skoolhoof maet gedurig 
besef en in gedagte hou dat Die 
skoal ni e slegs 'n behoudende in-
vloed uitoefen nie, maar dat dit 
oak~ positiewe bydrae !ewer om~ 
sosiale regskapenheid by sy leer-
. . t 44) l1nge in aansyn e roep. 
43 )Perguin, N: op cit., p. 29 
44) Van der Stoep, Fen Van der Stoep, 0 A: op cit., 
p. 100 
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Die invloed van die skoal as buite-
instansie verteenwoordig invleede 
vanuit ~ ander sfeer as di~ van 
die huis en sodoende bied die skoal 
nie net~ terrein vir vryer beweeg-
likheid ender toesig nie, maar her-
bevestig di t vanui t 'n ander oard · 
sosiale waardes, norme en gewoontes 
wat deur die groep en daardeur mak-. 
liker deur die individu, aanvaar 
word. Die oorgang vanaf speel deur 
leer na arbeid is een van die ver-
naamste bydraes wat die skoal tot 
die kind se volwasse lewensvorm 
lewer en bo alles sluit dit die 
gehoorsaming op onvoorwaardelike 
vlak in van die Christelike opdrag 
' om die naaste lief te he SOOS sig-
self. 
~ Laaste bydrae wat die skoal lewer 
tot die sosialiseringsopgaaf by die 
opvoeding is seker daarin te vinde 
dat dit die terrein sowel as die 
tyd beskikbaar stel vir ontmeeting 
van die gedagte. Die tendense waar-
tee die skoolhoof meet toesien dat 
die skoal~ bydrae lewer en ten aan-
sien waarvan hy arbei, beinvloed 
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eventueel die gemeenskap in sy diep-
ste grand, omdat die huwelikslewe 
as basis van daardie gemeenskap oak 
in die skoolse verhouding tussen 
die geslagte ~ grondige en blywende 
beslag moet kry. 
5.3.2.3 Die vormingstaak 
Dok hierdie afdeling sluit pragtig 
aan by die tema van die verhande-
ling, nl~ dat vorming in die let-
terlike sin betaken dat hulp en 
leiding aan 'n mens gegee word met 
die oog daarop dat hy sy bestemming 
sal bereik en vorming is dan oak 
'n aangeleentheid wat horn ten diep-
ste laat geld in die geheel van die 
mens se lewensvarm waarby onder 
andere oak die bewyssynslewe inge-
sluit is en die taak van die skoal 
ten aansien van die ingewikkelde, 
maar tog nastrewingswaardige struk- · 
tuur, is daarin gelee om hulp te 
v~rleen aan ~ kind ten einde die 
ontsluiting van~ gegewe werklik-
heid vir ham moontlik te maak en 
horn te help om hamself vir daar-
die werklikheid waarteen hy aan-
stoot, te ontsluit en as handeling 
45)Ibid., p. 103 
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is vorming derhalwe daarop gerig 
om~ nuwe lewens-intirniteit in aan-
sien te roep en wat die skoal be-
tref, is die sarnehang van die vor-
mingsgoed, die vorrnende persoon 
van die hoof en die onderwyser en 
die op-vorming-aangewese-kind seker 
45) opvallend. 
Die vorming betrek die persoon as 
totaliteit en beinvloed ten aansien 
van die lewenstyl wat hy sal open-
baar, elke faset van persoon-wees 
op ingrypende wyse. Die verbreding 
van die kontradiktus waarna ons ver-
wys, openbaar horn juis hier op sy. 
heel suiwerste. Aan die ander kant 
rnoet die skoal se vorming ook daar-
toe bydra dat 'n verdieping o·p die 
,.,. 
solitere vlak by die kind intree, 
m.a.w.die kind moet ~ fyner aan-
voeling verwerf vir die werklikheid 
wat buite horn as persoon le. Dit 
geld as 'n verJ3i ste dat 'n kind in 
hierdie opsig die materi~le sake 
wat dikwels by die solitere vorming 
so prominent geplaas is, rnoet tran-
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sendeer deur die handeling van die 
singewing ten einde werklik deur 
te breek na die diepste oomblikke 
van singewing waartoe hy as mens 
in staat is, om langs hierdie weg 
dan oak die transendentale lewens~ 
kategoriee binne sy gesigsveld te 
kry en tot~ eie, persoonlike orde-
ning daarvan oar te gaan. 
Om in hierdie vormingsdoel te kan 
slaag, moet die hoof sorg dat die 
kind oorgedra word vanaf die speel-
~ deur die lerende tot by die ar-
beidende lewensvorm. Die gevolg 
is dat die skoal die verwesenliking 
deurentyd soek in~ toenemende mate 
van pligs- en taakaanvaarding deur 
die kind in die situasie self. Die 
samekoms van kind en werklikhetd 
word wesenlik verbreed en verdiep 
wanneer ~ kind deurentyd en met sis-
tematiese opeenvolging in~ leer-
situasie geplaas word waardeur die 
werklikheid vir die kind Gntsluit 
kan word en waarby die kind onder 
beskerming van~ volwassene sigself 
vir die werklikheid kan ontsluit. 
5.3.3 
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Verantwoordelike taak- en pligs-
vervulling dui immers daarop dat 
die kind horn as persoon deur ~ be-
paalde stuk werklikheid aangespreek 
voel en bereid is om ten aansien 
daarvan ~ antwoord te verskaf deur 
die taak-karakter daarvan nie alieen-
lik raak te sien nie, maar dit oak 
op te neern en tot plig vir sigsP.lf · 
te maak. Die essensi~le taak van 
die primere skoolhoof ten aansien 
van hierdie aspekte van sy eie . 
taakverrigting wat hy moet raak-
sien, is dat ~ kind te midde van 
die vormingsarbeid wat die skoal 
wil verrig, deurentyd hulp, leiding 
en steungewing nodig het. 
Beroepsleiding in die prirnere skoal 
5.3.3.1 Algemeen 
Reeds in die heel . eerste hoofstuk 
van hierdie verhandeling het ans 
gesien dat die kind wat uit die 
veilige geborgenheid van die ouer-
huis kom, vanaf die eerste dag in 
die skoal kennis maak met~ vreem-
de wereld en dat hy hulp en leiding 
vanaf die eerste moment rnoet ont-
vang vanaf die prirnere skoalhoof, die 
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adjunk- en departernentshoof tot by 
sy juffrou wat vir horn verantwoor-
delik is. Weer eens moet ans in 
gedagte hou dat wat hierdie jonge 
kind betref, hy reeds~ potensi~le 
leier is - nie riet eendag van~ g~-
sin as vader of moeder nie, maar 
dalk oak van sy land, e.d.m. Daar-
om hang soveel af van die invloed 
wat die primere skoolhoof en sy 
personeel op horn het en juis hier 
b~staan daar ~ geweldige potensiaal 
wat ontwikkel moet word en soos 
reeds gese, beinvloed die mate waar-
toe die primere skoolhoof leiding · 
aan sy personeel en leerlinge gee, 
oak die tipe leiding wat die klas-
of vakonderwyser in sy klas aan 
leerlinge bied. 
In die primere skble in die Kaap-
provinsie word skoolhoofde verplig 
om~ minimum aantal periodes per 
week klas te gee en dit is op hier-
die punt dat ek voel dat dit veel 
eerder aan die skoolhoof oorgelaat 
moet word om beroepsleiding te gee. 
Uit hoofde van die betrekking wat hy 
beklee, sy opleiding, ondervinding 
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en potensiaal, voel ek dat dit 
' 
toepaslik is dat hy eerder vir 
beroepsleiding verantwoordelik 
sal wees as vir die gewone aka-
demiese werk wat hy wel aanbied. 
Veral waar dit gaan om~ keuse van 
vakke, verskillende leerplanne en 
studierigtings, skakel pedagogiese 
leiding en steungewing in by be-
roepsleiding omdat hierdie aspekte · 
noodwendig die beroepsReuse voor-
afgaan omdat pedagogiese hulp en 
leiding ~ diens is wat dwarsdeur 
die skoollewe van die kind in wer-
king kom. 
Beroepsleiding is~ proses waardeur 
die leerling gelei moet word tot 
grater stabiliteit en insig, sodat 
hy beter in staat sal wees om sy 
plek volte staan. in~ demokratiese 
gemeenskap. Die hoof wat ek graag 
wil sien as beroepsleier in die 
primere skoal, moet help, raad gee, 
verduidelik, e.d.m.met die klem 
op die ontwikkeling van~ onafhank-
like, skeppende wese wat kan bv-




bouing van die gemeenskap en wat 
oak andere sal kan lei tot volwaar-
dige burgerskap. 46 ) 
Wanneer die leerling in die primere 
skoal beland, kry hy vir die eer-
ste keer te doen met die eise wat 
die lewe buite die gesinsverband 
aan horn stel. Hy moet gedurende 
hierdie tyd by steeds veranderde 
ornstandighede aanpas en indien hier-
die aanpassing nie vlot verloop nie, 
vind ans reeds in die vroegste skoal-
jare gedrags- en persoonlikheids-
afwykings by kinders. Die primere 
skoal kan hier help deur sorg te 
dra dat elke leerling in~ klasgroep 
geplaas word wat die beste aanpas 
by sy individuele behoeftes, dat 
daar voorsiening gernaak word vir 
die begaafde, die gerniddelde, die 
vertraagde die fisies-belemmerde 
en die sosiaal wanaangepaste leer-
ling en dat rernedierende werk ge-
doen word in verskillende rigtings. 
Landman, WA: ~ Antropologies-oedagoqiese Beskouing van 




Die hoof moet ten alle tye besef 
dat ~ vername aspek van die beroeps-
leidingsprogram in die primers skoal 
klasdissipline is. Hier kry die 
leerling vir die eerste keer te 
doen met groepdissipline in die ware 
sin van die woord en hierdie dissi-
pline kan vir horn as~ groat skok 
kom wat horn vir die res van sy lewe 
kan beinvloed en daarom moet die 
dissipline gaandeweg stranger ge-
maak WJrd met inagneming van die 
feit dat gesinsdissipline grootliks 
verskil van skooldissipline. Daar-
om is dit uiters noodsaaklik dat 
die primere skoolhoof by elke klas 
vanaf Sub A tot en met standard vyf 
vir minstens een periode per week 
sal kom. Indien die dissipline 
tuis nie reg is nie, kan die hoof 
dit reeds in Sub A begin reg stel 
en toesien dat die klasonderwyseres 
reeds vanaf die eerste ses weke 
wat die kind in die primere skoal . 
is, saam met horn as hoof problems 
diagnoseer en iets daaromtrent doen 
met die oog op die uiteindelike effek-





betrokke leerling. 47) 
Dit is oak die taak van die primere 
skoal om verslag te hou van die 
prestasies van elke leerling en 
oak om aantekeninge te maak van 
waargenome of gedragsafwykings so-
dat die skoolhoof- onderwyser be- · 
roepsleiar in die hoerskool met vrug 
daarvan gebruik kan maak. Die pri-
mare skoal het dus onder andere oak 
nog ~ waarnemende, beskrywende en 
metende taak t.o.v.beroepsleiding, 
want dit is~ pedagogieEe proses 
wat daarop gemik is om te lei en 
op te voed tot self-verantwoordelike 
selfbepaling van die beroep wat die 
kind gaan beoefen as hy beroeps-
volwassenheid bereik het. Leiding · 
en steungewing is 'n besliste vorm 
van hulp aan die leerling en hierdie 
hulp moet die geluk en welsyn van 
die leerling voar oe hou; moet vroeg . 
in die lewe van die kind 'n aanvang 
neem en moet as uiteindelike doel-
stelling he die aankweek van~ ge-
sindheid van self-verantwoordelik-
De Grondsituasie der Puberteitsopvoeding 
48) 
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heid. Die hoof as beroepsleier 
moet die leerling help om homself 
te help en hy moet bepaald ~ gron-
dige ken.nis he van die etiek van 
. 48) 
hulpverskaffing. Hy moet 'n 
pedagogies-geskoolde persoon wees 
met die regte opvoedkundige insig 
en gesindheid teenoor die kind. 
Verder moet hy oak die nodige ryp- _ 
heid en ervaring ·he om met sukses · 
leiding te kan gee. 
Die identifikasie van die indivi-
duele leerling se probleme is die 
moeilikste taak van die hoof as be-
roepsleier. Daar mag probleme wees 
wat om horn as persoon wentel soos 
persoonlike aanpassing, emosionele 
ontwikkeling, psigologiese self-
aanvaarding, probleme met die ge-
sindheid; sosiale . omgang met die 
. ander geslag, sy huislike- en ge..: 
sinslewe, sy verhouding met die 
klasonderwyser, godsdiens, e.d.m. 
Die bepaling van~ leerling se pro-
bleme is so~ ingewikkelde taak dat 
onderwysers die mening huldig dat 
Gunter, CF G: op cit., p. 12 
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dit eerder deur ~ sielkundige on-
derneem moet word en weer eens is 
dit die hoof wat oor die gespesia-
liseerde kennis moet beskik om saam 
met die klasonderwyser probleem-
gevalle te identifiseer. 
5.3.3.2 Die orimere skoolhoof as beroeps-
leier 
Die hoof wat beroepsleiding gee, 
moet deeglik opgelei wees en nie 
net die skoal met al sy fasette 
deeglik ken nie, maar ook die van 
die hele samelewing, hoe dit as~ 
geintegreerde geheel funksioneer 
en van die groat aantal verskillende 
beroepe, die kwalifikasies ~at daar-
voor nodig is en die vereistes wat 
elke beroep aan die individuele stel. 
Tydens die besoek van die skoolsiel-
kundige gedurende die jaar wat die 
leerlinge in standerd vyf is, word 
hulle getoets vir intelligensie, 
aanleg, belangstelling en bekwaam-
heid en omdat hierdie uitslae breed-
voerig met die hoof en die standerd 
vyfs se onderwysers bespreek word, 
1s die hoof juis die persoon wat 
' leiding moet gee t.o.v.vakkeuses in 
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standerd ses, plasing in die regte 
tipe hoerskool, ens. Daarom is dit 
noodsaaklik dat so~ hoof minstens 
een graad in die opvoedkunde sal 
he, verkieslik met spesialisasie 
in die rigting van beroepsleiding. 
Hy moet op hoogte wees oak van die 
nuutste ontwikkelinge i.v.m.die vol-
d kt b 1 . ct• 49) gen e aspe e van eroeps e1 1ng: . 
Ci) Die verlening van hulp aan emosioneel 
versteurde leerlinge. 
(ii) Die verlening van hulp i.v.m.aka-
demiese probleme. 
(iii) Die voorkoming van probleme by kir-
ders. 
(iv) Die diagnosering van proble~e wan-
neer hulle voorkom. 
(v) Die behandeling van hierdie. probleme. 
(vi) Die verlening van hulp aan ouers, 
sodat hulle hulle eie kinders beter 
sal verstaan. 
(vii) Die hou van verslae i.v.m.elke leer-
ling. 
(viii) Die verlening van hulp i.v.m.elke 
leerling. 
49) Schomaker, J A: . Beroepsbepaling in Dpvoeding in 
op zoek naar een Pedagogisch Denken, p. 203 
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(ix) Die verlening van hulp i.v.m.'n b8-
roepskeuse. 
(x) Die verskaffing van inligting i.v.m. 




Die verlening van hulp i.v.m.die 
plasing in~ sekere beroep. 
Die samewerking met opgeleide siel-
kundiges wat gespesialiseerde in-
ligting kan verskaf. 
Dit moet egter baie duidelik gestel 
word dat die hoof as beroepsleier 
~ gewone mens is en dit sou nie reg 
wees om van horn te verwag dat hy ~ 
persoonlikheid moet besit wat horn 
van alle mense met hulle foute en 
vooroordele moet onderskei n"ie, want 
dan sou hy nie 'n gewone mens wees 
nie en die leerling verkies om sy 
probleme met 'n gewone mens te be-
spreek. Die hoof as beroepsleier 
moet oak nie probeer voorgee dat hy 
is wat hy nie is nie. In die klas-
kamersituasie kom daar dikwels om~ 
standigh~de waarin die hoof nie sy 
ware wese kan wegsteek nie en dan 
~lyk die onnatuurlikheid van sy 
vorige optrede baie duidelik en 
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daarom is dit bete~ dat hy van die 
begin af optree as~ mens tussen mense. 
Hy moet nie die klaskamerprobleem in 
~ onnodig ernstige lig beskou nie; 
hy moet die regte gesindheid teen-
oar die onderwysberoep openbaar en 
· hy moet steeds bereid wees om die 
geestige in~ moeilike situasie raak 
t . 50) e s1en. 
Die persoonlikheid van die hoof as 
beroepsleier word ook beinvloed deur 
die feit dat hy gedurig met emosioneel 
en verstandelik minder volwasse indiwi-
due te doen het. Daar word van 'n goeie 
hoof, sowel as van die klasonderwyser, 
verwag om in die klaskamer te daal tot 
die peil van die leerlinge sodat hy 
hulle probleme kan verstaan en aan 
hulle behoeftes kan voldoen. Indien 
by hierdie transformasie nie met sukses 
kan bewerkstellig nie, sal hy nooit 
sukses behaal as hoof nie en die per-
soonlikheid van die hoof as~ beroeps-
leier is dus - selfs meer as die van 
die gewone onderwyser - onderworpe aan 
' 
die moontlikhede van beinvloeding deur 
50) 
Jones, A J, Stefflre, Ben Stewart, N R: op cit., p. 180 
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sy omgang met kinders en sal daartoe 
in staat moet wees om hierdie toets 
te deurstaan. 
Die taak van die moderns hoof- beroeps-
leier is geestes-higienies van aard; . 
dit gaan om menslike verhoudings en . 
die bybring van kennis is van minder 
belang. Dit is noodsaaklik dat hy aan 
sekere geestes-higieniese vereistes 
~al voldoen en dat opleiding die ver-
dere _vorming van sodanige eienskappe 
sal bewerkstellig. 
(i) ~ Mens wat nie gesond is nie, is~ 
las vir homself en vir sy gemeenskap 
en daarom moet dit die taak van die 
hoof as beroepsleier wees om te sorg 
dat hy ~ gesonde lewe lei, sod~t sy 
· eie gesondheid en vitaliteit oak die 
leerlinge ten goede sal beinvloed. 
(ii) Voorts is dit oak noodsaaklik dat hy 
die leerlinge objektief sal benader 
en hy moet nie sy eie vooroordele 
sander meer op hulle afdwing nie en 
om aan hulle eie menings en gevoelens 
reg te laat geskied, moet hy oar~ ge-
sonde oordeel beskik om te kan besluit 
(iii) 
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wanneer 'n reeks gegewens objek ti ewe 
feite is en wanneer dit slegs sy eie 
eensydige standpunte verteenwoordig. 51 ) 
Gesonde selfaanvaarding is~ verdere 
belangrike geestes-higieniese eienskap ' 
wat die hoof as beroepsleier moet be-
sit en hy moet voel dat hy met homself 
tevrede is en dat hy belangrike werk 
verrig sodat hy hierdie gesonde houding 
aan die leerlinge kan oordra. 
(iv) Die mens se geestesgesondheid hou ver-
band met sy vermoe om die huidige 
lewensituasie te aanvaar soos dit is 
en hy moet bereid wees om te erken 
dat gister verby is en dat more nag 
in die toekoms le. 
(v) 'n Verdere vername eienskap wat die hoof 
moet besit as beroepsleier, is dat hy 
in staat moet wees om op gesonde wyse 
aan sosiale aktiwiteite deel te neem 
en hy moet nie net met groepe kan saam-
werk nie, maar oak met die enkeling 
intiem bevriend kan raak. 
(vi) Die beroepsleier moet daartoe in staat 
wees om die komiese in~ moeilike situ-
asie raak te sien. 
51
~Ibid., p~ 181 
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(vii) Die kern van die mens se vermo~ om 
' 
geestesgesond te wees, is gele~ in 
geloof en vertroue: hy moet geloof 
in die Dpparwese he en vertroue in 
sy medemens, want sander geloof en 
vertroue is emosionele stabiliteit 
onmoantlik. 
Die vernaamste funksie van die hoof 
as beroepsleier is die feit dat hy 
ih die klaskamer ~ atmosfeer moet 
skep_wat die leerproses kan bevorder. 
Daar moat~ gees van leergierigheid 
en offervaardigheid in die klaskamer 
heers en hy moet oak die leerling 
help om horn doeltreffend by steeds 
veranderende omstandighede aan ~e · 
pas; hy moet self die voorbeeld stel 
vir saver dit 'n goeie, gesonde, mo-
· rele en etiese lewenshouding betref, 
moet hy aan die leerlinge 'n akkurate, 
objektiewe en ware beeld skilder van 
die huidige kennis van die mensdom 
sodat elke leerling daardie kennis 
tot sy eie voordeel kan aanwend. 
Die beroepsleidingsproses is wel 'n 
proses, maar dit is oak~ verhouding 
tussen die hoof en die leerling en 
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hierdie verhouding ontstaan nie net 
omdat die hoof dink dat die leerling 
-~ behoefte het nie, maar omdat die 
leerling self daardie behoefte aan-
~ ~-
voel. Die verhouding word gekenmerk 
deur ~ ware belangstelling van die 
kant van die hoof en~ werklike ver-
troue van die kant van die leerling; 
dit het te doen met probleme van~ 
emosionele en gesinsvormende aard en · 
is gemik op die persoonlike reorgani-
sasie eerder as op die verandering van 
die omgewing waarin die individu horn 
bevind. 
5.3.3.3 Ten besluite 
Die primere skoolhoof het saam met die 
primere onderwyser 'n groat verantwoor-
delikheid om hulle leerlinge aan te 
moedig om besliste planne te maak om 
hulle leerwerk ten beste te benut. Ter-
wyl ~ kind in die prime~e skoal is, 
behoort hy reeds vir homself sekere 
mikpunte daar te stel en om behoorlik 
vooruit te beplan. Vele leerlinge wat 
wel oar die vermoens beskik, kom nooit 
op kollege of universiteit uit nie om-
dat ·hulle net eenvoudig nooit ge100ti-
veer is om daarheen te gaan nie. Die 
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skoolhoof behoort met horn en sy ouers 
indringend te gesels t.o.v.sy ver-
mo~ns en verdere opleiding en dit 
behoort veronderstel te u.0rd dat hy 
verder wil gaan studeer en hierdie 
idee behoort gereeld aan horn opgedis · 
te word. Detjen verklaar: "It is not 
too soon to introduce pupils to a 
simple study of vocation, even while . 
they are in the upper grades of ele-
52) mentary school." Leerlinge van 
hierdie jare is reeds geneig om ge-
sindhede en gedagtes te vorm betref-
fende beroepe en visualiseer hulle 
self op sekere vlakke van werk. Hier-
die is TI baie goeie tyd om reeds akku-
rate inligting aan hulle oor sekere 
beroepe te verstrek. 
Terwyl leerlinge nog in die primere 
skoal is, het hulle ~ redelike ape 
gemoed oar vele beroepsrigtings en 
kan hulle die beroepe veel meer objek- · 
tief beskou as leerlinge in die ho~r-
skoal wat reeds veel nader aan die 
maak van 'n besli ssing t. o. v. 'n beroep 
is. Dmdat beroepsleiding dikwels uit-
52)Detjen, E Wen Detjen, MF: op cit., p. 202 
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gestel word totdat die kind op hoer-
skool kom en van hulle weens een of 
ander rede voor daardie tyd die skoal 
verlaat, kom so~ leerling dalk glad 
nie met beroepsleiding in aanraking 
nie. 
Op~ eenvoudige basis kan daar reeds 
in die primere skoal begin word om 'n . 
opname te maak van die belangrikste 
beroepe in die plaaslike gemeenskap 
en d1t behoort in te sluit ~ onder-
soek en bespreking van geleenthede 
vir indiensneming, die werksomstan-
dighede, die eintlike werk self en 
die bevrediging en beloning self. 
Hierby kan ook nag gevoeg word 'n ~tudie 
van elke kind se belangstellings, sy 
stokperdjies, sy voor- en afkeure, sy 
· persoonlikheid en in watter mate _hier-
die faktore uiteindelik sy keuse sal 
beinvloed. Op hierdie wyse kan die 
hoof onder andere die volgende doen: 
(i) Elke leerling in st 4 en 5 moet ~ net-
jiese werk- of temaboek he en wat hy 
dan sistematies deur die jaar aanvul. 
Om mee te begin, word hy gevra wat 
sy/haar vader se beroep is, dan moet 
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hy sekere take beskryf wat deur die 
vader in sy beroep verrig word en oak 
moet hy/sy beskryf watter vaardighede 
noodsaaklik hiervoor is. 
(ii) Vervolgens moet die leerlinge ~ lys 
maak van alle beroepe waaraan hulle · 
kan dink en redes verstrek waarom 
hulle van sommige hou en ander nie. 
(iii) Elke leerling kan dan ~ studie van een 
sekere beroep maak in sy werkboek en 
sy bevindings aan die klas meedeel. 
Deur na te vars,~ onderhoud met so~ 
werker te voer en horn te bestudeer 
terwyl hy sy werk verrig, kan die 
leerling uitvind wat so~ beroep be~ 
hels, die ure van werk, die spesifieke 
vereistes vir so~ beroep, die oplei-
ding wat daarvoor nodig is, nadele, 
voordele en die bevrediging wat so~ 
persoon uit sy werk put~ 
(~v) Die leerling kan self ook in sy werk- . 
boek ~ lys maak van sy belangstellings, 
stokperdjies, spesiale vermoens, na-
skoolse aktiwiteite, sy gesindheid teen-
oor skoal, die vakke waarvan hy hou of 
nie hou nie, die dinge wat hy belang-
rik in sy lewe ag, sy ouers se ideale 
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vir horn, sy eie ambisies, ens. 
(v) Die hoof kan self oak~ verwysing-
S})Ibid., p. 204 
stelsel implimenteer Cwat meer in die 
volgende haafstuk ter sprake kom) wat 
die leerling se naam en van, auderdom, 
IK, prestasies, belangstellings, vaar-
dighede, e.d.m.insluit. 53) 
Dns moet die mens erken as~ eenmalige, 
onherhaalbare individu wat van alle 
ander mense verskil en die waardigheid 
van die individuele leerling meet ten 
alle tye gerespekteer ward. Die pri-
mere skoolhaof meet die leerling nader 
met die wete dat dit laasgenoemde se 
lewe is wat ter sprake is en dat hy · · 
die reg het om vir homself te besluit. 
Die finale verantwoordelikheid le dan 
oak by die leerling self, want dit is 
juis die doel van beroeps1eiding dat 
die leerling tot self-verantwoordelik-
heid opgevoed sal word. Daarom moet 
die beroepsleier steeds daarna strewe . 
om die leerling te laat voel dat hy ~ 
waardige individu is, wat respek af- · 
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HOOFSTUK SES 
6. LEIDING M.B.~ VOORLIGTING · EN PSIGOLDGIESE DIENSTE 
6.1 Inleidend 
Die opdrag om verantwoordelikheid vir voorligting en 
psigologiese dienste te aanvaar, kom in eerste instan-
sie van die -hoof en daarom kan alle apdragte beskou 
word as komende ·van die hoof. Bui ten hierdie primer~ 
opdrag, dra die hoof gewoonlik oak die versorging, ' die 
invul of die toesig oar die invul, die aanvraag en ver-
sending van die kumulatiewe kaarte aan die onderwyser-. 
sielkundige op - dit is natuurlik die geval in ho~r-
skole in ans provinsie, maar in primere skale word 
hierdie taak gewoanlik deur 'n klerklike assistente 
vervul. 
Die argument kan hier geopper word dat ekstra tyd, ~ 
aanvullende leerkrag en bykomende uitgawes nie nodig 
is nie, aangesien elke goeie onderwyser oak na hierdie 
doelstellings in sy vak- en klasonderrig behoart te 
strews en hierdie begeertes by die primers onderwyser(-es) 
behoort gedurig deur die skoolhoof aangewakker te word -
ek self verkondig en propageer dit oak ten valle. Maa~ 
daar moet dadelik geantwoard word dat die vak- en 
klasonderwyser reeds~ aarvol leerplan het om te dek, 
sodat daar nie veal tyd oarbly vir voorligting nie. 
Hulp en raad wat hy wel gee, sal alleenlik aan graepe 
gegee kan word of aan 'n paar leerlinge persoanlik, maar 
elke kind het ~ behasfte aan persaonlike leiding (hier-
oar later in hierdie hoafstuk veel meer). 
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6.2 Die pedagogiese persoon en die oedagogiese ander 
Volgens Coetzee1) verwys die pedagogiese persoon na 
. 1) 
die persoon-in-opvoeding, m.a.w.daardie wyse van per-
soonwees wat daardeur gekenmerk word dat hy die op-
voedingsi tuasie ontwerp en stig en vanui t pedagogiek-· 
perspektief geaien : die pedagogiese situasie mede-
konstitueer. _Die byvoeglike naamwoord pedagogiese 
gee~ aanduiding van die besondere synswyse waaraan 
die bedoelde persoon ~ deel het. Di~ woord dui op 
die pais (kind= leerling) sowel as op die agogos 
(leier as opvoeder = onderwyser). Die pedagogiese 
persoon in die opvoedingsituasie is~ die onder-
wyser en soms die leerling, afhangende van wie die 
aangesprokene is, m.a.w.wie die inisiatief in die 
stigting van die situasie neem. Die een wat die ini-· 
siatief neem, is die pedagogiese persoon, terwyl die . 
ander een die pedagogiese· ander is. As daar van die 
persoon-in-opvoeding gepraat word, word aan die per-
soon as deurklankte gedink, d.w.s,aan die mens as 
Dasein: ~ teenwoordige by~ aanwesige werklikheid wat 
horn aanspreek en oproep tot handeling~ 
Handeling sluit hier alle bewuste menslike optrede in, 
afgesien daarvan of dit die doel bereik of nie. Die 
konsep pedagogi ese persoon k an dus gesien u.0rd as 'n be-
skrywing van die aangesprokene in die opvoedingsituasie • 
Coetzee, SD J: Die verhouding tussen die onderwyser en 
leerling in die spontane opvoedingsituasie in die skooL met 
spesiale verwysing na die godsdienstige, p. 76 - 80 
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Dorspronklik is die woord ander saarngestel uit an-ter 
en in Dud-Hoogduits kom dit as an-der wat tweede be-
teken, voor. Die eerste term(~-) beteken hierdie 
een. Die stam-ter is dieselfde as wat vir die ver-
gelykende trap van die byvoeglike naam gebruik word 
en dit bring tweede weer na vore. Dus kan daar gese · 
word dat die term ander vertolk kan word as: daardie · 
een wat op grand van 'n vergelyking met hierdie ~' 
tweede is. 
Die Latynse woord alter dui ook op~ twee-heid of tweE-
saamheid (Binswanger) 26f dit kan oak gestel word as 
die ander van twee (Viljoen)~) Dit is in · laasgenoemde 
verband dat die woord in hierdie verhandeling gebruik 
is, want met die pedagogiese ander as teenoor, word~ 
persoon as verhoudingsgenoot (uiteindelik: situasie-
genoot) aangedui. Die pedagogiese ander is die aan-
wesige werklikheid by wie die pedagogiese persoon horn 
as teenwoordigheid belewe, d.w.s: terwyl pedagogiese 
persoon op die aangesprokene in die opvoedingsituasie 
dui, wil pedagogiese ander die aangesprekende aan die 
lig bring. Die pedagogiese ander en die pedagogiese 
persoon kan slegs begripmatig van mekaar geskei word 
omdat die begrippe afwisselend vir albei betrokkenes 
in die opvoeding gebruik word. Die eenheid van mens 
en wereld is so verstrengeld dat daar nie leef-wereld-
2)Ibid., p. 78 
3)Kilian, . CJ Gen Viljoen, TA: Fundamentele Pedagogiek en 
fundamentele Struktur~, p. 136 
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lik onderskei kan word tussen aansprekende en self-
sprekende nie. Dit beteken dat daar in die pedago-
giese situasie nooit onderskei kan word tussen die 
persoon se lewing van persoon en sy lewing van ander 
nie. Want die een oomblik word die onderwyser aan-
gespreek deur die kind en dan neem hy die inisiatief 
en dan is hy die pedagogiese persoon en word die leer-
ling as kind die pedagogiese ander. Dan neem die 
leerling weer die inisiatief vanwe~ sy aangespreek te . 
wees deur die onderwyser en is die leerling weer die 
pedagogiese persoon en die onderwyser weer die peda-
gogiese ander. As ander skep die pedagogiese ander 
prim~r vir die pedagogiese persoon ~ ped~gogiese aan-
spreekruimte as teenwoordigheidsveld vir sy Dasein 
terwyl hyself as aanwesige werklikheid oak self daar is. 
Volgens Viljoen4) is die daar-wees (Dasein) van _die 
pedagogiese ander funksioneel ~ oproepende as aan-
sprekende eksistensie. Dit wek die Da van die Dasein 
of die eks- van die eksistensie en maak dit vir die 
ander moontlik om die aanwesige werklikheid Cwat die 
ander self is) transenderend te ontrnoet. Di t is die 
ander in die pedagogiese situasie wat die pedagogiese 
persoon opwek tot persoon as geintegreerdheid of dia-
logiese gerigtheid as teen-woord-igheid. Dit roep 
benadering op en vra dat ~ wedersydse greep tussen 
onderwyser en leerling verkry en behou moet word. 
4)Ibid., p. 136 -
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Uit die voorafgaande beskrywing het dit duidelik ge-
word dat die pedagogiese persoon en die pedagogiese 
ander onafskeidbaar aan mekaar verbonde is; dat hulle 
tewens die een die ander teenwoordig stel soos dit in 
~ egte gesprek tussen twee persone hoort. 
6. 3 Besondere voorwaardes vir die voorligtingsgesprek 
6.3.1 Dankbaarheid vir geborgenheid 
Wanneer die kind tydens die leidings- of voor-
ligtingsge:sprek op so 'n wyse aanvaar li:Clrd dat 
A hy veilig voel, se 'n mens dat hy geborgenheid 
belewe. Die gespreksituasie is dan ~ plek 
waar hy met al sy probleme aanvaar word en 
waar hy dus geborgenheid ervaar. Die kind is 
.dankbaar as die skoolhoof of onderwyser wat 
leiding aan horn gee, horn aanvaar en gesprekke 
. ' 
met horn verwelkom. Hy sal onveilig voel en 
oak ondankbaar LiJJrd ashy verstoot word deur-
dat hy nie geleentheid tot vertroulike gesprek-
ke kry nie. Dit moet vir die kind duid~lik 
wees dat die leidings-onderwyser erg besorg 
oar sy probleme is en horn wil help en wil lei. 
Hiervoor is nodig dat die onderwyser nooit 
die kind as probleem moet sien nie, maar as 
~ mens wat vanwe~ probleme in nood verkeer. 
Die kind moet dadelik en duidelik aanvoel dat 
die onderwyser ~ met horn die probleme wil 
aanpak en o.ok mede-verantwoordelik wil wees 
6.3.2 
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vir die oplossing. Hiervoor is nodig dat op 
rustige wyse gesprek gevoer moet word en vir 
so~ rustigheid is dit nodig dat die kind hel-
der sal aanvoel dat die skoolhoof/onderwyser 
vir horn toeganklik is en nie omgee om tyd aan 
horn af te staan nie. Die kind moet gou besaf. 
laat word dat die onderwyser vir horn beskik- . 
baar is en dat hy bereid is om die kind te 
help om self sy probleme op te las. 
Waag met die voorligter 
Die voorligter/leidings-onderwyser en die kind 
neem albei deel aan die gesprek. So moet die 
kind vertroue he in die onderwyser 88 vermoe 
om horn te help met die oplossing van sy pro-
bleme en dat hy nie aan horn verkeerde inlig-
ting en raad sal gee nie. Die voorligter moet 
oak te kenne gee dat hy vertroue in die kind 
het dat hy met sy hulp probleme sal kan oar-
win. Dan kan hulle saam die probl£rne van die 
kind ondersoek om die werklike aanleiding daar-
toe en die implikasies daarvan te bepaal. Die 
kind weet en beleef dat hy die steun van vol-
wassenes nodig het ashy dit met die toekoms 
wil waag en hy plaas horn dan oak onder die 
gesag van die onderwyser(s) wat vir horn sy pro-
bleemsituasie besondere volwassenes is in die 
5) .. . . . . . . . 
Landman, WA, . Roos, S Gen Mentz, NG: Fundarnentele 
Pedagogiek, leerwyses en vakonderrig, p. 175 
6.3.3 
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sin dat hulle die beste toegerus is om horn te 
kan help en lei. By die kind moet daar 'n ~-
troue wees om openhartig oar sy probleme te 
praat en hiervoor is dit nodig dat egte ~-
likheid betoon moet u.0rd. Die kind wat in 
nood verkeer, wil dit graag met~ volwassene 
wat horn kan help, waag en hy soek by so 'n vol-
wassene eerstens menslikheid en tweedens des-
kundigheid. Wat deskundigheid betref, moet 
die onderwyser/skoolhoof weet wanneer sy ver-
moe om die kind te help te kart skiet en hy 
moet dus weet wanneer 'n kind verwys moet word · 
na die Onderwysdepartement se opvoedkundiges, 
voorligters, spraakterapeute, ens. 
Selfbegryping 
Tydens die gesprekke moet die kind gehelp word 
om te begryp wat sy positiewe moontlikhede is 
en wat dit betaken in terme van die eise wat 
die lewe stel. So moet die kind gehelp _word 
om geleidelik te besef dat sy. verstandelike 
moontlikhede, sy belangstellings, ens. eise 
aan horn stel om die moontlikhede in diens van 
homself en van sy medemens te stel. Selfbe-
gryping betaken dan in werklikheid ~ begryping 
van hoe 'n mens is, en wat 'n mens word ~ van 
die behoorlikheidseise wat daaruit spreek. 
Die behoorlikheidseis is dat die kind aan 




onderwysers en sy ouers en met ko~rdinering 
deur die leidings-ondBrwyser, sodat hy kan 
word wat hy behoort te wees, nl. ~ kenner van 
~n werker aan sy moontlikhede sodat hy later 
as volwassene in ooreenstemming met sy sterks.te 
. 6) 
moontlikhede ~ beroep kan beoefen. Selfkennis 
is dan eintlik kennis van die eie moontlikhede 
en van die verpligtinge wat hierdie moontlik-
hede op 'n mens le. Die kind moet gehelp word _ 
om hierdie moontlikhede te begryp as verplig- · 
tinge wat nie nagelaat mag word nie. Deur .§1@ill-
nadenke oor die kind se vroeere gedraginge en 
teenswoordige houdinge, kan baie· lig gewerp 
word op die kind en sy probleme en sy begryping 
daarvan. Die moontlikheidsvoorwaardes hiervoor 
is dat die gespreksituasie ~ situasie moet 
wees van vertroue, begryping en opvoedi~gs~ 
gesag. 
Hoop op -die toekoms 
Die mens is 'n wese wat verlang na komende dinge. 
Hy kan dus hoop op die toekoms. Die mens stel 
vir horn iets in vooruitsig. Die kind doen dit 
oak. Hy maak dus vir homself ~ voorstelling 
van die toekoms en ~ierdie voorstelling bein-
vloed sy doen en late in die hede. Die onder-
wyser/skoolhoof wat leiding gee, moet tydens 
Gunter, Cf G: Aspekte van die Teoretiese Dpvoedkunde, p. 11 
7) 
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die gesprekke met die kind vaestel hoe. he!der 
hierdie voorstelling is en of dit strook met 
die moontlikhede waaroor die kind beskik. Hy 
moet die kind help om onhelderheid in he!der-
heid te omskep deur toekomsopenende gesprekke 
met die kind te voer, waardeur die kind vir 
homself met die hulp van die onderwyser, ~ 
toekomsbeeld bou en hy hoop dat hierdie toe-
komsbeeld ~ werklikheid sal word. Di~ hoop 
moet met elke gesprek versterk word en daarby 
moet die kind besef dat hy nie net moet hoop 
op die toekoms as sodanig nie, maar oak op 
die besondere eise wat daardie toekoms aan 
horn gaan stel. Hoop wek aktiwiteit en daarom 
moet die onderwyser die kind in toekomsterme 
aanspreek, m.a.~.in terme van die toekoms wat 
vir horn met sy besondere moontlikhede voorle. 
Hy help die kind verder om nie in die toekoms 
wat hy vir homself voorstel, te ontvlug deur 
bv. drome daaroor te droom nie, maar dii kind 
moet gehelp word om te besef .dat hy in die hede 
in verband met die toekoms wat hy vir horn voor-
stel, moet handel - op weg na ans uiteindelike 
doe! van die opvoeding, nl. geestelike ~ol-
h .d 7) wassen e1. 
Landman, WA, Roos, S Gen Mentz, NJ: op cit., p. 177 
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6.4 Die aard van leiding in die primers skoal 
Vandag vind ans dat weens die feit dat daar nie soos 
in die hoerskole ~ onderwyser-sielkundige beskikbaar 
is nie, ans in die prim~re skole net op die sielkundige 
en skpolklinieke aangewese is. Ek is verheug dat daar 
tans~ neiging is om kinderleidingklinieke in die gro~ 
ter sentra beskikbaar te stel, maar wat die "sielkun~ 
dige" betref wat eenmaal per jaar die skoal besoek om 
die st 3's se I.K. te toets en later in die jaar die 
st 5's vir belangstelling, aanleg en vaardigheid met 
die oog op plasing in sekere klasse van hoerskole na 
st 6, wil ek tog verklaar dat hierdie mense deurgaans 
feitlik nie die leerlinge se agtergrond, vermoens, ens. 
ken nie; dat hulle byna deurgaans net~ 8.A.-graad met 
Sielkunde as hoofvak besit en kwalik as sielkundiges 
bestempel kan word. In~ mate kan hulle, tesame met . 
die klinieke aan die skoolhoof die probleem t.o.v.die 
een of ander gebrek by~ kind diagnoseer, maar van 
remedierende leiding en onderrig kam weinig tereg. 
Die kind met~ probleem is vasgevang in~ eindelose 
sirkel van~ probleem-identifikasie-proses. Dnderwy-
sers, skoolhoofde, ouers word daarvan bewus dat daar 
by die kind~ gebrek is of dat hy ~ probleem het. 
Stukkies inligting word versamel en meestal is daar 
geen sistematiese skema vir die versameling van data 
nie en hierdie eindelose sirkel is data-georienteerd 
met weinig of geen optrede in terme van werklike lei-
ding en hulp aan die leerling nie. Die identifikasie 
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van~ leerling met~ probleem kan gedoen word deur 
die klasonderwyser, die hoof, die ouers, die skoal-
sielkundige, die kind self of~ kombinasie van die 
bogenoemde. Om~ kind te help m.b.t~die oplossing van 
sy probleem is minstens twee stappe dringend noodsaak~ 
lik: Ca) diagnose en (b) 'n plan van aksie wat op die . 
d . b . 8) iagnose ge aseer is. Behalwe die observasies, word 
verskillende toststegnieke aangewend om te help met 
die diagnose van individuele probleme van leerlinge. 
As ans met die kosbare mensies in die primere skoal 
werk, word talryke· planne van aksie geformuleer, ge-
evalueer en of dan gevolg, daar gelaat, afhangende van 
die mate van sukses van die plan, soos blyk uit die 
kind se gedrag en optrede. 
Diegene wat die paar kinderleidingsklinieke in Kaap-
land beman, behoort daarvan bewus te wees van die ver-
skeidenheid van dienste wat daar bestaan en wat aange-
wend kan word en deur middel van ko~peratiewe pogings, 
kan daar effektfewe hulp gesoek word en die regte te-
rapie toegepas word. Die opset van hierdie terapie 
mag in die klaskamer, of buite die klaskamer wees, 
afhangende van die individuele geval. Indien die leer- -
ling se probleme terapie buite die klaskamer benodig, _ 
is die doel om die leerling so spoedig moontlik weer 
binne die klaskamer te plaas. 9) 
8)Van Zyl, Pen Muminy, PA: Theory of Education, p. 88 
9) 
Kopp, 0 Wen McNeff, M 0: Guidance Handbook for Personnel 
of Elementary Schools, p. 34 
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6.5 Leiding deur die klasonderwyser 
Die klasonderwyser in die primere skoal is die sleutel-
persoon m.b.t.die funksie van leiding gee, in teenstel-
ling met die aanbieding van beroepsleiding deur die 
primere skoolhoof, soos deur my in die vorige hoaf-
stuk bepleit. Die klasonderwyser is in kontak met die 
leerlinge in sy klaskamer vir ~ baie langer tydperk . 
van die skooldag as enige ander lid van die hierargie 
wat daar bestaan van skoolhoof, vakinspekteur, inspek~ 
teur, skoolsielkundige, ens. En om hierdie rede is 
b.Y, die persoon wat die mees effektiewe beginsels van 
leiding aan die leerling kan voorhou - mits hy natuur-
lik die regte en doeltreffende leiding self van §:J._ eie 
skoolhoof ontvang het! In hierdie verband is die skool-
sielkundige en die persone wat die skoolklinieke be-
man, waardevolle inligtingsmedia vir die primere onder-
10) wyser. 
Die hoof, die klas- en vakonderwyser, die skoolsielkun-
dige en die klinieke moet as span fungeer om leerlinge 
te di en en die beplanning van 'n waardevolle opvoedkun-
dige program is 'n verantwoordelikheid wat deur al bo-
genoemde persone gedeel moet word. Soos die hoof bv. 
met sy personeel werk, ontstaan 'n veel grater bewus-
wording van individuele leerlinge en van hulle vermoens 
en hulle kapasiteit om te leer, word ontwikkel deur-
dat die onderwysers begin besef dat hulle besig is om 
10) Ibid., p. 17 
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mee te werk, te vorm, te lei en te formeer aan hier-
die leiers ~an m6re - mensies in hulle sorg wat in 
nood verkeer en kosbare materiaal is wat met die regte 
leiding hulle volle potensiaal kan bereik. 
~ Gedagte wat ek voel wat besliste besinning moet ge- -
niet, is dit: Het ~it nie tyd geword om oak onderwyser-
sielkundiges in die primere skole aan te stel nie? 
Daar is onlangs begin om permanente kunsonderwysers, 
spraakterapeute en bibliotekaresses vir primere skole 
aan te stel wat kuns, spraakonderrig en boekopvoeding 
onderrig wat almal nie-eksamenvakke is. Maar wat dan 
van 'n onderwyser-sielkundige wat oak nag · tesame met 
die primere skoolhoof, die klasonderwyser, e.d.m.hier-
die sirkel op~ perfekte wyse sou kon voltooi as~ 
span wat as~ eenheid werk en wat die maksimale reg 
sou laat geskied m.b.t.my pleidooi vir ~ effektlewe 
program van leiding-gewing in die primere skoal? 
Om so~ persoon in die primere skoal te kon he, sou 
beteken dat die klasonderwyser ~ vennoot kry wat die 
verantwoordelikheid sou dee! in die verkryging van 
inligting vir die diagnose van 'n probleem en in die 
beplanning, tesame met die hoof van so 'n program, maar 
omdat ans nag nie die ideale toestand bereik het nie, 
is dit die klasonderwyser, die skoolhoof en die siel-
kundige (wanneer hy oak al kom) wat die organisering 
van so 'n program van leiding-gewing moet beplan. 
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6.5.1 Die organisering van so~ program 
6.5.1.1 Verwysing-stelsel 
Basies is daar twee tipes van ver-
wysing, nl. die formele en die in-
11) · 
formele. Afgesien van watter een 
gebruik word, is die identifisering 
van die probleem die eerste stap in 
die implimantering van die verwysing. 
Indien die formele stelsel gebruik 
_word, vul die onderwyser ~ vorm in 
wat die leerling identifiseer en oak 
die doelstelling van die verwysing 
en die vorm moet dan na die primere. 
skoolhoof deurgestuur word. Klas-
onderwysers gebruik die informele, 
sowel as die formele verwysingstel~ 
sels, maar eersgenoemde stelsel moet 
eintlik ~ kontak-making wees met die 
skoolhoof of die sielkundige waar 
daar dringend hulp gesoek u.ard m.b.t. 
leiding en steungewing aan die leer-
lings. Die klaskamerstruktuur moet 
egter van so~ aard wees dat dit buig-
baar genoeg is om aan leerlinge die 
geleentheid te bied om die hoof ge-
durende die skooldag te spreek. 
11) 
Jones, A J, Stefflre, 6 en Stewart, N R: Principles of 




Soos die onderwyser ~ sekere soort 
situasie in die klaskamer sien ant-
wikkel wat vrae by horn laat ontstaan 
t.o. v. wat eintlik besig is om te ge-
beur en watter riglyne gevolg moet 
word om leerlinge deur daardie situ-
asie heen te lei, moet hy die skoal-
hoof kan kontak om hulp en daarom 
moet laasgenoemde ~ goed opgeleide 
persoon wees en moet sy kantoor altyd 
oop · wees vir die probleme van sy . 
. · 12) 
personeel en leerlinge. 
Probleme wat ontstaan, kan soos volg 
geklassifiseer word: akademies, _§£-
siaal, emosioneel, higii:§nies en .!:!.!!!-
gewings. Dns kan egter nie altyd 
alle probleme beperk tot een kate-
gorie nie, want dikwels mag~ kind 
~ kombinasie van ptobleme h~. 
Voorts is daar probleme by kinders 
sander dat die grense daarvan vasge-
stel kan word, soos die een wat die 
ander skop, die een wat nie hoar wat 
12)Vandenberg, D: Being and Education An Essay in Exis-
ten ti al Phenomenology; p. 17 
6.5.1.3 
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die onderwyser se nie, die een 
van wie niemand hou nie, die een 
wat byna nooit praat nie; die ver-
stote een, die een wat nie stil 
kan sit nie, die een wie se ouers 
gedurig se dat hy net A-simbole moet 
kry, die een met~ I.K. van 140, · 
maar wat nie kan lees nie; die een 
wat bang is om skoal toe te gaan; 
die een wat aan alle ander dinge 
dink; die een wat nie die verskil 
tussen ~ b en~ d kan raak sien nie; 
die een wat hoofpyne ontwikkel soos 
'n sekere periode waarvoor hy bang 
is, nader kom. Indien die kind~ 
reeks omstandighede as~ probleem 
begin waarneem, is daar 'n pro~l~em, 
afgesien van hoe die ouer, skoolhoof 
of klasonderwyser die omstandighede 
sien. 
Kinderkontak met die skoolsielkundioe 
Seide ouers en kinders moet daarvan 
bewus gemaak word dat wanneer die 
skoolsielkundige wel na die skoal 
kom, hulle na horn kan gaan of na die 
hoof wat eers vir hulle ~ afspraak 
kan probeer reel. Op die reeds ge-
noemd~ skoolhoofde-simposium het 
vele hoofde egter gekla dat hierdie 
6.5.1.4 
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skaolsielkundiges se programme te 
vol is, of dat hulle onwillig is 
om leerlinge wat nie in st 3 is nie 
. te toets en hier is dus ~ groat 
struikelblok m.b.t.een van die ver-
naamste doelstellings van mv betoag .• 
Natuurlik sou die ideaal wees om~-
skoolsielkundige in elke primere 
skoal te he, maar aangesien dit teen-
waordig nag nie die geval is nie, is· 
ans wee_r eens aangewese op die pri-
mers onderwyser en die skoolhoof, 
maar selfs wanneer die · skoolsielkun-
dige oak al na die skoal kom, moet 
nie een van die persons~ vrees 
binne die kind wakker maak nie en 
veral die skoolsielkundige moqt . 
geen beperkende, dissiplinerende 
rol speel nie. 
Die ouers m.b.t.die leidingsprogram 
Klasonderwysers het die besliste 
verantwoordelikheid om ouers in ken-
nis te stel van die beskikbaarheid 
al dan nie van leidings-programme 
en hulle het ~ gulde geleentheid om 
dit te doen tydens die huisbesoeke 
wat ek so sterk in~ vorige hoofstuk 
bepleit het en sel~s tydens byeen-
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komste van ouers en onderwysers. 
Soos die ouers beter ingelig is 
m.b.t.wat in die skoal aangaan, word 
hulle meer gewillig om die opvoed-
kundige program te ondersteun. In-
dien ouers gereeld ingelig word, sal 
hulle oak minder geneig wees om hier-
die dienste te wantrou. Duers moet 
nogtans die geleentheid gebied word _ 
om in meerdere mate deur bemiddeling · 
van die skoolhoof toegang tot die 
skoolsielkundige te he, of met die 
kinderleidingsklinieke · te onderhandel. 
D. r·1 r· 13) 1 ·d· · d" 1e 1 oso 1e van e1 1ng in 1e 
primere skoal moet uitgebrei word tot 
elke klaskamer in die gebou indien 
dit die mees effektiewe bydrae wil 
lewer m.b.t~die kinders se lewens 
en onderwysers wat 'n goeie mate van 
geestelike rypheid besit, sowel as 
~ positiewe uitkyk op die lewe het, 
is~ besliste bate vir die " prime re 
skoal se leidingsprogram. 




Funksies van die primere klasonderwyser m.b.t. 
die ·skoolsielkundige 
Ten spyte van wat in die voorafgaande para-
grawe oor die skoolsielkundige gese is, moet pri-
mere onderwysers hierdie persane sowel as die.-
gene wat by kinderleidingsklinieke werk, se hulp 
kan inroep aangesien hulle tog darem gespesia-
1 . d 1 . 14) 1seer e personee is. Die klasonderwyser 
en primere skoolhoof verstaan die klaskamer- -
omgewing en is in sleutelposisies om~ met 
die skoolsialkundige programme te aktiveer wat 
juis gebaseer is op die aanbevelings van sulke 
gespesialiseerde mense. Laasgenbemde is egter 
dikwels nie genoegsaam vertroud met die klas-
kamer-omgewing nie en kan net raad gee tot op 
~ sekere punt en weer eens staan die klasonder-
wyser en die skoolhoof daar as die sleutelper~ 
sone om die leidingsprogram van stapel te stuur. 
Indien die kind in nood is om gespesialiseerde 
hulp te ontvang in die vorm van fisiese, sosiale, 
emosionele of die intellektuele, word dit nou 
in mindere mate die skoolsielkundige en in meer~ · 
dere mate die skoolhoof se verantwoordelikheid 
om die korrekte vorm van hulp te lokaliseer; 
ook mag die klasonderwyser oor sekere inlig-
ting beskik t.o. v. sekere gemeenskapsdienste 
wat hy weer aan die skoolhoof of die skoolsiel-
kundiga kan oordra. 




Die interaksie-wisseling van inligting 
Die klasonderwyser wat die meeste van die tyd 
met die leerlinge in die klas deurbring, het 
die verantwoordelikheid om die gedrag van leer-
linge waar te neem en die waarnemings kan aan 
sy hoof en die sielkundige meegedeel u0rd as 
laasgenoemde kom om die leerlinge te toets of 
om die inligting aan die kinderleidingsklinieke 
mee te deel. Indien dit nie gedoen word nie, 
het die sielkundiges voorwaar ~ onbegonne taak, 
want leerlinge reageer verskillend in verskil-
lende situasies en voor verskillende mense en 
om dus inligting uit te ruil, kry die hoof, 
die klasondarwyser ~~ - ~i~ - skoolsielkundige ~ 
. prentjie van die learling as geheel. Selfs in-
ligting m.b.t.ouers, kan van hulp wees viral 
- . 
die genoemde persone om~ interpretasie te 
maak en om genoegsame en doeltreffend genaeg 
leiding te gee en dit verbeter noodwendig die 
verhouding tussen die onderwyser en die leer-
1
. 15) 1ng. 
~ Bron vir indiens-opleiding 
Vele onderwysers spreek na ~ aantal jare in 
die onderwys die wens uit dat hulle ~ begeerte 
het om vandag nag onderwys te kan gee socs in 
hulle eerste jaar van onderwys. Vir vele was 
15)Ibid., p. 83 
6.5.5 
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daardie eerste jaar van onderwys die jaar van 
alwetendheid. Maar soos die jare verby gegaan 
het, het meer en meer vrae gekom waarop nie 
antwoorde verkry kon word nie. Die ervare 
onderwyser behoort dus bewus te wees van die 
wenslikheid van~ ger~elde oefening en opknap-
ping van sy metodes en tegnieke en dit kan b~-
paald bereik word deur .die een of ander vorm 
van indiens-opleiding. Die primere onderwyser 
is~ bronne-persoon vir indiens-opleidingspro-
gramme wat herlei kan word na die begryping 
van die segment van die bevolking wat as kin-
ders geidentifiseer kan word. 
Toetsing 
Die primere onderwyser is op die skoolhoof en 
skoolsielkundige aangewys t.o.v.die administrasie 
en analise van die resultate van groepstoetse. 
Die onderwyser kan oak versoek dat ~ sekere 
leerling individueel getaets word, want sekere 
leerlinge reageer beter in die private situasie 
as wanneer daar ~ groep leerlinge is wat getoets 
moet word. Die ideaal sou kon wees dat die 
primere anderwyser ten alle tye taegang tat so 
TI sielkundige kan he, maar dit is hier waar ek 
van mening is dat die hoof, indien hy goed op-
gelei is in die opvoedkundige sielkunde, of die 




Wat verwag kan . ~ord 
Nie ·elke leerling wat met die hoof of sielkun-
dige in aanraking kom, gaan ~ merkbare versn-
dering toon nie; maar in ander sal die ver-
betering in hulle klaswerk of sosiale inter-
aksie baie duidelik sigbaar wees. Die hoof of 
sielkundige mag in staat wees om met leerlinge 
te kommunikeer wat andersins onwillig is om 
vryelik met ander personeellede te gesels. ~ 
Verbeterde gedrag, optrede of gesindhede mag 
in leerlinge bespeur word wat met die skoal-
hoof en sielkundige in aanraking kom, of wat be-
trek is in~ program wat met die - hulp van die 
klasonderwyser op.gestel is. 
Konsepte soos artikulasie, ko~rdinasie en sin-
chronisering van~ leidings-program impli~eer 
~ korrelasie. Die struktuur van hierdie ko~r-
dinasie is beide vertikaal en horisontaal. In 
die vertikale struktuur moet hierdie program 
geartikuleerd wees en in die meeste gevalle kan 
ons se dat leidings-dienste op primere vlak 
gernisieer is nadat ~ program van leiding reeda 
. t 1 t. . 16 ) Ek . 1 d. t 1nges e en geves 1g is. w1 1 graag 
bepleit dat die skoolhoof gereeld samesprekings 
met sy personeel individueel, sowel as op groeps-
vlak hou, om sodoende daar te stel ~ geartiku-
16)Jacobson, P 8, Reavis, WC en Logsdon, JD: The Effective 
School Principal, pp. 225 - 228 
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leerde program van leiding, bv. indien die 
kind~ emosionele probleem het wat op~ fi-
siese basis berus, moet die dienste van die 
program van liggaamlike opvoeding gekombineer . 
word met die dienste van die primere skoal- . 
dokter, skoolverpleegster, sielkundige, skoal-
hoof en klasonderwyser. 
6.6 Leiding deur die primere skoolhoof 
Die hoof se rol m.b.t.leidingsdienste is die van leier~ 
skap. Indien so 'Ii program nie in die skoal bestaan 
nie, moet hy na metod~s soek om so~ program in te 
voer. Ashy dit sou doen, is belangrike- komponente 
van sy rol in leierskap: die betrekking van die perso-
neel, die voorsiening en daarstelling van die fasili-
teite, die inkennisstelling en betrekking van die ge-
. '17) 
meenskap en 'n aktiewe self-deelname aan die progr~m. 
By~ byna algehele gebrek of afwesigheid van~ .skoal-
sielkundige in die primere skoal, gaan die klasonder-
wysers na die hoof vir advies, konsultasie en beslis-
sings betreffende individuele probleme wat leerlinge 
. 
het. As die skoolsislkundige wel die skoal besoek, 
of wanneer individuele leerlinge deur die klinieke 
getoets en dis resultate weer na die hoof terug ver-
·wys is, word~ verdere bran van advies en konsultasie 
weer beskikbaar gestel aan die klasonderwysers om hulle 
17)Ibid., p. 70 
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te help om die leerlinge in hulle klasse se probleme 
te help oplos. 
Vandag is die primsre skoolhoof nag in~ groat mate 
di~ persoon in die skoal wat inligting oar~ sekere 
leerling versamel, wat dit administreer en soms na 
sy adjunk- of departementshoof delegeer. Van hier-
die pligte is egter in Amerikaanse primere skole al 
grootliks afgeskuif op die skoolsielkundiges wat daar -
ook aan primere skole toegewys word. 
Indien ans vandag se weeklikse lesuur- rooster in 
sommige primsre skole ondersoek, vind on~ periodes 
vir tale, liggsamlike opvoeding, instrumentale musiek, 
gesondheids-opvoeding, spraak, remedierende lees, ens. 
Hierdie gespesialiseerde programme kan ~ie onderskat. 
word nie, maar dit is die verantwoordelikheid van die 
primsre skoolhoof, die inspekteur en die vakinspekteur 
dat die gespesialiseerde personeel se werk mekaar ~-
der sal aanvul as dupliseer. Gidslyne in die vorm van 
werksomskrywing moet ook vir sulke perso~eel geformu-
leer word sod at 'n aaneenslui tende reeks k an lei tot 
die dienste wat aan die leerlinge gebied word. 
Dit is reeds vroeer in hierdie hoofstuk bepleit dat 
daar nie sielkundiges net vir die primere skole in 
ans land gereserveer word nie, maar natuurlik kan die 
primsre skoolhoof wat effektief opgelei en voorberei 
is hierdie werk doen. Hy k~n natuurlik sy adjunk-
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of departementshoof aanvanklik self aplei om ham be-
hulpsaam te wees, maar dit spreek vanself dat hy so 
-~ persoon eers deeglik sal deurkyk en buitendien meet 
dit iemand wees wat met beide leerlinge en ouers deeg-
lik kan skakel. Daarom moet hy nie te fyngevaelig 
en deur hulle bedreig voel nie en moet hy die vermo~ns 
besit om oak met opvoedkundiges en gespesialiseerde . 
personeel buite die skcol te kommunikeer. Om op hier-
die vlak leiding te kan gee, moet so~ persoon wat 
nou die skoolhoof grootliks gaan help, net soos die 
hoof, oar die aangebore potansiaal beskik, maar dit 
moet deurgaans verbind word met die beste moontlike 
opleiding en as ideaal sou ek wou sien ~at voordat ~ 
onderwyser departements-, adjunk-hoof of hoof van~ · 
prim~re skoal kan word, hy aan ~ residensi~le universi-
teit of . deur middel van privaa~studie minstens een 
graad in die opvoedkunde of sielkunde sou behaal het, 
nadat hy ook minstens drie jaar aan ~ normaal- of op-
leidingskollege gestudeer het, m.a.w.~ absolute mini-
mum van ses jaar se opleiding. As die skoolhoof ver-
dere studie aanpak, sal hy sy person~el wat oak verder 
studeer, kan aanmoedig om op hulle beurt oak weer hulle 
self beter ta bekwaam. Sams veroorsaak vele pligte 
dat verdere studie nie onderneem kan word nie, maar 
om hierdie rede moet manlike onderwysers jonk begin 
terwyl die verantwoordelikhede nag nie te swaar op 
hulle druk nie. 
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Of die hoof nou self die rol van sielkundige leier 
en raadgewer in die primsre skoal vervul en of sy 
adjunk-hoof dit nou oak al doen, die persoon mag nie 
so opgaan in sy eie spesialisasie-veld dat hy nie die 
totale primere program in oenskou neem nie. Hy moet . 
kan versta@n die aktiwiteite wat in die klaskamer 
plaasvind en wat 'n veilige leer-omgewing kan verseker. 
Dok most hy ten alle tye vertrou kan word en hy moet 
konkrete voorstelle aan onderwysers en leerlinge kan -
doen. Dmdat hy ~ persoon met~ werkend~ kennis moet 
wees m.b.t.die verstaan van mense, moat hy van tyd 
tot tyd oak kursusse -in indiens-opleiding meemaak en 
bywoon. Hierdie kan orienteringskursus~e, simposiums, 
ens. wees wat gedurende skooltyd, naweke en vakansies 
gehou en aangebied word deur die Dnderwysdepartement. 
of naby gelee universi tei te of kolleges. 
6.6.1 Die organisering van so~ program 
6.6.1.1 Verwysingstelsel 
Om in die behoeftes van die primere 
skoolbevolking te voorsien, moet die 
verwysingstelsel eenvoudig en buig-
saam wees. D~ar is reeds melding 
gemaak van die tipes van verwysing, 
nl. formele en informele, maar nadat 
die klasonderwyser bv. die een of 
ander observasie gemaak en dit aan-
geteken het, waarheen gaan hierdie 
inligting dan? Dit kan direk na die 
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skoolhoof gaan en selfs indien hy bv. 
sy adjunk as sielkundige, wat leiding 
gee, oplei, is dit aan te beveel dat 
elke individuele verslag ~ na die 
hoof gaan, want sodoende sal hy dade-
lik bewus wees van individuele leer- · 
linge wat hulp nodig het en indien hy 
dalk inligting beskikbaar het, kan hy 
dit op sy beurt weer meedeel. Indien 
die verwysing egter eers direk na die 
skoolhoof toe gaan, is dit in elk ge-
val laasgenoemde se plig en verantwoorde-
likheid om die ander betrokkenes by die 
leidingsprogram op hoogte te hou en word 
daar aansienlik tyd bespaar. 
Die informele verwysingstelsel het dik-
wels te make met mondelinge kommuni-
kasie en vele informele verwysings 
kan sommer buite die klaska~er, in 
die portaal, ens. gemaak word en deur 
middel van sulke besprekings word die 
hoof bewus gemaak van sekere perti-
nente informele verwysings. 
~ Verdere voorbeeld is die self-ver-
wysing: Leerlinge kan hierdie per-
soon self kontak indien hulle so voel 
en om hulle in staat te stel om met 
6.6.1.2 
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die sielkundige op hulle eie te 
skakel, moet klasonderwysers, die 
sielkundige en die hoof sekere pro-
sedures in werking stel om self-ver-
wysings moontlik te maak. Dit is 
van belang dat klasonderwysers en 
leerlinge die vryheid sal geniet om 
hierdie informele stelsel te gebruik. 
In~ prim~re skoolprogram wat doel-
treffend leiding wil gee, sal daar 
net soveel, of selfs meer informele 
as formele verwysings wees. 
fasiliteite 
'n Vername aspek hier het te make met 
die aanwysing van~ lokaal vir die 
sielkundige en hierdie plek moet 
baie toeganklik vir leerlinge, ander 
onderwysers en ouers wees. Dmdat 
die hoof se kantoor in~ mate met 
vrees deur die leerlinge bejeen word, 
moet hierdie lokaal liefs nie langs 
die hoof s'n wees nie. Dit moet 
groat genoeg, netjies en aantreklik · 
wees en groepe van tien met gemak kan 
huisves. Sekretariele hulp kan deel-
tyds beskikbaar wees, want die meeste 
prim~re skole beskik ~or minstens twee 
klerklike assistente. Dmdat hierdie 
6.6.1.3 
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persoon wat vir leiding-gewing ver-
antwoordelik is, en dit saam met 
die hoof gee, sal sy program baie 
vol wees en kan daar gereel word 
dat hy geen buitemuurse pligte het 
nie. Hy sou oak nie voltyds hierdie 
funksie kan vervul nie, maar darem 
minstens twee of drie periodes per 
dag. 
Die gemeenskap moet kennis dra van 
die voorligtingsprogram 
Duers het die reg om te weet wat aQn-
gaan in die skoal en die onderwyse~s 
is daarvoor verantwoordelik om ouers 
deur middel van persoonlike kontak . te 
vertel van die hulp, diens. en leiding-
gewing . in daardie bepaalde skoal. Dit 
mag oak die onderwerp vir bespreking 
wees op~ vergadering van ouers en 
onderwysers. Die plaaslike koerantjie 
kan oak sulke artikels publiseer, mits 
dit deur ~ gesaghebbende opgestel is. 
Indien die ouers die doelstellings en 
dienste van die leidingsprogram in die 
primere skoal verstaan, sal hulle reak-
sie waarskynlik gunstig wees. 
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Die sukses van so~ program 
Die sukses van die program hang af 
van drie fases van optrede en voor-
dat so 'n program in die primere skoal 
ingevoer kan word, is dit van belang 
om~ in-diepte-studie da~rvan te 
maak, want~ ingeligte personeel 
word benodig vir so 'n program waar 
probleme geantisipeer kan word en 
pogings kan aangewend word om hulle 
te vermy. 
Die tweede fase van die proses be-
hoort te wees waar die program van 
leiding geinkorporeer word in die 
bestaande program en dit behoort alle 
onderwysers te betrek, want dit spruit 
voort uit studie, begrip en utilise-
ring. 
Die derde fase is die positiewe ver-
sterking of bevrediging van resultate 
weens die implimentering van so TI 
program. Vir •n effektiewe program 
om operatief te wees, moet die aantal 
suksesse meer wees as die aantal mis-
lukkings, sodat daar by die ouers, 




van tevredenheid met so~ program 
kan posvat. 
Die filosofie in aksie 
Om~ doeltreffende program te hi, 
moet die filosofie van leiding die . 
hele skoal deurtrek. Die program · 
is net so goed as die swakste ·skakel 
en laasgenoemde mag bestaan uit 'n 
lid van die personeel of~ onvermo~ 
om die gaping tussen die gesproke 
woord en die handeling te oorbrug. 
Behalwe dat die hele personeel be-
trek moet word, moet die hele gedagte-
rigting in die hele leidingsprogram 
in alle fasette van die skoolwerk na 
vore kom, want di t is nie 'n aparte. ~ 
vak wat gedurende 'n sekere periode 
aangebied word nie. 
Die sielkundige en die hoof 
6.6.2.1 Ori entering 
Om kinders te help om nuwe situasies 
te betree met~ minimale gevoel van 
vrees en frustrasie, is~ deel van die 
primere skoal se program an ouers ward 
dikwels by die orienteringsprogramme 
betrek. Sulke _programme kom voar as 
kinders die kindertuin betree, as hulle 
6.6.2.2 
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van die kindertuin na standerd twee 
gaan, soos hulle van die junior pri-
mere na die senior primere fase be-
weeg, e.d.m. 
Beide die hoof en die onderwyser 
wat hy as sielkundige opgelei hetr 
kan 'n vername rol speel in oriente- · 
ringsprogramme om ouers te help om · 
hulle kinders te verstaan gedurende · 
"die ontwikkeling-stadia en om beide 
leerlinge en hulle ouers te help om 
~ nuwe situasie te antisipeer. Soos 
die leerlinge vir daardie eerste dag 
skoal toe kom, is die hoof se ontv~ngs· 
van hulle baie belangrik om hulle tuis, 
welkom en gelukkig te laat voel - om 
hulls te laat besef dat die skoal 
hulle nodig het en dat hulle .vir die 
skoal baie belangrik is. 
To et sing 
'n Dmvattende toetsprogram behoort 
deel te wees van die skoolprogram 
in die primere skoal. Indien daar 
nie so iets is nie, moet die skool-
hoof, die sielkundige en~ paar ervare 
onderwysers so 'n program formuleer. 
Qit spreek vanself dat die sielkun-
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dige die ka~rdineerder van so~ taets-
pragram behaart te wees en hy is oak 
die vertalker van die taetse. Die 
administrasie van so~ taets is maar 
net die heel eerste stap om die indivi-
due te_ help en hy moet verantwoorde-
lik daarvoar wees om oak ander onder-
wysers te help. Die hulp kan die vorm 
aanneem van beplande in-diens-progr~m-
me om in die behoeftes van onderwysers 
op verskillende vlakke te voorsien. 
Binne die toetsprogram van die skoal 
behoort oak plek te wees vir indivi-
duele toetsprogramme, maar sulke toet-
se vereis gespesialiseerde opleiding 
en daarom kan ek verdere opleidings-
programme net nie genaegsaam beklem-
toon nie. Indien die andsrwyser wat 
as sielkundige in die primere skoal 
fungeer nie genoegsaam apgelei is 
om alle individuele taetse te be-
hartig nie, kan die rondreisende siel-
kundige of selfs die skaolhoof se 
hulp ingeraep word. 
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Vernouing van die gaping tussen 
teorie en praktyk 
Een aspek m.b.t.die kind wat van 
besondere belang in die primere 
skoal is, is natuurlik die vermoe 
om te leer. Die beginsels van leer kan 
in die klaskamer toegepas word, maar 
iBmand moet hierdie beginsels in die 
praktyk omskep en hier is die prime~e 
skoolhoof en die sielkundige sleutel-
persone om aan onderwysers ~ toepas-
like omgewing te voorsien vir die 
onderrig van leerlinge en deur middel 
van die dienste van hierdie twee 
persone kan ~ nouer werksverhouding 
bewerkstellig word tussen die persoon 
en instansies wat met die lee~linge 
werk, hulle gesinne en die skoal. Die 
skoolhoof of sielkundige moet dus met 
gespesialiseerde personeel kan kommu-
nikeer en die onderwyser kan help om 
sy inligting prakties toe te pas -
onnodig om te se dat hierdie twee baie 
vername rolle speel in die nouer maak 
van die gaping tussen die teorie en 
die praktyk. 18) 
18)DetJ"en, E Wen DetJ·en, MF·. El t Sh 1 G "d emen ary coo u1 ance, 






Die uitruil van inligting 
Die primere skoolhoof moet tyd be-
skikbaar kan stel vir periodieke 
samesprekings met die sielkundige 
in sy skoal en oak sy dienste en 
advies aan hierdie persoon beskik-
baar kan stel en omgekeerd. A~nge-
sien die hoof die geleentheid het 
om met baie mense in die gemeenskap 
in kontak te kom, het hy ook die ver-
antwoordelikheid om sy inligting ·uit 
te ruil en aan te wend om sy siel-
kundige te help. 19 ) Dok moet hy aa 
skoolhoof aan hierdie persoon van 
ander personeellede vertel wat oar 
spesiale talente beskik. Periodieke 
- . 
samesprekings moet tussen hierdie 
persone gehou Lo.Drd en voorstelle kan 
oor en weer gemaak word, · hoewel die 
finale beslissings nag steeds by die 
hoof be.rus. 
~ Tweede tipe evaluering is die leer-
ling-onderwyser-interaksie-evaluering. 
Die sielkundige is hierby betrokke 
soos hy sekere leerling- onderwyser-
interaksies bespreek, want eersge-
D: Theory of Knowledge and Problems of 
pp. 138 - 144 
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naemde se verantwaordelikheid le 
hier om die onderwyser bewus te maak 
van hierdie interaksie-patrone. As 
die sielkundige bv. sien dat ~ leer-
ling negatief reageer elke keer as 
die anderwyser iets vir ham daen en 
wat hy vir homself ook kan doen; en 
positief as die onderwyser horn net 
help totdat hy homself kan help, moet 
die sielkundige dit met die onder-
wyser bespreek. Indien hierdie siel-
kundige te betrokke raak by die ad-
ministratiewe evaluering, kan ~ moont-
like verswakking van die skoal se 
1 . d" d 20) e1 1ngs-program verwag war. 
6.6.2.5 Dpvoeding binne die professie 
~ Wakker skoolhoof sal aplet dat sy 
anderwysers vanselfsprekend sekere 
behoeftes het en indien hulle akuut 
is, moet hy as hoof 'n plan van aksie 
instel om in hierdie behoeftes te 
voorsien en weer eens moet die hoof 
en sielkundige beskikbaar wees om 
hulle te help. As primere onder-
wysers besef dat daar 'n program van 
leiding-gewing in hulle skoal teen-
20) 
Kopp, 0 Wen McNeff, MD: op cit., p. 71 
• 
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woordig is wat oak effektief werk, 
word hulle steeds meer en meer daar-
van bewus. Soos die skoolhoof en 
die sielkundige ~ onderwyser help 
om met~ sekera kind te werk, kan 
ander leerlinge wat oak onder hier-
die onderwyser se sorg is oak by die 
leidings-program effektief baat vind. 
Een van die grondfenomene in die menslike bestaan is 
dat hy ~ arbeider is wat intensioneel op sy wereld uit-
gaan om dit te omstel en die mens het die God-gegewe 
roeping om sy taak op 'n verantwoordelike en verant-
.woordbare wyse te vervul. Die mens kom egter nie van-
self daartoe nie, maar moet deur opvoeding en onder-
wys daartoe gelei en gewek word. 
Die onmisbaarheid van voorligting en die verhouding 
tussen die voorligter en opvoedeling is duidelik uit-
gespel asook die dringende noodsaaklikheid van~ voor-
ligter, leidings-onderwyser, e.d.m.in die primere skoal. 
Te midde hiervan staan die primere skoolhoof wat ge-
durig moet besef dat voorligting geen losse aanplaksel 
tot die skoolleergang is nie, maar dat dit eng verbonde 
daarmee en afhanklik daarvan is. 
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Behalwe voorligting en leiding-gewing deur die skool-
sielkundige, die prim~re skoolhoof en die klasonder~ 
wyser, voel ek dat as daar iemand in so~ prim@re skoal 
is wat enige opleiding in die verband het of selfs 
net~ spesiale belangstelling daartae het, so~ per- . 
soon met vrug gebruik kan word. Indien dit nie die · 
geval is nie, sal die hoof die persoan wat die gesktk-
ste daarvoar is, aanstel of die taak op sy eie skauers 
neem. 
Dit gaan 1voorts in voorligting en leiding-gewing om 
die oordra en bybring van kennis aangesien die kind 
kennis moet opdoen van die skoal, studie-metodes, 
vakke en vakkeuses, beroepe, beroepsrigtings, beroeps-
vereistes, die eie moontlikhede en tekortkominge, e.d.m. 
Maar oak en veral, om die opvoeding van die kind; wat 
bogenoemde aspekte insluit, om horn in sy totale p~r-
soonsontwikkeling te steun tot voller psigiese en 
geestelike volwassenheid wat impliseer dat hy ~erant-
woordelikheid vir sy hele lewe sal aanvaar, inval by 
die eise van behoorlikheid en die hoogste norme en 
waardes in sy lewe sal erken en -nastreef. 
Dns beweeg dus nou voort na die finale afdeling van 
my studie waar ~ aantal pedagogiese kriteria, ge-
volgtrekkings en aanbevelings uitgestippel sal word. 
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) verklaar dat die eerste en een van die groat-
ste verdienstes van die fenomenologie vir die pedago~ 
giek is dat ~ pedagogiek op fenomenologiese ~rand-
slag sy vertrekpunt vind in die opvoedingsfenomeen 
self soos dit horn in die konkrete opvoedingsituasie 
aan die mens voordoen of openbaar. Die fenomenologie 
eis van die opvoedkundige dat hy met sy wetenskaps~ 
I 
beoefening sal begin by die saak van die opvoeding 
self, nl. 'n kind wat deur 'n volwassene ,o,pgevoed word 
ten ainde self 'n grootmens in die behoorlike sin van 
die woo rd te k an word. 
In~ baie noue samehang hiermee is sekerlik een van · 
die heel vernaamste enkele take van die primere- skool-
hoof om leiding aan sy onderwysers te gee om sodoende 
hulle produktiswe vermoens te verbeter deur die volste 
gebruik vEn hulle bekwaamhede en talente te maak. Hier-
die twee kerngedagtes, nl. leiding aan die personeel 
en leiding aan die kind is dan oak die twee vernaamste 
hoekpale waErom die verhandeling gebou is. 
Op Maandag 13 Dktober 1975 het die vorige Direkteur 
van Dnderwys van Kaapland in sy openingsrede by~ 
1) 
Gunter, CF G: Fenomenologie en Fundamentele Opvoedkund~, 
P· · 50 
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skoolhoofde-simposium2) gepleit dat die primers skoal-
hoof professionele leiding aan sy personeel en leer-
linge moet gee. Leerlinge sowel as persooneellede be-
nodig leiding, inspirasie en bemoediging, maar laasge-
noemde moet gedurig oak aan hulle leerlinge reg laat· 
geskied - ans het dan juis te doen met twee aspekte 
van die opvoeding wat ' nooit ophou nie. Tesame hier-
mee wil ek dit onomwonde stel dat die taak van die 
opvoeder vir my dit is, nl. om aan die leerlinge in 
sy sorg die prikkel ~~om te leer en om die be~ 
geleidende omstandighede aan hulle ~~of te pro-
beer~' wat die baste sal leer om te volg waar lei-
ding wel gegee is, tesame met daardie aspekte wat 
hulle studie vergemaklik en daarom is die aanbieding 
van sy werk nie saai en ortodoks nie. 
Soos reeds in hoofstuk een verklaar is, is dit byna 
onmoontlik om alle evaluerings, gevolgtrekkings en 
aanbevelings in hierdie laaste hoofstuk op te som en 
is daar regdeur die verhandeling vanuit die perspek-
tief van die Fundamentele Pedagogiek krities gekyk 
na die huidige opset en wenke gegee waar dit moont-
liken toepaslik geblyk het te wees. In die hoofstuk 
sal net die heel vernaamste gedagterigtings weer eens· 
uitgelig en opgesom word - nie net kritiek uit die 
oogpunt om altyd kritiek te lewer nie, maar wat peda-
2)Skoolhoofde-simposium, gehou te Kaapstad, 13 - 16 Dktober, 
1975; referaat gehou deur mnr PS Meyer, destydse Direk-
teur van Dnderwys . 
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gogies verantwoordbaar is of nie. Naas pedagogiese 
kategoriee is daar dus ook pedagogiese kriteria aan 
die hand waarvan die pedagogiese gebeure beoordeel 
word. 





Pedagogiese kriteria gee blyke van die uit-
sonderingsposisie van die mens as wese wat 
sy wereld konstitueer, bewerk en bewoon, van 
sy in-die-wBreld-wees, sy by-en-met-die-ander-
wees en sy-in-die-tyd-wees. Dok hat hulle 
te make met sy betrokkenheid by die menswor-
ding, dus oak van sy menswees as subjekwees, 
persoonwees, sedelike wese te wees, as wese 
wat vryheid is en wat as die vryheid wat hy 
is,hierdie ontologiese vryheid eties moet ver-
werf ten einde onder die gesag van di~ vryheid 
te staan. Sulke kriteria geld oak vir sowel 
die opvoeder as die opvoedeling, m.a.w. hulle 
moet in die genaemde oer-intermenslike gebeure 
verwortel wees. Fenomenologiese antleding 
laat na my oordeel minstens die valgende kri-
teri@ aan die lig tree: 
Die kriterium van menswees as persoonwees 
In alle pedagogiese gebeure is die apvoedeling 
mede-subjek vir die opvoeder en oak die apvoe-
der mede-subjek vir die opvoedeling. Dit is 
immers die kind as subjek wat vanwee eksisten-
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siele nood ~ mede-subjek in die persoon van 
die opvoeder as volwassene roep en dit is~ 
subjek wat die roep van~ mede-subjek beant-
woord deur daardie subjek op te roep om sy 
menswees as subjekwees tot vergestalting te 
bring. Deur te doen te he met~ wese wat die 
draer van waardigheid is, word die opvoeder . 
gedwing om op tweerlei bedag te wees, nl. om 
eerstens van sy kant te verhoed dat deur sy 
persoonlike toedoen skending van waardigheid, 
sowel sy eie as die van die kind sal intree. 
Om nie te skaad nie, is dan oak die eerste 
opvoedingswet en tweedens staan hy onder die 
verpligting om die kind te moet teengaan waar 
laasgenoemde sy waardigheid in die allerge-
ringste mate skade kan berokken. Dproep tot 
die ontvouing van waardigheid is dus ~ eis 
wat met menswees as persoonwees meegegee is 
en moet die primere skoolho8f gedurig ~oe-
sien dat dit wel die geval is. Dikwels ge-
beur dit nie - soos ek bv. aan die begin van 
hierdie verhandeling dit uitgespel het. 
Die kriterium van die verstaan en die beant-
woording van die nood van die noodhebbende3) . 
Herhaaldelik is die stelling reeds gemaak dat 
die kind wese in nood en daarby noodhebbende 
aan ~ volwassene met moederlikheid is en die 




skryws as stsungswing aan dis noodhebbende. 
Om ts kan hslp, bstsken om te verstaan, maar 
om ts kan verstaan, beteksn oak om in gssprek 
mst dis andsr te tres opdat dis ander sy wereld 
aan dia een wat moet steun, sal verraai sander 
om die vrees van vsrraad te kosster. Die sis 
word aan dis volwassens gestel dat hy tot ge-
sprekvoering sal ~itnooi waarvoor hy horn so-
danig sal oopstel dat die in-nood-verksrende 
die uitnodiging sal aanvaar om tot die gesprek 
toe te tree. Dit is dan ook op die punt, nl. 
dat van sodanige oopstsllende uitnodiging die 
gewilligheid intree om in eksistensiele ant-
moating te tree. 
Die kriterium van die geslaagdheid van affek-
tiewe geborgenheid 
Die toelaatbaarheid van pedagogiese bemoeisnis 
van die kant van die volwassens le in die 
vraag of hy die opvoedeling die verlangde 
sekuriteit gswaarborg hat,~ waarborg wat 
oak met die sinvolheid van norme as gedrags-
reelende en regulerende groothsde gepaard 
gaan. Die belewing van dis sinvolhsid van 
norme as die wete waar jy is, wie jy het en 
wat jy kan vsrwag, bisd veiligheid. Die vraag 





is nou by my of die opvoedeling altyd die 
veiligheid gewaarborg is waardeur vertroue 
in sy opvoeder gewek is? Dit is, helaas, 
nie al tyd daar nie! 
Die kriterium Von die dankba~rheid 
Dit is my oorwoe mening dat daar gans te min 
van dankbaarheid in menslike verhoudings en 
dus oak in die pedagogiese gemaak word. Kin-
ders is dankbare wesens teenoor weldadigheid . 
en welmenendheid van die kant van volwassenes 
en hulle vergeet dit beslis nie. Om dus dank-
baarheid teenoor ~ kind of~ groep leerlinge 
te betoon, beteken om hulle wil tot sin raak 
te sien en te erken. Die pedagogiese krite-
rium is dus die of daar deur die ontmoetende 
gebeure wel dankbaarheid belewe is waardeur 
toekoms geskep is en nuwe horisonne oopgegaan 
het. Is dit nie so dat vele primere skool-
hoofde al afgeleer het om dankie te se nie? 
Dit was my persoonlike ervaring! 
Die kriterium van simpatieke gesagsleiding 
Die aanwesigheid van gesag dui egter geensins 
op~ praktyk van brutalisering, vikti~isering en 
tirannisering van die kinderlike gemoed nie, 
maar van simpatiake gesagsleiding as onvoor-
waardelike konformering ~et die gesag van die 
norme. Die aandeel van gesag in pedagogiese 
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gebeure is so fundamenteel dat dit tot peda-
gogiese kriterium verhef mag word, want enige 
pedagogiese ontmoeting as steungewende gebeure 
sander~ werkende gesagsmoment is pedagogies 
ontoelaatbaar. 
7.2.7 Die kriterium van self-iets-moet-doen 
Daar moet selfbepalend opgetree I.J.£lrd; die 
kind moet sy eie wetgewBr en veral selfwets-
gehoorsame word. Dit is dus pedagogies totaal 
ontoelaatbaar en derhalwe pedagogies-afkeurens-
waardig indien in watter situasie oak, die 
kind nie die geleentheid kry en inderdaad oak 
opgeroep word om self iets te doen nie. Geen 
I 
mens leer op droe grand swem nie en wie vir 
· die kind meer doen as die absolute minimum, 
berowe horn van een van die oerfei te vans sy. 
menswees. Sy persoonlike taakkarakter as 
gawe met opgawe word dan op onherstelbare wyse 
beskadig. 
7.2.8 Die kriterium van die normsentrisiteit 
Die mens as stigter, bewerker en bewoner van 
die w@reld as eie-w@reld en daarmee leef-w@reld, 
is~ met norme gemoeide wese. So is oak die 
pedagogiese gebeure ~ genormeerde gebeure. 
Pedagogiese steungewing as eksistensiele ant-
moeting is ko-eksistensie as gekonfronteerdheid 
met die normatiewe. Die kind roep iemand anders 
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en wel ~ volwassene wat wesenlik beteken dat 
hy na die gesag van norme roep. ~ Betrokken-
heid by die menswording is pedagogies gesien, 
'n betrek-word by norme met die so-ewe genoemde 
kwaliteite en~ steeds gedydende betrek wees . 
as meerdere en mooiere vergestalting van hulle 
gesag en opeisende krag. 
Die kriterium van die behoort-te-wees 
Dit is nou maar eenmaal so dat geen kind en 
trouens geen mens wil weet hoe sleg en be- · 
klaenswaardig hy is nie, maar of hy iets be-
teken en dat hy ook iets vir die ander beteken. 
Pedagogies gesien, gaan dit om die erkenning 
en aktivering van die waardigheid en die eie-
waardigheid van die ander. Dit bring mee dat 
die opvoedeling nie gesien mag ward soos hy 
is nie, maar soos hy behoort te wees. 
7.2.10 Die kriterium van die geldigheid van behoorlik-
heidseise 
Die kind is mens, die opvoeder is dit ook. 
Die pedagogiese eis kan gestel word dat die 
opvoedeling onder die besef gebring sal word, 
aanvanklik deur simpatieke gebod en verbod, 
later deur lering en teregwysing; dat daar 
naas blinde natuurwetmatighede oak sedelike 
verpligtinge en onskendbare eise bestaan wat 
net so noodwendig en algemeen geldig as eers-
genoemdes is en dat ~ mens aok sedelik ten 
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gronde kan gaan. Die kind mag nie toegelaat 
word om selfs langs die weg van eksplorasie 
en emansipasie sy eie weg te volg of die ge-
sag van geldinge te vernietig nie en wie dit 
doen, moet getug word oak in die toevoeging 
van~ hoeveelheid verdiende leed. 
7.2.11 Die kriterium van die verowering van vryheid 
Kragtens die vryheid wat hy is, is die mens 
subjek en daarby subjek-as-persoon, die vry-
heid wat hy ontologies is, moet eties verwerf 
word: hy moet in diens van die vryheid te 
staan kom en die verowering van sy vryheid 
kan alleen onder die simpatieke gesagsleiding 
I 
van~ simpatieke volwassene geskied. Die 
vraag is voorts of die steungewende gebeure 
sodanig is dat daarmee op die weg van die -ver-
owering van die vryheid gevorder is en of die 
opvoeder daarin geslaag het om in sy ontmoe-
ting met sy opvoedeling laasgenoemde die ge-
leentheid gebied het om horn van die konkrete 
aanwesigheid van die opvoeder las te maak son- . 
der om horn in hierdie losmaking te beskadig. 
Het hy wat opvoeder is, dus geleidelik oar-
tallig geword? Indien dit nie gebeur nie, 
kan daardie konkrete gebeure pedagogies nie 
gebillik word nie. 4) 
4)Ibid., p. 324 
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7.2.12 Ten Besluite 
Wat ek wou aantoon, is dat daar naas pedago-
giese kategoriee ook pedagogiese kriteria 
ontwerp moet word. Hulle uitlig uit die on-
tisiteit van die pedagogiese is gebiedend 
essensieel, want naas bedinking is daar oak 
beoordeling. Die aangebode pedagogiese kri-
teria is na my beskeie oordeel opwerpinge uit 
die essansie van die pedagogiese in sy onties·e 
gestruktureerdheid self. Hulle geld as eise 
aan die hEnd waarvan dia verhouding tussen £.Q_-
voeder en opvoedeling ten goade van albei meet 
~; hulle is nie net farmeel nie, maar oak 
materieel, want hulle geld met noodwendigheid 
en algemeen-geldigheid. Is dit nie dikwels 
die geval dat ook wat hierdie voorafgaande · 
tien kriteria betref daar soms tekortkominge, 
gebreke en lugleegtes bestaan nie en wat so 
maklik voorkom kon gewees het as die skoolhoaf 
en onderwyser(-es) met die bogenoemde rekening 
gehou en gekonformeer het? Wat ans vervol-
gens by die volgende bring: _ 
7.3 Dpsommend: Gevolgtrekkings en aanbevelings 
7.3.1 Daar is probeer aantoon wat die hele gedagte-
rigting m.b.t.leiding in die primere skoal 
behels, op watter pedagogiese gronde dit be-
rus, hoe die bestaande toestande is, wat dit 
behoart te -wees en watter aspekte van die 
7.3.2 
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primere onderwys daartoe aanleiding gegee 
het dat hierdie verhandeling aangepak is, nl. 
Ca) dat ~ o~nskynlik gebrekkige wyse van lei-
ding- en rigtinggewing deur die primere skool-
hoof aan sy leerkragte my verwondering in so 
'n mate gaande gegemaak het (b) dat di t voorts 
uitgebrei is tot in watter mate en op watter 
wyse deur personeel leiding gegee word aan 
die leerlinge wat in daardie besondere skoal 
in hulle sorg verkeer. Geensins wil ek be-
weer dat alles wat in hierdie verharldeling 
gese is en word heeltemal nuut is nie, maar 
dit verteenwoordig ~ nuwe benadeting vanuit 
'n and er oogpunt, nl. die fenomenologi ese i,n 
die Fundamentele Pedagogiek om die regmatige 
plek van leiding-gewing in die primere skoal 
aan te dui. 
~ Volgende aspek wat diepgaande ontleed is, 
is wat presies met die konsep leiding bedoel 
word en~ presies dit in die fundamenteel-
Pedagogiek-Perspektief pas. Sodoende is die 
plek daarvan uitgespel aan die hand van die 
pedagogiese-as-gestruktureerdheid-in-beweging 
deurdat die onderwys aan die hand van enkele 
essensies bespreek is. Hierdie essensies het 
die pedagogiese persoon wat die primers skool-
hoof en- onderwyser in die skoal vergestalt op 
al sy fronte en in al sy fasette genoegsaam 
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verhelder; terselfdertyd is hulle nie in ge-
skeidenheid bedink nie, maar as geintegreerde 
en integrerende totaliteit, m.a.w.as struktuur 
en dit is juis in hulle gestruktureerdheid wat 
essensies telkens hulle volle segkrag het en 
is daar voorts pertinent aandag gegee aan die 
essensies van aangesprokenheid, verantwoorde-
likheid, vryheid, historisiteit en religiosi- · 
tei t. 
As kind word die kind-mens gekenmerk deur be-
sondere afhanklikheid en hulpbehoewendheid en 
dit maak sy opvoeding tot selfstandigheid nie ~ 
net noodsaaklik nie, maar oak moontlik, want 
sy afhanklikheid tesame met die ander eien-
skap, nl. dat hy self graag selfstandig wil 
word, noop horn tot~ hulpverlangende en h~lp-
vraende bestaan. 'n Kind word nie vanself groat 
nie, maar hy kan en moet grootgemaak word en v 
hy wil self oak grootgemaak wo_rd. Hy verkeer 
aanvanklik in~ situasie van _behoefte en nood: 
~ situasie van volkom~ afhanklikheid van., in-
tense behoefte aan en oak verlange na hulp, 
steun, onderrig, beheer, wegwysing en leiding 
deur 'n volwassene sodat hy die iemand kan word 
wat hy moet, kan en self wil word. Hy verkeer 
dus in eksistensi~le nood aan ~ volwassene en 
pedagogiese leiding impliseer dus dat die kind 
deur die volwassene gehelp, gesteun en gelei 
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word om geleidelik self volwasse te word, 
dit ' is om volwassenheid as sy eerste en na-
tuurlike bestemming self te verower - ~ ge-
beure wat sig geleidelik oor ~ lang tydperk 
voltrek, want sigself en op sy eie kan en sal 
hy dit nie word nie. 
Die doel van die opvoeding is dan soos Yules) _ 
dit ook stel primer volgens die Suid-Afrikaan-
se lewenskouing om die kind as nie-volwassene · 
tot religieus-sedelike volwassenheid te lei. 
Die noodsaaklikheid van hierdie studie u0rd 
dus al meer duidelik aangesien die primere 
skoolhoof ~ absolute sleutelrol vervul m.b.t. 
die hele aangeleentheid van leiding-gewing. 
Hierdie leidingsrol is egter nie maklik nie 
omdat hy onder gedurige druk van verskillende 
mense, instansies en verantwoordelikhede ver-
keer. Nogtans is geen ander verantwoordelik-
heid vir horn grater as om sy onderwysers ~e 
besoek en te poog om vir hulle raad en hulp 
aan te bied nie en natuurlik is dit soos dit 
behoort te wees, maar ek verwys weer eens na 
die jong beginner-onderwyser wat pas vanaf 
die opleidingskollege of universiteit gekom 
het en wat deur die skoolhoof aangese word om 
5) . - .. .. 
Yule, RM: An investigation of some factors influencing 
the principals of state secondary ~chools in England, Scot-
land and West Germany, p. 5 
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maar liewer te vergeet wat hy in sy vooraf-
gaande studiejare geleer het en dat hy as hoof 
horn nou verder sal onderrig van hoe om onder-
wys te gee. Dikwels het hierdie hulp nooit 
vorm aangeneem nie en moes daar deur middel 
van probeer- en tref metodes .voortgeploeter 
word. So~ houding van die primere skool-
hoof kon so~ onderwyser(-es) negatief be-
invloed- oak t.o.v.leiding wat so~ persoon 
weer aan sy/haar klassie moet gee. Uit hier- · 
die verhahdeling het dit geblyk dat so~ op-
trede nie pe~agogies verantwoordbaar is nie 
en dat dit oak die veilige ruimte wat die 
kleuterskool of pre-primere klassie behoort 
te bied, nadelig kan raak. Die gevolgtrekki~g 
kan hier gemaak word dat daar op hierdie vlak 
oenskynlik groot _ruimte vir verbetering _ b~-
staan (later meer hieroor); 
Die kind het egter ~ eksistensi~le nood aan 
~ volwassene wat horn moet inspireer, besiel 
en na wie hy vir steungewing, hulp en leiding 
op kyk. As dit nie van die hoof via die on-
derwyser na die kind kom nie, is die impli-
kasie dat daardie kind wat ~ potensi~le leier · is, 
eendag van sy gesin, kerk, gemeenskap of land, 
dalk ernstig skade kan ly. - Dit kan vanself-
sprekend oak meebring dat die verhouding skool-
hoof- onde~wyser- kind ernstig geskaad kan 
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word en nie altyd geslaagd kan wees nie. Die 
kind kom die wereld binne as iemand wat aan-
vaardend wil wees, hy wil verwag word en hy 
kan nie gesteun word ashy nie ontmoet word 
nie - vanselfsprekend moet hy oak geborgen-
heid belewe. Daarom is dit my persoonlike m~-
ning dat elke primere skoolhoof vir homself . 
die filosofie sal aanleer dat op die voorkop 
van elke kind in sy skoal geskryf staan: Ek 
is in nood! Help my! Wys my die weg aan! En · 
dat hierdie deel sal wees van elke vak- en 
klasonderwyser se modus operandi vir elke dag 
se werk. Die kinderlike steunbehoewendheid is 
dus ~ synsfondament van die pedagogiese, dat 
leiding aan die onderwysers in~ spesifieke 
skoal gegee word, maar dat die kind nie in 
die geringste mate ten opsigte hiervan afge-
skeep mag word nie. 
Weens die feit dat daar tot op hierdie stadium 
nag nie ~ onderwyser-sielkundige vir die pri-
mere skole in ans provinsie aangestel is nie, 
word hierdie verantwoordelikhede deur die 
skoolsielkundige, primere skoolhoof en onder-
wyser gedeel. Die ideaal is natuurlik dat so 
iemand wel vir elke redelike groat primere 
skoal aangestel sal word, maar tot op daardie 
tydstip sal leiding veral deur die skoolhoof 




die st 5-leerlinge bv. getoets vir intelli-
gensie, aanleg, vaardigheid, belangstelling 
en bekwaamheid en hulle moet deeglik en pro-
fessionele leiding van veral die skoolhoof ont-
vang m.b.t.vakkeuses vir st 6, sowel as 
watter tipe hoerskool so~ kind s~l moet by- . 
woon. Dit is my besliste mening dat die pri-
mere skole of die ouers, of albei, hier fou-
teer en dat leerlinge later in die hoerskool 
uitsak as gevolg van foute wat in die primere 
skoal gemaak word. Keurend moet daar te werk 
gegaan word gn die keuse kan nie aan die kind 
alleen oorgelaat word nie. Weinig mense wil 
graag misluk en elkeen wil aanvaarde wees en 
uiteindelik ~ staanplek in die lewa verower 
waar hy 'n sinvolle bestaan kan maak. 
Daar is oenskynlik groat verskille t.o.v.die 
program van leiding-gewing in die sekondere 
skoal en leiding-gewing in die primers skoal 
waar laasgenoemde meer klaskamergeorienteerd 
is. Die tyd vir leiding-gewing is die hele 
tyd en dit is nie maar net nag~ vak wat by 
die leerplan gevoeg word nie. Dns moet pro-
beer luister soos die kind dit doen en ver-
staan soos die kind dit verstaan en aanmoedi-
ging moet gereeld gegee word. Leiding-gewing 
is~ vername opvoedkundige proses en het onder 




oortuigings en die ontwikkeling van sosiale 
belangstelling aan te help. 
Effektiewe leierskap impliseer effektiewe kom-
munikasie wat nie alleenlik kundigheid verg 
nie, maar mat~ dwingende noodwendigheid ge- . 
paard gaan en wat veral mensekennis en~ deeg-
like kennis van menseverhoudinge verg. Die 
hoof moet voorts oak diegene wat hy wil steun, 
ken sodat die wyse van begeleiding sal inpas 
by die mehse wat wel begelei word en daarom 
moet hy gere~ld kursusse bywoon, wyd lees en 
op hoogte van sake bly - dus ~innovator,~ 
invoerder van idees wat die personeel denkende 
mense sal maak aangesien hy gedurig in konta~ 
behoort te wees met resente pedagogiese ge-
dagte-rigting s. Spesi ale aandag moe·t oak deur~ 
. . 
gaans gegee word aan kardinale aspekte socs 
die personeelvergadering, die nuwe ond~rwyser, 
die beginner, die proefstudent, die vakhoof 
en uiteindelik aan die ervare onderwyser, die 
adjunk- en/of departementshoof. 
Die feit dat leiding-gewing soos wat dit in 
hierdie verhandeling bepleit is in baie pri-
mere skole byna glad nie bestaan of heeltemal 
ontoereikend is, kan dalk toegeskryf word can 
antagonisme aan die kant van die primere skool-
hoof, maar · dit kan beslis oak toegeskryf 14Jrd 
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aan die feit dat sommige primere hoofde net 
eenvoudig nie goed genoeg gekwalifiseer is 
nie en dus oak nie die noodsaaklikheid daar-
van kan insien nie. Ek stem volmondig saam 
met diegene wat eksponente van die idee is 
dat primere skoolhoofde verdere opleiding 
in die een of ander vorm moet ontvang en 
daarom het ook hierdie verhandeling aan die 
lig gebring dat die opleiding van skoolhoofde 
~ noodsaaklikheid is. Bepaalde opleidings-
fasiliteite vir leiers in die onderwys in 
ans land is baie beperk en dit word geensins 
op~ geko~rdineerde wyse aangebied in die sin 
dat dit omvattende opleidingskursusse vir skool-
hoofde is nie - soos in die vorige twee hoof-
stukke verduidelik. 
Dmdat hy ~ pedagoog is, is dit belangrik dat 
hy as primere skoolhoof sal weet wat die doel-
stellings van die onderwys is, dat hy sal besef 
deur watter periodes van groei en ontwikkeling 
kinders gaan en hoe kennis en vaardighede vas- . 
gele word. Maar hy is oak leier van volwasse-
~' want om pedagogies-gefundeerde onderwys-
leiding in sekere situasies aan ~ heterogene 
groep onderwysers te gee, moet die skoolhoof 
alreeds besondere moontlikhede besit en dit 
moet gekoppel word aan die beste moontlike op-
leiding. Dit is seker die vernaamste funksie 
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van die primere skoolhoof om aan sy onderwy-
sers en leerlinge leiding te gee en dit is 
tog immers sy hooftaak as pedagoog. Om sy 
talente egter in hierdie opsig ten toon te 
stel, moet hy na behore kan besin aangaande 
die beheer en bestuur van die skoal waarvan 
hy hoof is. Sodoende moet daar ~ doelstel-
lingstruktuur, ~pedagogies-en organisasie-
struktuur, ~ psigo-sosiale en~ bestuursisteem 
wees wat deeglik in mekaar pas en elke lid van 
die totals struktuur se plek en plig moet 
duidelik omlyn wees. 
Vir ~ meer geko~rdineerde beleid vir die op-
leiding van primere skoolhoofde, adjunk- en 
departementshoofde aan ~ universiteit of op-
leidingskollege het ek reeds~ pleidooi _g~-
lewer, maar wat verdere indiens-opleiding be-
tref, kan ans vier benaderingswyses onderskei, 
nl. indiens-opleiding vir hoofde in~ bepaal-
de streek; kart kursusse aangebied aan kolleges 
of universiteite in noue samewerking met die 
onderwysowerhede of~ onderwysersvereniging; 
indiens-opleiding aangebied onder beskerming 
van die sentrale onderwysowerheid; deeltydse 
en voltydse diploma- en graadkursusse deur 
inrigtings vir tersiere onderwys. 
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As voorbeeld van die eerste sienswyse kan die 
tema bv. wees die rol wat die primere skoal-
hoof speel in administratiewe aangeleenthede. 
Die kursusleier kan dalk ~ hoofinspekteur van 
skole wees, wat bygestaan word deur die in- , 
spekteurs in sy gebied en selfs ervare skoal-
hoofde kan lesings lewer. Verdere onderwerpe 
kan wees die taakontleding van die skoolhoof 
se rol binne en buite die skoal; vennootskap 
tussen huis en skoal; samestelling van~ ge-
skikte kurrikulum vir sekere skoolfases en 
die hoof se rol m.b.t.leiding-gewing. Hier 
kan aanbeveel word dat die werkgroep-stelsel 
gevolg word waar kursusgangers in groep~ inge-
deel word om veral m.b.t.probleme wat in simu-
lasie-materiaal gerekonstrueer is, saam te 
besin en oar moontlike oplossings terug te 
rapporteer aan die kursusleiers en die ander 
6) 
werkgroepe. 
~ Tweede tipe kursus, kongres a~ simposium 
kan bestaan uit kart kursusse wat deur ~ kol-
lege, tegniese inrigting of~ universiteit 
aangebied word - dikwels in nou samewerking 
/ met~ onderwysowerheid of- vereniging. ~ 
Patroon wat gevolg kan word, is om vir twee 
of drie dae hierdie kursus oar~ naweek te 
6) 
Perrone, . PA, . Ryan., TA en Zeran, FR: Guidance and the 
Emerging Adolescent, p. 115 - 132 
v 
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hou sodat skoolhoofde so min as moontlik van 
die skole afwesig is en nou is hier ~ rustiger 
atmosfeer sodat kursusgangers hulle self in 
grater diepte kan voorberei. Onderwerpe kan 
hier wees: die rol van die skoal in die maa~-
skappy van vandag; organisasie vari die akade-
miese en sosiale ontwikkeling in die skoal; · 
beginsels van delegering; konsultasie; leier-
skap en administrasie; kurrikulum-ontwerp; 
maksimale benutting van fasiliteite, voorlig-
ting; leiding aan primere skoolhoofde; onder-
houdvoering; evalueringsmetodes en die ver-
houding tussen die skoal en die onderwysower-
hede. Die kursus word aangebied deur m~ddel 
van referate, seminare en werksgroep-aktiwi-
teite. Maar ans moet daarop let dat in hier-
die patroon van indiens-opleiding dit ~ ver-
eiste is dat die kursus residensieel sal wees 
omdat die voortdurende kontak tussen kursus-
gangers van die grootste belang is en dit 
gaan hier in eerste instansie nie om lesings 
en referate nie, maar om~ vormings- of ori~n- · 
teringsproses deur middel van saam te dink, 
saam te werk, saam te redeneer en selfs saam . 
te argumenteer. Uit wat reeds hierbo gese is, 
word~ paar feite baie duidelik: 
By die beplanning van kursusse in indiens-op-
leiding vir primere skoolhoofde, is die same-
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werking van die onderwysowerheid van kardi-
nale belang om onder andere reelings rn.b.t. 
verlof te kon tref en om die program op sekere 
spesifieke behoeftes te kan afstuur. So~ 
kursus kan ook vir die owerheid van groat waar-
de wees wat betref probleem-oplossing, die 
peiling van onderwysers se problerne, e.d.m. 
Dit is noodsaaklik dat so~ kursus sal bestaan 
uit onder andere referate, seminare, bespre- · 
kings, ens. 
Hierdie kursusse moet so ver moontlik residen-
sieel wees: dag-simposiums of programme waar 
die kursusgangers na afloop van werkgroep-be~ 
sprskings of die dag se werk uit mekaar gaan, 
het beslis beperkte opleidingswaarde. 
Kursusse van indiens-opleiding blyk meer effek 
te wees · as daar eerder aan vier sassies van 
drie dae elke twee weke gedink t.,JJrd i.p.v.een 
deurlopende kursus van twaalf dae, want dit is 
juis die opvolgwerk wat van die grootste belang 
is en onderwysersentrums kan met groat vrug in 
so 'n apleidingsprogram ingeskakel word. Kur-
susse maet oak meer spesifiek van aard wees, 
d.w.s.gerig op sekere aspekte. 
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Skoolhoofde wat so 'n kursus bywoon, moet deeg-
lik voorberei wees en daarom moet inligtingstuk-
ke vooraf aan r.ulle gestuur word. Dmdat daar 
gewaak moet word teen~ strakke en onplooibare 
program, moet slegs die bree riglyne van so 'n 
kursus bepaal word en moet die leiers van die 
kursus genoeg onderleg wees om gang aan die · 
werksaamhede te gee deur die terug-koppeling 
van die werkgroep-besprekings sander versuim · 
te implimenteer en sulke opleiding moet oak 
eksplisiet gerig wees op die voorsiening in 
behoeftes van die praktyk. Die kursusse kan 
ook nie in~ strakke vorm gegiet . word nie, 
want die primere doel moet wees om kurs~sgan-
gers te help om hulle probleme en behoeftes · 
soos dit geidentifiseer word,in die bespre- . 
kingsgroepe onder die loep te bring. 
7.3.10 Met die snelle ontwikkeling op onderwysgebied, 
vind die onderwyser(-es) dit binne die klas-
kamer moeilik om tred te hou · en het dit groat 
verantwoordelikheid op inspekteurs en primere 
skoolhoofde geplaas om voortdurende indiens-
opleiding van onderwysers te doen. Die gee : 
van professionele leiding en voorligting stel 
hoe eise aan die vakkennis, opvoedkundige ken-
nis, mensekennis en vereis volgehoue studie 
deur die skoolhoof, maar bied gelyktydig oak 
~ grootse uitdaging en~ grootse bevrediging. 
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Daar is reeds verwys na die beginner-onder-
wyser, maar dit is nie net hy wat ~ behoefte 
aan leiding en voorligting het nie. Dnderwys 
is dinamies en diensdoende leerkragte moet 
gedurig gestimuleer word om nie in 'n groef 
te beland nie. Dntwikkelinge in die onderwys 
die afgelope jare het gedurige aanpassings ge-
verg en t.o.v.die primere skoal word gedink 
aan die veranderde benadering in wiskunde-
onderrig wat geweldig baie leiding-gewing ge- · 
verg het; taalonderrig met veranderde leesme-
todes en nuwe benaderings t.o.v.mondelinge 
_werk, skriftelike stelwerk en spellingonder-
rig; die starker beklemtoning van ondersoek, 
waarneming en eksperimentering in wetenskaps-
onderrig; selfstudie en biblioteek-gebruik in 
die inhoudsvakke, nuwe evalueringsmetodes; ver-
al in die junior primere werk; leiding aan st 
5-leerlinge m.b.t.vakkeuses en skooltipes, e.d.m. 
7.3.1 1 Die onderwys en die onderwyser(-es) het ~ be-
sondere belang by die hele gedagte-rigting van · 
die konsep leiding omdat dit onder andere die 
skoal se primere taak is om al sy leerlinge en 
dus oak sy potensiele jeugleiers te help om 
hulle aangebore potensiaal te ontwikkel. Die 
skoal self het leerlingleiers nodig om sy in-
terne aangeleenthede op koers te hou en dat 
die onderwyser(-es) elke dag as leier van~ 
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span leerlinge in die klaskamer, op die sport-
veld en in verenigings optree en daarom moet 
meer ervare onderwysers, vakhoofde en inspek-
teurs, maar veral die primere skoolhoof, ge-
durig leiding aan onderwysers gee. Die skoal-
hoof het voorts oak die uitdagende taak om 
onderwysvernuwing so te hanteer dat sy skoal 
nie in~ negatiewe tradisionalisme verval nie. 
Waar die primere skoolhoof in~ onderwyssituasie 
as~ ware leier optree, kom daar noodwendig 
onderwysvernuwing of anders gesien, is die vrug 
van die arbeid van die ware onderwysleier dus 
onderwysvernuwing of professionele wedergeboor-
te in die onderwys. 
7.4 Samevattend 
Die doel van hierdie studie was om deur die implimen-
tering van die fenomenologiese pedagogiek-denke die 
werklike essensies van die verhouding tussen die pri-
mere skoolhoof' . die primere onderwyser en die primer'e 
leerling m.b.t.leiding-gewing aan laasgenoemde twee 
oop te dek en in die lig van die perspektiewe soos 
wat di t ui teengesi t is, het onder andere die volgende 
aan die lig gekom: 
Om leiding te gee, is~ proses wat ontwikkelend van 
aard is en waardeur 'n indi vidu gehelp word om sy eie 
moontlikhede, vermoens, vaardighede en gesindhede te 
verstaan en aanvaar in verhouding tot sy eie aspirasies 
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sodat hy in toenemende mate in staat gestel kan word 
om sy eie verantwoordelike keuses as individu en as 
lid van 'n gro ep van 'n dinami ese ma.:itskappy k an maak, 
om aan die individu geleenthede te voorsien waar hy 
kan leer omtrent vlakke van cinderskeie beroeoe en £.Q.7 
voedkundiqe strewes en waarde-oordele. 
Dpvoedkundiges wereldwyd kan nie genoeg beklemtoon die 
belangrikheid van leiding-gewinq, hulpbehoewendheid en 
steungewing van die volwassene iaan die volwasse-wor-
dende nie. Hier k~n maar net weer~ paar genoem word 




Oberholzer, e.d.m. Die . leerling as 
wat self iemand wil wees en wil u.0rd, 
I 
is op die primere skoolhoof en onderwyser(-es) aangewys om 
behoorlike volwassenheid te bereik. In hierdie wording 
wat onteenseglik as~ beweging uitgeken is, kan . die 
leerling ~ eie .:iandeel neem, maar hy kan nie alleen 
op sy wordingsweg gaan nie omdat hy as kind nie volle 
verantwoordelikheid vir sy keuses, beslissings en hande-
linge kan neem nie en dus uit eie krag tot homeostatiese 
beweging in staat is. Maar om hierdie beweging aksioties 
(op die verwesenliking van waardes as verhoging van 
die eksistensie-vlak) te kan rig, het hy volwasse hulp 
nodig. Dus moet hy gesteun en gelei word om in toe- . 
nemende mate verantwoordelikhede self te dra en met 
die leiding van die skoolhoof en die onderwyserC-es) 
verwerf die leerling in toenemende mate self behoorlike 
volwassenheid deur die verwesenliking van sekere ge-
huldigde wa~rdes. 
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Daarom omskryf Landman sn Van Zyl die opvoeding as 
"daardie begeleidende hulpverlening wat ~ volwassene 
as opvoeder aan ~ nie-volwassene as opvoedeling gee 
met die oog op die opvoedeling se sinvolle op weg 
wees na sy geleidelike verowering van volwassenheid."?) 
Daar is probeer aantoon dat dit in hierdie verhande-
ling nie gegaan het oor die hele taak van die hoof 
van die . primere skoal nie, maar net sy pogings tot 
leiding-gewing aan sy personeel en leerlinge behels 
het. Vir hierdie doel was dit noodsaaklik dat sy 
taak vanuit d~e opvoedkundige vertrekpunt beskou moes 
word en daarom is gepoog om die struktuur van die op-
voeding as beweging in oenskou te neem, watter motiewe 
. tot die skryf van hierdie verhandeling gelei het en 
aspekte wat uitgelig is, is rigtinggewende en instruk-
sionele leiding; die verhouding skoolhoof- ~nderwyser-
leerling- sielkundige en deurgaans het die klem op 
verdere opleiding geval. 
Wat egter van die grootste belang is, is die feit dat 
die onderhawige tema vanuit die Fundamentele-Pedago-
giek-Perspektief bekyk is en sekere faktore wat my 
verwondering geinisieer het, waar bewys is, nl. dat 
dit in die situasie van die opvoeding gaan om hulp en 
leiding aan die kind wat op pad na behoorlike volwas-
senheid is. Maar ook hier het dit baie duidelik ge-
7) 
Landman, WA en andere: Dpvoedkunde vir Dnderwysstudente, 
p. 1 
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blyk dat die hele aangeleentheid van die begeleiding 
van volwassenes vanuit ~ prinsipiele oogpunt deurskou 
word om die andragogiek se plek in die menswetensk@ppe 
te bepaal. Besinning oar die metodes om volwassenes 
te begelei, behoort vir die praktisyn wee en middels · 
. aan te dui hoe om die volwassene te beinvloed, te lei 
en te steun, d.w.s.hoe om die onderwys vir volwassenes 
duideliker te omlyn. Aansluitend by die hooftema van 
hierdie verhandeling le die dringendste behoefte aan 
verdere ondersoek egter op die gebied van opleiding 
vir die skoolhoof se amp self. 
Die entoesiastiese en besielende primere skoclhoof 
wat voortdurend probeer om die beste uit elke DQder-
wyser(-es) en leerling in sy skoal na vars te bring,· 
is 'n behoorlike volwassene wat opvoed in antwoord op, 
sy aangesprokenheid en hy gee daardeur uiting aan ·sy 
verantwoordelikheidsbesef en gestalte aan die idee 
van menslikheid en waardigheid. Die soort optiede 
verg liefde, want daarsonder kan hy nie Christen-
opvoeder wees nie, maar slegs onderwyser. of nag erger 
instrukteur. Hy kan sy verantwoordelikheid vir die 
opvoeding van die leerling alleen langs die weg van 
liefde behoorlik besef, nakom en verwesenlik. 
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418 BYLAE 1(b) 
6. Sport: Leerling 
a Neem deel aan: b Stel belang in: 
.............................. . .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
.............................. . .......................... . 
............................... . .......................... . 







a Hoe laat gaan die kind slaap? ................................. 
b Rus die kind gedutende die dag op vasgestelde tye? ............ 
9. Het die leerling sekere pligte tuis na skoolure? . ............... . 
10. Noem ernstige siektes waaraan die kind gely het, of nag ly:_ 
1. ~·································· 
2. . .•.•.......•..•.....•••.....•.•.•• 
3. . .••.....•..........••.••.•..••..•. 
11. Is die leerling teen poliomielitis geent? ···················•···· 
12. Gee u toestemming tot gemagtigde lyfstraf? . ...•.................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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